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The audience is the Academic Planning Council (APC), college and department heads, and faculty. The 
purpose is to report instructional productivity measures useful for making comparisons and observing 
trends. Selected departmental information in this report is submitted annually to the Delaware Study, a 
National Study of Instructional Costs and Productivity. 
 
This Instructional Productivity information corresponds to the UNO state‐ and tuition‐funded budget. 
The Supplemental Information at the end of the document provides counts and statistics for campus‐
wide programs embedded in most colleges. Only Dual Enrollment instruction is excluded from the 
productivity report since it is a fee‐based instructional program for high school students enrolled 
simultaneously at UNO. 
 
A detailed description of report terminology and calculations is located in the Glossary. 
 
Some questions that may be answered by this report are: 
 
I. Faculty Instructional Productivity 
What is the total instructional faculty FTE in departments and colleges? 
What is the amount of state‐aided salary dollars associated with instructional faculty FTE? 
What are the student credit hours generated by instructional faculty FTE? 
What is the department / college portion of university faculty salaries and SCH? 
What is the student credit hour per faculty FTE ratio and what is the trend? 
II. Tenure Density 
What percentage of tenured / tenure track faculty are tenured? 
III. Student Majors/Minors 
How many student majors or minors are there in a department or college? 
IV. Degrees Conferred 
How many certificates or degrees are awarded? 
V. Student Credit Hours by Curriculum 
How many student credit hours are generated in Lower, Upper, or Graduate level courses? 
What percent of SCH by the level of courses are taken by the level of the students? 
VI. Sections in Academic Year 
How many course sections are offered in an academic year? (Fall and spring) 
What percentage of the undergraduate organized course sections are small enrollments? 
 
Additional Information: 
UNO Graduates Studies 
What are the total majors and degrees at the graduate level by departments and colleges? 
Non‐Departmental Degrees and Majors 
What are the non‐departmental majors or degrees in the colleges? 
Supplemental Information 
How many sections were delivered in: Dual Enrollment, Service Learning, Internships, Distance 
Education, Off‐Campus, and First‐Year Experience instruction?
Table of Contents 
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University of Nebraska at Omaha 
Academic Department Indicators: Academic Year 2018‐2019 
 
UNO (Total) 
 
I.  Faculty Instructional Productivity  
 
  FTE Faculty    Unit Faculty  Percent of Salaries    Academic Year SCH  Percent of SCH    SCH/FTE 
Fall/Spring  Total    Salaries  College  UNO    Lower  Upper  Grad  Total  College  UNO    Ratio 
2014‐2015  713.16    40,694,148    100.0    190,422  101,108  34,315  325,845    100.0    457 
2015‐2016  715.80    41,282,305    100.0    193,474  100,328  34,240  328,042    100.0    458 
2016‐2017  740.30    44,392,543    100.0    195,174  104,531  36,605  336,310    100.0    454 
2017‐2018  742.29    45,124,589    100.0    192,261  107,552  35,319  335,132    100.0    451 
2018‐2019  743.02    45,560,330    100.0    189,383  108,032  33,079  330,494    100.0    445 
                             
F‐T  504.24    38,066,770    100.0    107,610  67,855  22,736  198,201    100.0    393 
P‐T  200.23    5,668,519    100.0    72,997  39,187  10,343  122,527    100.0    612 
TA  38.55    1,825,041    100.0    8,776  990  0  9,766    100.0    253 
 
II.  Tenure Density      III.  Student Majors/Minors/Certificates    IV.  Degrees & Certificates Conferred 
          Under    UG/GR  Less  UG/ GR          Other        UG/GR 
Fall  Tenure/Tenure Track    Fall  Grad  B.G.S.  Minors  Doct  Cert  Doct    Aug/Dec/May  B.G.S.  Bach  Master  ED.S.  Doct  Cert 
2014  73%(317/432)    2014  11,746  1,267  1,289  2,820  216  208    2014‐2015  302  1,753  829  7  27  127 
2015  72%(301/415)    2015  11,876  1,322  1,430  2,846  242  221    2015‐2016  336  1,904  907  6  29  114 
2016  70%(307/434)    2016  12,277  1,208  2,043  2,901  384  214    2016‐2017  343  1,900  880  5  40  234 
2017  71%(308/434)    2017  12,495  1,134  2,394  2,904  407  230    2017‐2018  329  1,972  891  9  41  233 
2018  71%(314/444)    2018  12,485  1,060  2,863  2,833  394  226    2018‐2019  305  1,976  878  9  37  210 
                                                                                        
V. SCH by Curriculum 
 
  Percent Students by Level    Percent Students by Level    Percent Students by Level    Percent Students by Level 
  Enrolled in All Courses    Enrolled in LD Courses    Enrolled in UD Courses    Enrolled in GR Courses 
          Grad  All                            Grad  All 
  TOTAL  Frsh  Frsh/  Jr/Sr  In  Other    LD  Frsh  Frsh/  Jr/Sr  Grad    UD  Jr/Sr  Other  Grad    GR  In  Other 
Fall/Spring  SCH  Undec  Soph  Spec  Maj  Grad    SCH  Undec  Soph  Spec  Stu    SCH  Spec  UG  Stu    SCH  Majr  Stu 
2014‐2015  325,845  6.1  34.4  48.4  9.3  1.8    190,287  10.3  53.2  36.0  0.5    101,243  88.0  11.1  0.9    34,315  86.0  14.0 
2015‐2016  328,042  6.1  34.9  48.1  9.3  1.6    193,300  10.1  54.0  35.4  0.5    100,502  88.7  10.5  0.8    34,240  87.0  13.0 
2016‐2017  336,310  6.7  34.3  47.7  9.6  1.7    195,057  11.4  53.2  35.0  0.4    104,648  87.9  11.4  0.7    36,605  86.1  13.9 
2017‐2018  335,132  7.3  33.1  48.7  9.2  1.7    192,195  15.5  52.3  32.0  0.2    107,618  88.0  11.3  0.7    35,319  85.0  15.0 
2018‐2019  330,494  6.2  34.3  49.1  8.8  1.6    189,344  10.6  53.7  35.3  0.4    108,071  87.9  11.3  0.8    33,079  85.4  14.6 
 
VI. Sections in Academic Year for the Campus 
 
  Total Organized 
Sections 
  Undergraduate    UG Labs/Disc.    Graduate    GR Labs/Disc.    UG Individual Study    GR Individual Study    Total 
SCH     Cnt.  Cnt. <10  %<10  SCH    Cnt.  SCH    Cnt.  SCH    Cnt.  SCH    Headct.  SCH    Headct.  SCH   
Fall/Spring                                               
2014‐2015  4,711.0    3,353.2  350.7  10.5%  280,245    572.2  5,420    771.0  30,743    14.6  190    1,718  5,865    1,029  3,382    325,845 
2015‐2016  4,789.0    3,407.0  333.3  9.8%  281,072    557.3  6,852    807.5  30,821    17.2  229    1,673  5,878    1,042  3,190    328,042 
2016‐2017  4,950.0    3,527.1  394.7  11.2%  286,900    562.6  7,291    839.9  32,827    20.4  225    1,938  5,514    1,117  3,553    336,310 
2017‐2018  4,976.7    3,533.1  348.3  9.9%  287,029    596.3  7,431    829.6  31,688    17.7  201    1,646  5,353    1,115  3,430    335,132 
2018‐2019  4,991.8    3,555.1  379.5  10.7%  284,779    578.5  7,535    834.7  29,604    23.6  288    1,714  5,101    970  3,187    330,494 
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University of Nebraska at Omaha 
Academic Department Indicators: Academic Year 2018‐2019 
 
Senior Vice Chancellor 
 Majors – Intercampus, Non‐Degree, Undeclared, University Division 
I. Faculty Instructional Productivity 
 
  FTE Faculty    Unit Faculty  Percent of Salaries    Academic Year SCH  Percent of SCH    SCH/FTE 
Fall/Spring  Total    Salaries  College  UNO    Lower  Upper  Grad  Total  College  UNO    Ratio 
2014‐2015                             
2015‐2016                             
2016‐2017                               
2017‐2018                             
2018‐2019                             
                             
F‐T                             
P‐T                             
TA                             
 
II.  Tenure Density      III.  Student Majors/Minors/Certificates    IV.  Degrees & Certificates Conferred 
          Under    UG/GR  Less  UG/GR          Other        UG/GR 
Fall  Tenure/Tenure Track    Fall  Grad  B.G.S.  Minors  Doct  Cert  Doct    Aug/Dec/May  B.G.S.  Bach  Master  ED.S.  Doct  Cert 
2014      2014  1,838  334  0  332  0  0    2014‐2015             
2015      2015  1,634  316  2  355  0  0    2015‐2016             
2016      2016  1,753  303  0  274  0  0    2016‐2017             
2017      2017  1,905  284  0  277  0  0    2017‐2018             
2018  46%(6/13)    2018  1,629  399  1  319  0  0    2018‐2019             
 
V. SCH by Curriculum  
 
  Percent Students by Level    Percent Students by Level    Percent Students by Level    Percent Students by Level 
  Enrolled in All Courses    Enrolled in LD Courses    Enrolled in UD Courses    Enrolled in GR Courses 
          Grad  All                            Grad  All 
  TOTAL  Frsh  Frsh/  Jr/Sr  In  Other    LD  Frsh  Frsh/  Jr/Sr  Grad    UD  Jr/Sr  Other  Grad    GR  In  Other 
Fall/Spring  SCH  Undec  Soph  Spec  Maj  Grad    SCH  Undec  Soph  Spec  Stu    SCH  Spec  UG  Stu    SCH  Majr  Stu 
2014‐2015                                           
2015‐2016                                           
2016‐2017                                           
2017‐2018                                           
2018‐2019                                           
 
VI. Sections in Academic Year  
 
  Total Organized 
Sections 
  Undergraduate    UG Labs/Disc.    Graduate    GR Labs/Disc.    UG Individual Study    GR Individual Study    Total 
SCH     Cnt.  Cnt. <10  %<10  SCH    Cnt.  SCH    Cnt.  SCH    Cnt.  SCH    Headct.  SCH    Headct.  SCH   
Fall/Spring                                               
2014‐2015                                               
2015‐2016                                               
2016‐2017                                               
2017‐2018                                               
2018‐2019                                               
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University of Nebraska at Omaha 
Academic Department Indicators: Academic Year 2018‐2019 
 
Arts & Sciences (Total) 
 
I. Faculty Instructional Productivity 
 
  FTE Faculty    Unit Faculty  Percent of Salaries    Academic Year SCH  Percent of SCH    SCH/FTE 
Fall/Spring  Total    Salaries  College  UNO    Lower  Upper  Grad  Total  College  UNO    Ratio 
2014‐2015  297.37    15,417,176  100.0  38.1    117,542  29,064  5,602  152,208  100.0  46.7    512 
2015‐2016  302.61    16,016,891  100.0  38.9    117,542  28,752  5,528  151,822  100.0  46.3    501 
2016‐2017  306.81    16,536,451  100.0  37.2    117,341  29,848  5,882  153,071  100.0  45.5    499 
2017‐2018  298.58    16,315,625  100.0  36.3    114,879  29,709  5,742  150,330  100.0  44.9    503 
2018‐2019  294.82    16,320,153  100.0  35.9    112,756  30,361  5,235  148,352  100.0  44.9    503 
                             
F‐T  193.95    13,074,153  100.0  34.2    65,018  21,310  4,460  90,788  100.0  45.8    468 
P‐T  76.65    2,180,291  100.0  38.4    43,147  9,051  775  52,973  100.0  43.2    691 
TA  24.23    1,065,710  100.0  58.4    4,591  0  0  4,591  100.0  47.0    189 
 
II.  Tenure Density      III.  Student Majors/Minors/Certificates    IV.  Degrees & Certificates Conferred 
          Under    UG/GR  Less  UG/GR          Other        UG/GR 
Fall  Tenure/Tenure Track    Fall  Grad  B.G.S.  Minors  Doct  Cert  Doct    Aug/Dec/May  B.G.S.  Bach  Master  ED.S.  Doct  Cert 
2014  74%(125/169)    2014  3,001  237  772  410  43  38    2014‐2015  83  508  128  7  4  30 
2015  76%(123/163)    2015  3,077  290  830  387  49  39    2015‐2016  97  538  134  6  6  22 
2016  76%(126/166)    2016  3,071  243  1,091  413  68  46    2016‐2017  96  576  118  4  7  40 
2017  78%(126/161)    2017  3,000  233  1,269  414  64  45    2017‐2018  92  542  141  8  10  29 
2018  80%(132/165)    2018  3,362  193  1,621  393  76  38    2018‐2019  62  538  141  9  3  24 
 
V. SCH by Curriculum 
 
  Percent Students by Level    Percent Students by Level    Percent Students by Level    Percent Students by Level 
  Enrolled in All Courses    Enrolled in LD Courses    Enrolled in UD Courses    Enrolled in GR Courses 
          Grad  All                            Grad  All 
  TOTAL  Frsh  Frsh/  Jr/Sr  In  Other    LD  Frsh  Frsh/  Jr/Sr  Grad    UD  Jr/Sr  Other  Grad    GR  In  Other 
Fall/Spring  SCH  Undec  Soph  Spec  Maj  Grad    SCH  Undec  Soph  Spec  Stu    SCH  Spec  UG  Stu    SCH  Majr  Stu 
2014‐2015  153,630  9.6  44.0  42.3  3.2  0.9    118,676  12.3  54.1  33.2  0.4    29,361  87.5  12.0  0.5    5,593  85.6  14.4 
2015‐2016  153,107  9.7  44.6  41.8  3.1  0.8    118,637  12.4  55.0  32.3  0.3    28,936  88.6  10.9  0.5    5,534  85.5  14.5 
2016‐2017  154,611  10.8  44.0  41.2  3.2  0.8    118,701  14.0  54.2  31.6  0.2    30,019  87.0  12.7  0.3    5,891  82.1  17.9 
2017‐2018  151,827  12.0  42.4  41.7  3.1  0.8    116,064  15.5  52.3  32.0  0.2    29,994  86.7  13.0  0.3    5,769  81.6  18.4 
2018‐2019  149,525  10.0  44.7  41.7  2.9  0.7    113,806  12.9  55.4  31.5  0.2    30,484  86.5  13.2  0.3    5,235  81.0  19.0 
 
VI. Sections in Academic Year for the College 
 
  Total Organized 
Sections 
  Undergraduate    UG Labs/Disc.    Graduate    GR Labs/Disc.    UG Individual Study    GR Individual Study    Total 
SCH     Cnt.  Cnt. <10  %<10  SCH    Cnt.  SCH    Cnt.  SCH    Cnt.  SCH    Headct.  SCH    Headct.  SCH   
Fall/Spring                                               
2014‐2015  2,022.2    1,473.2  130.6  8.9%  143,960    394.6  3,639    148.9  4,524    5.4  14    170  438    388  1,055    153,630 
2015‐2016  2,102.3    1,532.1  143.2  9.3%  142,148    390.4  4,980    174.2  4,617    5.6  15    181  445    318  902    153,107 
2016‐2017  2,128.5    1,556.4  185.8  11.9%  143,094    385.5  5,067    179.2  4,896    7.5  35    228  559    332  960    154,611 
2017‐2018  2,065.1    1,501.2  140.8  9.4%  140,395    387.4  5,242    171.9  4,675    4.6  25    181  421    365  1,069    151,827 
2018‐2019  2,052.6    1,505.1  147.5  9.8%  138,462    382.5  5,339    161.5  4,181    3.5  22    239  489    315  1,032    149,525 
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University of Nebraska at Omaha 
Academic Department Indicators: Academic Year 2018‐2019 
 
Non‐departmental College of Arts & Science 
I.  Faculty Instructional Productivity 
 
  FTE Faculty    Unit Faculty  Percent of Salaries    Academic Year SCH  Percent of SCH    SCH/FTE 
Fall/Spring  Total    Salaries  College  UNO    Lower  Upper  Grad  Total  College  UNO    Ratio 
2014‐2015                             
2015‐2016  0.36    12,000        99  0  72  171  0.1  0.1    475 
2016‐2017  0.48    14,000  0.1  0.0    0  0  111  111  0.1  0.0    231 
2017‐2018  0.84    34,795  0.3  0.1    0  0  152  152  0.1  0.0    181 
2018‐2019  1.20    32,900  0.3  0.1    234  0  258  492  0.3  0.1    410 
                             
F‐T  0.00    0  0.0  0.0    0  0  33  33  0.0  0.0    0 
P‐T  1.20    32,900  1.5  0.0    234  0  225  459  0.9  0.4    383 
TA  0.00    0  0.0  0.0    0  0  0  0  0.0  0.0    0 
 
II.  Tenure Density      III.  Student Majors/Minors/Certificates    IV.  Degrees & Certificates Conferred 
          Under    UG/GR  Less  UG/GR          Other        UG/GR 
Fall  Tenure/Tenure Track    Fall  Grad  B.G.S.  Minors  Doct  Cert  Doct    Aug/Dec/May  B.G.S.  Bach  Master  ED.S.  Doct  Cert 
2014      2014  *201  6  6  0  0  0    2014‐2015  1  44  0  0  0  0 
2015      2015  210  11  14  11  0  0    2015‐2016  3  37  0  0  0  0 
2016      2016  207  3  76  34  0  0    2016‐2017  4  30  0  0  0  0 
2017      2017  180  4  111  42  5  0    2017‐2018  1  41  6  0  0  0 
2018      2018  536  1  161  44  8  0    2018‐2019  1  37  12  0  0  1 
        * Pre‐Majors are reported into units/colleges where their primary plans are starting in 2014‐15 
V. SCH by Curriculum – CACT, NEUR, NSCI, HUMN, SSCI 
 
  Percent Students by Level    Percent Students by Level    Percent Students by Level    Percent Students by Level 
  Enrolled in All Courses    Enrolled in LD Courses    Enrolled in UD Courses    Enrolled in GR Courses 
          Grad  All                            Grad  All 
  TOTAL  Frsh  Frsh/  Jr/Sr  In  Other    LD  Frsh  Frsh/  Jr/Sr  Grad    UD  Jr/Sr  Other  Grad    GR  In  Other 
Fall/Spring  SCH  Undec  Soph  Spec  Maj  Grad    SCH  Undec  Soph  Spec  Stu    SCH  Spec  UG  Stu    SCH  Majr  Stu 
2014‐2015  955  18.0  52.7  29.3  0.0  0.0    810  21.1  61.5  17.4  0.0    145  95.9  4.1  0.0         
2015‐2016  1,892  10.0  55.5  28.0  5.1  1.4    1,572  12.0  66.2  21.8  0.0    197  94.9  5.1  0.0    123  78.0  22.0 
2016‐2017  2,916  14.2  52.7  24.0  7.9  1.2    2,409  17.2  63.5  19.3  0.0    237  97.5  2.5  0.0    270  85.6  14.4 
2017‐2018  2,108  13.3  45.2  26.2  14.9  0.4    1,521  18.4  62.3  19.3  0.0    264  98.1  1.9  0.0    323  97.2  2.8 
2018‐2019  2,382  8.9  45.4  31.2  13.4  1.1    1,602  13.3  66.7  20.0  0.0    435  95.8  3.9  0.3    345  92.2  7.8 
 
VI. Sections in Academic Year for – CACT, NEUR, NSCI, HUMN, SSCI 
 
  Total Organized 
Sections 
  Undergraduate    UG Labs/Disc.    Graduate    GR Labs/Disc.    UG Individual Study    GR Individual Study    Total 
SCH     Cnt.  Cnt. <10  %<10  SCH    Cnt.  SCH    Cnt.  SCH    Cnt.  SCH    Headct.  SCH    Headct.  SCH   
Fall/Spring                                               
2014‐2015  13.3    11.3  0.0  0.0%         892    2.0  63    0  0    0  0    0  0    0  0    955 
2015‐2016  26.2    14.1  1.0  7.1%  1,712    2.0  57    10.1  132    0  0    0  0    0  0    1,901 
2016‐2017  29.9    16.9  3.8  22.3%  2,586    2.0  60    11.0  270    0  0    0  0    0  0    2,916 
2017‐2018  30.7    14.7  2.0  13.6%  1,704    2.0  81    14.0  294    0  0    0  0    11  29    2,108 
2018‐2019  35.1    19.1  3.8  19.9%  1,953    2.0  84    14.0  312    0  0    0  0    11  33    2,382 
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University of Nebraska at Omaha 
Academic Department Indicators: Academic Year 2018‐2019 
 
Biology 
 
I.  Faculty Instructional Productivity 
 
  FTE Faculty    Unit Faculty  Percent of Salaries    Academic Year SCH  Percent of SCH    SCH/FTE 
Fall/Spring  Total    Salaries  College  UNO    Lower  Upper  Grad  Total  College  UNO    Ratio 
2014‐2015  31.43    1,852,342  12.0  4.6    12,379  3,483  399  16,261  10.7  5.0    517 
2015‐2016  30.31    1,854,181  11.6  4.5    12,455  2,961  360  15,776  10.4  4.8    520 
2016‐2017  32.72    2,009,683  12.2  4.5    13,225  3,443  456  17,124  11.2  5.1    523 
2017‐2018  31.25    1,963,579  12.0  4.4    12,548  3,568  450  16,566  11.0  4.9    530 
2018‐2019  29.16    1,850,379  11.3  4.1    11,974  4,049  304  16,327  11.0  4.9    560 
                             
F‐T  22.0    1,515,778  11.6  4.0    11,303  3,383  295  14,981  16.5  7.6    681 
P‐T  2.28    110,346  5.1  1.9    671  666  9  1,346  2.5  1.1    592 
TA  4.88    224,255  21.0  12.3    0  0  0  0  0.0  0.0    0 
 
II.  Tenure Density      III.  Student Majors/Minors/Certificates    IV.  Degrees & Certificates Conferred 
          Under    UG/GR  Less  UG/GR          Other        UG/GR 
Fall  Tenure/Tenure Track    Fall  Grad  B.G.S.  Minors  Doct  Cert  Doct    Aug/Dec/May  B.G.S.  Bach  Master  ED.S.  Doct  Cert 
2014  65%(13/20)    2014  810  14  24  24  0  0    2014‐2015  6  126  13  0  0  0 
2015  63%(12/19)    2015  860  23  30  22  0  0    2015‐2016  1  105  9  0  0  0 
2016  74%(14/19)    2016  884  15  49  26  0  0    2016‐2017  6  117  9  0  0  0 
2017  78%(14/18)    2017  850  15  68  24  1  0    2017‐2018  6  118  12  0  0  2 
2018  84% (16/19)    2018  844  18  92  21  2  0    2018‐2019  5  121  14  0  0  0 
 
V. SCH by Curriculum – BIOL, BIOT 
 
  Percent Students by Level    Percent Students by Level    Percent Students by Level    Percent Students by Level 
  Enrolled in All Courses    Enrolled in LD Courses    Enrolled in UD Courses    Enrolled in GR Courses 
          Grad  All                            Grad  All 
  TOTAL  Frsh  Frsh/  Jr/Sr  In  Other    LD  Frsh  Frsh/  Jr/Sr  Grad    UD  Jr/Sr  Other  Grad    GR  In  Other 
Fall/Spring  SCH  Undec  Soph  Spec  Maj  Grad    SCH  Undec  Soph  Spec  Stu    SCH  Spec  UG  Stu    SCH  Majr  Stu 
2014‐2015  16,023  9.2  37.7  50.0  1.8  1.3    12,146  12.1  48.6  38.7  0.6    3,472  95.0  3.7  1.3    405  71.1  28.9 
2015‐2016  14,545  10.9  39.8  46.6  1.9  0.8    11,346  14.0  50.4  35.3  0.3    2,844  96.9  2.3  0.8    355  77.2  22.8 
2016‐2017  14,843  9.4  37.0  50.5  2.3  0.8    11,154  12.6  48.3  38.9  0.2    3,263  96.1  3.0  0.9    426  74.4  25.6 
2017‐2018  15,290  11.6  35.5  40.1  1.9  0.9    11,396  15.4  46.4  37.9  0.3    3,453  94.9  4.5  0.6    441  64.2  35.8 
2018‐2019  14,883  5.2  40.1  52.6  1.6  0.5    10,758  7.2  54.0  38.5  0.3    3,819  95.8  3.9  0.3    306  73.5  26.5 
 
VI. Sections in Academic Year for – BIOL, BIOT 
 
  Total Organized 
Sections 
  Undergraduate    UG Labs/Disc.    Graduate    GR Labs/Disc.    UG Individual Study    GR Individual Study    Total 
SCH     Cnt.  Cnt. <10  %<10  SCH    Cnt.  SCH    Cnt.  SCH    Cnt.  SCH    Headct.  SCH    Headct.  SCH   
Fall/Spring                                               
2014‐2015  176.3    64.6  3.4  5.3%  15,469    99.3  54    10.2  257    2.2  5    37  95    60  143    16,023 
2015‐2016  168.7    61.9  6.8  11.0%  14,104    93.8  34    11.1  245    1.9  0    28  52    46  110    14,545 
2016‐2017  187.1    72.5  15.3  21.1%  14,294    98.7  43    13.1  257    2.8  7    39  80    61  162    14,843 
2017‐2018  180.9    62.4  5.8  9.2%  14,728    104.4  45    12.6  289    1.5  6    35  76    63  146    15,290 
2018‐2019  168.5    67.0  5.0  7.5%  14,450    95.6  61    5.5  160    0.5  2    22  66    51  144    14,883 
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University of Nebraska at Omaha 
Academic Department Indicators: Academic Year 2018‐2019 
 
Black Studies 
 
I. Faculty Instructional Productivity 
 
  FTE Faculty    Unit Faculty  Percent of Salaries    Academic Year SCH  Percent of SCH    SCH/FTE 
Fall/Spring  Total    Salaries  College  UNO    Lower  Upper  Grad  Total  College  UNO    Ratio 
2014‐2015  7.21    386,791  2.5  1.0    2,409  141  15  2,565  1.7  0.8    356 
2015‐2016  6.92    392,041  2.5  0.9    1,956  282  33  2,271  1.5  0.7    328 
2016‐2017  8.16    474,802  2.9  1.1    2,091  355  15  2,461  1.6  0.7    302 
2017‐2018  7.67    457,203  2.8  1.0    2,238  450  36  2,724  1.8  0.8    355 
2018‐2019  6.68    389,172  2.4  0.9    1,806  672  3  2,481  1.7  0.8    371 
                             
F‐T  5.00    344,572  2.7  0.9    1,056  372  3  1,431  1.6  0.7    286 
P‐T  1.68    44.600  2.0  0.8    750  300  0  1,050  2.0  0.9    625 
TA  0.00    0  0.0  0.0    0  0  0  0  0.0  0.0    0 
 
II.  Tenure Density      III.  Student Majors/Minors/Certificates    IV.  Degrees & Certificates Conferred 
          Under    UG/GR  Less  UG/GR          Other        UG/GR 
Fall  Tenure/Tenure Track    Fall  Grad  B.G.S.  Minors  Doct  Cert  Doct    Aug/Dec/May  B.G.S.  Bach  Master  ED.S.  Doct  Cert 
2014  60%(3/5)    2014  8  4  22  0  0  0    2014‐2015  3  1  0  0  0  0 
2015  60%(3/5)    2015  6  2  19  0  0  0    2015‐2016  0  1  0  0  0  0 
2016  67%(4/6)    2016  9  2  28  0  0  0    2016‐2017  1  2  0  0  0  0 
2017  67%(4/6)    2017  14  3  23  0  0  0    2017‐2018  1  3  0  0  0  0 
2018  60%(3/5)    2018  13  0  30  0  0  0    2018‐2019  0  3  0  0  0  0 
 
V. SCH by Curriculum – BLST 
 
  Percent Students by Level    Percent Students by Level    Percent Students by Level    Percent Students by Level 
  Enrolled in All Courses    Enrolled in LD Courses    Enrolled in UD Courses    Enrolled in GR Courses 
          Grad  All                            Grad  All 
  TOTAL  Frsh  Frsh/  Jr/Sr  In  Other    LD  Frsh  Frsh/  Jr/Sr  Grad    UD  Jr/Sr  Other  Grad    GR  In  Other 
Fall/Spring  SCH  Undec  Soph  Spec  Maj  Grad    SCH  Undec  Soph  Spec  Stu    SCH  Spec  UG  Stu    SCH  Majr  Stu 
2014‐2015  2,544  15.6  49.2  34.4  0.0  0.8    2,358  16.8  52.9  30.0  0.3    171  98.2  1.8  0.0    15  0.0  100.0 
2015‐2016  2,245  13.9  48.4  36.1  0.0  1.6    1,977  15.8  54.0  30.2  0.0    232  92.2  7.8  0.0    36  0.0  100.0 
2016‐2017  2,263  16.6  50.0  32.9  0.0  0.5    1,989  18.9  54.9  26.2  0.0    259  86.1  13.9  0.0    15  0.0  100.0 
2017‐2018  2,364  21.1  44.4  33.4  0.0  1.1    2,049  23.9  49.0  27.1  0.0    288  81.2  18.8  0.0    27  0.0  100.0 
2018‐2019  2,103  14.0  46.5  39.4  0.0  0.1    1,686  17.4  53.6  29.0  0.0    414  81.8  18.2  0.0    3  0.0  100.0 
 
VI. Sections in Academic Year for – BLST 
 
  Total Organized 
Sections 
  Undergraduate    UG Labs/Disc.    Graduate    GR Labs/Disc.    UG Individual Study    GR Individual Study    Total 
SCH     Cnt.  Cnt. <10  %<10  SCH    Cnt.  SCH    Cnt.  SCH    Cnt.  SCH    Headct.  SCH    Headct.  SCH   
Fall/Spring                                               
2014‐2015  39.9    39.3  6.0  15.3%  2,517    0  0    0.5  15    0  0    4  12    0  0    2,544 
2015‐2016  42.0    39.8  9.9  24.8%  2,202    0  0    2.2  36    0  0    3  7    0  0    2,245 
2016‐2017  45.0    44.4  15.6  35.1%  2,238    0  0    0.6  15    0  0    4  10    0  0    2,263 
2017‐2018  38.6    36.4  3.4  9.3%  2,316    0  0    2.3  27    0  0    7  21    0  0    2,364 
2018‐2019  32.1    32.0  3.3  10.3%  2,085    0  0    0.0  3    0  0    5  15    0  0    2,103 
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University of Nebraska at Omaha 
Academic Department Indicators: Academic Year 2018‐2019 
 
Chemistry 
 
I. Faculty Instructional Productivity 
 
  FTE Faculty    Unit Faculty  Percent of Salaries    Academic Year SCH  Percent of SCH    SCH/FTE 
Fall/Spring  Total    Salaries  College  UNO    Lower  Upper  Grad  Total  College  UNO    Ratio 
2014‐2015  16.12    892,893  5.8  2.2    7,223  1,042  0  8,265  5.4  2.5    513 
2015‐2016  16.01    922,380  5.8  2.2    6,927  1,098  0  8,025  5.3  2.4    501 
2016‐2017  17.33    1,000,271  6.0  2.3    6,791  1,046  29  7,866  5.1  2.3    454 
2017‐2018  17.47    1,007,682  6.2  2.2    7,189  1,058  38  8,285  5.5  2.5    474 
2018‐2019  18.87    1,063,676  6.5  2.3    7,044  1,252  31  8,327  5.6  2.5    441 
                             
F‐T  16.37    999,136  7.6  2.6    6,487  1,192  30  7,709  8.5  3.9    471 
P‐T  2.50    64,540  3.0  1.1    557  60  1  618  1.2  0.5    248 
TA  0.00    0  0.0  0.0    0  0  0  0  0.0  0.0    0 
 
II.  Tenure Density      III.  Student Majors/Minors/Certificates    IV.  Degrees & Certificates Conferred 
          Under    UG/GR  Less  UG/GR          Other        UG/GR 
Fall  Tenure/Tenure Track    Fall  Grad  B.G.S.  Minors  Doct  Cert  Doct    Aug/Dec/May  B.G.S.  Bach  Master  ED.S.  Doct  Cert 
2014  82%(9/11)    2014  151  0  126  0  0  0    2014‐2015  0  9  0  0  0  0 
2015  90%(9/10)    2015  142  0  111  0  0  0    2015‐2016  0  7  0  0  0  0 
2016  82%(9/11)    2016  139  0  118  0  0  0    2016‐2017  0  13  0  0  0  0 
2017  82%(9/11)    2017  111  0  227  0  0  0    2017‐2018  0  8  0  0  0  0 
2018  91%(10/11)    2018  118  0  284  0  0  0    2018‐2019  0  16  0  0  0  0 
 
V. SCH by Curriculum – CHEM 
 
  Percent Students by Level    Percent Students by Level    Percent Students by Level    Percent Students by Level 
  Enrolled in All Courses    Enrolled in LD Courses    Enrolled in UD Courses    Enrolled in GR Courses 
          Grad  All                            Grad  All 
  TOTAL  Frsh  Frsh/  Jr/Sr  In  Other    LD  Frsh  Frsh/  Jr/Sr  Grad    UD  Jr/Sr  Other  Grad    GR  In  Other 
Fall/Spring  SCH  Undec  Soph  Spec  Maj  Grad    SCH  Undec  Soph  Spec  Stu    SCH  Spec  UG  Stu    SCH  Majr  Stu 
2014‐2015  8,240  3.6  40.3  55.5  0.0  0.6    7,223  4.1  45.6  49.8  0.5    1,017  96.0  2.8  1.2    0  0.0  0.0 
2015‐2016  8,019  3.8  38.2  57.2  0.0  0.8    6,927  4.4  44.1  50.9  0.6    1,092  97.9  0.7  1.4    0  0.0  0.0 
2016‐2017  7,858  5.1  36.5  57.7  0.0  0.7    6,791  5.9  42.1  51.9  0.1    1,037  96.9  1.2  1.9    30  0.0  100.0 
2017‐2018  8,263  5.6  35.8  58.1  0.0  0.5    7,189  6.5  40.8  52.7  0.0    1,036  97.3  1.9  0.8    38  0.0  100.0 
2018‐2019  8,298  3.1  38.7  57.7  0.0  0.5    7,044  3.6  45.4  50.8  0.2    1,222  98.4  1.6  0.0    32  0.0  100.0 
 
VI. Sections in Academic Year for – CHEM 
 
  Total Organized 
Sections 
  Undergraduate    UG Labs/Disc.    Graduate    GR Labs/Disc.    UG Individual Study    GR Individual Study    Total 
SCH     Cnt.  Cnt. <10  %<10  SCH    Cnt.  SCH    Cnt.  SCH    Cnt.  SCH    Headct.  SCH    Headct.  SCH   
Fall/Spring                                               
2014‐2015  121.0    36.0  5.0  13.9%  6,709    85.0  1,531    0.0  0    0.0  0    0  0    0  0    8,240 
2015‐2016  124.0    42.0  10.0  23.8%  6,518    82.0  1,498    0  0    0.0  0    3  3    0  0    8,019 
2016‐2017  122.0    39.3  6.5  16.5%  6,301    81.6  1,523    0.7  25    0.4  5    4  4    0  0    7,858 
2017‐2018  127.0    41.5  9.9  23.7%  6,634    83.2  1,589    1.5  28    0.8  9    2  2    1  1    8,263 
2018‐2019  131.0    40.9  8.0  19.6%  6,633    89.4  1,608    0.2  24    0.6  8    25  25    0  0    8,298 
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University of Nebraska at Omaha 
Academic Department Indicators: Academic Year 2018‐2019 
 
English 
 
I. Faculty Instructional Productivity 
 
  FTE Faculty    Unit Faculty  Percent of Salaries    Academic Year SCH  Percent of SCH    SCH/FTE 
Fall/Spring  Total    Salaries  College  UNO    Lower  Upper  Grad  Total  College  UNO    Ratio 
2014‐2015  43.91    1,936,369  12.6  4.7    12,307  2,912  678  15,897  10.4  4.9    362 
2015‐2016  49.80    2,218,665  13.9  5.4    13,751  3,413  672  17,836  11.7  5.4    358 
2016‐2017  48.14    2,230,462  13.5  5.0    12,741  3,459  650  16,850  11.0  5.0    350 
2017‐2018  45.59    2,137,567  13.1  4.7    12,079  3,098  721  15,898  10.6  4.7    349 
2018‐2019  44.67    2,230,088  13.7  4.8    13,031  2,774  637  16,442  11.1  5.0    368 
                             
F‐T  26.00    1,644,622  12.6  4.3    5,243  1,757  595  7,595  8.4  3.8    292 
P‐T  13.80    381,600  17.5  6.7    5,424  1,017  42  6,483  12.2  5.3    470 
TA  4.87    203,866  19.1  11.2    2,364  0  0  2,364  51.5  24.2    485 
 
II.  Tenure Density      III.  Student Majors/Minors/Certificates    IV.  Degrees & Certificates Conferred 
          Under    UG/GR  Less  UG/GR          Other        UG/GR 
Fall  Tenure/Tenure Track    Fall  Grad  B.G.S.  Minors  Doct  Cert  Doct    Aug/Dec/May  B.G.S.  Bach  Master  ED.S.  Doct  Cert 
2014  78%(14/18)    2014  141  11  25  51  33  0    2014‐2015  4  28  16  0  0  25 
2015  83%(15/18)    2015  139  12  30  48  39  0    2015‐2016  4  31  18  0  0  19 
2016  83%(15/18)    2016  143  11  43  49  43  0    2016‐2017  8  50  17  0  0  24 
2017  82%(14/17)    2017  111  14  52  45  30  0    2017‐2018  10  20  22  0  0  7 
2018  82%(14/17)    2018  133  8  54  43  39  0    2018‐2019  5  36  15  0  0  12 
 
V. SCH by Curriculum – ENGL 
 
  Percent Students by Level    Percent Students by Level    Percent Students by Level    Percent Students by Level 
  Enrolled in All Courses    Enrolled in LD Courses    Enrolled in UD Courses    Enrolled in GR Courses 
          Grad  All                            Grad  All 
  TOTAL  Frsh  Frsh/  Jr/Sr  In  Other    LD  Frsh  Frsh/  Jr/Sr  Grad    UD  Jr/Sr  Other  Grad    GR  In  Other 
Fall/Spring  SCH  Undec  Soph  Spec  Maj  Grad    SCH  Undec  Soph  Spec  Stu    SCH  Spec  UG  Stu    SCH  Majr  Stu 
2014‐2015  16,245  12.3  50.5  32.8  3.5  0.9    12,640  15.8  62.4  21.6  0.2    2,930  88.6  11.4  0.0    675  82.4  17.6 
2015‐2016  18,409  12.9  50.4  32.9  3.1  0.7    14,270  16.5  62.5  20.7  0.3    3,464  88.9  11.0  0.1    675  84.9  15.1 
2016‐2017  17,315  16.4  48.5  31.1  2.8  1.2    13,260  21.3  60.0  18.4  0.3    3,399  86.5  13.3  0.2    656  70.9  29.1 
2017‐2018  16,520  18.1  48.6  29.1  3.1  1.1    12,719  23.4  59.9  16.6  0.1    3,134  86.0  13.1  0.9    667  76.8  23.2 
2018‐2019  16,934  15.9  52.1  28.1  3.2  0.7    13,511  19.9  63.0  17.0  0.1    2,780  87.8  11.7  0.5    643  82.4  17.6 
 
VI. Sections in Academic Year for – ENGL 
 
  Total Organized 
Sections 
  Undergraduate    UG Labs/Disc.    Graduate    GR Labs/Disc.    UG Individual Study    GR Individual Study    Total 
SCH     Cnt.  Cnt. <10  %<10  SCH    Cnt.  SCH    Cnt.  SCH    Cnt.  SCH    Headct.  SCH    Headct.  SCH   
Fall/Spring                                               
2014‐2015  312.6    288.9  12.0  4.1%  15,499    1.8  16    21.7  614    0.2  1    25  55    19  60    16,245 
2015‐2016  362.5    333.1  11.4  3.4%  17,681    1.3  3    27.4  636    0.8  3    26  50    7  27    18,400 
2016‐2017  342.1    316.3  15.5  4.9%  16,584    0.9  4    23.9  633    1.1  5    39  71    6  18    17,315 
2017‐2018  330.5    305.1  14.4  4.7%  15,812    2.0  3    23.4  620    0  0    20  38    15  47    16,520 
2018‐2019  318.7    298.1  9.3  3.1%  16,223    1.8  7    18.7  595    0.3  2    34  61    14  46    16,934 
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Academic Department Indicators: Academic Year 2018‐2019 
 
Environmental Studies 
 
16. Faculty Instructional Productivity 
 
  FTE Faculty    Unit Faculty  Percent of Salaries    Academic Year SCH  Percent of SCH    SCH/FTE 
Fall/Spring  Total    Salaries  College  UNO    Lower  Upper  Grad  Total  College  UNO    Ratio 
2014‐2015                             
2015‐2016                             
2016‐2017                             
2017‐2018                             
2018‐2019                             
                             
F‐T                             
P‐T                             
TA                             
 
II.  Tenure Density      III.  Student Majors/Minors/Certificates    IV.  Degrees & Certificates Conferred 
          Under    UG/GR  Less  UG/GR          Other        UG/GR 
Fall  Tenure/Tenure Track    Fall  Grad  B.G.S.  Minors  Doct  Cert  Doct    Aug/Dec/May  B.G.S.  Bach  Master  ED.S.  Doct  Cert 
2014      2014                2014‐2015             
2015      2015                2015‐2016             
2016      2016                2016‐2017             
2017      2017                2017‐2018             
2018      2018                2018‐2019             
 
V. SCH by Curriculum – ENVN 
 
  Percent Students by Level    Percent Students by Level    Percent Students by Level    Percent Students by Level 
  Enrolled in All Courses    Enrolled in LD Courses    Enrolled in UD Courses    Enrolled in GR Courses 
          Grad  All                            Grad  All 
  TOTAL  Frsh  Frsh/  Jr/Sr  In  Other    LD  Frsh  Frsh/  Jr/Sr  Grad    UD  Jr/Sr  Other  Grad    GR  In  Other 
Fall/Spring  SCH  Undec  Soph  Spec  Maj  Grad    SCH  Undec  Soph  Spec  Stu    SCH  Spec  UG  Stu    SCH  Majr  Stu 
2014‐2015  179  0.0  10.6  89.4  0.0  0.0    38  0.0  39.5  60.5  0.0    141  97.1  2.9  0.0         
2015‐2016  331  12.4  27.2  60.4  0.0  0.0    162  25.3  43.8  30.9  0.0    169  88.7  11.3  0.0         
2016‐2017  481  7.7  25.8  65.9  0.0  0.6    207  16.4  43.0  40.6  0.0    274  85.0  13.9  1.1         
2017‐2018  590  12.4  26.6  61.0  0.0  0.0    309  18.8  35.9  45.3  0.0    281  78.2  21.8  0.0         
2018‐2019  825  12.7  32.8  54.5  0.0  0.0    511  20.4  48.7  30.9  0.0    314  92.9  7.1  0.0         
 
VI. Sections in Academic Year for – ENVN 
 
  Total Organized 
Sections 
  Undergraduate    UG Labs/Disc.    Graduate    GR Labs/Disc.    UG Individual Study    GR Individual Study    Total 
SCH     Cnt.  Cnt. <10  %<10  SCH    Cnt.  SCH    Cnt.  SCH    Cnt.  SCH    Headct.  SCH    Headct.  SCH   
Fall/Spring                                               
2014‐2015  4.6    3.6  0  0.0%  146    1.0  9    0  0    0  0    8  24    0  0    179 
2015‐2016  7.3    6.7  1.0  14.9%  300    0.6  4    0  0    0  0    9  27    0  0    331 
2016‐2017  9.0    7.9  1.0  12.7%  456    1.1  15    0  0    0  0    4  10    0  0    481 
2017‐2018  8.7    8.2  1.0  12.3%  552    0.5  5    0  0    0  0    14  33    0  0    590 
2018‐2019  12.5    11.1  0.0  0.0%  780    1.4  17    0  0    0  0    10  28    0  0    825 
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Foreign Languages 
 
I. Faculty Instructional Productivity 
 
  FTE Faculty    Unit Faculty  Percent of Salaries    Academic Year SCH  Percent of SCH    SCH/FTE 
Fall/Spring  Total    Salaries  College  UNO    Lower  Upper  Grad  Total  College  UNO    Ratio 
2014‐2015  20.31    924,337  6.0  2.3    5,578  1,751  134  7,463  4.9  2.3    367 
2015‐2016  18.83    952,292  5.9  2.3    5,026  1,896  168  7,090  4.7  2.2    376 
2016‐2017  19.29    981,570  5.9  2.2    5,270  1,714  163  7,147  4.7  2.1    371 
2017‐2018  19.44    999,987  6.1  2.2    4,857  2,137  145  7,139  4.7  2.1    367 
2018‐2019  18.97    1,014,862  6.2  2.2    4,370  1,745  171  6,286  4.2  1.9    331 
                             
F‐T  14.00    889,814  6.8  2.3    2,284  1,658  171  4,113  4.5  2.1    294 
P‐T  4.64    111,457  5.1  2.0    1,881  87  0  1,968  3.7  1.6    424 
TA  0.33    13,591  1.3  0.7    205  0  0  205  4.5  2.1    621 
 
II.  Tenure Density      III.  Student Majors/Minors/Certificates    IV.  Degrees & Certificates Conferred 
          Under    UG/GR  Less  UG/GR          Other        UG/GR 
Fall  Tenure/Tenure Track    Fall  Grad  B.G.S.  Minors  Doct  Cert  Doct    Aug/Dec/May  B.G.S.  Bach  Master  ED.S.  Doct  Cert 
2014  67%(8/12)    2014  123  12  158  20  0  0    2014‐2015  2  26  9  0  0  0 
2015  75%(9/12)    2015  116  12  181  19  0  0    2015‐2016  4  35  5  0  0  0 
2016  73%(8/11)    2016  105  5  183  20  0  0    2016‐2017  2  28  10  0  0  0 
2017  82%(9/11)    2017  113  6  178  21  0  0    2017‐2018  2  31  10  0  0  0 
2018  82%(9/11)    2018  107  4  207  16  0  0    2018‐2019  3  24  2  0  0  0 
 
V. SCH by Curriculum – CHIN, FLNG, FREN, GERM, ITAL, JAPN, LATN, RUSS, SPAN 
 
  Percent Students by Level    Percent Students by Level    Percent Students by Level    Percent Students by Level 
  Enrolled in All Courses    Enrolled in LD Courses    Enrolled in UD Courses    Enrolled in GR Courses 
          Grad  All                            Grad  All 
  TOTAL  Frsh  Frsh/  Jr/Sr  In  Other    LD  Frsh  Frsh/  Jr/Sr  Grad    UD  Jr/Sr  Other  Grad    GR  In  Other 
Fall/Spring  SCH  Undec  Soph  Spec  Maj  Grad    SCH  Undec  Soph  Spec  Stu    SCH  Spec  UG  Stu    SCH  Majr  Stu 
2014‐2015  7,421  7.8  41.2  48.0  1.7  1.3    5,548  10.0  50.2  38.4  1.4    1,739  82.2  17.3  0.5    134  93.3  6.7 
2015‐2016  7,078  9.4  41.0  46.7  1.9  1.0    5,026  12.7  52.6  34.1  0.6    1,890  84.4  15.1  0.5    162  85.2  14.8 
2016‐2017  7,126  10.4  43.9  43.2  1.9  0.6    5,270  13.5  53.6  32.7  0.2    1,693  80.4  19.4  0.2    163  81.6  18.4 
2017‐2018  7,094  9.1  37.6  50.7  1.3  1.3    4,839  12.8  48.9  37.5  0.8    2,110  84.4  15.5  0.1    145  59.3  40.7 
2018‐2019  6,259  8.1  43.3  45.4  2.2  1.0    4,370  10.3  54.3  34.8  0.6    1,724  76.8  22.8  0.4    165  81.8  18.2 
 
VI. Sections in Academic Year for – CHIN, FLNG, FREN, GERM, ITAL, JAPN, LATN,  RUSS, SPAN 
 
  Total Organized 
Sections 
  Undergraduate    UG Labs/Disc.    Graduate    GR Labs/Disc.    UG Individual Study    GR Individual Study    Total 
SCH     Cnt.  Cnt. <10  %<10  SCH    Cnt.  SCH    Cnt.  SCH    Cnt.  SCH    Headct.  SCH    Headct.  SCH   
Fall/Spring                                               
2014‐2015  100.6    98.7  13.0  13.2%  7,243    0  0    1.9  84    0  0    15  44    20  50    7,421 
2015‐2016  99.6    96.0  14.6  15.2%  6,853    0  0    3.6  151    0  0    25  63    4  11    7,078 
2016‐2017  99.8    96.7  20.0  20.7%  6,923    0  0    3.1  144    0  0    17  40    7  19    7,126 
2017‐2018  101.3    96.2  9.0  9.4%  6,897    1.0  0    4.1  132    0  0    20  52    5  13    7,094 
2018‐2019  99.4    95.6  22.0  23.0%  6,050    0  0    3.8  159    0  0    17  44    2  6    6,259 
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Geography‐Geology 
 
I. Faculty Instructional Productivity 
 
  FTE Faculty    Unit Faculty  Percent of Salaries    Academic Year SCH  Percent of SCH    SCH/FTE 
Fall/Spring  Total    Salaries  College  UNO    Lower  Upper  Grad  Total  College  UNO    Ratio 
2014‐2015  20.81    1,095,492  7.1  2.7    9,984  1,408  382  11,774  7.7  3.6    566 
2015‐2016  19.57    1,109,317  6.9  2.7    8,970  1,357  346  10,673  7.0  3.3    545 
2016‐2017  20.32    1,131,570  6.8  2.5    8,834  1,267  365  10,466  6.8  3.1    515 
2017‐2018  20.86    1,137,666  7.0  2.5    9,098  1,270  347  10,715  7.1  3.2    514 
2018‐2019  21.67    1,248,052  7.6  2.7    9,512  1,420  309  11,241  7.6  3.4    519 
                             
F‐T  13.00    944,741  7.2  2.5    3,885  988  291  5,164  5.7  2.6    397 
P‐T  5.98    179,790  8.2  3.2    5,627  432  18  6,077  11.5  5.0    1,016 
TA  2.69    123,521  11.6  6.8    0  0  0  0  0.0  0.0    0 
 
II.  Tenure Density      III.  Student Majors/Minors/Certificates    IV.  Degrees & Certificates Conferred 
          Under    UG/GR  Less  UG/GR          Other        UG/GR 
Fall  Tenure/Tenure Track    Fall  Grad  B.G.S.  Minors  Doct  Cert  Doct    Aug/Dec/May  B.G.S.  Bach  Master  ED.S.  Doct  Cert 
2014  73%(8/11)    2014  92  16  4  26  4  0    2014‐2015  5  12  5  0  0  0 
2015  73%(8/11)    2015  98  23  5  17  6  0    2015‐2016  10  19  7  0  0  2 
2016  73%(8/11)    2016  114  14  22  21  8  0    2016‐2017  5  21  5  0  0  5 
2017  90%(9/10)    2017  122  14  20  19  8  0    2017‐2018  4  21  12  0  0  6 
2018  82%(9/11)    2018  117  3  27  18  7  0    2018‐2019  0  26  6  0  0  2 
 
V. SCH by Curriculum – GEOG, GEOL 
 
  Percent Students by Level    Percent Students by Level    Percent Students by Level    Percent Students by Level 
  Enrolled in All Courses    Enrolled in LD Courses    Enrolled in UD Courses    Enrolled in GR Courses 
          Grad  All                            Grad  All 
  TOTAL  Frsh  Frsh/  Jr/Sr  In  Other    LD  Frsh  Frsh/  Jr/Sr  Grad    UD  Jr/Sr  Other  Grad    GR  In  Other 
Fall/Spring  SCH  Undec  Soph  Spec  Maj  Grad    SCH  Undec  Soph  Spec  Stu    SCH  Spec  UG  Stu    SCH  Majr  Stu 
2014‐2015  11,527  9.0  43.8  43.8  2.8  0.6    9,821  10.4  50.0  39.5  0.1    1,324  87.8  12.2  0.0    382  83.8  16.2 
2015‐2016  10,519  8.0  45.4  43.3  2.7  0.6    8,882  9.3  51.9  38.7  0.1    1,300  85.7  14.0  0.3    337  82.8  17.2 
2016‐2017  10,368  10.4  43.9  43.2  1.9  0.6    8,763  12.2  52.7  35.0  0.1    1,220  85.2  14.8  0.0    385  74.8  25.2 
2017‐2018  10,481  13.9  44.9  37.9  2.7  0.6    8,945  16.3  51.2  32.5  0.0    1,192  89.4  10.6  0.0    344  81.4  18.6 
2018‐2019  10,638  11.7  46.7  38.6  2.3  0.5    9,053  13.6  52.9  33.5  0.0    1,294  85.5  14.5  0.0    291  82.5  17.5 
 
VI. Sections in Academic Year for – GEOG, GEOL 
 
  Total Organized 
Sections 
  Undergraduate    UG Labs/Disc.    Graduate    GR Labs/Disc.    UG Individual Study    GR Individual Study    Total 
SCH     Cnt.  Cnt. <10  %<10  SCH    Cnt.  SCH    Cnt.  SCH    Cnt.  SCH    Headct.  SCH    Headct.  SCH   
Fall/Spring                                               
2014‐2015  182.0    86.7  7.6  8.8%  10,904    82.0  210    10.3  294    3.0  8    12  31    29  80    11,527 
2015‐2016  172.7    83.7  8.8  10.5%  9,925    74.0  190    12.0  272    3.0  12    23  67    17  53    10,519 
2016‐2017  164.2    85.4  5.0  5.8%  9,748    63.5  167    12.1  312    3.2  18    25  68    20  55    10,368 
2017‐2018  167.4    90.7  12.1  13.4%  9,950    62.7  154    11.7  271    2.3  10    12  33    19  63    10,481 
2018‐2019  170.5    95.7  10.9  11.4%  10,165    62.9  130    9.8  239    2.1  10    20  52    12  42    10,638 
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History 
 
I. Faculty Instructional Productivity 
 
  FTE Faculty    Unit Faculty  Percent of Salaries    Academic Year SCH  Percent of SCH    SCH/FTE 
Fall/Spring  Total    Salaries  College  UNO    Lower  Upper  Grad  Total  College  UNO    Ratio 
2014‐2015  22.67    1,130,572  7.3  2.8    9,999  2,007  288  12,294  8.1  3.8    542 
2015‐2016  21.13    1,022,759  6.4  2.5    9,813  1,665  301  11,779  7.8  3.6    557 
2016‐2017  22.26    1,063,357  6.4  2.4    9,660  1,705  314  11,679  7.6  3.5    525 
2017‐2018  21.22    1,094,208  6.7  2.4    8,964  1,347  315  10,626  7.1  3.2    501 
2018‐2019  18.67    1,036,009  6.3  2.3    7,890  1,140  309  9,339  6.3  2.8    500 
                             
F‐T  13.00    867,936  6.6  2.3    3,909  1,140  309  5,358  5.9  2.7    412 
P‐T  4.68    127,300  5.8  2.2    3,981  0  0  3,981  7.5  3.2    851 
TA  0.99    40,773  3.8  2.2    0  0  0  0  0.0  0.0    0 
 
II.  Tenure Density      III.  Student Majors/Minors/Certificates    IV.  Degrees & Certificates Conferred 
          Under    UG/GR  Less  UG/GR          Other        UG/GR 
Fall  Tenure/Tenure Track    Fall  Grad  B.G.S.  Minors  Doct  Cert  Doct    Aug/Dec/May  B.G.S.  Bach  Master  ED.S.  Doct  Cert 
2014  64%(9/14)    2014  154  26  42  36  0  0    2014‐2015  9  34  9  0  0  0 
2015  67%(8/12)    2015  149  20  44  38  0  0    2015‐2016  11  34  12  0  0  0 
2016  62%(8/13)    2016  122  22  48  29  0  0    2016‐2017  7  39  5  0  0  0 
2017  58%(7/12)    2017  98  18  40  27  0  0    2017‐2018  10  25  11  0  0  0 
2018  75%(9/12)    2018  100  13  41  29  0  0    2018‐2019  5  19  3  0  0  0 
 
V. SCH by Curriculum ‐ HIST 
 
  Percent Students by Level    Percent Students by Level    Percent Students by Level    Percent Students by Level 
  Enrolled in All Courses    Enrolled in LD Courses    Enrolled in UD Courses    Enrolled in GR Courses 
          Grad  All                            Grad  All 
  TOTAL  Frsh  Frsh/  Jr/Sr  In  Other    LD  Frsh  Frsh/  Jr/Sr  Grad    UD  Jr/Sr  Other  Grad    GR  In  Other 
Fall/Spring  SCH  Undec  Soph  Spec  Maj  Grad    SCH  Undec  Soph  Spec  Stu    SCH  Spec  UG  Stu    SCH  Majr  Stu 
2014‐2015  12,019  11.4  45.1  41.0  2.3  0.2    9,651  14.1  54.8  31.0  0.1    2,080  92.6  6.9  0.5    288  95.8  4.2 
2015‐2016  11,491  10.9  45.5  40.8  2.5  0.3    9,498  13.1  54.5  32.4  0.0    1,689  94.8  4.1  1.1    304  95.7  4.3 
2016‐2017  11,450  10.6  47.0  39.8  2.5  0.1    9,378  12.9  56.4  30.7  0.0    1,770  94.9  5.1  0.0    302  96.0  4.0 
2017‐2018  10,305  12.2  46.7  37.8  2.8  0.5    8,646  14.5  54.9  30.5  0.1    1,341  94.4  5.6  0.0    318  89.6  10.4 
2018‐2019  8,988  12.9  46.7  37.2  3.0  0.2    7,566  15.3  54.6  30.1  0.0    1,137  93.9  6.1  0.0    285  93.7  6.3 
 
VI. Sections in Academic Year for – HIST 
 
  Total Organized 
Sections 
  Undergraduate    UG Labs/Disc.    Graduate    GR Labs/Disc.    UG Individual Study    GR Individual Study    Total 
SCH     Cnt.  Cnt. <10  %<10  SCH    Cnt.  SCH    Cnt.  SCH    Cnt.  SCH    Headct.  SCH    Headct.  SCH   
Fall/Spring                                               
2014‐2015  122.8    115.0  12.8  11.2%  11,700    0  0    7.7  240    0  0    13  31    14  48    12,019 
2015‐2016  110.1    102.8  4.9  4.8%  11,172    0  0    7.3  270    0  0    5  15    11  34    11,491 
2016‐2017  123.0    113.5  13.3  11.7%  11,130    0  0    9.6  273    0  0    6  18    6  29    11,450 
2017‐2018  108.7    100.1  6.5  6.5%  9,975    0  0    8.6  282    0  0    4  12    11  36    10,305 
2018‐2019  94.2    87.6  3.0  3.4%  8,700    0  0    6.6  234    0  0    1  3    17  51    8,988 
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University of Nebraska at Omaha 
Academic Department Indicators: Academic Year 2018‐2019 
 
International Studies 
 
I.  Faculty Instructional Productivity 
 
  FTE Faculty    Unit Faculty  Percent of Salaries    Academic Year SCH  Percent of SCH    SCH/FTE 
Fall/Spring  Total    Salaries  College  UNO    Lower  Upper  Grad  Total  College  UNO    Ratio 
2014‐2015  0.12    13,219  0.1  0.1    258  7  0  265  0.1  0.1    2,208 
2015‐2016  0.00    0  0.0  0.0    0  0  0  0  0.0  0.0    0 
2016‐2017  0.00    0  0.0  0.0    0  0  0  0  0.0  0.0    0 
2017‐2018  0.00    0  0.0  0.0    0  13  0  13  0.0  0.0    0 
2018‐2019  0.00    0  0.0  0.0    0  0  0  0        0 
                             
F‐T                             
P‐T                             
TA                             
 
II.  Tenure Density      III.  Student Majors/Minors/Certificates    IV.  Degrees & Certificates Conferred 
          Under    UG/GR  Less  UG/GR          Other        UG/GR 
Fall  Tenure/Tenure Track    Fall  Grad  B.G.S.  Minors  Doct  Cert  Doct    Aug/Dec/May  B.G.S.  Bach  Master  ED.S.  Doct  Cert 
2014      2014  137  5  0  0  0  0    2014‐2015  2  27  0  0  0  0 
2015      2015  143  5  0  0  0  0    2015‐2016  1  32  0  0  0  0 
2016      2016  122  6  5  0  0  0    2016‐2017  1  22  0  0  0  0 
2017      2017  146  5  16  0  0  0    2017‐2018  0  35  0  0  0  0 
2018      2018  166  5  29  0  0  0    2018‐2019  1  33  0  0  0  0 
 
V. SCH by Curriculum – INST 
 
  Percent Students by Level    Percent Students by Level    Percent Students by Level    Percent Students by Level 
  Enrolled in All Courses    Enrolled in LD Courses    Enrolled in UD Courses    Enrolled in GR Courses 
          Grad  All                            Grad  All 
  TOTAL  Frsh  Frsh/  Jr/Sr  In  Other    LD  Frsh  Frsh/  Jr/Sr  Grad    UD  Jr/Sr  Other  Grad    GR  In  Other 
Fall/Spring  SCH  Undec  Soph  Spec  Maj  Grad    SCH  Undec  Soph  Spec  Stu    SCH  Spec  UG  Stu    SCH  Majr  Stu 
2014‐2015  469  3.8  32.6  61.6  0.0  2.0    258  7.0  59.3  30.2  3.5    211  100.0  0.0  0.0    0  0.0  0.0 
2015‐2016  670  4.0  41.2  54.3  0.0  0.5    354  7.7  70.3  22.0  0.0    316  90.5  8.5  1.0    0  0.0  0.0 
2016‐2017  789  7.3  43.7  49.0  0.0  0.0    489  11.7  62.5  25.8  0.0    300  87.0  13.0  0.0    0  0.0  0.0 
2017‐2018  819  7.3  37.9  54.6  0.0  0.2    432  13.9  63.9  22.2  0.0    387  90.7  8.8  0.5    0  0.0  0.0 
2018‐2019  883  4.8  37.0  58.2  0.0  0.0    465  9.1  60.6  30.3  0.0    418  89.2  10.8  0.0    0  0.0  0.0 
 
VI. Sections in Academic Year for – INST 
 
  Total Organized 
Sections 
  Undergraduate    UG Labs/Disc.    Graduate    GR Labs/Disc.    UG Individual Study    GR Individual Study    Total 
SCH     Cnt.  Cnt. <10  %<10  SCH    Cnt.  SCH    Cnt.  SCH    Cnt.  SCH    Headct.  SCH    Headct.  SCH   
Fall/Spring                                               
2014‐2015  11.0    11.0  7.1  64.5%  462    0  0    0  0    0  0    2  7    0  0    469 
2015‐2016  14.1    14.1  9.6  67.9%  639    0  0    0  0    0  0    12  31    0  0    670 
2016‐2017  18.5    18.5  14.1  76.2%  777    0  0    0  0    0  0    4  12    0  0    789 
2017‐2018  23.0    23.0  17.8  77.3%  798    0  0    0  0    0  0    17  21    0  0    819 
2018‐2019  21.8    21.8  15.8  72.7%  867    0  0    0  0    0  0    37  16    0  0    883 
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University of Nebraska at Omaha 
Academic Department Indicators: Academic Year 2018‐2019 
 
Latino/Latin American Studies 
 
I.  Faculty Instructional Productivity 
 
  FTE Faculty    Unit Faculty  Percent of Salaries    Academic Year SCH  Percent of SCH    SCH/FTE 
Fall/Spring  Total    Salaries  College  UNO    Lower  Upper  Grad  Total  College  UNO    Ratio 
2014‐2015  0.47    19,979  0.2  0.0    132  75  9  216  0.1  0.1    461 
2015‐2016  0.97    40,056  0.3  0.1    456  84  0  540  0.4  0.2    559 
2016‐2017  0.60    19,000  0.1  0.0    303  53  0  356  0.2  0.1    593 
2017‐2018  0.72    23,300  0.1  0.1    339  42  0  381  0.3  0.1    529 
2018‐2019  0.78    25,700  0.2  0.1    450  63  0  513  0.3  0.2    658 
                             
F‐T  0.00    0  0.0  0.0    0  0  0  0  0.0  0.0    0 
P‐T  0.78    25,700  1.2  0.5    450  63  0  513  1.0  0.4    658 
TA  0.00    0  0.0  0.0    0  0  0  0  0.0  0.0    0 
 
II.  Tenure Density      III.  Student Majors/Minors/Certificates    IV.  Degrees & Certificates Conferred 
          Under    UG/GR  Less  UG/GR          Other        UG/GR 
Fall  Tenure/Tenure Track    Fall  Grad  B.G.S.  Minors  Doct  Cert  Doct    Aug/Dec/May  B.G.S.  Bach  Master  ED.S.  Doct  Cert 
2014      2014  15  0  20  0  0  0    2014‐2015  0  3  0  0  0  0 
2015      2015  11  0  20  0  0  0    2015‐2016  0  3  0  0  0  0 
2016      2016  12  0  29  0  0  0    2016‐2017  0  2  0  0  0  0 
2017      2017  14  0  30  0  0  0    2017‐2018  0  2  0  0  0  0 
2018      2018  14  0  40  0  0  0    2018‐2019  0  4  0  0  0  0 
 
V. SCH by Curriculum – LLS 
 
  Percent Students by Level    Percent Students by Level    Percent Students by Level    Percent Students by Level 
  Enrolled in All Courses    Enrolled in LD Courses    Enrolled in UD Courses    Enrolled in GR Courses 
          Grad  All                            Grad  All 
  TOTAL  Frsh  Frsh/  Jr/Sr  In  Other    LD  Frsh  Frsh/  Jr/Sr  Grad    UD  Jr/Sr  Other  Grad    GR  In  Other 
Fall/Spring  SCH  Undec  Soph  Spec  Maj  Grad    SCH  Undec  Soph  Spec  Stu    SCH  Spec  UG  Stu    SCH  Majr  Stu 
2014‐2015  735  18.0  48.9  31.8  0.0  1.3             627  21.1  55.5  23.4  0.0    99  87.9  12.1  0.0    9  0.0  100.0 
2015‐2016  723  13.3  48.9  37.3  0.0  0.5    597  16.1  58.3  25.6  0.0    123  95.1  4.9  0.0    3  0.0  100.0 
2016‐2017  656  17.4  48.0  34.1  0.0  0.5    564  19.7  54.2  26.1  0.0    89  86.5  13.5  0.0    3  0.0  100.0 
2017‐2018  663  20.8  49.3  29.2  0.0  0.0    555  24.9  58.3  16.8  0.0    108  97.2  2.8  0.0    0  0  0 
2018‐2019  789  20.9  47.1  32.0  0.0  0.0    654  25.2  55.5  19.3  0.0    135  93.3  6.7  0.0    0  0.0  0.0 
 
VI. Sections in Academic Year for – LLS 
 
  Total Organized 
Sections 
  Undergraduate    UG Labs/Disc.    Graduate    GR Labs/Disc.    UG Individual Study    GR Individual Study    Total 
SCH     Cnt.  Cnt. <10  %<10  SCH    Cnt.  SCH    Cnt.  SCH    Cnt.  SCH    Headct.  SCH    Headct.  SCH   
Fall/Spring                                               
2014‐2015  13.3    12.2  2.0  16.4%  720    0  0    1.1  9    0  0    2  6    0  0    735 
2015‐2016  13.5    12.5  3.8  30.7%  705    0  0    1.0  3    0  0    5  15    0  0    723 
2016‐2017  11.3    10.3  2.6  25.1%  647    0  0    1.0  3    0  0    2  6    0  0    656 
2017‐2018  13.2    13.2  3.7  28.2%  663    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    663 
2018‐2019  13.2    13.2  4.0  30.2%  789    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    789 
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University of Nebraska at Omaha 
Academic Department Indicators: Academic Year 2018‐2019 
 
Mathematics 
 
I. Faculty Instructional Productivity 
 
  FTE Faculty    Unit Faculty  Percent of Salaries    Academic Year SCH  Percent of SCH    SCH/FTE 
Fall/Spring  Total    Salaries  College  UNO    Lower  Upper  Grad  Total  College  UNO    Ratio 
2014‐2015  30.02    1,732,633  11.2  4.3    20,775  1,978  665  23,418  15.4  7.2    780 
2015‐2016  32.32    1,863,218  11.6  6.1    21,024  2,329  732  24,085  15.9  7.3    745 
2016‐2017  33.99    2,012,905  12.2  4.5    21,723  2,379  896  24,998  16.3  7.4    735 
2017‐2018  32.36    1,844,707  11.3  4.1    21,563  2,281  810  24,654  16.4  7.4    762 
2018‐2019  30.98    1,748,422  10.7  3.8    21,152  2,175  659  23,986  16.2  7.3    774 
                             
F‐T  19.71    1,386,430  10.6  3.6    14,073  1,572  634  16,279  17.9  8.2    826 
P‐T  8.95    260,058  11.9  4.6    6,389  603  25  7,017  13.2  5.7    784 
TA  2.32    101,934  9.6  5.6    690  0  0  690  15.0  7.1    298 
 
II.  Tenure Density      III.  Student Majors/Minors/Certificates    IV.  Degrees & Certificates Conferred* 
          Under    UG/GR  Less  UG/GR          Other        UG/GR 
Fall  Tenure/Tenure Track    Fall  Grad  B.G.S.  Minors  Doct  Cert  Doct    Aug/Dec/May  B.G.S.  Bach  Master  ED.S.  Doct  Cert 
2014  94%(17/18)    2014  130  3  56  45  0  0    2014‐2015  0  24  16  0  0  0 
2015  89%(16/18)    2015  145  4  59  46  0  0    2015‐2016  1  21  15  0  0  0 
2016  89%(16/18)    2016  164  10  49  60  0  0    2016‐2017  3  47  20  0  0  0 
2017  88%(14/16)    2017  150  5  47  66  0  0    2017‐2018  2  32  20  0  0  0 
2018  81%(13/16)    2018  169  7  66  50  0  0    2018‐2019  1  21  21  0  0  0 
 
V. SCH by Curriculum – MATH, MTCH, STAT 
 
  Percent Students by Level    Percent Students by Level    Percent Students by Level    Percent Students by Level 
  Enrolled in All Courses    Enrolled in LD Courses    Enrolled in UD Courses    Enrolled in GR Courses 
          Grad  All                            Grad  All 
  TOTAL  Frsh  Frsh/  Jr/Sr  In  Other    LD  Frsh  Frsh/  Jr/Sr  Grad    UD  Jr/Sr  Other  Grad    GR  In  Other 
Fall/Spring  SCH  Undec  Soph  Spec  Maj  Grad    SCH  Undec  Soph  Spec  Stu    SCH  Spec  UG  Stu    SCH  Majr  Stu 
2014‐2015  23,331  10.6  54.0  32.0  2.1  1.3    20,775  11.8  59.0  28.6  0.6    1,900  79.8  19.6  0.6    656  74.8  25.2 
2015‐2016  23,989  10.7  53.3  32.6  2.2  1.2    21,024  12.1  59.2  28.3  0.4    2,248  83.6  16.1  0.3    717  73.2  26.8 
2016‐2017  25,029  12.5  51.4  32.3  2.7  1.1    21,847  14.3  57.2  28.2  0.3    2,283  83.4  16.3  0.3    899  75.0  25.0 
2017‐2018  24,525  14.1  50.3  32.2  2.5  0.9    21,563  15.9  55.6  28.3  0.2    2,155  82.7  17.3  0.0    807  76.2  23.8 
2018‐2019  24,064  12.7  51.9  32.6  1.8  1.0    21,347  14.2  56.8  28.8  0.2    2,058  81.2  18.4  0.4    659  66.2  33.8 
 
VI. Sections in Academic Year for – MATH, MTCH, STAT 
 
  Total Organized 
Sections 
  Undergraduate    UG Labs/Disc.    Graduate    GR Labs/Disc.    UG Individual Study    GR Individual Study    Total 
SCH     Cnt.  Cnt. <10  %<10  SCH    Cnt.  SCH    Cnt.  SCH    Cnt.  SCH    Headct.  SCH    Headct.  SCH   
Fall/Spring                                               
2014‐2015  223.6    206.4  5.3  2.6%  22,662    0  0    17.1  603    0  0    5  13    20  53    23,331 
2015‐2016  232.3    214.1  6.8  3.2%  23,271    0  0    18.3  654    0  0    1  1    19  63    23,989 
2016‐2017  243.6    221.5  9.7  4.4%  24,121    0  0    22.0  819    0  0    3  9    26  80    25,029 
2017‐2018  240.0    223.7  6.9  3.1%  23,699    0  0    16.3  693    0  0    7  19    31  114    24,525 
2018‐2019  240.0    225.8  9.7  4.3%  23,384    0  0    14.3  565    0  0    7  21    22  94    24,064 
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University of Nebraska at Omaha 
Academic Department Indicators: Academic Year 2018‐2019 
 
Native American Studies 
 
I.  Faculty Instructional Productivity 
 
  FTE Faculty    Unit Faculty  Percent of Salaries    Academic Year SCH  Percent of SCH    SCH/FTE 
Fall/Spring  Total    Salaries  College  UNO    Lower  Upper  Grad  Total  College  UNO    Ratio 
2014‐2015  1.97    53,000  0.3  0.2    1,353  177  0  1,530  0.5  1.0    779 
2015‐2016  2.04    55,500  0.3  0.2    1,398  222  0  1,620  1.1  0.5    794 
2016‐2017  2.30    81,000  0.5  0.2    1,437  171  0  1,608  1.1  0.5    699 
2017‐2018  1.68    47,000  0.3  0.2    849  180  0  1,029  0.7  0.3    613 
2018‐2019  1.08    29,500  0.2  0.1    528  75  0  603  0.4  0.2    558 
                             
F‐T  0.00    0  0.0  0.0    0  0  0  0  0.0  0.0    0 
P‐T  1.08    29,500  1.4  0.5    528  75  0  603  1.1  0.5    558 
TA  0.00    0  0.0  0.0    0  0  0  0  0.0  0.0    0 
 
II.  Tenure Density      III.  Student Majors/Minors/Certificates    IV.  Degrees & Certificates Conferred 
          Under    UG/GR  Less  UG/GR          Other        UG/GR 
Fall  Tenure/Tenure Track    Fall  Grad  B.G.S.  Minors  Doct  Cert  Doct    Aug/Dec/May  B.G.S.  Bach  Master  ED.S.  Doct  Cert 
2014      2014  0  3  27  0  0  0    2014‐2015  1  0  0  0  0  0 
2015      2015  0  3  18  0  0  0    2015‐2016  3  0  0  0  0  0 
2016      2016  0  3  27  0  0  0    2016‐2017  2  0  0  0  0  0 
2017      2017  0  1  22  0  0  0    2017‐2018  1  0  0  0  0  0 
2018      2018  0  0  24  0  0  0    2018‐2019  0  0  0  0  0  0 
 
V. SCH by Curriculum ‐ NAMS 
 
  Percent Students by Level    Percent Students by Level    Percent Students by Level    Percent Students by Level 
  Enrolled in All Courses    Enrolled in LD Courses    Enrolled in UD Courses    Enrolled in GR Courses 
          Grad  All                            Grad  All 
  TOTAL  Frsh  Frsh/  Jr/Sr  In  Other    LD  Frsh  Frsh/  Jr/Sr  Grad    UD  Jr/Sr  Other  Grad    GR  In  Other 
Fall/Spring  SCH  Undec  Soph  Spec  Maj  Grad    SCH  Undec  Soph  Spec  Stu    SCH  Spec  UG  Stu    SCH  Majr  Stu 
2014‐2015  2,672  12.6  53.9  33.3  0.0  0.2    2,181  15.4  58.4  25.9  0.3    491  66.4  33.6  0.0    0  0.0  0.0 
2015‐2016  2,163  11.2  53.8  34.8  0.0  0.2    1,938  12.5  56.8  30.5  0.2    225  72.0  28.0  0.0    0  0.0  0.0 
2016‐2017  2,225  10.9  56.1  33.0  0.0  0.0    2,028  11.8  58.3  29.9  0.0    197  65.0  35.0  0.0    0  0.0  0.0 
2017‐2018  2,090  15.7  48.9  35.4  0.0  0.0    1,878  17.1  52.9  30.0  0.0    212  83.0  17.0  0.0    0  0.0  0.0 
2018‐2019  1,959  14.4  52.8  32.8  0.0  0.0    1,749  16.2  56.9  26.9  0.0    210  81.4  18.6  0.0    0  0.0  0.0 
 
VI. Sections in Academic Year for ‐ NAMS 
 
  Total Organized 
Sections 
  Undergraduate    UG Labs/Disc.    Graduate    GR Labs/Disc.    UG Individual Study    GR Individual Study    Total 
SCH     Cnt.  Cnt. <10  %<10  SCH    Cnt.  SCH    Cnt.  SCH    Cnt.  SCH    Headct.  SCH    Headct.  SCH   
Fall/Spring                                               
2014‐2015  27.0    27.0  0.0  0.0%  2,670    0  0    0  0    0  0    1  2    0  0    2,672 
2015‐2016  23.0    23.0  1.0  4.3%  2,160    0  0    0  0    0  0    1  3    0  0    2,163 
2016‐2017  24.8    24.8  2.8  11.4%  2,214    0  0    0  0    0  0    5  11    0  0    2,225 
2017‐2018  25.8    25.8  4.0  15.5%  2,088    0  0    0  0    0  0    1  2    0  0    2,090 
2018‐2019  23.7    23.7  2.0  8.4%  1,959    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    1,959 
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University of Nebraska at Omaha 
Academic Department Indicators: Academic Year 2018‐2019 
 
Philosophy & Religion Total 
 
I.  Faculty Instructional Productivity 
 
  FTE Faculty    Unit Faculty  Percent of Salaries    Academic Year SCH  Percent of SCH    SCH/FTE 
Fall/Spring  Total    Salaries  College  UNO    Lower  Upper  Grad  Total  College  UNO    Ratio 
2014‐2015  17.79    980,349  6.4  2.4    6,573  1,258  24  7,855  5.2  2.4    442 
2015‐2016  17.21    950,302  5.9  2.3    7,095  1,304  79  8,478  5.6  2.6    492 
2016‐2017  16.21    920,089  5.6  2.1    6,828  1,360  33  8,221  5.4  2.4    507 
2017‐2018  15.85    921,441  5.6  2.0    6,336  1,369  88  7,793  5.2  2.3    492 
2018‐2019  15.24    902,079  5.5  2.0    5,961  1,208  29  7,198  4.9.  2.2    472 
                             
F‐T  11.88    812,279  6.2  2.1    3,405  1,049  29  4,483  4.9  2.3    378 
P‐T  3.37    89,800  4.1  1.6    2,556  159  0  2,715  5.1  2.2    807 
TA  0.00    0  0.0  0.0    0  0  0  0  0.0  0.0    0 
 
II.  Tenure Density      III.  Student Majors/Minors/Certificates    IV.  Degrees & Certificates Conferred 
          Under    UG/GR  Less  UG/GR          Other        UG/GR 
Fall  Tenure/Tenure Track    Fall  Grad  B.G.S.  Minors  Doct  Cert  Doct    Aug/Dec/May  B.G.S.  Bach  Master  ED.S.  Doct  Cert 
2014  75%(9/12)    2014  53  6  40  0  0  0    2014‐2015  1  8  0  0  0  0 
2015  73%(8/11)    2015  49  9  32  0  0  0    2015‐2016  2  13  0  0  0  0 
2016  73%(8/11)    2016  53  11  42  0  0  0    2016‐2017  3  9  0  0  0  0 
2017  82%(9/11)    2017  54  7  53  0  0  0    2017‐2018  4  10  0  0  0  0 
2018  83%(10/12)    2018  40  6  59  0  0  0    2018‐2019  2  10  0  0  0  0 
 
V. SCH by Curriculum – PHIL, RELI 
 
  Percent Students by Level    Percent Students by Level    Percent Students by Level    Percent Students by Level 
  Enrolled in All Courses    Enrolled in LD Courses    Enrolled in UD Courses    Enrolled in GR Courses 
          Grad  All                            Grad  All 
  TOTAL  Frsh  Frsh/  Jr/Sr  In  Other    LD  Frsh  Frsh/  Jr/Sr  Grad    UD  Jr/Sr  Other  Grad    GR  In  Other 
Fall/Spring  SCH  Undec  Soph  Spec  Maj  Grad    SCH  Undec  Soph  Spec  Stu    SCH  Spec  UG  Stu    SCH  Majr  Stu 
2014‐2015  7,606  15.4  50.3  33.8  0.0  0.5    6,504  18.0  57.5  24.4  0.1    1,078  91.4  8.3  0.3    24  0.0  100.0 
2015‐2016  8,241  13.2  51.7  34.2  0.0  0.9    7,011  15.5  59.1  25.4  0.0    1,160  89.4  10.3  0.3    70  0.0  100.0 
2016‐2017  7,951  12.6  52.6  34.5  0.0  0.3    6,726  14.9  59.9  25.2  0.0    1,207  86.8  13.2  0.0    18  0.0  100.0 
2017‐2018  7,493  14.3  47.3  38.0  0.0  0.0    6,207  17.3  54.9  27.8  0.0    1,261  88.8  10.9  0.3    25  0.0  100.0 
2018‐2019  6,925  12.2  50.4  36.9  0.0  0.5    5,844  14.3  58.3  27.3  0.1    1,052  90.9  9.1  0.0    29  0.0  100.0 
 
VI. Sections in Academic Year for – PHIL, RELI 
 
  Total Organized 
Sections 
  Undergraduate    UG Labs/Disc.    Graduate    GR Labs/Disc.    UG Individual Study    GR Individual Study    Total 
SCH     Cnt.  Cnt. <10  %<10  SCH    Cnt.  SCH    Cnt.  SCH    Cnt.  SCH    Headct.  SCH    Headct.  SCH   
Fall/Spring                                               
2014‐2015  106.6    103.4  28.2  27.2%  7,557    0  0    3.2  24    0  0    10  25    0  0    7,606 
2015‐2016  111.5    103.9  17.5  16.8%  8,163    0  0    7.6  70    0  0    4  8    0  0    8,241 
2016‐2017  101.5    99.3  21.8  22.0%  7,905    0  0    2.2  18    0  0    10  28    0  0    7,951 
2017‐2018  94.8    92.7  14.7  15.8%  7,455    0  0    2.1  22    0  0    5  13    1  3    7,493 
2018‐2019  95.6    89.6  18.6  20.8%  6,870    0  0    6.0  20    0  0    9  26    3  9    6,925 
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University of Nebraska at Omaha 
Academic Department Indicators: Academic Year 2018‐2019 
 
Philosophy (Subset) 
 
I.  Faculty Instructional Productivity 
 
  FTE Faculty    Unit Faculty  Percent of Salaries    Academic Year SCH  Percent of SCH    SCH/FTE 
Fall/Spring  Total    Salaries  College  UNO    Lower  Upper  Grad  Total  College  UNO    Ratio 
2014‐2015  8.71    467,315  3.0  1.1    2,715  528  0  3,243  2.1  1.0    372 
2015‐2016  8.17    426,279  2.7  1.0    3,198  540  12  3,750  2.5  1.1    459 
2016‐2017  7.17    376,512  2.3  0.8    2,913  397  0  3,310  2.2  1.0    462 
2017‐2018  7.03    359,283  2.2  0.8    2,649  546  27  3,222  2.1  1.0    459 
2018‐2019  7.31    404,037  2.5  0.9    2,613  417  9  3,039  2.0  0.9    416 
                             
F‐T  5.50    362,237  2.8  1.0    1,365  387  9  1,761  1.9  0.9    320 
P‐T  1.81    41,800  1.9  0.7    1,248  30  0  1,278  2.4  1.0    708 
TA  0.00    0  0.0  0.0    0  0  0  0  0.0  0.0    0 
 
II.  Tenure Density      III.  Student Majors/Minors/Certificates    IV.  Degrees & Certificates Conferred 
          Under    UG/GR  Less  UG/GR          Other        UG/GR 
Fall  Tenure/Tenure Track    Fall  Grad  B.G.S.  Minors  Doct  Cert  Doct    Aug/Dec/May  B.G.S.  Bach  Master  ED.S.  Doct  Cert 
2014      2014  32  5  16  0  0  0    2014‐2015  0  6  0  0  0  0 
2015      2015  29  5  19  0  0  0    2015‐2016  0  7  0  0  0  0 
2016      2016  30  4  16  0  0  0    2016‐2017  1  5  0  0  0  0 
2017      2017  35  3  23  0  0  0    2017‐2018  0  1  0  0  0  0 
2018      2018  27  4  33  0  0  0    2018‐2019  0  7  0  0  0  0 
 
V. SCH by Curriculum – PHIL 
 
  Percent Students by Level    Percent Students by Level    Percent Students by Level    Percent Students by Level 
  Enrolled in All Courses    Enrolled in LD Courses    Enrolled in UD Courses    Enrolled in GR Courses 
          Grad  All                            Grad  All 
  TOTAL  Frsh  Frsh/  Jr/Sr  In  Other    LD  Frsh  Frsh/  Jr/Sr  Grad    UD  Jr/Sr  Other  Grad    GR  In  Other 
Fall/Spring  SCH  Undec  Soph  Spec  Maj  Grad    SCH  Undec  Soph  Spec  Stu    SCH  Spec  UG  Stu    SCH  Majr  Stu 
2014‐2015  3,450  17.1  47.6  35.1  0.0  0.2    2,970  19.9  53.7  26.2  0.2    480  90.6  9.4  0.0    0  0.0  0.0 
2015‐2016  3,897  15.8  51.4  32.7  0.0  0.1    3,459  17.7  56.5  25.7  0.1    438  88.4  11.6  0.0    0  0.0  0.0 
2016‐2017  3,580  16.4  53.1  30.4  0.0  0.1    3,177  18.3  57.0  24.6  0.1    403  76.2  23.8  0.0    18  0.0  100.0 
2017‐2018  3,414  17.0  46.7  36.2  0.0  0.1    2,916  19.9  52.4  27.7  0.0    495  86.7  13.3  0.0    3  0.0  100.0 
2018‐2019  3,156  14.4  50.4  34.8  0.0  0.4    2,733  16.6  56.7  26.6  0.1    414  89.9  10.1  0.0    9  0.0  100.0 
 
VI. Sections in Academic Year for – PHIL 
 
  Total Organized 
Sections 
  Undergraduate    UG Labs/Disc.    Graduate    GR Labs/Disc.    UG Individual Study    GR Individual Study    Total 
SCH     Cnt.  Cnt. <10  %<10  SCH    Cnt.  SCH    Cnt.  SCH    Cnt.  SCH    Headct.  SCH    Headct.  SCH   
Fall/Spring                                               
2014‐2015  56.3    56.3  14.0  24.9%  3,438    0  0    0  0    0  0    4  12    0  0    3,450 
2015‐2016  56.0    56.0  6.0  10.7%  3,894    0  0    0  0    0  0    1  3    0  0    3,897 
2016‐2017  52.0    52.0  9.0  17.3%  3,576    0  0    0  0    0  0    2  4    0  0    10,679 
2017‐2018  48.4    48.4  5.0  10.3%  3,411    0  0    0  0    0  0    0  0    1  3    3,414 
2018‐2019  49.9    49.9  9.0  18.0%  3,144    0  0    0  0    0  0    1  3    3  9    3,156 
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University of Nebraska at Omaha 
Academic Department Indicators: Academic Year 2018‐2019 
 
Religion (Subset) 
 
I.  Faculty Instructional Productivity 
 
  FTE Faculty    Unit Faculty  Percent of Salaries    Academic Year SCH  Percent of SCH    SCH/FTE 
Fall/Spring  Total    Salaries  College  UNO    Lower  Upper  Grad  Total  College  UNO    Ratio 
2014‐2015  9.08    513,034  3.3  1.3    3,858  730  24  4,612  3.0  1.4    508 
2015‐2016  9.04    524,023  3.3  1.3    3,897  764  67  4,728  3.1  1.4    523 
2016‐2017  9.04    543,577  3.3  1.2    3,915  963  33  4,911  3.2  1.5    543 
2017‐2018  8.82    562,159  3.4  1.2    3,687  823  61  4,571  3.0  1.4    518 
2018‐2019  7.94    498,042  3.1  1.1    3,348  791  20  4,159  2.8  1.3    524 
                             
F‐T  6.38    450,042  3.4  1.2    2,040  662  20  2,722  3.0  1.4    427 
P‐T  1.56    48,000  2.2  0.8    1,308  129  0  1,437  2.7  1.2    921 
TA  0.00    0  0.0  0.0    0  0  0  0  0.0  0.0    0 
 
II.  Tenure Density      III.  Student Majors/Minors/Certificates    IV.  Degrees & Certificates Conferred 
          Under    UG/GR  Less  UG/GR          Other        UG/GR 
Fall  Tenure/Tenure Track    Fall  Grad  B.G.S.  Minors  Doct  Cert  Doct    Aug/Dec/May  B.G.S.  Bach  Master  ED.S.  Doct  Cert 
2014      2014  21  1  24  0  0  0    2014‐2015  1  2  0  0  0  0 
2015      2015  20  4  13  0  0  0    2015‐2016  2  6  0  0  0  0 
2016      2016  23  7  26  0  0  0    2016‐2017  2  4  0  0  0  0 
2017      2017  19  4  30  0  0  0    2017‐2018  4  9  0  0  0  0 
2018      2018  13  2  26  0  0  0    2018‐2019  2  3  0  0  0  0 
 
V. SCH by Curriculum – RELI 
 
  Percent Students by Level    Percent Students by Level    Percent Students by Level    Percent Students by Level 
  Enrolled in All Courses    Enrolled in LD Courses    Enrolled in UD Courses    Enrolled in GR Courses 
          Grad  All                            Grad  All 
  TOTAL  Frsh  Frsh/  Jr/Sr  In  Other    LD  Frsh  Frsh/  Jr/Sr  Grad    UD  Jr/Sr  Other  Grad    GR  In  Other 
Fall/Spring  SCH  Undec  Soph  Spec  Maj  Grad    SCH  Undec  Soph  Spec  Stu    SCH  Spec  UG  Stu    SCH  Majr  Stu 
2014‐2015  4,156  14.0  52.5  32.7  0.0  0.8    3,534  16.4  60.6  22.9  0.1    598  92.0  7.5  0.5    24  0.0  100.0 
2015‐2016  4,344  10.9  51.9  35.5  0.0  1.7    3,552  13.3  61.6  25.1  0.0    722  90.0  9.6  0.4    70  0.0  100.0 
2016‐2017  4,371  9.6  52.0  37.9  0.0  0.5    3,549  11.8  62.4  25.8  0.0    804  92.2  7.8  0.0    0  0.0  0.0 
2017‐2018  4,079  12.1  47.8  39.4  0.0  0.7    3,291  14.9  57.2  27.9  0.0    766  90.2  9.4  0.4    22  0.0  100.0 
2018‐2019  3,769  10.4  50.4  38.6  0.0  0.6    3,111  12.3  59.7  28.0  0.0    638  91.5  8.5  0.0    20  0.0  100.0 
 
VI. Sections in Academic Year for – RELI 
 
  Total Organized 
Sections 
  Undergraduate    UG Labs/Disc.    Graduate    GR Labs/Disc.    UG Individual Study    GR Individual Study    Total 
SCH     Cnt.  Cnt. <10  %<10  SCH    Cnt.  SCH    Cnt.  SCH    Cnt.  SCH    Headct.  SCH    Headct.  SCH   
Fall/Spring                                               
2014‐2015  50.3    47.1  14.2  30.1%  4,119    0  0    3.2  24    0  0    6  13    0  0    4,156 
2015‐2016  55.5    47.9  11.5  24.0%  4,269    0  0    7.6  70    0  0    3  5    0  0    4,344 
2016‐2017  49.5    47.4  12.8  27.1%  4,329    0  0    2.2  18    0  0    8  24    0  0    4,371 
2017‐2018  46.4    44.2  9.7  21.8%  4,044    0  0    2.1  22    0  0    5  13    0  0    4,079 
2018‐2019  45.7    39.7  9.6  24.3%  3,726    0  0    6.0  20    0  0    8  23    0  0    3,769 
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University of Nebraska at Omaha 
Academic Department Indicators: Academic Year 2018‐2019 
 
Physics 
 
I.  Faculty Instructional Productivity 
 
  FTE Faculty    Unit Faculty  Percent of Salaries    Academic Year SCH  Percent of SCH    SCH/FTE 
Fall/Spring  Total    Salaries  College  UNO    Lower  Upper  Grad  Total  College  UNO    Ratio 
2014‐2015  14.30    749,881  4.9  1.8    10,642  282  15  10,939  7.2  3.4    765 
2015‐2016  14.92    807,295  5.0  2.0    10,058  328  0  10,386  6.8  3.2    696 
2016‐2017  15.61    804,988  4.9  1.8    10,358  309  12  10,679  7.0  3.2    684 
2017‐2018  13.16    714,293  4.4  1.6    10,542  297  6  10,845  7.2  3.2    824 
2018‐2019  13.31    709,156  4.3  1.6    10,201  341  35  10,577  7.1  3.2    795 
                             
F‐T  9.25    589,156  4.5  1.5    6,140  320  35  6,495  7.2  3.3    702 
P‐T  4.06    120,000  5.5  2.1    4,061  21  0  4,082  7.7  3.3    1,005 
TA  0.00    0  0.0  0.0    0  0  0  0  0.0  0.0    0 
 
II.  Tenure Density      III.  Student Majors/Minors/Certificates    IV.  Degrees & Certificates Conferred 
          Under    UG/GR  Less  UG/GR          Other        UG/GR 
Fall  Tenure/Tenure Track    Fall  Grad  B.G.S.  Minors  Doct  Cert  Doct    Aug/Dec/May  B.G.S.  Bach  Master  ED.S.  Doct  Cert 
2014  88%(7/8)    2014  62  4  6  0  0  0    2014‐2015  0  4  0  0  0  0 
2015  88%(7/8)    2015  65  2  8  0  0  0    2015‐2016  1  1  0  0  0  0 
2016  86%(6/7)    2016  61  4  6  0  0  0    2016‐2017  0  11  0  0  0  0 
2017  86%(6/7)    2017  51  5  3  0  0  0    2017‐2018  0  4  0  0  0  0 
2018  88%(7/8)    2018  63  4  8  0  0  0    2018‐2019  0  7  0  0  0  0 
 
V. SCH by Curriculum ‐ PHYS 
 
  Percent Students by Level    Percent Students by Level    Percent Students by Level    Percent Students by Level 
  Enrolled in All Courses    Enrolled in LD Courses    Enrolled in UD Courses    Enrolled in GR Courses 
          Grad  All                            Grad  All 
  TOTAL  Frsh  Frsh/  Jr/Sr  In  Other    LD  Frsh  Frsh/  Jr/Sr  Grad    UD  Jr/Sr  Other  Grad    GR  In  Other 
Fall/Spring  SCH  Undec  Soph  Spec  Maj  Grad    SCH  Undec  Soph  Spec  Stu    SCH  Spec  UG  Stu    SCH  Majr  Stu 
2014‐2015  10,939  5.9  50.1  43.4  0.0  0.6    10,642  6.0  51.5  42.1  0.4    282  98.9  1.1  0.0    15  0.0  100.0 
2015‐2016  10,386  5.8  50.6  43.1  0.0  0.5    10,058  6.0  52.1  41.5  0.4    328  92.4  4.9  2.7    0  0.0  0.0 
2016‐2017  10,679  7.9  49.2  42.6  0.0  0.3    10,358  8.1  50.3  41.4  0.2    309  84.8  15.2  0.0    12  0.0  100.0 
2017‐2018  10,845  7.5  49.6  42.6  0.0  0.3    10,542  7.7  50.6  41.5  0.2    297  84.2  14.8  1.0    6  0.0  100.0 
2018‐2019  10,577  7.3  47.5  44.6  0.0  0.0    10,201  7.6  48.9  43.3  0.2    341  88.5  10.6  0.9    35  0.0  100.0 
 
VI. Sections in Academic Year for ‐ PHYS 
 
  Total Organized 
Sections 
  Undergraduate    UG Labs/Disc.    Graduate    GR Labs/Disc.    UG Individual Study    GR Individual Study    Total 
SCH     Cnt.  Cnt. <10  %<10  SCH    Cnt.  SCH    Cnt.  SCH    Cnt.  SCH    Headct.  SCH    Headct.  SCH   
Fall/Spring                                               
2014‐2015  163.0    59.0  9.0  15.3%  9,310    102.0  1,606    2.0  15    0  0    6  8    0  0    10,939 
2015‐2016  160.0    58.0  10.0  17.2%  8,745    102.0  1,638    0  0    0  0    2  3    0  0    10,386 
2016‐2017  161.0    58.4  11.7  20.0%  8,957    102.0  1,690    0.6  12    0  0    11  20    0  0    10,679 
2017‐2018  151.0    56.3  11.3  20.1%  9,129    94.0  1,702    0.7  6    0  0    5  8    0  0    10,845 
2018‐2019  142.0    52.6  6.9  13.1%  8,864    87.0  1,653    2.5  35    0  0    12  25    0  0    10,577 
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Political Science 
 
I.  Faculty Instructional Productivity 
 
  FTE Faculty    Unit Faculty  Percent of Salaries    Academic Year SCH  Percent of SCH    SCH/FTE 
Fall/Spring  Total    Salaries  College  UNO    Lower  Upper  Grad  Total  College  UNO    Ratio 
2014‐2015  15.01    693,740  4.5  1.7    4,077  1,696  956  6,729  4.4  2.1    448 
2015‐2016  15.56    726,853  4.5  1.8    5,034  1,500  722  7,256  4.8  2.2    466 
2016‐2017  16.01    785,813  4.8  1.8    5,064  2,006  798  7,868  5.1  2.3    491 
2017‐2018  16.01    806,579  4.9  1.8    4,839  1,901  802  7,542  5.0  2.3    471 
2018‐2019  15.48    784,713  4.8  1.7    4,665  2,201  762  7,628  5.1  2.3    493 
                             
F‐T  9.00    595,476  4.6  1.6    942  1,742  687  3,371  3.7  1.7    375 
P‐T  6.12    167,150  7.7  2.9    3,723  459  75  4,257  8.0  3.5    696 
TA  0.36    22,087  2.1  1.2    0  0  0  0  0.0  0.0    0 
 
II.  Tenure Density      III.  Student Majors/Minors/Certificates    IV.  Degrees & Certificates Conferred 
          Under    UG/GR  Less  UG/GR          Other        UG/GR 
Fall  Tenure/Tenure Track    Fall  Grad  B.G.S.  Minors  Doct  Cert  Doct    Aug/Dec/May  B.G.S.  Bach  Master  ED.S.  Doct  Cert 
2014  56%(5/9)    2014  155  14  35  92  0  0    2014‐2015  4  35  29  0  0  0 
2015  38%(3/8)    2015  172  12  46  76  0  0    2015‐2016  9  44  32  0  0  0 
2016  44%(4/9)    2016  184  16  68  67  14  0    2016‐2017  3  37  21  0  0  7 
2017  44%(4/9)    2017  188  17  81  69  15  0    2017‐2018  3  42  20  0  0  11 
2018  56%(5/9)    2018  202  18  99  80  17  0    2018‐2019  6  40  30  0  0  9 
 
V. SCH by Curriculum ‐ PSCI 
 
  Percent Students by Level    Percent Students by Level    Percent Students by Level    Percent Students by Level 
  Enrolled in All Courses    Enrolled in LD Courses    Enrolled in UD Courses    Enrolled in GR Courses 
          Grad  All                            Grad  All 
  TOTAL  Frsh  Frsh/  Jr/Sr  In  Other    LD  Frsh  Frsh/  Jr/Sr  Grad    UD  Jr/Sr  Other  Grad    GR  In  Other 
Fall/Spring  SCH  Undec  Soph  Spec  Maj  Grad    SCH  Undec  Soph  Spec  Stu    SCH  Spec  UG  Stu    SCH  Majr  Stu 
2014‐2015  6,552  7.6  34.1  42.7  14.5  1.1    4,077  12.3  52.1  33.8  1.8    1,519  93.0  6.8  0.2    956  93.1  6.9 
2015‐2016  6,661  6.5  38.6  44.2  10.1  0.6    4,680  9.3  53.4  36.7  0.6    1,280  94.6  5.4  0.0    701  91.9  8.1 
2016‐2017  7,127  6.1  38.2  45.2  9.3  1.2    4,575  9.5  56.5  33.8  0.2    1,796  92.5  7.5  0.0    756  87.3  12.7 
2017‐2018  6,841  6.1  36.3  46.5  10.6  0.5    4,407  9.4  53.5  36.7  0.4    1,677  92.6  7.4  0.0    757  94.5  5.5 
2018‐2019  6,961  6.4  35.3  48.2  9.2  0.9    4,200  10.6  54.4  34.5  0.5    2,023  91.5  8.3  0.2    738  84.1  15.9 
 
VI. Sections in Academic Year for – PSCI 
 
  Total Organized 
Sections 
  Undergraduate    UG Labs/Disc.    Graduate    GR Labs/Disc.    UG Individual Study    GR Individual Study    Total 
SCH     Cnt.  Cnt. <10  %<10  SCH    Cnt.  SCH    Cnt.  SCH    Cnt.  SCH    Headct.  SCH    Headct.  SCH   
Fall/Spring                                               
2014‐2015  100.8    77.6  2.3  2.9%  5,538    0  0    23.2  834    0  0    20  58    43  122    6,552 
2015‐2016  101.7    81.8  2.4  2.9%  5,915    0  0    20.0  618    0  0    16  45    28  83    6,661 
2016‐2017  111.5    86.8  2.9  3.3%  6,276    0  0    24.7  696    0  0    26  95    20  60    7,127 
2017‐2018  104.5    79.8  0.8  1.0%  6,021    0  0    24.7  705    0  0    20  63    18  52    6,841 
2018‐2019  112.4    83.3  0.4  0.5%  6,174    0  0    29.1  690    0  0    15  49    16  48    6,961 
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University of Nebraska at Omaha 
Academic Department Indicators: Academic Year 2018‐2019 
 
Psychology 
 
I. Faculty Instructional Productivity 
 
  FTE Faculty    Unit Faculty  Percent of Salaries    Academic Year SCH  Percent of SCH    SCH/FTE 
Fall/Spring  Total    Salaries  College  UNO    Lower  Upper  Grad  Total  College  UNO    Ratio 
2014‐2015  33.88    1,868,742  12.1  4.6    4,916  7,634  1,653  14,203  9.3  4.4    419 
2015‐2016  36.03    2,020,484  12.6  4.9    5,712  7,337  1,758  14,807  9.8  4.5    410 
2016‐2017  33.38    1,941,067  11.7  4.4    5,485  7,683  1,735  14,903  9.7  4.4    446 
2017‐2018  33.10    1,944,325  11.9  4.3    5,622  7,772  1,499  14,893  9.9  4.4    450 
2018‐2019  35.96    2,076,710  12.7  4.6    5,973  8,272  1,510  15,755  10.6  4.8    438 
                             
F‐T  20.12    1,532,408  11.7  4.0    2,538  4,417  1,130  8,085  8.9  4.1    402 
P‐T  8.70    235,800  10.8  4.2    2,103  3,855  380  6,338  12.0  5.2    729 
TA  7.14    308,502  28.9  16.9    1,332  0  0  1,332  29.0  13.6    187 
 
II.  Tenure Density      III.  Student Majors/Minors/Certificates    IV.  Degrees & Certificates Conferred 
          Under    UG/GR  Less  UG/GR          Other        UG/GR 
Fall  Tenure/Tenure Track    Fall  Grad  B.G.S.  Minors  Doct  Cert  Doct    Aug/Dec/May  B.G.S.  Bach  Master  ED.S.  Doct  Cert 
2014  83%(15/18)    2014  593  86  111  80  6  38    2014‐2015  31  97  24  7  4  5 
2015  89%(16/18)    2015  596  112  116  84  4  39    2015‐2016  34  115  30  6  6  1 
2016  94%(17/18)    2016  596  91  178  81  3  46    2016‐2017  39  109  27  4  7  4 
2017  94%(17/18)    2017  632  90  180  73  5  45    2017‐2018  35  112  24  8  10  3 
2018  85%(17/20)    2018  586  80  241  77  3  38    2018‐2019  24  105  31  9  3  0 
                                   
 
V. SCH by Curriculum – PSYC 
 
  Percent Students by Level    Percent Students by Level    Percent Students by Level    Percent Students by Level 
  Enrolled in All Courses    Enrolled in LD Courses    Enrolled in UD Courses    Enrolled in GR Courses 
          Grad  All                            Grad  All 
  TOTAL  Frsh  Frsh/  Jr/Sr  In  Other    LD  Frsh  Frsh/  Jr/Sr  Grad    UD  Jr/Sr  Other  Grad    GR  In  Other 
Fall/Spring  SCH  Undec  Soph  Spec  Maj  Grad    SCH  Undec  Soph  Spec  Stu    SCH  Spec  UG  Stu    SCH  Majr  Stu 
2014‐2015  14,115  5.4  27.4  55.2  10.9  1.1    4,916  14.9  53.9  30.9  0.3    7,549  83.1  16.4  0.5    1,650  92.3  7.7 
2015‐2016  14,746  7.2  28.7  51.8  11.3  1.0    5,712  17.9  54.6  27.3  0.2    7,268  83.7  15.8  0.5    1,766  94.6  5.4 
2016‐2017  14,696  7.4  28.7  52.4  10.4  1.1    5,485  19.1  53.0  27.8  0.1    7,563  81.8  17.8  0.4    1,648  92.3  7.7 
2017‐2018  14,803  7.8  30.1  51.7  9.1  1.3    5,547  19.4  53.4  27.1  0.1    7,736  79.3  20.5  0.2    1,520  88.5  11.5 
2018‐2019  15,557  6.5  33.3  50.4  8.6  1.2    5,907  16.3  59.9  23.7  0.1    8,158  79.0  20.7  0.3    1,492  89.5  10.5 
 
VI. Sections in Academic Year for ‐ PSYC 
 
  Total Organized 
Sections 
  Undergraduate    UG Labs/Disc.    Graduate    GR Labs/Disc.    UG Individual Study    GR Individual Study    Total 
SCH     Cnt.  Cnt. <10  %<10  SCH    Cnt.  SCH    Cnt.  SCH    Cnt.  SCH    Headct.  SCH    Headct.  SCH   
Fall/Spring                                               
2014‐2015  167.7    105.6  2.0  1.9%  12,297    21.5  150    40.6  1,220    0.0  0    7  18    157  430    14,115 
2015‐2016  192.2    118.6  7.8  6.6%  11,405    30.7  1,527    42.9  1,302    0  0    15  48    168  464    14,746 
2016‐2017  190.8    116.5  8.7  7.5%  11,488    30.7  1,503    43.6  1,140    0  0    20  57    175  508    14,696 
2017‐2018  178.3    108.4  4.0  3.7%  11,679    32.6  1,593    37.3  1,018    0  0    5  11    173  502    14,803 
2018‐2019  194.2    122.2  7.0  5.7%  12,420    32.6  1,602    39.4  956    0  0    19  43    160  536    15,557 
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Sociology 
 
I.  Faculty Instructional Productivity 
 
  FTE Faculty    Unit Faculty  Percent of Salaries    Academic Year SCH  Percent of SCH    SCH/FTE 
Fall/Spring  Total    Salaries  College  UNO    Lower  Upper  Grad  Total  College  UNO    Ratio 
2014‐2015  19.43    1,038,388  6.7  2.6    8,052  3,021  375  11,448  7.5  3.5    589 
2015‐2016  18.98    1,018,349  6.4  2.5    7,051  2,844  285  10,180  6.7  3.1    536 
2016‐2017  19.17    1,044,775  6.3  2.4    7,090  2,862  305  10,257  6.7  3.0    535 
2017‐2018  20.16    1,151,093  7.1  2.6    7,234  2,821  333  10,388  6.9  3.1    515 
2018‐2019  20.80    1,144,386  7.0  2.5    7,338  2,881  218  10,437  7.0  3.2    502 
                             
F‐T  14.62    951,804  7.3  2.5    3,753  1,720  218  5,691  6.3  2.9    389 
P‐T  5.52    165,400  7.6  2.9    3,585  1,161  0  4,746  9.0  3.9    860 
TA  0.66    27,182  2.6  1.5    0  0  0  0  0.0  0.0    0 
 
II.  Tenure Density      III.  Student Majors/Minors/Certificates    IV.  Degrees & Certificates Conferred 
          Under    UG/GR  Less  UG/GR          Other        UG/GR 
Fall  Tenure/Tenure Track    Fall  Grad  B.G.S.  Minors  Doct  Cert  Doct    Aug/Dec/May  B.G.S.  Bach  Master  ED.S.  Doct  Cert 
2014  62%(8/13)    2014  162  25  59  36  0  0    2014‐2015  12  29  7  0  0  0 
2015  69%(9/13)    2015  168  35  83  26  0  0    2015‐2016  13  38  6  0  0  0 
2016  64%(9/14)    2016  140  26  103  26  0  0    2016‐2017  12  35  4  0  0  0 
2017  67%(10/15)    2017  151  26  105  28  0  0    2017‐2018  11  37  4  0  0  0 
2018  71%(10/14)    2018  139  25  135  15  0  0    2018‐2019  9  33  7  0  0  0 
 
V. SCH by Curriculum – ANTH, SOC 
 
  Percent Students by Level    Percent Students by Level    Percent Students by Level    Percent Students by Level 
  Enrolled in All Courses    Enrolled in LD Courses    Enrolled in UD Courses    Enrolled in GR Courses 
          Grad  All                            Grad  All 
  TOTAL  Frsh  Frsh/  Jr/Sr  In  Other    LD  Frsh  Frsh/  Jr/Sr  Grad    UD  Jr/Sr  Other  Grad    GR  In  Other 
Fall/Spring  SCH  Undec  Soph  Spec  Maj  Grad    SCH  Undec  Soph  Spec  Stu    SCH  Spec  UG  Stu    SCH  Majr  Stu 
2014‐2015  10,527  12.2  39.3  44.7  3.2  0.6    7,278  17.7  51.6  30.5  0.2    2,874  86.2  13.4  0.4    375  84.8  15.2 
2015‐2016  9,784  11.3  38.1  47.4  2.7  0.5    6,625  16.5  51.9  31.4  0.2    2,874  89.0  10.6  0.4    285  85.3  14.7 
2016‐2017  9,854  12.7  37.2  46.7  2.8  0.6    6,649  18.7  49.8  31.2  0.3    2,900  87.1  12.7  0.2    305  84.6  15.4 
2017‐2018  9,636  13.3  35.2  47.7  2.9  0.9    6,511  19.6  47.6  32.5  0.3    2,777  89.3  10.7  0.0    348  78.4  21.6 
2018‐2019  9,384  10.5  41.6  45.5  1.6  0.8    6,480  15.0  55.8  29.0  0.2    2,695  88.7  11.1  0.2    209  62.7  37.3 
 
VI. Sections in Academic Year for – ANTH, SOC 
 
  Total Organized 
Sections 
  Undergraduate    UG Labs/Disc.    Graduate    GR Labs/Disc.    UG Individual Study    GR Individual Study    Total 
SCH     Cnt.  Cnt. <10  %<10  SCH    Cnt.  SCH    Cnt.  SCH    Cnt.  SCH    Headct.  SCH    Headct.  SCH   
Fall/Spring                                               
2014‐2015  108.5    100.0  8.9  8.9%  10,146    0  0    8.5  306    0  0    2  6    26  69    10,527 
2015‐2016  115.1    100.4  9.2  9.1%  9,463    4.0  29    10.7  228    0  0    3  7    18  57    9,784 
2016‐2017  119.1    103.9  5.6  5.4%  9,480    5.0  62    10.2  276    0  0    4  7    11  29    9,854 
2017‐2018  116.3    99.6  4.7  4.8%  9,207    5.0  70    11.7  285    0  0    5  11    17  63    9,636 
2018‐2019  122.2    101.4  7.8  7.7%  8,986    10.0  177    10.9  186    0  0    5  12    7  23    9,384 
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Women’s and Gender Studies 
 
I.  Faculty Instructional Productivity 
 
  FTE Faculty    Unit Faculty  Percent of Salaries    Academic Year SCH  Percent of SCH    SCH/FTE 
Fall/Spring  Total    Salaries  College  UNO    Lower  Upper  Grad  Total  College  UNO    Ratio 
2014‐2015  1.96    48,450  0.3  0.1    885  192  9  1,086  0.7  0.3    555 
2015‐2016  1.68    51,200  0.3  0.1    717  132  0  849  0.6  0.3    505 
2016‐2017  0.85    21,100  0.1  0.0    441  36  0  477  0.3  0.1    564 
2017‐2018  1.20    30,200  0.2  0.1    582  105  0  687  0.5  0.2    573 
2018‐2019  1.32    34,350  0.3  0.1    627  93  0  720  0.5  0.2    545 
                             
F‐T  0.00    0  0.0  0.0    0  0  0  0  0.0  0.0    0 
P‐T  1.32    34,350  1.6  0.6    627  93  0  720  1.4  0.6    545 
TA  0.00    0  0.0  0.0    0  0  0  0  0.0  0.0    0 
 
II.  Tenure Density      III.  Student Majors/Minors/Certificates    IV.  Degrees & Certificates Conferred 
          Under    UG/GR  Less  UG/GR          Other        UG/GR 
Fall  Tenure/Tenure Track    Fall  Grad  B.G.S.  Minors  Doct  Cert  Doct    Aug/Dec/May  B.G.S.  Bach  Master  ED.S.  Doct  Cert 
2014      2014  14  2  11  0  0  0    2014‐2015  2  1  0  0  0  0 
2015      2015  8  5  14  0  0  0    2015‐2016  0  2  0  0  0  0 
2016      2016  16  4  17  0  0  0    2016‐2017  0  4  0  0  0  0 
2017      2017  15  3  13  0  0  0    2017‐2018  2  1  0  0  0  0 
2018      2018  15  1  24  0  0  0    2018‐2019  0  3  0  0  0  0 
 
V. SCH by Curriculum – WMST, WGST 
 
  Percent Students by Level    Percent Students by Level    Percent Students by Level    Percent Students by Level 
  Enrolled in All Courses    Enrolled in LD Courses    Enrolled in UD Courses    Enrolled in GR Courses 
          Grad  All                            Grad  All 
  TOTAL  Frsh  Frsh/  Jr/Sr  In  Other    LD  Frsh  Frsh/  Jr/Sr  Grad    UD  Jr/Sr  Other  Grad    GR  In  Other 
Fall/Spring  SCH  Undec  Soph  Spec  Maj  Grad    SCH  Undec  Soph  Spec  Stu    SCH  Spec  UG  Stu    SCH  Majr  Stu 
2014‐2015  1,531  5.3  40.6  53.5  0.0  0.6    1,183  6.9  50.0  43.1  0.0    339  91.2  8.8  0.0    9  0.0  100.0 
2015‐2016  1,215  3.2  37.0  59.8  0.0  0.0    978  4.0  45.1  50.9  0.0    237  96.2  3.8  0.0    0  0.0  0.0 
2016‐2017  985  4.3  39.0  56.4  0.0  0.3    759  5.6  48.2  46.2  0.0    223  91.9  8.1  0.0    3  0.0  100.0 
2017‐2018  1,097  3.5  38.0  58.2  0.0  0.3    809  4.4  46.7  48.9  0.0    285  85.3  14.7  0.0    3  0.0  100.0 
2018‐2019  1,116  3.8  41.1  54.8  0.0  0.3    858  4.9  50.7  44.4  0.0    255  90.6  9.4  0.0    3  0.0  100.0 
 
VI. Sections in Academic Year for – WMST, WGST 
 
  Total Organized 
Sections 
  Undergraduate    UG Labs/Disc.    Graduate    GR Labs/Disc.    UG Individual Study    GR Individual Study    Total 
SCH     Cnt.  Cnt. <10  %<10  SCH    Cnt.  SCH    Cnt.  SCH    Cnt.  SCH    Headct.  SCH    Headct.  SCH   
Fall/Spring                                               
2014‐2015  27.8    26.8  6.0  22.4%  1,519    0  0    1.0  9    0  0    1  3    0  0    1,531 
2015‐2016  25.7    25.7  6.7  26.0%  1,215    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    1,215 
2016‐2017  24.4    23.4  10.0  42.9%  969    0  0    1.0  3    0  0    5  13    0  0    985 
2017‐2018  24.5    23.5  9.0  38.2%  1,088    0  0    1.0  3    0  0    2  6    0  0    1,097 
2018‐2019  25.7    24.7  10.0  40.6%  1,110    0  0    1.0  3    0  0    1  3    0  0    1,116 
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University of Nebraska at Omaha 
Academic Department Indicators: Academic Year 2018‐2019 
 
Business Administration (Total) 
 
I.  Faculty Instructional Productivity 
 
  FTE Faculty    Unit Faculty  Percent of Salaries    Academic Year SCH  Percent of SCH    SCH/FTE 
Fall/Spring  Total    Salaries  College  UNO    Lower  Upper  Grad  Total  College  UNO    Ratio 
2014‐2015  65.79    5,467,857  100.0  13.3    9,642  23,216  5,048  37,906  100.0  11.6    576 
2015‐2016  67.88    5,824,727  100.0  14.1    10,956  23,269  4,458  38,683  100.0  11.8    569 
2016‐2017  74.73    6,748,903  100.0  15.3    10,885  24,849  4,320  40,054  100.0  11.9    536 
2017‐2018  76.19    7,105,183  100.0  15.7    10,500  24,676  4,511  39,687  100.0  11.8    521 
2018‐2019  73.23    6,952,244  100.0  15.1    9,369  24,045  4,729  38,143  100.0  11.5    521 
                             
F‐T  58.62    6,415,655  100.0  16.9    6,822  17,162  3,077  27,061  100.0  13.7    462 
P‐T  14.61    536,589  100.0  9.6    2,547  6,883  1,652  11,082  100.0  9.0    759 
TA  0.00    0  100.0  0.0    0  0  0  0  0.0  0.0    0 
 
II.  Tenure Density      III.  Student Majors/Minors/Certificates    IV.  Degrees & Certificates Conferred 
          Under    UG/GR  Less  UG/GR          Other        UG/GR 
Fall  Tenure/Tenure Track    Fall  Grad  B.G.S.  Minors  Doct  Cert  Doct    Aug/Dec/May  B.G.S.  Bach  Master  ED.S.  Doct  Cert 
2014  77%(33/43)    2014  2,505  0  204  416  2  0    2014‐2015  0  399  167  0  0  0 
2015  81%(34/42)    2015  2,476  0  218  385  2  0    2015‐2016  0  438  163  0  0  0 
2016  69%(34/49)    2016  2,695  0  311  358  0  0    2016‐2017  0  415  134  0  0  0 
2017  75%(27/36)    2017  2,684  0  324  372  0  0    2017‐2018  0  491  128  0  0  2 
2018  73%(35/48)    2018  2,494  0  364  413  0  0    2018‐2019  0  457  175  0  0  0 
* From 2017‐2018 on, CBA degrees reported by Primary Concentration only. History was revised for consistency. 
V. SCH by Curriculum 
 
  Percent Students by Level    Percent Students by Level    Percent Students by Level    Percent Students by Level 
  Enrolled in All Courses    Enrolled in LD Courses    Enrolled in UD Courses    Enrolled in GR Courses 
          Grad  All                            Grad  All 
  TOTAL  Frsh  Frsh/  Jr/Sr  In  Other    LD  Frsh  Frsh/  Jr/Sr  Grad    UD  Jr/Sr  Other  Grad    GR  In  Other 
Fall/Spring  SCH  Undec  Soph  Spec  Maj  Grad    SCH  Undec  Soph  Spec  Stu    SCH  Spec  UG  Stu    SCH  Majr  Stu 
2014‐2015  37,981  1.0  19.7  65.4  12.1  1.8    9,642  3.9  53.1  42.3  0.7    23,291  89.2  10.1  0.7    5,048  88.1  11.9 
2015‐2016  38,710  1.1  20.5  66.2  10.8  1.4    10,956  4.0  52.1  42.8  1.1    23,296  89.9  9.5  0.6    4,458  89.6  10.4 
2016‐2017  40,017  1.3  21.1  66.3  9.7  1.6    10,761  4.9  53.1  41.5  0.5    24,924  88.4  11.0  0.6    4,332  86.4  13.6 
2017‐2018  39,803  1.4  19.8  67.2  9.9  1.7    10,500  4.7  51.7  43.0  0.6    24,799  89.6  10.0  0.4    4,504  85.5  14.5 
2018‐2019  38,267  1.4  17.8  68.0  10.9  1.9    9,369  5.2  48.9  44.6  1.3    24,189  90.1  9.4  0.5    4,709  86.9  13.1 
 
VI. Sections in Academic Year for the College 
 
  Total Organized 
Sections 
  Undergraduate    UG Labs/Disc.    Graduate    GR Labs/Disc.    UG Individual Study    GR Individual Study    Total 
SCH     Cnt.  Cnt. <10  %<10  SCH    Cnt.  SCH    Cnt.  SCH    Cnt.  SCH    Headct.  SCH    Headct.  SCH   
Fall/Spring                                               
2014‐2015  418.5    320.9  5.6  1.8%  32,253    6.0  528    87.7  4,706    4.0  176    53  152    79  166    37,981 
2015‐2016  439.3    339.1  8.3  2.5%  33,475    8.0  642    88.1  4,169    4.0  214    51  135    35  75    38,710 
2016‐2017  471.3    361.6  13.0  3.6%  34,520    11.0  882    93.6  4,014    5.0  190    103  283    57  128    40,017 
2017‐2018  478.8    366.5  14.7  4.0%  33,999    12.0  1,017    95.3  4,235    5.0  176    99  283    46  93    39,803 
2018‐2019  463.4    348.3  11.5  3.3%  32,340    12.0  963    97.2  4,392    6.0  266    93  255    22  51    38,267 
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University of Nebraska at Omaha 
Academic Department Indicators: Academic Year 2018‐2019 
 
Non‐departmental College of Business Administration 
 
I.  Faculty Instructional Productivity 
 
  FTE Faculty    Unit Faculty  Percent of Salaries    Academic Year SCH  Percent of SCH    SCH/FTE 
Fall/Spring  Total    Salaries  College  UNO    Lower  Upper  Grad  Total  College  UNO    Ratio 
2014‐2015  0.00    0  0.0  0.0    0  0  0  0  0.0  0.0    0 
2015‐2016  0.00    0  0.0  0.0    0  0  0  0  0.0  0.0    0 
2016‐2017  0.00    0  0.0  0.0    0  0  0  0  0.0  0.0    0 
2017‐2018  0.00    0  0.0  0.0    0  0  0  0  0.0  0.0    0 
2018‐2019  0.00    0  0.0  0.0    0  0  0  0  0.0  0.0    0 
                             
F‐T                             
P‐T                             
TA                             
 
II.  Tenure Density      III.  Student Majors/Minors/Certificates    IV.  Degrees & Certificates Conferred 
          Under    UG/GR  Less  UG/GR          Other        UG/GR 
Fall  Tenure/Tenure Track    Fall  Grad  B.G.S.  Minors  Doct  Cert  Doct    Aug/Dec/May  B.G.S.  Bach  Master  ED.S.  Doct  Cert 
2014      2014  1,135  0  48  306  2  0    2014‐2015  0  0  126  0  0  0 
2015      2015  1,202  0  56  291  2  0    2015‐2016  0  0  123  0  0  0 
2016      2016  1,059  0  90  278  0  0    2016‐2017  0  0  103  0  0  0 
2017      2017  498  0  115  288  0  0    2017‐2018  0  0  95  0  0  2 
2018      2018  265  0  136  339  0  0    2018‐2019  0  0  132  0  0  0 
* From 2017‐2018 on, CBA degrees reported by Primary Concentration only. History was revised for consistency. 
V. SCH by Curriculum – BSAD 
 
  Percent Students by Level    Percent Students by Level    Percent Students by Level    Percent Students by Level 
  Enrolled in All Courses    Enrolled in LD Courses    Enrolled in UD Courses    Enrolled in GR Courses 
          Grad  All                            Grad  All 
  TOTAL  Frsh  Frsh/  Jr/Sr  In  Other    LD  Frsh  Frsh/  Jr/Sr  Grad    UD  Jr/Sr  Other  Grad    GR  In  Other 
Fall/Spring  SCH  Undec  Soph  Spec  Maj  Grad    SCH  Undec  Soph  Spec  Stu    SCH  Spec  UG  Stu    SCH  Majr  Stu 
2014‐2015  8,116  0.4  12.1  40.1  42.1  5.3    1,767  1.5  50.4  46.9  1.2    2,520  96.3  3.6  0.1    3,829  89.1  10.9 
2015‐2016  8,250  2.2  14.5  41.4  38.2  3.7    2,211  8.0  49.4  40.6  2.0    2,628  95.7  4.1  0.2    3,411  91.6  8.4 
2016‐2017  8,156  2.8  14.9  41.0  36.5  4.8    2,151  10.7  49.8  37.9  1.6    2,655  94.6  5.4  0.0    3,350  88.4  11.6 
2017‐2018  5,257  0.3  12.9  20.8  58.5  7.5    1,458  1.0  45.9  50.8  2.3    343  96.5  2.6  0.9    3,456  88.2  11.8 
2018‐2019  5,732  0.5  11.3  20.7  60.5  7.0    1,473  1.8  43.6  52.5  2.1    402  98.5  1.5  0.0    3,857  89.6  10.4 
 
VI. Sections in Academic Year for – BSAD 
 
  Total Organized 
Sections 
  Undergraduate    UG Labs/Disc.    Graduate    GR Labs/Disc.    UG Individual Study    GR Individual Study    Total 
SCH     Cnt.  Cnt. <10  %<10  SCH    Cnt.  SCH    Cnt.  SCH    Cnt.  SCH    Headct.  SCH    Headct.  SCH   
Fall/Spring                                               
2014‐2015  108.0    38.3  1.0  2.6%  4,287    0  0    65.7  3,509    4.0  176    0  0    71  144    8,116 
2015‐2016  114.3    44.0  0.0  0.0%  4,839    0  0    66.3  3,137    4.0  214    0  0    30  60    8,250 
2016‐2017  126.4    48.4  2.0  4.1%  4,806    0  0    72.9  3,069    5.0  190    0  0    44  91    8,156 
2017‐2018  105.0    24.5  1.0  4.1%  1,801    0  0    75.5  3,200    5.0  176    0  0    41  80    5,257 
2018‐2019  103.3    23.0  0  0.0%  1,875    0  0    74.3  3,540    6.0  266    0  0    22  51    5,732 
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University of Nebraska at Omaha 
Academic Department Indicators: Academic Year 2018‐2019 
 
Accounting 
 
I.  Faculty Instructional Productivity 
 
  FTE Faculty    Unit Faculty  Percent of Salaries    Academic Year SCH  Percent of SCH    SCH/FTE 
Fall/Spring  Total    Salaries  College  UNO    Lower  Upper  Grad  Total  College  UNO    Ratio 
2014‐2015  13.34    1,357,396  24.8  3.3    3,237  3,248  665  7,150  18.9  2.2    536 
2015‐2016  12.91    1,315,621  22.6  3.2    3,642  3,058  709  7,409  19.2  2.3    573 
2016‐2017  13.08    1,313,521  19.5  3.0    3,207  2,969  913  7,089  17.7  2.1    542 
2017‐2018  14.32    1,533,767  21.6  3.4    3,360  2,702  899  6,961  17.5  2.1    486 
2018‐2019  14.20    1,553,614  22.3  3.4    2,913  2,275  863  6,051  15.9  1.8    426 
                             
F‐T  13.00    1,511,714  23.6  4.0    2,382  2,275  584  5,241  19.4  2.6    403 
P‐T  1.20    41,900  7.8  0.8    531  0  279  810  7.3  0.7    675 
TA  0.00    0  0.0  0.0    0  0  0  0  0  0.0    0 
 
II.  Tenure Density      III.  Student Majors/Minors/Certificates    IV.  Degrees & Certificates Conferred 
          Under    UG/GR  Less  UG/GR          Other        UG/GR 
Fall  Tenure/Tenure Track    Fall  Grad  B.G.S.  Minors  Doct  Cert  Doct    Aug/Dec/May  B.G.S.  Bach  Master  ED.S.  Doct  Cert 
2014  67%(6/9)    2014  267  0  7  36  0  0    2014‐2015  0  88  17  0  0  0 
2015  89%(8/9)    2015  253  0  11  39  0  0    2015‐2016  0  103  13  0  0  0 
2016  100%(8/8)    2016  263  0  16  41  0  0    2016‐2017  0  78  13  0  0  0 
2017  89%(8/9)    2017  339  0  10  46  0  0    2017‐2018  0  96  21  0  0  0 
2018  78%(7/9)    2018  330  0  9  33  0  0    2018‐2019  0  63  24  0  0  0 
* From 2017‐2018 on, CBA degrees reported by Primary Concentration only. History was revised for consistency. 
V. SCH by Curriculum ‐ ACCT 
 
  Percent Students by Level    Percent Students by Level    Percent Students by Level    Percent Students by Level 
  Enrolled in All Courses    Enrolled in LD Courses    Enrolled in UD Courses    Enrolled in GR Courses 
          Grad  All                            Grad  All 
  TOTAL  Frsh  Frsh/  Jr/Sr  In  Other    LD  Frsh  Frsh/  Jr/Sr  Grad    UD  Jr/Sr  Other  Grad    GR  In  Other 
Fall/Spring  SCH  Undec  Soph  Spec  Maj  Grad    SCH  Undec  Soph  Spec  Stu    SCH  Spec  UG  Stu    SCH  Majr  Stu 
2014‐2015  6,578  0.5  25.4  67.7  4.9  1.5    2,985  1.1  52.5  45.9  0.5    3,248  94.9  3.2  1.9    345  76.5  23.5 
2015‐2016  6,856  0.3  26.8  66.2  4.7  2.0    3,405  0.6  50.5  48.0  0.9    3,058  94.8  3.9  1.3    393  74.8  25.2 
2016‐2017  6,584  0.4  27.0  65.6  5.7  1.3    3,225  0.7  53.8  44.9  0.6    2,969  96.4  1.4  2.2    408  81.6  18.4 
2017‐2018  6,353  0.3  12.9  20.8  58.5  7.5    3,153  0.7  52.7  46.4  0.2    2,693  96.2  3.3  0.5    507  79.9  20.1 
2018‐2019  5,344  0.2  24.8  66.8  6.0  2.2    2,685  0.4  47.6  51.3  0.7    2,260  96.8  2.0  1.2    399  76.7  23.3 
 
VI. Sections in Academic Year for ‐ ACCT 
 
  Total Organized 
Sections 
  Undergraduate    UG Labs/Disc.    Graduate    GR Labs/Disc.    UG Individual Study    GR Individual Study    Total 
SCH     Cnt.  Cnt. <10  %<10  SCH    Cnt.  SCH    Cnt.  SCH    Cnt.  SCH    Headct.  SCH    Headct.  SCH   
Fall/Spring                                               
2014‐2015  72.0    63.9  1.0  1.6%  6,180    0  0    8.1  345    0  0    18  53    0  0    6,578 
2015‐2016  74.0    66.0  1.0  1.5%  6,411    0  0    8.0  393    0  0    20  52    0  0    6,856 
2016‐2017  72.0    63.2  1.0  1.6%  6,102    0  0    8.8  408    0  0    26  74    0  0    6,584 
2017‐2018  70.8    61.5  1.0  1.6%  5,790    0  0    9.3  507    0  0    20  56    0  0    6,353 
2018‐2019  69.5    58.8  2.8  4.7%  4,899    0  0    10.7  399    0  0    16  46    0  0    5,344 
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University of Nebraska at Omaha 
Academic Department Indicators: Academic Year 2018‐2019 
 
Economics 
 
I.  Faculty Instructional Productivity 
 
  FTE Faculty    Unit Faculty  Percent of Salaries    Academic Year SCH  Percent of SCH    SCH/FTE 
Fall/Spring  Total    Salaries  College  UNO    Lower  Upper  Grad  Total  College  UNO    Ratio 
2014‐2015  9.28    629,257  11.5  1.5    4,419  786  1,462  6,667  17.6  2.0    718 
2015‐2016  11.93    912,627  15.7  2.2    4,518  828  1,207  6,553  16.9  2.0    549 
2016‐2017  11.75    985,074  14.6  2.2    4,503  828  1,051  6,382  15.9  1.9    543 
2017‐2018  12.40    1,104,597  15.5  2.4    4,404  867  1,066  6,337  16.0  1.9    511 
2018‐2019  11.84    1,063,749  15.3  2.3    3,795  906  825  5,526  14.5  1.7    467 
                             
F‐T  10.00    1,003,149  15.6  2.6    2,748  705  669  4,122  15.2  2.1    412 
P‐T  1.84    60,600  11.3  1.1    1,047  201  156  1,404  12.7  1.1    763 
TA  0.00    0  0.0  0.0    0  0  0  0  0  0.0    0 
 
II.  Tenure Density      III.  Student Majors/Minors/Certificates    IV.  Degrees & Certificates Conferred 
          Under    UG/GR  Less  UG/GR          Other        UG/GR 
Fall  Tenure/Tenure Track    Fall  Grad  B.G.S.  Minors  Doct  Cert  Doct    Aug/Dec/May  B.G.S.  Bach  Master  ED.S.  Doct  Cert 
2014  86%(6/7)    2014  104  0  20  74  0  0    2014‐2015  0  14  24  0  0  0 
2015  78%(7/9)    2015  47  0  16  55  0  0    2015‐2016  0  21  27  0  0  0 
2016  64%(7/11)    2016  122  0  32  39  0  0    2016‐2017  0  17  16  0  0  0 
2017  60%(6/10)    2017  91  0  23  38  0  0    2017‐2018  0  24  12  0  0  0 
2018  60%(6/10)    2018  86  0  19  41  0  0    2018‐2019  0  16  19  0  0  0 
* From 2017‐2018 on, CBA degrees reported by Primary Concentration only. History was revised for consistency. 
V. SCH by Curriculum – ECON 
 
  Percent Students by Level    Percent Students by Level    Percent Students by Level    Percent Students by Level 
  Enrolled in All Courses    Enrolled in LD Courses    Enrolled in UD Courses    Enrolled in GR Courses 
          Grad  All                            Grad  All 
  TOTAL  Frsh  Frsh/  Jr/Sr  In  Other    LD  Frsh  Frsh/  Jr/Sr  Grad    UD  Jr/Sr  Other  Grad    GR  In  Other 
Fall/Spring  SCH  Undec  Soph  Spec  Maj  Grad    SCH  Undec  Soph  Spec  Stu    SCH  Spec  UG  Stu    SCH  Majr  Stu 
2014‐2015  6,622  4.3  40.5  40.4  12.8  2.0    4,581  6.3  55.5  37.7  0.5    1,167  81.0  11.8  7.2    874  88.3  11.7 
2015‐2016  6,057  3.0  44.1  39.8  11.4  1.7    4,518  4.1  56.7  38.2  1.0    885  77.3  12.2  10.5    654  88.1  11.9 
2016‐2017  5,983  3.7  43.9  41.3  8.6  2.5    4,491  4.9  57.3  37.7  0.1    906  86.1  6.3  7.6    574  78.6  21.4 
2017‐2018  5,869  3.4  43.6  42.3  7.7  3.0    4,404  4.5  56.8  38.1  0.6    924  86.7  6.8  6.5    541  73.4  26.6 
2018‐2019  5,211  2.8  41.8  44.0  7.5  3.9    3,795  3.8  55.3  39.1  1.8    963  84.1  8.1  7.8    453  72.8  27.2 
 
VI. Sections in Academic Year for – ECON 
 
  Total Organized 
Sections 
  Undergraduate    UG Labs/Disc.    Graduate    GR Labs/Disc.    UG Individual Study    GR Individual Study    Total 
SCH     Cnt.  Cnt. <10  %<10  SCH    Cnt.  SCH    Cnt.  SCH    Cnt.  SCH    Headct.  SCH    Headct.  SCH   
Fall/Spring                                               
2014‐2015  66.1    52.3  1.0  1.9%  5,736    0  0    13.9  852    0  0    4  12    8  22    6,622 
2015‐2016  58.3    44.4  0.0  0.0%  5,403    0  0    13.9  639    0  0    0  0    5  15    6,057 
2016‐2017  57.6    45.7  1.0  2.2%  5,391    0  0    11.9  537    0  0    6  18    13  37    5,983 
2017‐2018  57.1    46.5  0  0.0%  5,322    0  0    10.5  528    0  0    2  6    5  13    5,869 
2018‐2019  55.0    42.8  0  0.0%  4,755    0  0    12.2  453    0  0    3  3    0  0    5,211 
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University of Nebraska at Omaha 
Academic Department Indicators: Academic Year 2018‐2019 
 
Finance, Banking, and Real Estate 
 
I.  Faculty Instructional Productivity 
 
  FTE Faculty    Unit Faculty  Percent of Salaries    Academic Year SCH  Percent of SCH    SCH/FTE 
Fall/Spring  Total    Salaries  College  UNO    Lower  Upper  Grad  Total  College  UNO    Ratio 
2014‐2015  12.19    1,111,160  20.4  2.7    978  5,136  614  6,728  17.7  2.1    552 
2015‐2016  11.67    1,097,983  18.9  2.7    1,062  5,092  461  6,615  17.1  2.0    567 
2016‐2017  12.18    1,180,995  17.5  2.7    900  5,582  465  6,947  17.3  2.1    571 
2017‐2018  12.87    1,255,802  17.7  2.8    876  5,958  603  7,437  18.7  2.2    578 
2018‐2019  12.89    1,247,904  17.9  2.7    789  5,827  710  7,326  19.2  2.2    568 
                             
F‐T  10.12    1,124,015  17.5  3.0    531  4,045  570  5,146  19.0  2.6    508 
P‐T  2.77    123,889  23.1  2.2    258  1,782  140  2,180  19.7  1.8    787 
TA  0.00    0  0.0  0.0    0  0  0  0  0  0.0    0 
 
II.  Tenure Density      III.  Student Majors/Minors/Certificates    IV.  Degrees & Certificates Conferred 
          Under    UG/GR  Less  UG/GR          Other        UG/GR 
Fall  Tenure/Tenure Track    Fall  Grad  B.G.S.  Minors  Doct  Cert  Doct    Aug/Dec/May  B.G.S.  Bach  Master  ED.S.  Doct  Cert 
2014  89%(8/9)    2014  449  0  20  0  0  0    2014‐2015  0  101  0  0  0  0 
2015  88%(7/8)    2015  433  0  42  0  0  0    2015‐2016  0  88  0  0  0  0 
2016  78%(7/9)    2016  578  0  24  0  0  0    2016‐2017  0  93  0  0  0  0 
2017  80%(8/10)    2017  834  0  39  0  0  0    2017‐2018  0  109  0  0  0  0 
2018  90%(9/10)    2018  851  0  36  0  0  0    2018‐2019  0  120  0  0  0  0 
* From 2017‐2018 on, CBA degrees reported by Primary Concentration only. History was revised for consistency. 
V. SCH by Curriculum – FNBK, LAWS, RELU 
 
  Percent Students by Level    Percent Students by Level    Percent Students by Level    Percent Students by Level 
  Enrolled in All Courses    Enrolled in LD Courses    Enrolled in UD Courses    Enrolled in GR Courses 
          Grad  All                            Grad  All 
  TOTAL  Frsh  Frsh/  Jr/Sr  In  Other    LD  Frsh  Frsh/  Jr/Sr  Grad    UD  Jr/Sr  Other  Grad    GR  In  Other 
Fall/Spring  SCH  Undec  Soph  Spec  Maj  Grad    SCH  Undec  Soph  Spec  Stu    SCH  Spec  UG  Stu    SCH  Majr  Stu 
2014‐2015  5,082  0.5  5.0  94.1  0.0  0.4    234  11.5  42.3  44.9  1.3    4,848  96.5  3.2  0.3    0  0.0  0.0 
2015‐2016  5,962  1.0  8.2  90.8  0.0  0.0    822  6.9  40.5  52.6  0.0    5,140  97.0  3.0  0.0    0  0.0  0.0 
2016‐2017  6,533  0.8  8.5  90.5  0.0  0.2    894  6.1  36.9  57.0  0.0    5,633  95.9  4.0  0.1    0  0.0  0.0 
2017‐2018  6,904  0.6  8.1  91.2  0.0  0.1    876  4.5  41.8  53.4  0.3    6,028  96.6  3.2  0.2    0  0.0  0.0 
2018‐2019  6,643  1.4  8.4  90.1  0.0  0.1    789  10.6  41.8  46.8  0.8    5,854  95.9  4.0  0.1    0  0.0  0.0 
 
VI. Sections in Academic Year for – FNBK, LAWS, RELU 
 
  Total Organized 
Sections 
  Undergraduate    UG Labs/Disc.    Graduate    GR Labs/Disc.    UG Individual Study    GR Individual Study    Total 
SCH     Cnt.  Cnt. <10  %<10  SCH    Cnt.  SCH    Cnt.  SCH    Cnt.  SCH    Headct.  SCH    Headct.  SCH   
Fall/Spring                                               
2014‐2015  47.1    47.1  1.6  3.4%  5,055    0  0    0  0    0  0    9  27    0  0    5,082 
2015‐2016  65.1    65.1  4.0  6.1%  5,916    0  0    0  0    0  0    17  46    0  0    5,962 
2016‐2017  69.8    69.8  6.0  8.6%  6,446    0  0    0  0    0  0    33  87    0  0    6,533 
2017‐2018  72.5    72.5  6.3  8.7%  6,760    0  0    0  0    0  0    50  144    0  0    6,904 
2018‐2019  73.6    73.6  4.3  5.8%  6,525    0  0    0  0    0  0    44  118    0  0    6,643 
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University of Nebraska at Omaha 
Academic Department Indicators: Academic Year 2018‐2019 
 
Marketing / Management 
 
I. Faculty Instructional Productivity 
 
  FTE Faculty    Unit Faculty  Percent of Salaries    Academic Year SCH  Percent of SCH    SCH/FTE 
Fall/Spring  Total    Salaries  College  UNO    Lower  Upper  Grad  Total  College  UNO    Ratio 
2014‐2015  30.98    2,370,044  43.3  5.8    1,008  14,046  2,307  17,361  45.8  5.3    560 
2015‐2016  31.37    2,498,497  42.8  6.0    1,734  14,291  2,081  18,106  46.8  5.5    577 
2016‐2017  37.73    3,269,313  48.4  7.4    2,275  15,470  1,891  19,636  49.0  5.8    521 
2017‐2018  36.60    3,211,017  45.2  7.1    1,860  15,149  1,943  18,952  47.8  5.7    518 
2018‐2019  34.30    3,086,977  44.4  6.7    1,872  15,037  2,331  19,240  50.4  5.8    561 
                             
F‐T  25.50    2,776,777  13.3  7.3    1,161  10,137  1,254  12,552  46.4  6.3    492 
P‐T  8.80    310,200  57.8  5.5    711  4,900  1,077  6,688  60.4  5.5    760 
TA  0.00    0  0.0  0.0    0  0  0  0  0  0.0    0 
 
II.  Tenure Density      III.  Student Majors/Minors/Certificates    IV.  Degrees & Certificates Conferred 
          Under    UG/GR  Less  UG/GR          Other        UG/GR 
Fall  Tenure/Tenure Track    Fall  Grad  B.G.S.  Minors  Doct  Cert  Doct    Aug/Dec/May  B.G.S.  Bach  Master  ED.S.  Doct  Cert 
2014  72%(13/18)    2014  550  0  109  0  0  0    2014‐2015  0  196  0  0  0  0 
2015  75%(12/16)    2015  541  0  93  0  0  0    2015‐2016  0  226  0  0  0  0 
2016  57%(12/21)    2016  673  0  149  0  0  0    2016‐2017  0  227  0  0  0  0 
2017  71%(5/7)    2017  922  0  137  0  0  0    2017‐2018  0  262  0  0  0  0 
2018  68%(13/19)    2018  962  0  164  0  0  0    2018‐2019  0  258  0  0  0  0 
* From 2017‐2018 on, CBA degrees reported by Primary Concentration only. History was revised for consistency. 
V. SCH by Curriculum – MKT, MGMT, ENTR, SCMT 
 
  Percent Students by Level    Percent Students by Level    Percent Students by Level    Percent Students by Level 
  Enrolled in All Courses    Enrolled in LD Courses    Enrolled in UD Courses    Enrolled in GR Courses 
          Grad  All                            Grad  All 
  TOTAL  Frsh  Frsh/  Jr/Sr  In  Other    LD  Frsh  Frsh/  Jr/Sr  Grad    UD  Jr/Sr  Other  Grad    GR  In  Other 
Fall/Spring  SCH  Undec  Soph  Spec  Maj  Grad    SCH  Undec  Soph  Spec  Stu    SCH  Spec  UG  Stu    SCH  Majr  Stu 
2014‐2015  11,583  0.1  16.2  83.6  0.0  0.1    75  0.0  36.0  64.0  0.0    11,508  83.8  16.1  0.1    0  0.0  0.0 
2015‐2016  11,585  0.0  14.9  85.1  0.0  0.0    0  0  0  0  0    11,585  85.1  14.9  0.0    0  0.0  0.0 
2016‐2017  12,761  0.1  17.8  82.1  0.0  0.0    0  0  0  0  0    12,761  82.1  17.8  0.1    0  0.0  0.0 
2017‐2018  15,420  1.6  15.2  83.2  0.0  0.0    609  36.0  37.9  26.1  0.0    14,811  85.5  14.4  0.1    0  0.0  0.0 
2018‐2019  15,337  1.5  13.8  84.6  0.0  0.1    627  34.9  37.3  27.8  0.0    14,710  87.0  12.9  0.1    0  0.0  0.0 
 
VI. Sections in Academic Year for – MKT, MGMT, ENTR, SCMT 
 
  Total Organized 
Sections 
  Undergraduate    UG Labs/Disc.    Graduate    GR Labs/Disc.    UG Individual Study    GR Individual Study    Total 
SCH     Cnt.  Cnt. <10  %<10  SCH    Cnt.  SCH    Cnt.  SCH    Cnt.  SCH    Headct.  SCH    Headct.  SCH   
Fall/Spring                                               
2014‐2015  125.3    119.3  1.0  0.8%  10,995    6.0  528    0  0    0  0    22  60    0  0    11,583 
2015‐2016  127.6    119.6  3.3  2.8%  10,906    8.0  642    0  0    0  0    14  37    0  0    11,585 
2016‐2017  145.5    134.5  3.0  2.2%  11,775    11.0  882    0  0    0  0    38  104    0  0    12,761 
2017‐2018  173.5    161.5  6.3  3.9%  14,326    12.0  1,017    0  0    0  0    27  77    0  0    15,420 
2018‐2019  162.1    150.1  4.5  3.0%  14,286    12.0  963    0  0    0  0    30  88    0  0    15,337 
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University of Nebraska at Omaha 
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Education (Total) 
 
I.  Faculty Instructional Productivity 
 
  FTE Faculty    Unit Faculty  Percent of Salaries    Academic Year SCH  Percent of SCH    SCH/FTE 
Fall/Spring  Total    Salaries  College  UNO    Lower  Upper  Grad  Total  College  UNO    Ratio 
2014‐2015  100.00    5,044,085  100.0  12.4    12,575  16,711  9,825  39,111  100.0  12.0    391 
2015‐2016  98.35    4,867,338  100.0  11.8    12,066  15,555  9,617  37,238  100.0  11.4    378 
2016‐2017  98.70    5,043,949  100.0  11.3    12,591  14,740  10,615  37,946  100.0  11.3    384 
2017‐2018  106.42    5,444,486  100.0  12.0    13,931  15,065  10,567  39,563  100.0  11.8    372 
2018‐2019  108.73    5,901,175  100.0  12.9    14,541  15,721  10,147  40,409  100.0  12.2    372 
                             
F‐T  74.13    4,922,440  100.0  13.0    8,837  9,247  6,074  24,158  100.0  12.2    326 
P‐T  32.35    880,817  100.0  15.4    5,642  6,474  4,073  16,189  100.0  13.2    500 
TA  2.25    97,918  100.0  5.4    62  0  0  62  100.0  0.6    28 
 
II.  Tenure Density      III.  Student Majors/Minors/Certificates    IV.  Degrees & Certificates Conferred 
          Under    UG/GR  Less  UG/GR          Other        UG/GR 
Fall  Tenure/Tenure Track    Fall  Grad  B.G.S.  Minors  Doct  Cert  Doct    Aug/Dec/May  B.G.S.  Bach  Master  ED.S.  Doct  Cert 
2014  61%(36/59)    2014  1,521  21  0  782  5  93    2014‐2015  6  278  292  0  17  4 
2015  53%(30/57)    2015  1,497  21  1  742  1  92    2015‐2016  4  333  267  0  12  1 
2016  55%(31/56)    2016  1,408  25  11  820  1  92    2016‐2017  12  283  286  1  21  0 
2017  53%(32/60)    2017  1,448  16  12  852  0  91    2017‐2018  6  260  286  1  23  1 
2018  55%(36/65)    2018  1,521  32  10  818  0  92    2018‐2019  7  292  229  0  18  1 
 
V. SCH by Curriculum 
 
  Percent Students by Level    Percent Students by Level    Percent Students by Level    Percent Students by Level 
  Enrolled in All Courses    Enrolled in LD Courses    Enrolled in UD Courses    Enrolled in GR Courses 
          Grad  All                            Grad  All 
  TOTAL  Frsh  Frsh/  Jr/Sr  In  Other    LD  Frsh  Frsh/  Jr/Sr  Grad    UD  Jr/Sr  Other  Grad    GR  In  Other 
Fall/Spring  SCH  Undec  Soph  Spec  Maj  Grad    SCH  Undec  Soph  Spec  Stu    SCH  Spec  UG  Stu    SCH  Majr  Stu 
2014‐2015  39,333  1.6  15.8  56.4  23.4  2.8    12,575  4.0  36.9  58.4  0.7    16,915  87.8  9.9  2.3    9,843  89.5  10.5 
2015‐2016  37,427  1.8  17.0  54.8  23.8  2.6    12,171  4.5  40.5  54.3  0.7    15,660  88.7  9.9  1.4    9,596  90.3  9.7 
2016‐2017  38,003  2.0  18.0  51.0  26.0  3.0    12,591  4.8  41.8  51.8  1.6    14,851  86.6  11.6  1.8    10,561  90.5  9.5 
2017‐2018  39,560  2.3  18.4  51.7  23.9  3.7    13,931  5.3  40.7  52.9  1.1    15,176  86.3  11.5  2.2    10,453  86.9  13.1 
2018‐2019  40,484  1.8  18.5  52.9  23.8  3.0    14,526  4.2  41.0  52.8  2.0    15,820  86.8  10.5  2.7    10,138  89.1  10.9 
 
VI. Sections in Academic Year for the College 
 
  Total Organized 
Sections 
  Undergraduate    UG Labs/Disc.    Graduate    GR Labs/Disc.    UG Individual Study    GR Individual Study    Total 
SCH     Cnt.  Cnt. <10  %<10  SCH    Cnt.  SCH    Cnt.  SCH    Cnt.  SCH    Headct.  SCH    Headct.  SCH   
Fall/Spring                                               
2014‐2015  741.4    424.9  35.8  8.4%  25,850    79.9  165    234.5  9,290    2.1  0    425  3,475    193  553    39,333 
2015‐2016  715.1    400.7  32.7  8.2%  24,050    81.5  163    230.5  8,876    2.5  0    481  3,618    292  720    37,427 
2016‐2017  713.3    387.3  21.6  5.6%  24,337    86.2  206.0    238.0  9,884    1.8  0    618  2,899    251  677    38,003 
2017‐2018  760.8    437.2  36.5  8.4%  25,975    86.1  216.0    235.6  9,711    1.9  0    422  2,916    276  742    39,560 
2018‐2019  741.5    424.0  32.6  7.7%  27,405    79.0  262.0    235.5  9,474    3.0  0    466  2,679    273  664    40,484 
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Biomechanics 
 
I.  Faculty Instructional Productivity 
 
  FTE Faculty    Unit Faculty  Percent of Salaries    Academic Year SCH  Percent of SCH    SCH/FTE 
Fall/Spring  Total    Salaries  College  UNO    Lower  Upper  Grad  Total  College  UNO    Ratio 
2014‐2015                             
2015‐2016                             
2016‐2017  2.16    109,992  2.2  0.2    1,276  123  327  1,726  4.5  0.5    799 
2017‐2018  4.44    251,275  4.6  0.6    1,554  315  491  2,360  6.0  0.7    530 
2018‐2019  5.89    373,944  6.3  0.8    1,495  333  435  2,263  5.6  0.7    384 
                             
F‐T  4.48    328,460  6.7  0.9    552  315  156  1,023  4.2  0.5    228 
P‐T  0.80    20,000  2.3  0.4    943  18  279  1,240  7.7  1.0    1,550 
TA  0.62    25,483  26.0  1.4    0  0  0  0  0.0  0.0    0 
 
II.  Tenure Density      III.  Student Majors/Minors/Certificates    IV.  Degrees & Certificates Conferred 
          Under    UG/GR  Less  UG/GR          Other        UG/GR 
Fall  Tenure/Tenure Track    Fall  Grad  B.G.S.  Minors  Doct  Cert  Doct    Aug/Dec/May  B.G.S.  Bach  Master  ED.S.  Doct  Cert 
2014      2014                2014‐2015             
2015      2015                2015‐2016             
2016  20%(1/5)    2016  15  0  0  0  0  0    2016‐2017             
2017  0%(0/8)    2017  31  0  0  0  0  0    2017‐2018  0  3  0  0  0  0 
2018  11%(1/9)    2018  36  0  0  18  0  0    2018‐2019  0  7  4  0  0  0 
 
V. SCH by Curriculum ‐ BMCH 
 
  Percent Students by Level    Percent Students by Level    Percent Students by Level    Percent Students by Level 
  Enrolled in All Courses    Enrolled in LD Courses    Enrolled in UD Courses    Enrolled in GR Courses 
          Grad  All                            Grad  All 
  TOTAL  Frsh  Frsh/  Jr/Sr  In  Other    LD  Frsh  Frsh/  Jr/Sr  Grad    UD  Jr/Sr  Other  Grad    GR  In  Other 
Fall/Spring  SCH  Undec  Soph  Spec  Maj  Grad    SCH  Undec  Soph  Spec  Stu    SCH  Spec  UG  Stu    SCH  Majr  Stu 
2014‐2015                                           
2015‐2016                                           
2016‐2017  1,052  7.7  42.2  35.7  0.0  14.4    824  9.7  52.4  32.5  5.4    123  87.8  9.8  2.4    105  0.0  100.0 
2017‐2018  2,300  6.2  38.3  35.7  0.0  19.8    1,554  9.2  55.1  34.9  0.8    315  88.6  7.6  3.8    431  0.0  100.0 
2018‐2019  2,257  7.3  35.3  38.0  9.8  9.6    1,495  11.0  50.7  37.5  0.8    333  83.8  11.7  4.5    429  48.3  51.7 
 
VI. Sections in Academic Year for ‐ BMCH 
 
  Total Organized 
Sections 
  Undergraduate    UG Labs/Disc.    Graduate    GR Labs/Disc.    UG Individual Study    GR Individual Study    Total 
SCH     Cnt.  Cnt. <10  %<10  SCH    Cnt.  SCH    Cnt.  SCH    Cnt.  SCH    Headct.  SCH    Headct.  SCH   
Fall/Spring                                               
2014‐2015                                               
2015‐2016                                               
2016‐2017  13.6    3.0  0  0.0%  947    8.0  0    2.6  87    0  0    0  0    2  18    1,052 
2017‐2018  31.6    12.0  1.0  8.3%  1,869    13.0  0    6.6  324    0  0    0  0    30  107    2,300 
2018‐2019  38.0    15.3  5.0  32.8%  1,828    13.0  0    9.8  279    0  0    0  0    40  150    2,257 
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Counseling 
 
I.  Faculty Instructional Productivity 
 
  FTE Faculty    Unit Faculty  Percent of Salaries    Academic Year SCH  Percent of SCH    SCH/FTE 
Fall/Spring  Total    Salaries  College  UNO    Lower  Upper  Grad  Total  College  UNO    Ratio 
2014‐2015  8.20    397,012  7.9  1.0    0  45  2,006  2,051  5.2  0.6    250 
2015‐2016  8.52    438,145  9.0  1.1    0  22  2,013  2,035  5.5  0.6    238 
2016‐2017  8.76    450,422  8.9  1.0    0  21  2,442  2,463  6.5  0.7    281 
2017‐2018  9.46    455,779  8.4  1.0    0  48  2,797  2,845  7.2  0.8    301 
2018‐2019  9.84    481,534  8.2  1.1    60  3  2,671  2,734  6.8  0.8    278 
                             
F‐T  6.00    397,034  8.1  1.1    60  0  1,233  1,293  5.4  0.7    216 
P‐T  3.84    84,500  9.6  1.5    0  3  1,438  1,441  8.9  1.2    375 
TA  0.0    0  0.0  0.0    0  0  0  0  0.0  0.0    0 
 
II.  Tenure Density      III.  Student Majors/Minors/Certificates    IV.  Degrees & Certificates Conferred 
          Under    UG/GR  Less  UG/GR          Other        UG/GR 
Fall  Tenure/Tenure Track    Fall  Grad  B.G.S.  Minors  Doct  Cert  Doct    Aug/Dec/May  B.G.S.  Bach  Master  ED.S.  Doct  Cert 
2014  50%(2/4)    2014  0  0  0  171  0  0    2014‐2015  0  0  62  0  0  0 
2015  40%(2/5)    2015  0  0  0  135  0  0    2015‐2016  0  0  52  0  0  0 
2016  40%(2/5)    2016  0  0  0  159  0  0    2016‐2017  0  0  44  0  0  0 
2017  40%(2/5)    2017  0  0  0  190  0  0    2017‐2018  0  0  45  0  0  0 
2018  60%(3/5)    2018  0  0  0  189  0  0    2018‐2019  0  0  63  0  0  0 
 
V. SCH by Curriculum ‐ COUN 
 
  Percent Students by Level    Percent Students by Level    Percent Students by Level    Percent Students by Level 
  Enrolled in All Courses    Enrolled in LD Courses    Enrolled in UD Courses    Enrolled in GR Courses 
          Grad  All                            Grad  All 
  TOTAL  Frsh  Frsh/  Jr/Sr  In  Other    LD  Frsh  Frsh/  Jr/Sr  Grad    UD  Jr/Sr  Other  Grad    GR  In  Other 
Fall/Spring  SCH  Undec  Soph  Spec  Maj  Grad    SCH  Undec  Soph  Spec  Stu    SCH  Spec  UG  Stu    SCH  Majr  Stu 
2014‐2015  2,102  0.0  0.0  2.5  93.8  3.7    0  0.0  0.0  0.0  0.0    66  78.8  0.0  21.2    2,036  96.4  3.6 
2015‐2016  2,014  0.0  0.0  0.7  93.6  5.7    0  0.0  0.0  0.0  0.0    19  78.9  0.0  21.1    1,995  94.3  5.7 
2016‐2017  2,403  0.0  0.0  0.4  94.1  5.5    0  0.0  0.0  0.0  0.0    9  100.0  0.0  0.0    2,394  94.4  5.6 
2017‐2018  2,683  0.0  0.0  0.0  96.0  4.0    0  0  0  0  0    0  0  0  0    2,683  96.0  4.0 
2018‐2019  2,725  0.2  0.8  1.4  93.9  3.7    60  5.0  30.0  65.0  0.0    3  0.0  100.0  0.0    2,662  96.2  3.8 
 
VI. Sections in Academic Year for ‐ COUN 
 
  Total Organized 
Sections 
  Undergraduate    UG Labs/Disc.    Graduate    GR Labs/Disc.    UG Individual Study    GR Individual Study    Total 
SCH     Cnt.  Cnt. <10  %<10  SCH    Cnt.  SCH    Cnt.  SCH    Cnt.  SCH    Headct.  SCH    Headct.  SCH   
Fall/Spring                                               
2014‐2015  58.2    2.5  0.0  0.0%  66    0  0    55.7  1,882    0  0    0  0    53  154    2,102 
2015‐2016  52.2    0.6  0.0  0.0%  19    0  0    51.6  1,865    0  0    0  0    44  130    2,014 
2016‐2017  58.9    2.1  2.0  96.6%  9    0  0    56.9  2,326    0  0    0  0    24  68    2,403 
2017‐2018  58.6    0  0  0  0    0  0    58.6  2,577    0  0    0  0    38  106    2,683 
2018‐2019  59.8    1.0  1.0  100%  3    1.0  60    57.8  2,600    0  0    0  0    22  62    2,725 
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Educational Leadership 
 
I.  Faculty Instructional Productivity 
 
  FTE Faculty    Unit Faculty  Percent of Salaries    Academic Year SCH  Percent of SCH    SCH/FTE 
Fall/Spring  Total    Salaries  College  UNO    Lower  Upper  Grad  Total  College  UNO    Ratio 
2014‐2015  7.14    451,160  8.9  1.1    0  0  1,739  1,739  4.4  0.5    244 
2015‐2016  6.10    336,455  6.9  0.8    0  0  1,310  1,310  3.5  0.4    214 
2016‐2017  6.84    423,657  8.4  1.0    0  0  1,472  1,472  3.9  0.4    215 
2017‐2018  6.74    408,921  7.5  0.9    0  0  1,379  1,379  3.5  0.4    205 
2018‐2019  6.30    397,793  6.7  0.9    0  99  1,207  1,306  3.2  0.4    207 
                             
F‐T  5.38    373,627  7.6  1.0    0  0  926  926  3.8  0.5    172 
P‐T  0.92    24,166  2.7  0.4    0  99  281  380  2.3  0.3    413 
TA  0.00    0  0.0  0.0    0  0  0  0  0.0  0.0    0 
 
II.  Tenure Density      III.  Student Majors/Minors/Certificates    IV.  Degrees & Certificates Conferred 
          Under    UG/GR  Less  UG/GR          Other        UG/GR 
Fall  Tenure/Tenure Track    Fall  Grad  B.G.S.  Minors  Doct  Cert  Doct    Aug/Dec/May  B.G.S.  Bach  Master  ED.S.  Doct  Cert 
2014  100%(5/5)    2014  0  0  0  60  0  84    2014‐2015  0  0  10  0  17  0 
2015  67%(2/3)    2015  0  0  0  70  0  81    2015‐2016  0  0  14  0  11  0 
2016  75%(3/4)    2016  0  0  0  68  0  79    2016‐2017  0  0  22  1  21  0 
2017  75%(3/4)    2017  0  0  0  72  0  78    2017‐2018  0  0  9  1  22  0 
2018  75%(3/4)    2018  0  0  0  58  0  78    2018‐2019  0  0  8  0  13  0 
 
V. SCH by Curriculum – EDAD, EDL 
 
  Percent Students by Level    Percent Students by Level    Percent Students by Level    Percent Students by Level 
  Enrolled in All Courses    Enrolled in LD Courses    Enrolled in UD Courses    Enrolled in GR Courses 
          Grad  All                            Grad  All 
  TOTAL  Frsh  Frsh/  Jr/Sr  In  Other    LD  Frsh  Frsh/  Jr/Sr  Grad    UD  Jr/Sr  Other  Grad    GR  In  Other 
Fall/Spring  SCH  Undec  Soph  Spec  Maj  Grad    SCH  Undec  Soph  Spec  Stu    SCH  Spec  UG  Stu    SCH  Majr  Stu 
2014‐2015  1,613  0.0  0.0  0.0  80.2  19.8    0  0.0  0.0  0.0  0.0    0  0.0  0.0  0.0    1,613  80.2  19.8 
2015‐2016  1,526  0.0  0.0  0.0  83.7  16.3    0  0.0  0.0  0.0  0.0    0  0.0  0.0  0.0    1,526  83.7  16.3 
2016‐2017  1,352  0.0  0.0  0.0  90.5  9.5    0  0.0  0.0  0.0  0.0    0  0  0  0    1,352  90.5  9.5 
2017‐2018  1,244  0.0  0.0  0.1  86.7  13.2    0  0.0  0.0  0.0  0.0    0  0  0  0    1,244  86.7  13.3 
2018‐2019  1,327  0.0  5.9  1.8  79.7  12.6    0  0.0  0.0  0.0  0.0    99  21.2  78.8  0.0    1,228  86.2  13.8 
 
VI. Sections in Academic Year for – EDAD, EDL 
 
  Total Organized 
Sections 
  Undergraduate    UG Labs/Disc.    Graduate    GR Labs/Disc.    UG Individual Study    GR Individual Study    Total 
SCH     Cnt.  Cnt. <10  %<10  SCH    Cnt.  SCH    Cnt.  SCH    Cnt.  SCH    Headct.  SCH    Headct.  SCH   
Fall/Spring                                               
2014‐2015  38.0    0  0  0.0%  0    0  0    38.0  1,392    0  0    0  0    68  221    1,613 
2015‐2016  42.0    0  0  0.0%  0    0  0    42.0  1,276    0  0    0  0    93  250    1,526 
2016‐2017  39.0    0  0  0.0%  0    0  0    39.0  1,053    0  0    0  0    92  299    1,352 
2017‐2018  34.0    0  0  0  0    0  0    34.0  1,021    0  0    0  0    78  223    1,244 
2018‐2019  42.0    1.0  0  0.0%  99    0  0    41.0  1,041    0  0    0  0    89  187    1,327 
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University of Nebraska at Omaha 
Academic Department Indicators: Academic Year 2018‐2019 
 
School of Health and Kinesiology 
 
I.  Faculty Instructional Productivity 
 
  FTE Faculty    Unit Faculty  Percent of Salaries    Academic Year SCH  Percent of SCH    SCH/FTE 
Fall/Spring  Total    Salaries  College  UNO    Lower  Upper  Grad  Total  College  UNO    Ratio 
2014‐2015  31.23    1,376,297  27.3  3.4    7,058  8,118  1,262  16,438  42.0  5.0    526 
2015‐2016  31.28    1,302,460  26.8  3.2    6,767  7,557  1,498  15,822  42.5  4.8    505 
2016‐2017  27.42    1,124,869  22.3  2.5    5,280  7,096  1,224  13,600  35.8  4.0    496 
2017‐2018  29.46    1,283,804  23.6  2.8    5,132  6,888  1,127  13,147  33.2  3.9    446 
2018‐2019  27.02    1,336,204  22.6  2.9    4,767  6,126  1,151  12,044  29.8  3.6    446 
                             
F‐T  15.03    999,101  20.2  2.6    2,064  3,501  897  6,462  26.7  3.3    430 
P‐T  10.36    264,668  30.0  4.6    2,641  2,625  254  5,520  34.1  4.5    533 
TA  1.63    72,435  74.0  4.0    62  0  0  62  100.0  0.6    38 
 
II.  Tenure Density      III.  Student Majors/Minors/Certificates    IV.  Degrees & Certificates Conferred 
          Under    UG/GR  Less  UG/GR          Other        UG/GR 
Fall  Tenure/Tenure Track    Fall  Grad  B.G.S.  Minors  Doct  Cert  Doct    Aug/Dec/May  B.G.S.  Bach  Master  ED.S.  Doct  Cert 
2014  42%(8/19)    2014  431  4  0  75  0  9    2014‐2015  1  78  25  0  0  0 
2015  37%(7/19)    2015  438  3  1  83  0  11    2015‐2016  0  100  38  0  1  0 
2016  46%(6/13)    2016  415  5  11  91  0  13    2016‐2017  2  94  39  0  0  0 
2017  46%(6/13)    2017  399  3  12  96  0  13    2017‐2018  3  87  29  0  1  0 
2018  54%(7/13)    2018  361  0  10  74  0  14    2018‐2019  1  107  37  0  5  0 
                                   
 
V. SCH by Curriculum – HED, HPER, HPRO, PE, PEA, RLS 
 
  Percent Students by Level    Percent Students by Level    Percent Students by Level    Percent Students by Level 
  Enrolled in All Courses    Enrolled in LD Courses    Enrolled in UD Courses    Enrolled in GR Courses 
          Grad  All                            Grad  All 
  TOTAL  Frsh  Frsh/  Jr/Sr  In  Other    LD  Frsh  Frsh/  Jr/Sr  Grad    UD  Jr/Sr  Other  Grad    GR  In  Other 
Fall/Spring  SCH  Undec  Soph  Spec  Maj  Grad    SCH  Undec  Soph  Spec  Stu    SCH  Spec  UG  Stu    SCH  Majr  Stu 
2014‐2015  16,330  2.9  25.2  63.2  7.9  0.8    7,058  5.2  39.5  54.2  1.1    8,007  81.0  17.9  1.1    1,265  91.7  8.3 
2015‐2016  15,822  3.5  25.3  60.9  9.5  0.8    6,872  6.1  40.6  52.1  1.2    7,455  81.0  18.0  1.0    1,495  93.4  6.6 
2016‐2017  14,289  3.1  25.3  60.5  10.4  0.7    5,732  5.6  39.9  53.1  1.4    7,108  78.9  20.3  0.8    1,449  96.3  3.7 
2017‐2018  13,186  4.0  22.8  63.7  8.8  0.7    5,132  7.1  33.1  58.7  1.1    6,864  78.5  21.5  0.0    1,190  96.7  3.3 
2018‐2019  12,041  2.5  24.0  63.1  8.6  0.8    4,767  4.1  36.4  57.8  1.7    6,120  79.1  20.7  0.2    1,154  97.4  2.6 
 
VI. Sections in Academic Year for – HED, HPER, HPRO, PE, PEA, RLS 
 
  Total Organized 
Sections 
  Undergraduate    UG Labs/Disc.    Graduate    GR Labs/Disc.    UG Individual Study    GR Individual Study    Total 
SCH     Cnt.  Cnt. <10  %<10  SCH    Cnt.  SCH    Cnt.  SCH    Cnt.  SCH    Headct.  SCH    Headct.  SCH   
Fall/Spring                                               
2014‐2015  285.6    223.7  14.0  6.3%  14,441    29.9  0    29.9  1,176    2.1  0    140  624    26  89    16,330 
2015‐2016  274.1    210.0  14.2  6.7%  13,595    30.5  0    31.1  1,281    2.5  0    206  732    99  214    15,822 
2016‐2017  252.0    201.7  7.0  3.5%  12,260    21.2  0    27.3  1,266    1.8  0    162  580    81  183    14,289 
2017‐2018  242.7    199.0  6.3  3.2%  11,500    14.1  0    27.7  1,002    1.9  0    157  496    76  188    13,186 
2018‐2019  221.3    180.9  8.0  4.4%  10,362    11.0  0    26.4  948    3.0  0    144  525    88  206    12,041 
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University of Nebraska at Omaha 
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Special Education & Communication Disorders 
 
I.  Faculty Instructional Productivity 
 
  FTE Faculty    Unit Faculty  Percent of Salaries    Academic Year SCH  Percent of SCH    SCH/FTE 
Fall/Spring  Total    Salaries  College  UNO    Lower  Upper  Grad  Total  College  UNO    Ratio 
2014‐2015  15.91    773,392  15.3  1.9    1,407  2,286  1,221  4,914  12.6  1.5    309 
2015‐2016  16.67    809,646  16.6  2.0    1,480  2,033  1,160  4,673  12.5  1.4    280 
2016‐2017  16.02    831,951  16.5  1.9    1,778  2,013  1,087  4,878  12.9  1.5    305 
2017‐2018  18.26    944,121  17.3  2.1    1,776  2,348  1,139  5,263  13.3  1.6    288 
2018‐2019  19.70    1,047,917  17.8  2.3    1,774  2,554  1,598  5,926  14.7  1.8    301 
                             
F‐T  14.00    864,034  17.6  2.3    1,402  1,405  1,202  4,009  16.6  2.0    286 
P‐T  5.70    183,883  20.9  3.2    372  1,149  396  1,917  11.8  1.6    337 
TA  0.00    0  0.0  0.0    0  0  0  0  0.0  0.0    0 
 
II.  Tenure Density      III.  Student Majors/Minors/Certificates    IV.  Degrees & Certificates Conferred 
          Under    UG/GR  Less  UG/GR          Other        UG/GR 
Fall  Tenure/Tenure Track    Fall  Grad  B.G.S.  Minors  Doct  Cert  Doct    Aug/Dec/May  B.G.S.  Bach  Master  ED.S.  Doct  Cert 
2014  50%(5/10)    2014  137  0  0  119  0  0    2014‐2015  0  16  31  0  0  0 
2015  50%(5/10)    2015  162  0  0  106  0  0    2015‐2016  0  23  42  0  0  0 
2016  56%(5/9)    2016  183  0  0  97  0  0    2016‐2017  0  17  39  0  0  0 
2017  60%(6/10)    2017  233  0  0  98  0  0    2017‐2018  0  15  42  0  0  0 
2018  70%(7/10)    2018  243  0  0  124  0  0    2018‐2019  0  16  36  0  0  0 
 
V. SCH by Curriculum ‐ SPED 
 
  Percent Students by Level    Percent Students by Level    Percent Students by Level    Percent Students by Level 
  Enrolled in All Courses    Enrolled in LD Courses    Enrolled in UD Courses    Enrolled in GR Courses 
          Grad  All                            Grad  All 
  TOTAL  Frsh  Frsh/  Jr/Sr  In  Other    LD  Frsh  Frsh/  Jr/Sr  Grad    UD  Jr/Sr  Other  Grad    GR  In  Other 
Fall/Spring  SCH  Undec  Soph  Spec  Maj  Grad    SCH  Undec  Soph  Spec  Stu    SCH  Spec  UG  Stu    SCH  Majr  Stu 
2014‐2015  4,317  0.7  12.1  54.4  31.1  1.7    948  2.5  39.5  57.7  0.3    2,163  83.2  7.1  9.7    1,206  95.5  4.5 
2015‐2016  4,304  0.7  15.2  56.0  25.6  2.5    1,111  2.6  43.7  53.7  0.0    2,033  89.2  8.3  2.5    1,160  91.1  8.9 
2016‐2017  4,855  3.3  18.7  53.0  21.7  3.3    1,778  8.3  42.0  49.5  0.2    1,899  89.0  9.1  1.9    1,178  87.3  12.7 
2017‐2018  5,260  2.9  19.8  54.6  19.3  3.4    1,776  8.6  51.2  40.0  0.2    2,348  92.1  5.7  2.2    1,136  86.0  14.0 
2018‐2019  5,902  2.6  19.7  49.8  25.7  2.2    1,774  8.6  57.2  34.2  0.0    2,530  92.3  5.9  1.8    1,598  92.1  7.9 
 
VI. Sections in Academic Year for ‐ SPED 
 
  Total Organized 
Sections 
  Undergraduate    UG Labs/Disc.    Graduate    GR Labs/Disc.    UG Individual Study    GR Individual Study    Total 
SCH     Cnt.  Cnt. <10  %<10  SCH    Cnt.  SCH    Cnt.  SCH    Cnt.  SCH    Headct.  SCH    Headct.  SCH   
Fall/Spring                                               
2014‐2015  132.6    51.4  11.3  22.0%  2,697    50.0  165    31.2  1,194    0  0    26  249    5  12    4,317 
2015‐2016  132.8    50.6  11.6  22.8%  2,720    51.0  163    31.2  1,139    0  0    30  261    9  21    4,304 
2016‐2017  150.8    61.9  11.0  17.8%  3,339    57.0  206    31.9  1,174    0  0    28  132    2  4    4,855 
2017‐2018  161.9    70.6  14.9  21.1%  3,675    59.0  216    32.3  1,124    0  0    39  233    6  12    5,260 
2018‐2019  166.0    72.6  11.0  15.2%  3,997    54.0  202    39.4  1,588    0  0    23  105    5  10    5,902 
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University of Nebraska at Omaha 
Academic Department Indicators: Academic Year 2018‐2019 
 
Teacher Education 
 
I.  Faculty Instructional Productivity 
 
  FTE Faculty    Unit Faculty  Percent of Salaries    Academic Year SCH  Percent of SCH    SCH/FTE 
Fall/Spring  Total    Salaries  College  UNO    Lower  Upper  Grad  Total  College  UNO    Ratio 
2014‐2015  37.53    2,046,225  40.6  5.0    4,110  6,262  3,597  13,969  35.7  4.3    372 
2015‐2016  35.79    1,980,633  40.7  4.7    3,819  5,943  3,636  13,398  36.0  4.1    374 
2016‐2017  37.50    2,103,059  41.7  4.7    4,257  5,487  4,063  13,807  36.4  4.1    368 
2017‐2018  38.05    2,100,588  38.6  4.6    5,469  5,466  3,634  14,569  36.8  4.3    383 
2018‐2019  39.98    2,263,784  38.4  4.9    6,445  6,606  3,085  16,136  39.9  4.9    404 
                             
F‐T  29.25    1,960,184  39.8  5.1    4,759  4,026  1,660  10,445  43.2  5.3    357 
P‐T  10.74    303,600  34.5  5.3    1,686  2,580  1,425  5,691  35.2  4.6    530 
TA  0.00    0  0.0  0.0    0  0  0  0  0.0  0.0    0 
 
II.  Tenure Density      III.  Student Majors/Minors/Certificates    IV.  Degrees & Certificates Conferred 
          Under    UG/GR  Less  UG/GR          Other        UG/GR 
Fall  Tenure/Tenure Track    Fall  Grad  B.G.S.  Minors  Doct  Cert  Doct    Aug/Dec/May  B.G.S.  Bach  Master  ED.S.  Doct  Cert 
2014  76%(16/21)    2014  1,007  17  0  357  5  0    2014‐2015  5  184  164  0  0  4 
2015  70%(14/20)    2015  981  18  0  348  1  0    2015‐2016  4  210  121  0  0  1 
2016  70%(14/20)    2016  911  20  0  405  1  0    2016‐2017  10  170  142  0  0  0 
2017  75%(15/20)    2017  950  13  0  396  0  0    2017‐2018  3  155  161  0  0  1 
2018  63%(15/24)    2018  1,056  32  0  355  0  0    2018‐2019  6  150  81  0  0  1 
 
V. SCH by Curriculum – TED, EDUC 
 
  Percent Students by Level    Percent Students by Level    Percent Students by Level    Percent Students by Level 
  Enrolled in All Courses    Enrolled in LD Courses    Enrolled in UD Courses    Enrolled in GR Courses 
          Grad  All                            Grad  All 
  TOTAL  Frsh  Frsh/  Jr/Sr  In  Other    LD  Frsh  Frsh/  Jr/Sr  Grad    UD  Jr/Sr  Other  Grad    GR  In  Other 
Fall/Spring  SCH  Undec  Soph  Spec  Maj  Grad    SCH  Undec  Soph  Spec  Stu    SCH  Spec  UG  Stu    SCH  Majr  Stu 
2014‐2015  14,971  0.8  10.5  63.4  22.0  3.3    4,569  2.3  32.6  65.0  0.1    6,679  97.5  1.4  1.1    3,723  87.0  13.0 
2015‐2016  13,761  0.7  12.4  61.3  22.9  2.7    4,188  2.4  39.5  58.0  0.1    6,153  97.6  0.8  1.6    3,420  89.4  10.6 
2016‐2017  14,052  0.4  13.5  55.4  27.5  3.2    4,257  1.2  42.1  54.9  1.8    5,712  95.4  1.8  2.8    4,083  89.3  10.7 
2017‐2018  14,887  0.5  15.7  56.3  24.3  3.2    5,469  1.4  40.5  56.7  1.4    5,649  93.3  2.1  4.6    3,769  87.6  12.4 
2018‐2019  16,232  0.6  15.7  61.3  19.3  3.1    6,430  1.5  37.8  57.7  3.0    6,735  92.8  1.8  5.4    3,067  85.1  14.9 
 
VI. Sections in Academic Year for TED, EDUC 
 
  Total Organized 
Sections 
  Undergraduate    UG Labs/Disc.    Graduate    GR Labs/Disc.    UG Individual Study    GR Individual Study    Total 
SCH     Cnt.  Cnt. <10  %<10  SCH    Cnt.  SCH    Cnt.  SCH    Cnt.  SCH    Headct.  SCH    Headct.  SCH   
Fall/Spring                                               
2014‐2015  227.0    147.4  10.5  7.1%  8,646    0  0    79.6  3,646    0  0    259  2,602    41  77    14,971 
2015‐2016  214.0    139.5  7.0  5.0%  7,716    0  0    74.5  3,315    0  0    245  2,625    47  105    13,761 
2016‐2017  199.0    118.7  1.6  1.3%  7,782    0  0    80.3  3,978    0  0    428  2,187    50  105    14,052 
2017‐2018  232.0    155.6  14.4  9.2%  8,931    0  0    76.4  3,663    0  0    226  2,187    48  106    14,887 
2018‐2019  214.4    153.2  7.6  4.9%  11,116    0  0    61.2  3,018    0  0    299  2,049    29  49    16,232 
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University of Nebraska at Omaha 
Academic Department Indicators: Academic Year 2018‐2019 
 
Communication, Fine Arts & Media (Total) 
 
I.  Faculty Instructional Productivity 
 
  FTE Faculty    Unit Faculty  Percent of Salaries    Academic Year SCH  Percent of SCH    SCH/FTE 
Fall/Spring  Total    Salaries  College  UNO    Lower  Upper  Grad  Total  College  UNO    Ratio 
2014‐2015  106.61    5,264,340  100.0  12.9    25,065  11,633  1,598  38,296  100.0  11.8    359 
2015‐2016  100.85    4,821,370  100.0  11.6    24,850  10,894  1,455  37,199  100.0  11.3    368 
2016‐2017  101.43    4,997,423  100.0  11.2    24,936  10,396  1,535  36,867  100.0  11.0    363 
2017‐2018  101.06    5,056,009  100.0  11.2    24,575  10,878  1,367  36,820  100.0  11.0    364 
2018‐2019  100.03    5,057,846  100.0  11.1    23,807  10,737  1,281  35,825  100.0  10.8    358 
                             
F‐T  69.84    4,199,158  100.0  11.1    14,903  7,728  593  23,224  100.0  11.7    333 
P‐T  25.54    667,055  100.0  11.8    6,779  2,994  688  10,461  100.0  8.5    410 
TA  4.65    191,633  100.0  10.4    2,125  15  0  2,140  100.0  21.9    460 
 
II.  Tenure Density      III.  Student Majors/Minors/Certificates    IV.  Degrees & Certificates Conferred 
          Under    UG/GR  Less  UG/GR          Other        UG/GR 
Fall  Tenure/Tenure Track    Fall  Grad  B.G.S.  Minors  Doct  Cert  Doct    Aug/Dec/May  B.G.S.  Bach  Master  ED.S.  Doct  Cert 
2014  78%(43/55)    2014  988  39  110  81  7  0    2014‐2015  15  212  33  0  0  6 
2015  76%(37/49)    2015  1,010  42  126  78  8  0    2015‐2016  17  210  36  0  0  0 
2016  75%(39/52)    2016  1,011  46  186  90  9  0    2016‐2017  14  206  37  0  0  7 
2017  69%(35/51)    2017  1,020  41  222  74  8  0    2017‐2018  18  206  37  0  0  4 
2018  65%(34/52)    2018  976  34  213  68  7  0    2018‐2019  20  191  31  0  0  2 
 
V. SCH by Curriculum 
 
  Percent Students by Level    Percent Students by Level    Percent Students by Level    Percent Students by Level 
  Enrolled in All Courses    Enrolled in LD Courses    Enrolled in UD Courses    Enrolled in GR Courses 
          Grad  All                            Grad  All 
  TOTAL  Frsh  Frsh/  Jr/Sr  In  Other    LD  Frsh  Frsh/  Jr/Sr  Grad    UD  Jr/Sr  Other  Grad    GR  In  Other 
Fall/Spring  SCH  Undec  Soph  Spec  Maj  Grad    SCH  Undec  Soph  Spec  Stu    SCH  Spec  UG  Stu    SCH  Majr  Stu 
2014‐2015  37,831  6.9  39.2  49.5  4.0  0.4    24,777  10.5  54.2  35.2  0.1    11,453  87.3  12.5  0.2    1,601  92.1  7.9 
2015‐2016  36,568  6.7  39.7  49.6  3.6  0.4    24,406  10.0  54.3  35.6  0.1    10,716  87.8  12.0  0.2    1,446  90.0  10.0 
2016‐2017  36,444  7.4  39.6  48.7  3.9  0.4    24,552  10.9  54.7  34.3  0.1    10,366  90.2  9.7  0.1    1,526  92.5  7.5 
2017‐2018  36,179  7.7  38.3  50.2  3.5  0.3    24,134  11.5  52.2  36.2  0.1    10,678  88.1  11.8  0.1    1,367  92.8  7.2 
2018‐2019  35,466  7.0  38.8  50.3  3.5  0.4    23,510  10.4  53.5  36.0  0.1    10,666  87.9  11.6  0.5    1,290  93.9  6.1 
 
VI. Sections in Academic Year for the College 
 
  Total Organized 
Sections 
  Undergraduate    UG Labs/Disc.    Graduate    GR Labs/Disc.    UG Individual Study    GR Individual Study    Total 
SCH     Cnt.  Cnt. <10  %<10  SCH    Cnt.  SCH    Cnt.  SCH    Cnt.  SCH    Headct.  SCH    Headct.  SCH   
Fall/Spring                                               
2014‐2015  643.7    537.4  101.4  18.9%  34,196    66.0  832    40.3  781    0.0  0    758  1,202    100  820    37,831 
2015‐2016  599.8    511.9  90.3  17.6%  33,258    55.0  763    32.9  780    0.0  0    676  1,101    98  666    36,568 
2016‐2017  613.6    528.8  103.8  19.6%  33,034    44.0  758    40.9  760    0.0  0    660  1,126    111  766    36,444 
2017‐2018  613.2    523.0  89.8  17.2%  33,029    45.0  735    45.2  696    0.0  0    591  1,048    106  671    36,179 
2018‐2019  609.3    532.0  110.0  20.7%  32,518    38.0  691    39.3  620    0.0  0    586  967    100  670    35,466 
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University of Nebraska at Omaha 
Academic Department Indicators: Academic Year 2018‐2019 
 
Non‐departmental College of Communication, Fine Arts, and Media 
 
I.  Faculty Instructional Productivity 
 
  FTE Faculty    Unit Faculty  Percent of Salaries    Academic Year SCH  Percent of SCH    SCH/FTE 
Fall/Spring  Total    Salaries  College  UNO    Lower  Upper  Grad  Total  College  UNO    Ratio 
2014‐2015                             
2015‐2016                             
2016‐2017  0.12    4,000  0.1      96  0  0  96  0.3  0.0    800 
2017‐2018  0.00    0        123  0  0  123  0.3  0.0    0 
2018‐2019  0.12    4,000  0.1  0.0    102  0  0  102  0.3  0.0    850 
                             
F‐T  0.12    4,000  0.1  0.0    75  0  0  75  0.3  0.0    625 
P‐T  0.00    0  0.0  0.0    27  0  0  27  0.3  0.0    0 
TA  0.00    0  0.0  0.0    0  0  0  0  0.0  0.0    0 
 
II.  Tenure Density      III.  Student Majors/Minors/Certificates    IV.  Degrees & Certificates Conferred 
          Under    UG/GR  Less  UG/GR          Other        UG/GR 
Fall  Tenure/Tenure Track    Fall  Grad  B.G.S.  Minors  Doct  Cert  Doct    Aug/Dec/May  B.G.S.  Bach  Master  ED.S.  Doct  Cert 
2014      2014                2014‐2015             
2015      2015                2015‐2016             
2016      2016                2016‐2017             
2017      2017                2017‐2018             
2018      2018  3  0  0  0  0  0    2018‐2019             
 
V. SCH by Curriculum – FINA, CFAM 
 
  Percent Students by Level    Percent Students by Level    Percent Students by Level    Percent Students by Level 
  Enrolled in All Courses    Enrolled in LD Courses    Enrolled in UD Courses    Enrolled in GR Courses 
          Grad  All                            Grad  All 
  TOTAL  Frsh  Frsh/  Jr/Sr  In  Other    LD  Frsh  Frsh/  Jr/Sr  Grad    UD  Jr/Sr  Other  Grad    GR  In  Other 
Fall/Spring  SCH  Undec  Soph  Spec  Maj  Grad    SCH  Undec  Soph  Spec  Stu    SCH  Spec  UG  Stu    SCH  Majr  Stu 
2014‐2015                                           
2015‐2016                                           
2016‐2017  96  25.0  56.2  18.8  0.0  0.0    96  25.0  56.2  18.8  0.0    0  0.0  0.0  0.0    0  0.0  0.0 
2017‐2018  123  34.1  51.2  14.7  0.0  0.0    123  34.1  51.2  14.7  0.0    0  0.0  0.0  0.0    0  0.0  0.0 
2018‐2019  102  47.1  47.0  5.9  0.0  0.0    102  47.0  47.1  5.9  0.0              0  0.0  0.0 
 
VI. Sections in Academic Year for – FINA, CFAM 
 
  Total Organized 
Sections 
  Undergraduate    UG Labs/Disc.    Graduate    GR Labs/Disc.    UG Individual Study    GR Individual Study    Total 
SCH     Cnt.  Cnt. <10  %<10  SCH    Cnt.  SCH    Cnt.  SCH    Cnt.  SCH    Headct.  SCH    Headct.  SCH   
Fall/Spring                                               
2014‐2015                                               
2015‐2016                                               
2016‐2017  1.0    1.0  0  0.0%  96    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    96 
2017‐2018  1.0    1.0  0  0.0%  123    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    123 
2018‐2019  2.0    2.0  1.0  50.0%  102    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    102 
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University of Nebraska at Omaha 
Academic Department Indicators: Academic Year 2018‐2019 
 
School of Arts (Previously Art & Art History) 
 
I.  Faculty Instructional Productivity 
 
  FTE Faculty    Unit Faculty  Percent of Salaries    Academic Year SCH  Percent of SCH    SCH/FTE 
Fall/Spring  Total    Salaries  College  UNO    Lower  Upper  Grad  Total  College  UNO    Ratio 
2014‐2015  19.55    994,176  18.9  2.4    3,441  3,552  12  7,005  18.3  2.1    358 
2015‐2016  18.84    845,284  17.5  2.0    3,690  3,304  15  7,009  18.8  2.1    372 
2016‐2017  19.39    948,308  19.0  2.1    3,249  3,187  0  6,436  17.5  1.9    332 
2017‐2018  20.44    992,746  19.6  2.2    3,255  3,250  3  6,508  17.7  1.9    318 
2018‐2019  19.92    1,000,807  19.8  2.2    3,741  2,845  6  6,592  18.4  2.0    331 
                             
F‐T  14.40    869,807  20.7  2.3    1,710  2,287  6  4,003  17.2  2.0    278 
P‐T  5.52    131,000  19.6  2.3    2,031  558  0  2,589  24.7  2.1    469 
TA  0.00    0  0.0  0.0    0  0  0  0  0.0  0.0    0 
 
II.  Tenure Density      III.  Student Majors/Minors/Certificates    IV.  Degrees & Certificates Conferred 
          Under    UG/GR  Less  UG/GR          Other        UG/GR 
Fall  Tenure/Tenure Track    Fall  Grad  B.G.S.  Minors  Doct  Cert  Doct    Aug/Dec/May  B.G.S.  Bach  Master  ED.S.  Doct  Cert 
2014  50%(6/12)    2014  324  12  45  0  0  0    2014‐2015  3  67  0  0  0  0 
2015  67%(14/21)    2015  324  11  46  0  0  0    2015‐2016  6  65  0  0  0  0 
2016  65%(15/23)    2016  317  14  75  0  0  0    2016‐2017  6  59  0  0  0  0 
2017  68%(15/22)    2017  323  13  86  0  0  0    2017‐2018  6  74  0  0  0  0 
2018  61%(14/23)    2018  288  10  69  0  0  0    2018‐2019  8  46  0  0  0  0 
 
V. SCH by Curriculum – ART 
 
  Percent Students by Level    Percent Students by Level    Percent Students by Level    Percent Students by Level 
  Enrolled in All Courses    Enrolled in LD Courses    Enrolled in UD Courses    Enrolled in GR Courses 
          Grad  All                            Grad  All 
  TOTAL  Frsh  Frsh/  Jr/Sr  In  Other    LD  Frsh  Frsh/  Jr/Sr  Grad    UD  Jr/Sr  Other  Grad    GR  In  Other 
Fall/Spring  SCH  Undec  Soph  Spec  Maj  Grad    SCH  Undec  Soph  Spec  Stu    SCH  Spec  UG  Stu    SCH  Majr  Stu 
2014‐2015  6,885  3.7  29.6  66.5  0.0  0.2    3,441  7.4  52.6  40.0  0.0    3,432  93.3  6.6  0.1    12  0.0  100.0 
2015‐2016  6,886  5.4  31.2  63.1  0.0  0.3    3,654  10.2  52.2  37.6  0.0    3,217  92.3  7.4  0.3    15  0.0  100.0 
2016‐2017  6,388  5.5  30.5  64.0  0.0  0.0    3,249  10.8  53.0  36.2  0.0    3,139  92.7  7.3  0.0    0  0.0  0.0 
2017‐2018  6,445  5.4  35.5  59.0  0.0  0.1    3,255  10.6  56.4  33.0  0.0    3,187  85.7  14.3  0.0    3  0.0  100.0 
2018‐2019  6,559  6.2  37.0  56.5  0.0  0.3    3,741  10.7  55.5  33.6  0.2    2,812  87.1  12.8  0.1    6  0.0  100.0 
 
VI. Sections in Academic Year for – ART 
 
  Total Organized 
Sections 
  Undergraduate    UG Labs/Disc.    Graduate    GR Labs/Disc.    UG Individual Study    GR Individual Study    Total 
SCH     Cnt.  Cnt. <10  %<10  SCH    Cnt.  SCH    Cnt.  SCH    Cnt.  SCH    Headct.  SCH    Headct.  SCH   
Fall/Spring                                               
2014‐2015  122.4    121.3  18.5  15.3%  6,663    0  0    1.1  9    0  0    133  210    1  3    6,885 
2015‐2016  115.8    115.8  14.0  12.1%  6,702    0  0    0.1  6    0  0    125  169    3  9    6,886 
2016‐2017  118.8    118.8  16.8  14.1%  6,246    0  0    0  0    0  0    132  142    0  0    6,388 
2017‐2018  121.5    121.4  23.6  19.5%  6,273    0  0    0.1  3    0  0    117  169    0  0    6,445 
2018‐2019  123.7    122.6  24.7  20.2%  6,459    0  0    1.1  6    0  0    96  94    0  0    6,559 
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University of Nebraska at Omaha 
Academic Department Indicators: Academic Year 2018‐2019 
 
Communication 
I.  Faculty Instructional Productivity 
 
  FTE Faculty    Unit Faculty  Percent of Salaries    Academic Year SCH  Percent of SCH    SCH/FTE 
Fall/Spring  Total    Salaries  College  UNO    Lower  Upper  Grad  Total  College  UNO    Ratio 
2014‐2015  42.35    1,993,868  37.9  4.9    10,025  5,418  414  15,857  41.4  4.9    374 
2015‐2016  40.55    2,027,022  42.0  4.9    10,090  4,973  513  15,576  41.9  4.7    384 
2016‐2017  39.45    1,969,242  39.4  4.4    10,289  4,865  464  15,618  42.4  4.6    396 
2017‐2018  38.00    1,934,847  38.3  4.3    9,666  5,091  407  15,164  41.2  4.5    399 
2018‐2019  37.27    1,835,703  36.3  4.0    9,028  5,247  357  14,632  40.8  4.4    393 
                             
F‐T  24.38    1,455,840  34.7  3.8    4,185  3,791  327  8,303  35.8  4.2    341 
P‐T  8.60    203,180  30.5  3.6    2,880  1,456  30  4,366  41.7  3.6    508 
TA  4.29    176,683  92.2  9.6    1,963  0  0  1,963  91.7  20.1    458 
 
II.  Tenure Density      III.  Student Majors/Minors/Certificates    IV.  Degrees & Certificates Conferred 
          Under    UG/GR  Less  UG/GR          Other        UG/GR 
Fall  Tenure/Tenure Track    Fall  Grad  B.G.S.  Minors  Doct  Cert  Doct    Aug/Dec/May  B.G.S.  Bach  Master  ED.S.  Doct  Cert 
2014  90%(18/20)    2014  379  14  45  28  7  0    2014‐2015  9  109  10  0  0  6 
2015  94%(17/18)    2015  378  15  62  34  8  0    2015‐2016  3  90  8  0  0  0 
2016  100%(16/16)    2016  381  22  81  35  9  0    2016‐2017  4  93  14  0  0  7 
2017  88%(14/16)    2017  392  25  109  29  8  0    2017‐2018  10  83  15  0  0  4 
2018  88%(14/16)    2018  386  19  113  24  7  0    2018‐2019  10  91  11  0  0  2 
 
V. SCH by Curriculum – BRCT, CMST, COMM, JMC, JOUR, SPCH 
 
  Percent Students by Level    Percent Students by Level    Percent Students by Level    Percent Students by Level 
  Enrolled in All Courses    Enrolled in LD Courses    Enrolled in UD Courses    Enrolled in GR Courses 
          Grad  All                            Grad  All 
  TOTAL  Frsh  Frsh/  Jr/Sr  In  Other    LD  Frsh  Frsh/  Jr/Sr  Grad    UD  Jr/Sr  Other  Grad    GR  In  Other 
Fall/Spring  SCH  Undec  Soph  Spec  Maj  Grad    SCH  Undec  Soph  Spec  Stu    SCH  Spec  UG  Stu    SCH  Majr  Stu 
2014‐2015  16,190  8.1  40.5  48.8  2.1  0.5    10,367  12.5  57.7  29.7  0.1    5,406  89.0  10.9  0.1    417  79.9  20.1 
2015‐2016  15,770  7.1  40.1  49.6  2.7  0.5    10,336  10.7  56.4  32.8  0.1    4,930  89.8  10.0  0.2    504  83.3  16.7 
2016‐2017  15,972  8.1  40.2  48.7  2.4  0.6    10,655  12.1  56.9  31.0  0.0    4,862  92.2  7.5  0.3    455  81.5  18.5 
2017‐2018  15,509  8.3  36.7  52.3  2.2  0.5    10,011  12.8  53.0  34.2  0.0    5,091  92.4  7.6  0.0    407  83.8  16.2 
2018‐2019  15,046  7.1  34.6  55.8  2.1  0.4    9,385  11.3  52.4  36.3  0.0    5,295  94.2  5.6  0.2    366  85.2  14.8 
 
VI. Sections in Academic Year for – BRCT, CMST, COMM, JMC, JOUR, SPCH 
 
  Total Organized 
Sections 
  Undergraduate    UG Labs/Disc.    Graduate    GR Labs/Disc.    UG Individual Study    GR Individual Study    Total 
SCH     Cnt.  Cnt. <10  %<10  SCH    Cnt.  SCH    Cnt.  SCH    Cnt.  SCH    Headct.  SCH    Headct.  SCH   
Fall/Spring                                               
2014‐2015  270.5    231.7  19.6  8.5%  14,906    24.0  585    14.7  378    0  0    201  282    9  39    16,190 
2015‐2016  261.4    225.9  25.0  11.1%  14,564    21.0  537    14.5  431    0  0    108  165    18  73    15,770 
2016‐2017  267.5    232.3  22.5  9.7%  14,833    20.0  543    15.2  365    0  0    95  141    21  90    15,972 
2017‐2018  272.3    231.5  11.0  4.8%  14,430    20.0  522    20.8  344    0  0    91  150    17  63    15,509 
2018‐2019  256.9    222.4  11.0  4.9%  14,027    17.0  483    17.5  284    0  0    118  170    24  82    15,046 
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University of Nebraska at Omaha 
Academic Department Indicators: Academic Year 2018‐2019 
 
Music 
 
I.  Faculty Instructional Productivity 
 
  FTE Faculty    Unit Faculty  Percent of Salaries    Academic Year SCH  Percent of SCH    SCH/FTE 
Fall/Spring  Total    Salaries  College  UNO    Lower  Upper  Grad  Total  College  UNO    Ratio 
2014‐2015  27.46    1,323,481  25.1  3.3    8,124  1,746  198  10,068  26.3  3.1    367 
2015‐2016  23.52    1,044,290  21.7  2.5    7,758  1,542  219  9,519  25.6  2.9    404 
2016‐2017  24.63    1,106,539  22.1  2.5    8,221  1,105  250  9,576  26.0  2.8    389 
2017‐2018  25.86    1,231,683  24.4  2.7    8,503  1,081  206  9,790  26.6  2.9    379 
2018‐2019  25.06    1,190,762  23.5  2.6    8,151  1,019  170  9,340  26.1  2.8    373 
                             
F‐T  19.90    1,083,737  25.8  2.8    7,673  727  157  8,557  36.8  4.3    430 
P‐T  5.16    107,025  16.0  1.9    478  292  13  783  7.5  0.6    152 
TA  0.00    0  0.0  0.0    0  0  0  0  0.0  0.0    0 
 
II.  Tenure Density      III.  Student Majors/Minors/Certificates    IV.  Degrees & Certificates Conferred 
          Under    UG/GR  Less  UG/GR          Other        UG/GR 
Fall  Tenure/Tenure Track    Fall  Grad  B.G.S.  Minors  Doct  Cert  Doct    Aug/Dec/May  B.G.S.  Bach  Master  ED.S.  Doct  Cert 
2014  69%(9/13)    2014  162  7  0  18  0  0    2014‐2015  3  19  8  0  0  0 
2015  60%(6/10)    2015  168  9  0  15  0  0    2015‐2016  6  28  6  0  0  0 
2016  62%(8/13)    2016  177  2  0  23  0  0    2016‐2017  1  28  12  0  0  0 
2017  46%(6/13)    2017  162  1  0  17  0  0    2017‐2018  0  25  13  0  0  0 
2018  46%(6/13)    2018  159  3  0  12  0  0    2018‐2019  1  27  4  0  0  0 
 
V. SCH by Curriculum ‐ MUS 
 
  Percent Students by Level    Percent Students by Level    Percent Students by Level    Percent Students by Level 
  Enrolled in All Courses    Enrolled in LD Courses    Enrolled in UD Courses    Enrolled in GR Courses 
          Grad  All                            Grad  All 
  TOTAL  Frsh  Frsh/  Jr/Sr  In  Other    LD  Frsh  Frsh/  Jr/Sr  Grad    UD  Jr/Sr  Other  Grad    GR  In  Other 
Fall/Spring  SCH  Undec  Soph  Spec  Maj  Grad    SCH  Undec  Soph  Spec  Stu    SCH  Spec  UG  Stu    SCH  Majr  Stu 
2014‐2015  9,927  8.8  49.0  40.0  2.0  0.2    8,091  10.6  54.5  34.8  0.1    1,638  70.7  29.1  0.2    198  95.5  4.5 
2015‐2016  9,324  8.4  49.8  39.3  2.2  0.3    7,611  10.1  55.8  33.9  0.2    1,494  72.4  27.4  0.2    219  91.8  8.2 
2016‐2017  9,305  8.7  50.6  37.9  2.7  0.1    8,062  10.0  55.8  34.1  0.1    993  78.0  21.9  0.1    250  98.0  2.0 
2017‐2018  9,476  9.7  46.3  41.8  2.1  0.1    8,326  10.8  50.8  38.3  0.1    944  81.0  18.4  0.6    206  94.2  5.8 
2018‐2019  9,154  8.7  52.1  36.8  2.0  0.4    8,031  9.7  55.5  34.6  0.2    951  62.4  33.6  4.0    172  100.0  0.0 
 
VI. Sections in Academic Year for ‐ MUS 
 
  Total Organized 
Sections 
  Undergraduate    UG Labs/Disc.    Graduate    GR Labs/Disc.    UG Individual Study    GR Individual Study    Total 
SCH     Cnt.  Cnt. <10  %<10  SCH    Cnt.  SCH    Cnt.  SCH    Cnt.  SCH    Headct.  SCH    Headct.  SCH   
Fall/Spring                                               
2014‐2015  147.5    102.5  37.5  36.6%  8,987    32.0  138    13.0  139    0  0    377  604    23  59    9,927 
2015‐2016  128.7    96.2  31.5  32.7%  8,398    24.0  114    8.5  139    0  0    373  593    30  80    9,324 
2016‐2017  120.9    93.9  34.5  36.7%  8,404    15.0  124    12.0  156    0  0    317  527    34  94    9,305 
2017‐2018  119.8    88.2  34.2  38.8%  8,632    18.0  107    13.5  124    0  0    305  531    33  82    9,476 
2018‐2019  123.9    102.0  49.4  48.4%  8,357    12.0  74    9.8  113    0  0    313  551    24  59    9,154 
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University of Nebraska at Omaha 
Academic Department Indicators: Academic Year 2018‐2019 
 
Theatre 
 
I.  Faculty Instructional Productivity 
 
  FTE Faculty    Unit Faculty  Percent of Salaries    Academic Year SCH  Percent of SCH    SCH/FTE 
Fall/Spring  Total    Salaries  College  UNO    Lower  Upper  Grad  Total  College  UNO    Ratio 
2014‐2015  8.64    489,313  9.3  1.2    1,876  412  104  2,392  6.2  0.7    277 
2015‐2016  9.24    505,696  10.5  1.2    1,852  489  93  2,434  6.5  0.7    263 
2016‐2017  8.78    483,097  9.7  1.1    1,678  577  123  2,378  6.5  0.7    271 
2017‐2018  7.72    414,682  8.2  0.9    1,714  624  103  2,441  6.6  0.7    316 
2018‐2019  8.48    539,526  10.7  1.2    1,628  581  99  2,308  6.4  0.7    272 
                             
F‐T  6.14    477,976  11.4  1.3    434  377  99  910  3.9  0.5    148 
P‐T  1.98    46,600  7.0  0.8    1,032  189  0  1,221  11.7  1.0    617 
TA  0.36    14,950  7.8  0.8    162  15  0  177  8.3  1.8    488 
 
II.  Tenure Density      III.  Student Majors/Minors/Certificates    IV.  Degrees & Certificates Conferred 
          Under    UG/GR  Less  UG/GR          Other        UG/GR 
Fall  Tenure/Tenure Track    Fall  Grad  B.G.S.  Minors  Doct  Cert  Doct    Aug/Dec/May  B.G.S.  Bach  Master  ED.S.  Doct  Cert 
2014  100%(6/6)    2014  56  2  8  6  0  0    2014‐2015  0  5  1  0  0  0 
2015      2015  62  0  7  6  0  0    2015‐2016  0  14  3  0  0  0 
2016      2016  56  0  11  7  0  0    2016‐2017  0  13  3  0  0  0 
2017      2017  62  0  12  6  0  0    2017‐2018  0  9  1  0  0  0 
2018      2018  63  1  13  7  0  0    2018‐2019  0  9  2  0  0  0 
* Since 2015 faculty are being combined into School of Arts (Previously Art & Art History) 
V. SCH by Curriculum – THEA 
 
  Percent Students by Level    Percent Students by Level    Percent Students by Level    Percent Students by Level 
  Enrolled in All Courses    Enrolled in LD Courses    Enrolled in UD Courses    Enrolled in GR Courses 
          Grad  All                            Grad  All 
  TOTAL  Frsh  Frsh/  Jr/Sr  In  Other    LD  Frsh  Frsh/  Jr/Sr  Grad    UD  Jr/Sr  Other  Grad    GR  In  Other 
Fall/Spring  SCH  Undec  Soph  Spec  Maj  Grad    SCH  Undec  Soph  Spec  Stu    SCH  Spec  UG  Stu    SCH  Majr  Stu 
2014‐2015  2,050  8.1  43.1  43.6  4.0  1.2    1,534  10.9  51.9  36.8  0.4    412  78.9  21.1  0.0    104  79.8  20.2 
2015‐2016  2,188  8.0  45.7  42.3  3.0  1.0    1,606  10.9  56.5  32.6  0.0    489  80.8  19.2  0.0    93  71.0  29.0 
2016‐2017  2,072  8.5  40.5  45.3  5.1  0.6    1,387  12.7  55.4  31.9  0.0    562  87.2  12.8  0.0    123  85.4  14.6 
2017‐2018  2,168  8.9  43.9  42.3  4.2  0.7    1,441  13.5  57.0  29.3  0.2    624  78.2  20.8  1.0    103  82.5  17.5 
2018‐2019  1,997  8.3  42.4  44.4  4.4  0.5    1,337  12.0  56.7  31.3  0.0    563  83.5  16.5  0.0    97  90.7  9.3 
 
VI. Sections in Academic Year for – THEA 
 
  Total Organized 
Sections 
  Undergraduate    UG Labs/Disc.    Graduate    GR Labs/Disc.    UG Individual Study    GR Individual Study    Total 
SCH     Cnt.  Cnt. <10  %<10  SCH    Cnt.  SCH    Cnt.  SCH    Cnt.  SCH    Headct.  SCH    Headct.  SCH   
Fall/Spring                                               
2014‐2015  51.4    31.9  8.8  27.4%  1,743    10.0  109    9.5  81    0  0    43  94    9  23    2,050 
2015‐2016  47.9    30.1  4.8  15.8%  1,824    10.0  112    7.8  81    0  0    65  159    6  12    2,188 
2016‐2017  47.4    26.8  2.0  7.5%  1,587    9.0  91    11.6  101    0  0    101  271    8  22    2,072 
2017‐2018  49.7    34.1  4.0  11.7%  1,782    7.0  106    8.6  75    0  0    71  177    10  28    2,168 
2018‐2019  50.2    32.4  3.9  11.9%  1,710    9.0  134    8.8  81    0  0    27  56    6  16    1,997 
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University of Nebraska at Omaha 
Academic Department Indicators: Academic Year 2018‐2019 
 
Writer’s Workshop 
 
I.  Faculty Instructional Productivity 
 
  FTE Faculty    Unit Faculty  Percent of Salaries    Academic Year SCH  Percent of SCH    SCH/FTE 
Fall/Spring  Total    Salaries  College  UNO    Lower  Upper  Grad  Total  College  UNO    Ratio 
2014‐2015  8.62    463,501  8.8  1.1    1,599  505  870  2,974  7.8  0.9    345 
2015‐2016  8.71    399,079  8.3  1.0    1,460  586  615  2,661  7.2  0.8    305 
2016‐2017  9.06    486,238  9.7  1.1    1,403  662  698  2,763  7.5  0.8    305 
2017‐2018  9.05    482,050  9.5  1.1    1,314  832  648  2,794  7.6  0.8    309 
2018‐2019  9.18    487,048  9.6  1.1    1,157  1,045  649  2,851  8.0  0.9    311 
                             
F‐T  4.90    307,798  7.3  0.9    826  546  4  1,376  5.9  0.7    281 
P‐T  4.28    179,250  26.9  3.2    331  499  645  1,475  14.1  1.2    345 
TA  0.00    0  0.0  0.0    0  0  0  0  0.0  0.0    0 
 
II.  Tenure Density      III.  Student Majors/Minors/Certificates    IV.  Degrees & Certificates Conferred 
          Under    UG/GR  Less  UG/GR          Other        UG/GR 
Fall  Tenure/Tenure Track    Fall  Grad  B.G.S.  Minors  Doct  Cert  Doct    Aug/Dec/May  B.G.S.  Bach  Master  ED.S.  Doct  Cert 
2014  100%(4/4)    2014  67  4  12  29  0  0    2014‐2015  0  12  14  0  0  0 
2015      2015  78  7  11  23  0  0    2015‐2016  2  13  19  0  0  0 
2016      2016  80  8  19  25  0  0    2016‐2017  3  13  8  0  0  0 
2017      2017  81  2  15  22  0  0    2017‐2018  2  15  8  0  0  0 
2018      2018  77  1  18  25  0  0    2018‐2019  1  18  14  0  0  0 
* Since 2015 faculty are being combined into School of Arts (Previously Art & Art History) 
V. SCH by Curriculum – WRWS, MFAW 
 
  Percent Students by Level    Percent Students by Level    Percent Students by Level    Percent Students by Level 
  Enrolled in All Courses    Enrolled in LD Courses    Enrolled in UD Courses    Enrolled in GR Courses 
          Grad  All                            Grad  All 
  TOTAL  Frsh  Frsh/  Jr/Sr  In  Other    LD  Frsh  Frsh/  Jr/Sr  Grad    UD  Jr/Sr  Other  Grad    GR  In  Other 
Fall/Spring  SCH  Undec  Soph  Spec  Maj  Grad    SCH  Undec  Soph  Spec  Stu    SCH  Spec  UG  Stu    SCH  Majr  Stu 
2014‐2015  2,779  0.8  17.7  50.1  31.3  0.1    1,344  1.6  32.5  65.9  0.0    565  89.6  9.7  0.7    870  100.0  0.0 
2015‐2016  2,400  0.4  17.5  56.5  25.6  0.0    1,199  0.8  30.9  68.3  0.0    586  91.6  8.4  0.0    615  100.0  0.0 
2016‐2017  2,611  1.1  17.4  54.6  26.4  0.5    1,103  2.4  30.2  67.0  0.4    810  84.9  15.1  0.0    698  98.9  1.1 
2017‐2018  2,458  0.4  18.7  54.5  26.4  0.0    978  0.9  35.7  63.4  0.0    832  86.7  13.3  0.0    648  100.0  0.0 
2018‐2019  2,608  0.6  18.3  56.2  24.5  0.4    914  1.7  34.2  64.1  0.0    1,045  84.3  15.7  0.0    649  98.5  1.5 
 
VI. Sections in Academic Year for – WRWS, MFAW 
 
  Total Organized 
Sections 
  Undergraduate    UG Labs/Disc.    Graduate    GR Labs/Disc.    UG Individual Study    GR Individual Study    Total 
SCH     Cnt.  Cnt. <10  %<10  SCH    Cnt.  SCH    Cnt.  SCH    Cnt.  SCH    Headct.  SCH    Headct.  SCH   
Fall/Spring                                               
2014‐2015  52.0    50.0  17.0  34.0%  1,897    0  0    2.0  174    0  0    4  12    58  696    2,779 
2015‐2016  46.0    44.0  15.0  34.1%  1,770    0  0    2.0  123    0  0    5  15    41  492    2,400 
2016‐2017  58.0    56.0  28.0  50.0%  1,868    0  0    2.0  138    0  0    15  45    48  560    2,611 
2017‐2018  49.0    46.7  17.0  36.4%  1,789    0  0    2.2  150    0  0    7  21    46  498    2,458 
2018‐2019  52.6    50.5  20.0  39.6%  1,863    0  0    2.1  136    0  0    32  96    46  513    2,608 
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University of Nebraska at Omaha 
Academic Department Indicators: Academic Year 2018‐2019 
 
Information Science & Technology (Total) 
 
I.  Faculty Instructional Productivity 
 
  FTE Faculty    Unit Faculty  Percent of Salaries    Academic Year SCH  Percent of SCH    SCH/FTE 
Fall/Spring  Total    Salaries  College  UNO    Lower  Upper  Grad  Total  College  UNO    Ratio 
2014‐2015  52.27    4,381,195  100.0  10.7    8,000  6,513  5,008  19,521  100.0  6.0    373 
2015‐2016  51.58    4,411,572  100.0  10.7    8,694  7,294  5,720  21,708  100.0  6.6    420 
2016‐2017  56.05    4,993,101  100.0  11.3    9,287  8,662  5,910  23,859  100.0  7.1    426 
2017‐2018  56.93    5,238,773  100.0  11.5    9,074  9,640  4,786  23,500  100.0  7.0    413 
2018‐2019  58.11    5,285,553  100.0  11.6    9,330  10,221  3,442  22,993  100.0  7.0    396 
                             
F‐T  46.29    4,784,007  100.0  12.6    5,693  7,197  3,275  16,163  100.0  8.2    349 
P‐T  9.22    281,361  100.0  5.0    2,799  2,880  167  5,846  100.0  4.8    634 
TA  2.60    220,185  100.0  12.1    840  144  0  984  100.0  10.1    378 
 
II.  Tenure Density      III.  Student Majors/Minors/Certificates    IV.  Degrees & Certificates Conferred 
          Under    UG/GR  Less  UG/GR          Other        UG/GR 
Fall  Tenure/Tenure Track    Fall  Grad  B.G.S.  Minors  Doct  Cert  Doct    Aug/Dec/May  B.G.S.  Bach  Master  ED.S.  Doct  Cert 
2014  82%(31/38)    2014  805  48  46  341  90  27    2014‐2015  7  91  88  0  1  53 
2015  75%(37/49)    2015  910  69  53  389  109  27    2015‐2016  6  123  159  0  4  75 
2016  69%(29/42)    2016  987  57  142  394  213  25    2016‐2017  9  116  148  0  8  153 
2017  68%(39/57)    2017  1,046  61  212  343  247  21    2017‐2018  9  151  126  0  4  169 
2018  66%(29/44)    2018  1,036  68  265  276  195  28    2018‐2019  11  158  123  0  3  141 
                                   
 
V. SCH by Curriculum 
 
  Percent Students by Level    Percent Students by Level    Percent Students by Level    Percent Students by Level 
  Enrolled in All Courses    Enrolled in LD Courses    Enrolled in UD Courses    Enrolled in GR Courses 
          Grad  All                            Grad  All 
  TOTAL  Frsh  Frsh/  Jr/Sr  In  Other    LD  Frsh  Frsh/  Jr/Sr  Grad    UD  Jr/Sr  Other  Grad    GR  In  Other 
Fall/Spring  SCH  Undec  Soph  Spec  Maj  Grad    SCH  Undec  Soph  Spec  Stu    SCH  Spec  UG  Stu    SCH  Majr  Stu 
2014‐2015  19,680  1.5  25.5  45.5  20.5  7.0    8,024  3.1  49.7  43.0  4.2    6,633  81.8  16.1  2.1    5,023  78.6  21.4 
2015‐2016  21,990  1.4  24.2  45.8  22.2  6.4    8,826  3.2  49.6  43.0  4.2    7,423  83.5  13.2  3.3    5,741  81.4  18.6 
2016‐2017  24,148  1.5  24.4  47.6  20.3  6.2    9,446  3.2  49.3  43.9  3.6    8,795  82.5  14.9  2.6    5,907  79.9  20.1 
2017‐2018  23,872  2.2  24.3  52.5  16.5  4.5    9,251  4.8  49.8  43.6  1.8    9,822  85.1  13.0  1.9    4,799  78.1  21.9 
2018‐2019  23,129  2.3  26.3  55.9  11.7  3.8    9,279  4.7  50.3  43.6  1.4    10,385  83.6  14.6  1.8    3,465  72.8  27.2 
 
VI. Sections in Academic Year for the College 
 
  Total Organized 
Sections 
  Undergraduate    UG Labs/Disc.    Graduate    GR Labs/Disc.    UG Individual Study    GR Individual Study    Total 
SCH     Cnt.  Cnt. <10  %<10  SCH    Cnt.  SCH    Cnt.  SCH    Cnt.  SCH    Headct.  SCH    Headct.  SCH   
Fall/Spring                                               
2014‐2015  301.4    207.9  21.0  10.1%  14,342    11.1  176.0    81.4  4,601    0.9  0    63.0  139.0    159.0  422.0    19,680 
2015‐2016  320.5    215.0  18.3  8.5%  15,898    10.9  222.0    93.5  5,326    1.1  0    58.0  129.0    182.0  415.0    21,990 
2016‐2017  359.5    247.0  15.9  6.4%  17,861    13.1  235.0    98.5  5,371    0.9  0    68.0  145.0    225.0  536.0    24,148 
2017‐2018  369.2    231.0  11.4  4.9%  18,804    41.4  109.0    94.2  4,328    2.6  0    75.0  160.0    202.0  471.0    23,872 
2018‐2019  392.4    250.9  20.8  8.3%  19,379    42.0  115.0    93.5  3,144    6.0  0    69.0  170.0    118.0  321.0    23,129 
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University of Nebraska at Omaha 
Academic Department Indicators: Academic Year 2018‐2019 
 
Non‐departmental College of Information Science & Technology 
 
I.  Faculty Instructional Productivity 
 
  FTE Faculty    Unit Faculty  Percent of Salaries    Academic Year SCH  Percent of SCH    SCH/FTE 
Fall/Spring  Total    Salaries  College  UNO    Lower  Upper  Grad  Total  College  UNO    Ratio 
2014‐2015  0    0  0  0    0  0  0  0  0  0    0 
2015‐2016  0    0  0  0    0  0  0  0  0  0    0 
2016‐2017  0    0  0  0    0  0  0  0  0  0    0 
2017‐2018  0.44    16,150  0.3  0.0    0  0  76  76  0.3  0.0    173 
2018‐2019  0.08    5,000  0.1  0.0    0  0  18  18  0.1  0.0    225 
                             
F‐T  0.00    0  0.0  0.0    0  0  0  0  0.0  0.0    0 
P‐T  0.08    5,000  1.8  0.0    0  0  18  18  0.3  0.0    225 
TA  0.00    0  0.0  0.0    0  0  0  0  0.0  0.0    0 
 
II.  Tenure Density      III.  Student Majors/Minors/Certificates    IV.  Degrees & Certificates Conferred 
          Under    UG/GR  Less  UG/GR          Other        UG/GR 
Fall  Tenure/Tenure Track    Fall  Grad  B.G.S.  Minors  Doct  Cert  Doct    Aug/Dec/May  B.G.S.  Bach  Master  ED.S.  Doct  Cert 
2014      2014  0  12  0  6  0  27    2014‐2015  1  0  0  0  1  0 
2015      2015  2  19  0  13  0  27    2015‐2016  1  0  1  0  4  0 
2016      2016  1  17  0  16  0  25    2016‐2017  2  0  2  0  8  0 
2017      2017  3  12  0  21  0  21    2017‐2018  3  0  3  0  4  0 
2018      2018  1  14  0  10  0  28    2018‐2019  5  0  11  0  3  0 
          * Section III & IV corrected in 2014‐15 report for Information Technology 
V. SCH by Curriculum ‐ EMIT 
 
  Percent Students by Level    Percent Students by Level    Percent Students by Level    Percent Students by Level 
  Enrolled in All Courses    Enrolled in LD Courses    Enrolled in UD Courses    Enrolled in GR Courses 
          Grad  All                            Grad  All 
  TOTAL  Frsh  Frsh/  Jr/Sr  In  Other    LD  Frsh  Frsh/  Jr/Sr  Grad    UD  Jr/Sr  Other  Grad    GR  In  Other 
Fall/Spring  SCH  Undec  Soph  Spec  Maj  Grad    SCH  Undec  Soph  Spec  Stu    SCH  Spec  UG  Stu    SCH  Majr  Stu 
2014‐2015  0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0    0  0.0  0.0  0.0  0.0    0  0.0  0.0  0.0    0  0.0  0.0 
2015‐2016                                      0  0.0  0.0 
2016‐2017                                           
2017‐2018  110  0.0  0.0  0.0  100.0  0.0    0  0.0  0.0  0.0  0.0              110  100.0  0.0 
2018‐2019  78  0.0  0.0  0.0  100.0  0.0    0  0.0  0.0  0.0  0.0              78  100.0  0.0 
 
VI. Sections in Academic Year ‐ EMIT 
 
  Total Organized 
Sections 
  Undergraduate    UG Labs/Disc.    Graduate    GR Labs/Disc.    UG Individual Study    GR Individual Study    Total 
SCH     Cnt.  Cnt. <10  %<10  SCH    Cnt.  SCH    Cnt.  SCH    Cnt.  SCH    Headct.  SCH    Headct.  SCH   
Fall/Spring                                               
2014‐2015                                               
2015‐2016                                               
2016‐2017                                               
2017‐2018  10.0    0  0  0  0    0  0    10.0  110    0  0    0  0    0  0    110 
2018‐2019  11.0    0  0  0  0    0  0    11.0  78    0  0    0  0    0  0    78 
*From 2010‐2011 Information Assurance SCH and course sections are reported into the School of Interdisciplinary Informatics. 
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 University of Nebraska at Omaha 
Academic Department Indicators: Academic Year 2018‐2019 
 
School of Interdisciplinary Informatics (including Bioinformatics, Information Assurance) 
In fall 2010, School of Interdisciplinary Informatics was formally established as an academic unit for programs in Bioinformatics, Information Assurance and IT Innovation.   
I.  Faculty Instructional Productivity 
 
  FTE Faculty    Unit Faculty  Percent of Salaries    Academic Year SCH  Percent of SCH    SCH/FTE 
Fall/Spring  Total    Salaries  College  UNO    Lower  Upper  Grad  Total  College  UNO    Ratio 
2014‐2015  8.10    722,180  16.5  1.8    966  1,138  712  2,816  14.4  0.9    348 
2015‐2016  7.56    663,447  15.0  1.6    1,275  1,012  776  3,063  14.1  0.9    405 
2016‐2017  10.32    907,566  18.2  2.1    1,582  1,521  954  4,057  17.0  1.2    393 
2017‐2018  11.57    1,107,614  21.2  2.5    1,588  1,870  838  4,296  18.3  1.3    371 
2018‐2019  12.66    1,154,691  21.8  2.5    1,655  2,090  855  4,600  20.0  1.4    363 
                             
F‐T  10.98    1,128,191  23.6  3.0    1,286  1,586  792  3,664  22.7  1.8    334 
P‐T  1.68    26,500  9.4  0.5    369  504  63  936  16.0  0.8    557 
TA  0.00    0  0.0  0.0    0  0  0  0  0.0  0.0    0 
 
II.  Tenure Density      III.  Student Majors/Minors/Certificates    IV.  Degrees & Certificates Conferred 
          Under    UG/GR  Less  UG/GR          Other        UG/GR 
Fall  Tenure/Tenure Track    Fall  Grad  B.G.S.  Minors  Doct  Cert  Doct    Aug/Dec/May  B.G.S.  Bach  Master  ED.S.  Doct  Cert 
2014  56%(5/9)    2014  229  10  0  36  7  0    2014‐2015  1  28  8  0  0  4 
2015  44%(4/9)    2015  260  14  2  34  1  0    2015‐2016  1  26  14  0  0  0 
2016  36%(4/11)    2016  300  12  29  46  6  0    2016‐2017  2  32  12  0  0  1 
2017  46%(6/13)    2017  332  12  42  38  13  0    2017‐2018  1  34  4  0  0  10 
2018  46%(6/13)    2018  340  20  49  52  9  0    2018‐2019  2  45  19  0  0  3 
            * Section III & IV corrected in 2014‐15 report for Information Technology 
V. SCH by Curriculum – BIOI, BMI, IASC, ITIN, CYBR 
 
  Percent Students by Level    Percent Students by Level    Percent Students by Level    Percent Students by Level 
  Enrolled in All Courses    Enrolled in LD Courses    Enrolled in UD Courses    Enrolled in GR Courses 
          Grad  All                            Grad  All 
  TOTAL  Frsh  Frsh/  Jr/Sr  In  Other    LD  Frsh  Frsh/  Jr/Sr  Grad    UD  Jr/Sr  Other  Grad    GR  In  Other 
Fall/Spring  SCH  Undec  Soph  Spec  Maj  Grad    SCH  Undec  Soph  Spec  Stu    SCH  Spec  UG  Stu    SCH  Majr  Stu 
2014‐2015  2,107  3.3  28.8  52.8  10.0  5.1    870  7.9  60.0  32.1  0.0    874  90.3  9.7  0.0    363  57.9  42.1 
2015‐2016  2,742  3.1  27.4  53.3  10.4  5.8    1,206  7.0  57.5  35.3  0.2    1,063  92.9  5.4  1.7    473  57.7  42.3 
2016‐2017  3,699  2.4  24.4  53.5  12.4  7.3    771  11.3  0.0  88.7  0.0    1,417  88.3  8.7  3.0    730  57.0  43.0 
2017‐2018  4,400  3.1  22.5  58.8  9.3  6.3    1,765  7.8  45.8  45.6  0.8    1,962  89.2  9.4  1.4    673  56.6  43.4 
2018‐2019  4,592  2.4  24.5  59.1  9.0  5.0    1,784  0  52.8  39.6  1.3    2,065  90.1  8.9  1.0    743  51.3  48.7 
 
 
VI. Sections in Academic Year for – BIOI, BMI, IASC, ITIN, CYBR 
 
  Total Organized 
Sections 
  Undergraduate    UG Labs/Disc.    Graduate    GR Labs/Disc.    UG Individual Study    GR Individual Study    Total 
SCH     Cnt.  Cnt. <10  %<10  SCH    Cnt.  SCH    Cnt.  SCH    Cnt.  SCH    Headct.  SCH    Headct.  SCH   
Fall/Spring                                               
2014‐2015  44.7    33.1  9.0  27.2%  1,703    1.1  0    10.0  324    0.4  0    24  41    13  39    2,107 
2015‐2016  50.5    37.1  9.8  26.4%  2,236    0.9  0    11.9  364    0.6  0    20  33    37  109    2,742 
2016‐2017  67.8    50.6  8.0  15.8%  2,915    1.1  0    15.4  570    0.7  0    29  54    51  160    3,699 
2017‐2018  71.4    55.5  4.0  7.2%  3,672    2.4  0.0    12.1  576    1.4  0    32  55    34  97    4,400 
2018‐2019  88.6    63.0  12.0  19.0%  3,794    3.0  0    19.6  663    3.0  0    25  55    28  80    4,592 
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University of Nebraska at Omaha 
Academic Department Indicators: Academic Year 2018‐2019 
 
Computer Science 
 
I.  Faculty Instructional Productivity 
 
  FTE Faculty    Unit Faculty  Percent of Salaries    Academic Year SCH  Percent of SCH    SCH/FTE 
Fall/Spring  Total    Salaries  College  UNO    Lower  Upper  Grad  Total  College  UNO    Ratio 
2014‐2015  26.48    2,021,603  46.2  4.9    5,972  2,502  1,609  10,083  51.7  3.1    381 
2015‐2016  24.83    2,025,834  46.0  4.9    5,973  2,876  1,488  10,337  47.6  3.2    416 
2016‐2017  25.72    2,281,985  45.7  5.1    6,145  3,391  1,467  11,003  46.1  3.3    428 
2017‐2018  23.98    2,251,009  43.1  4.9    5,422  3,611  1,028  10,061  42.8  3.0    420 
2018‐2019  24.92    2,361,736  44.7  5.2    5,680  3,907  772  10,359  45.1  3.1    416 
                             
F‐T  19.84    2,083,150  43.5  5.5    3,535  3,166  763  7,464  46.2  3.8    376 
P‐T  2.90    98,361  35.0  1.7    1,305  666  9  1,980  33.9  1.6    683 
TA  2.18    180,225  81.9  9.9    840  75  0  915  93.0  9.4    420 
 
II.  Tenure Density      III.  Student Majors/Minors/Certificates    IV.  Degrees & Certificates Conferred 
          Under    UG/GR  Less  UG/GR          Other        UG/GR 
Fall  Tenure/Tenure Track    Fall  Grad  B.G.S.  Minors  Doct  Cert  Doct    Aug/Dec/May  B.G.S.  Bach  Master  ED.S.  Doct  Cert 
2014  80%(12/15)    2014  410  17  35  107  5  0    2014‐2015  3  33  30  0  0  2 
2015  77%(13/17)    2015  463  19  43  124  2  0    2015‐2016  1  46  62  0  0  0 
2016  72%(13/18)    2016  489  14  92  117  3  0    2016‐2017  2  47  48  0  0  0 
2017  76%(13/17)    2017  511  23  127  99  17  0    2017‐2018  3  66  38  0  0  2 
2018  75%(12/16)    2018  505  19  161  75  14  0    2018‐2019  2  64  29  0  0  6 
 
V. SCH by Curriculum – CSCI, CIST, CSTE 
 
  Percent Students by Level    Percent Students by Level    Percent Students by Level    Percent Students by Level 
  Enrolled in All Courses    Enrolled in LD Courses    Enrolled in UD Courses    Enrolled in GR Courses 
          Grad  All                            Grad  All 
  TOTAL  Frsh  Frsh/  Jr/Sr  In  Other    LD  Frsh  Frsh/  Jr/Sr  Grad    UD  Jr/Sr  Other  Grad    GR  In  Other 
Fall/Spring  SCH  Undec  Soph  Spec  Maj  Grad    SCH  Undec  Soph  Spec  Stu    SCH  Spec  UG  Stu    SCH  Majr  Stu 
2014‐2015  13,009  1.7  32.0  49.4  10.9  6.0    7,154  2.5  48.5  44.3  4.7    4,089  79.2  17.9  2.9    1,766  75.7  24.3 
2015‐2016  13,814  1.7  32.0  49.1  11.7  5.5    7,620  2.6  48.4  44.2  4.8    4,361  78.3  17.4  4.3    1,833  79.2  20.8 
2016‐2017  14,864  1.9  31.6  51.4  10.2  4.9    7,873  2.8  49.2  43.7  4.3    5,200  80.0  16.9  3.1    1,791  78.0  22.0 
2017‐2018  14,243  2.6  32.1  54.9  7.9  2.5    7,486  4.1  50.7  43.1  2.1    5,441  82.6  15.5  1.9    1,316  77.7  22.3 
2018‐2019  14,462  2.9  32.6  56.2  5.9  2.4    7,495  4.4  49.7  44.5  1.4    5,941  79.9  18.3  1.8    1,026  72.2  27.8 
 
VI. Sections in Academic Year for – CSCI, CIST, CSTE 
 
  Total Organized 
Sections 
  Undergraduate    UG Labs/Disc.    Graduate    GR Labs/Disc.    UG Individual Study    GR Individual Study    Total 
SCH     Cnt.  Cnt. <10  %<10  SCH    Cnt.  SCH    Cnt.  SCH    Cnt.  SCH    Headct.  SCH    Headct.  SCH   
Fall/Spring                                               
2014‐2015  180.0    145.3  8.0  5.5%  11,022    10.0  176    24.2  1,494    0.5  0    17  45    82  272    13,009 
2015‐2016  185.1    146.8  5.3  3.6%  11,703    10.0  222    27.7  1,620    0.5  0    22  56    72  213    13,814 
2016‐2017  200.6    161.4  3.6  2.2%  12,780    12.0  235    27.0  1,597    0.2  0    22  58    67  194    14,864 
2017‐2018  200.3    138.2  1.6  1.1%  12,747    39.0  109.0    21.8  1,098    1.2  0    27  71    79  218    14,243 
2018‐2019  218.0    151.9  5.0  3.3%  13,251    39.0  115.0    24.1  872    3.0  0    25  70    48  154    14,462 
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University of Nebraska at Omaha 
Academic Department Indicators: Academic Year 2018‐2019 
 
Information Systems & Quantitative Analysis 
 
I.  Faculty Instructional Productivity 
 
  FTE Faculty    Unit Faculty  Percent of Salaries    Academic Year SCH  Percent of SCH    SCH/FTE 
Fall/Spring  Total    Salaries  College  UNO    Lower  Upper  Grad  Total  College  UNO    Ratio 
2014‐2015  17.69    1,637,412  37.3  4.0    1,062  2,873  2,687  6,622  33.9  2.0    374 
2015‐2016  19.19    1,722,291  39.0  4.2    1,446  3,406  3,456  8,308  38.3  2.5    432 
2016‐2017  20.02    1,803,550  36.1  4.1    1,560  3,750  3,489  8,799  36.9  2.6    440 
2017‐2018  20.94    1,864,000  35.7  4.1    2,064  4,159  2,844  9,067  38.6  2.7    433 
2018‐2019  20.46    1,764,126  33.4  3.9    1,995  4,224  1,797  8,016  34.9  2.4    392 
                             
F‐T  15.48    1,572,667  32.9  4.1    870  2,445  1,720  5,035  31.2  2.5    325 
P‐T  4.56    151,500  53.8  2.7    1,125  1,710  77  2,912  49.8  2.4    639 
TA  0.42    39,960  18.1  2.2    0  69  0  69  7.0  0.7    164 
 
II.  Tenure Density      III.  Student Majors/Minors/Certificates    IV.  Degrees & Certificates Conferred 
          Under    UG/GR  Less  UG/GR          Other        UG/GR 
Fall  Tenure/Tenure Track    Fall  Grad  B.G.S.  Minors  Doct  Cert  Doct    Aug/Dec/May  B.G.S.  Bach  Master  ED.S.  Doct  Cert 
2014  100%(14/14)    2014  166  9  11  192  78  0    2014‐2015  2  30  50  0  0  47 
2015  93%(13/14)    2015  185  17  8  218  106  0    2015‐2016  3  51  82  0  0  75 
2016  92%(12/13)    2016  197  14  21  215  204  0    2016‐2017  3  37  86  0  0  152 
2017  80%(12/15)    2017  200  14  43  185  217  0    2017‐2018  2  51  81  0  0  157 
2018  73%(11/15)    2018  190  15  55  139  172  0    2018‐2019  2  49  64  0  0  132 
 
V. SCH by Curriculum – ISQA 
 
  Percent Students by Level    Percent Students by Level    Percent Students by Level    Percent Students by Level 
  Enrolled in All Courses    Enrolled in LD Courses    Enrolled in UD Courses    Enrolled in GR Courses 
          Grad  All                            Grad  All 
  TOTAL  Frsh  Frsh/  Jr/Sr  In  Other    LD  Frsh  Frsh/  Jr/Sr  Grad    UD  Jr/Sr  Other  Grad    GR  In  Other 
Fall/Spring  SCH  Undec  Soph  Spec  Maj  Grad    SCH  Undec  Soph  Spec  Stu    SCH  Spec  UG  Stu    SCH  Majr  Stu 
2014‐2015  4,564  0.1  5.7  31.0  52.9  10.3    0  0.0  0.0  0.0  0.0    1,670  83.6  14.9  1.5    2,894  83.0  17.0 
2015‐2016  5,434  0.0  3.1  33.5  54.6  8.8    0  0.0  0.0  0.0  0.0    1,999  89.8  8.2  2.0    3,435  85.9  14.1 
2016‐2017  5,585  0.2  5.3  33.6  52.1  8.8    802  0.0  97.4  2.6  0.0    2,178  84.4  14.2  1.4    3,386  85.9  14.1 
2017‐2018  5,119  0.0  4.9  41.9  44.6  8.6    0  0.0  0.0  0.0  0.0    2,419  87.2  10.3  2.5    2,700  82.8  17.2 
2018‐2019  3,997  0.0  6.0  52.2  34.3  7.5    0  0.0  0.0  0.0  0.0    2,379  87.4  10.1  2.5    1,618  81.6  18.4 
 
VI. Sections in Academic Year for – ISQA 
 
  Total Organized 
Sections 
  Undergraduate    UG Labs/Disc.    Graduate    GR Labs/Disc.    UG Individual Study    GR Individual Study    Total 
SCH     Cnt.  Cnt. <10  %<10  SCH    Cnt.  SCH    Cnt.  SCH    Cnt.  SCH    Headct.  SCH    Headct.  SCH   
Fall/Spring                                               
2014‐2015  76.7    29.5  4.0  13.6%  1,617    0  0    47.2  2,783    0  0    22  53    64  111    4,564 
2015‐2016  84.9    31.1  3.2  10.4%  1,959    0  0    53.8  3,342    0  0    16  40    73  93    5,434 
2016‐2017  91.1    35.1  4.3  12.4%  2,166    0  0    56.0  3,204    0  0    17  33    107  182    5,585 
2017‐2018  87.5    37.3  5.9  15.8%  2,385    0  0    50.2  2,544    0  0    16  34    89  156    5,119 
2018‐2019  74.8    36.0  3.8  10.5%  2,334    0  0    38.8  1,531    0  0    19  45    42  87    3,997 
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University of Nebraska at Omaha 
Academic Department Indicators: Academic Year 2018‐2019 
 
Public Affairs & Community Service (Total) 
 
I.  Faculty Instructional Productivity 
 
  FTE Faculty    Unit Faculty  Percent of Salaries    Academic Year SCH  Percent of SCH    SCH/FTE 
Fall/Spring  Total    Salaries  College  UNO    Lower  Upper  Grad  Total  College  UNO    Ratio 
2014‐2015  91.13    5,119,496  100.0  12.6    17,598  13,971  7,234  38,803  100.0  11.9    426 
2015‐2016  94.52    5,340,406  100.0  12.9    19,366  14,564  7,462  41,392  100.0  12.6    437 
2016‐2017  102.59    6,072,716  100.0  13.7    20,134  16,036  8,343  44,513  100.0  13.2    434 
2017‐2018  103.12    5,964,515  100.0  13.3    19,302  17,584  8,346  45,232  100.0  13.5    439 
2018‐2019  108.10    6,043,358  100.0  13.4    19,580  16,947  8,245  44,772  100.0  13.5    414 
                             
F‐T  61.42    4,671,358  100.0  12.2    6,339  5,211  5,257  16,807  100.0  8.5    274 
P‐T  41.87    1,122,406  100.0  19.8    12,083  10,905  2,988  25,976  100.0  21.2    620 
TA  4.81    249,595  100.0  13.7    1,158  831  0  1,989  100.0  20.4    414 
 
II.  Tenure Density      III.  Student Majors/Minors/Certificates    IV.  Degrees & Certificates Conferred 
          Under    UG/GR  Less  UG/GR          Other        UG/GR 
Fall  Tenure/Tenure Track    Fall  Grad  B.G.S.  Minors  Doct  Cert  Doct    Aug/Dec/May  B.G.S.  Bach  Master  ED.S.  Doct  Cert 
2014  74%(42/57)    2014  1,088  588  157  458  69  50    2014‐2015  191  265  121  0  5  34 
2015  77%(43/56)    2015  1,272  584  200  510  73  63    2015‐2016  212  263  148  0  7  16 
2016  76%(45/59)    2016  1,352  534  302  552  93  51    2016‐2017  212  304  159  0  4  34 
2017  78%(45/58)    2017  1,392  499  355  572  88  73    2017‐2018  204  322  173  0  4  28 
2018  74%(42/57)    2018  1,467  334  389  546  116  68    2018‐2019  205  340  179  0  13  42 
                                   
 
V. SCH by Curriculum 
 
  Percent Students by Level    Percent Students by Level    Percent Students by Level    Percent Students by Level 
  Enrolled in All Courses    Enrolled in LD Courses    Enrolled in UD Courses    Enrolled in GR Courses 
          Grad  All                            Grad  All 
  TOTAL  Frsh  Frsh/  Jr/Sr  In  Other    LD  Frsh  Frsh/  Jr/Sr  Grad    UD  Jr/Sr  Other  Grad    GR  In  Other 
Fall/Spring  SCH  Undec  Soph  Spec  Maj  Grad    SCH  Undec  Soph  Spec  Stu    SCH  Spec  UG  Stu    SCH  Majr  Stu 
2014‐2015  37,390  3.6  29.2  47.7  16.2  3.3    16,593  8.1  58.7  33.0  0.2    13,590  91.0  8.7  0.3    7,207  83.8  16.2 
2015‐2016  40,240  3.0  30.0  48.3  15.9  2.8    18,304  6.6  58.8  34.4  0.2    14,471  90.7  9.1  0.2    7,465  85.8  14.2 
2016‐2017  43,087  3.6  27.1  49.8  16.8  2.7    19,006  8.2  54.3  37.2  0.3    15,693  91.4  8.5  0.1    8,388  86.4  13.6 
2017‐2018  43,891  3.8  26.7  50.2  16.8  2.5    18,315  8.9  55.9  35.0  0.2    17,149  91.0  8.8  0.2    8,427  87.5  12.5 
2018‐2019  43,623  3.1  28.1  49.7  16.5  2.6    18,854  7.0  57.4  35.4  0.2    16,527  90.7  9.0  0.3    8,242  87.0  13.0 
 
VI. Sections in Academic Year for the College 
 
  Total Organized 
Sections 
  Undergraduate    UG Labs/Disc.    Graduate    GR Labs/Disc.    UG Individual Study    GR Individual Study    Total 
SCH     Cnt.  Cnt. <10  %<10  SCH    Cnt.  SCH    Cnt.  SCH    Cnt.  SCH    Headct.  SCH    Headct.  SCH   
Fall/Spring                                               
2014‐2015  583.8    388.8  56.2  14.5%  29,644    14.5  80.0    178.2  6,841    2.3  0    249  459    110  366    37,390 
2015‐2016  612.1    408.3  40.5  9.9%  32,243    11.5  82.0    188.3  7,053    4.0  0    226  450    117  412    40,240 
2016‐2017  663.7    445.9  54.6  12.2%  34,054    22.9  143.0    189.8  7,902    5.2  0    261  502    141  486    43,087 
2017‐2018  689.6    474.2  55.0  11.6%  34,827    24.4  112.0    187.4  8,043    3.6  0    278  525    120  384    43,891 
2018‐2019  732.6    494.8  57.1  11.5%  34,675    24.9  165.0    207.8  7,793    5.1  0    261  541    142  449    43,623 
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University of Nebraska at Omaha 
Academic Department Indicators: Academic Year 2018‐2019 
 
Non‐departmental College of Public Affairs & Community Service 
 
I.  Faculty Instructional Productivity 
 
  FTE Faculty    Unit Faculty  Percent of Salaries    Academic Year SCH  Percent of SCH    SCH/FTE 
Fall/Spring  Total    Salaries  College  UNO    Lower  Upper  Grad  Total  College  UNO    Ratio 
2014‐2015                                      
2015‐2016                             
2016‐2017                             
2017‐2018                             
2018‐2019                             
                             
F‐T                             
P‐T                             
TA                             
 
II.  Tenure Density      III.  Student Majors/Minors/Certificates    IV.  Degrees & Certificates Conferred 
          Under    UG/GR  Less  UG/GR          Other        UG/GR 
Fall  Tenure/Tenure Track    Fall  Grad  B.G.S.  Minors  Doct  Cert  Doct    Aug/Dec/May  B.G.S.  Bach  Master  ED.S.  Doct  Cert 
2014      2014  0  362  0  0  0  0    2014‐2015  120  0  0  0  0  0 
2015      2015  0  367  0  0  0  0    2015‐2016  131  0  0  0  0  2 
2016      2016  0  352  0  0  0  0    2016‐2017  147  0  0  0  0  3 
2017      2017  0  320  0  0  0  0    2017‐2018  153  0  0  0  0  2 
2018      2018  0  168  0  0  0  0    2018‐2019  147  0  0  0  0  0 
 
V. SCH by Curriculum ‐ COOP 
 
  Percent Students by Level    Percent Students by Level    Percent Students by Level    Percent Students by Level 
  Enrolled in All Courses    Enrolled in LD Courses    Enrolled in UD Courses    Enrolled in GR Courses 
          Grad  All                            Grad  All 
  TOTAL  Frsh  Frsh/  Jr/Sr  In  Other    LD  Frsh  Frsh/  Jr/Sr  Grad    UD  Jr/Sr  Other  Grad    GR  In  Other 
Fall/Spring  SCH  Undec  Soph  Spec  Maj  Grad    SCH  Undec  Soph  Spec  Stu    SCH  Spec  UG  Stu    SCH  Majr  Stu 
2014‐2015  0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0    0  0.0  0.0  0.0  0.0    0  0.0  0.0  0.0    0  0.0  0.0 
2015‐2016  0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0    0  0.0  0.0  0.0  0.0    0  0.0  0.0  0.0    0  0.0  0.0 
2016‐2017  0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0    0  0.0  0.0  0.0  0.0    0  0.0  0.0  0.0    0  0.0  0.0 
2017‐2018  0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0    0  0.0  0.0  0.0  0.0    0  0.0  0.0  0.0    0  0.0  0.0 
2018‐2019  0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0    0  0.0  0.0  0.0  0.0    0  0.0  0.0  0.0    0  0.0  0.0 
                                           
 
VI. Sections in Academic Year for ‐ COOP 
 
  Total Organized 
Sections 
  Undergraduate    UG Labs/Disc.    Graduate    GR Labs/Disc.    UG Individual Study    GR Individual Study    Total 
SCH     Cnt.  Cnt. <10  %<10  SCH    Cnt.  SCH    Cnt.  SCH    Cnt.  SCH    Headct.  SCH    Headct.  SCH   
Fall/Spring                                               
2014‐2015                                               
2015‐2016                                               
2016‐2017                                               
2017‐2018                                               
2018‐2019                                               
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University of Nebraska at Omaha 
Academic Department Indicators: Academic Year 2018‐2019 
 
School of Criminology and Criminal Justice 
 
I.  Faculty Instructional Productivity 
 
  FTE Faculty    Unit Faculty  Percent of Salaries    Academic Year SCH  Percent of SCH    SCH/FTE 
Fall/Spring  Total    Salaries  College  UNO    Lower  Upper  Grad  Total  College  UNO    Ratio 
2014‐2015  30.30    1,688,016  32.9  4.1    8,040  7,290  999  16,329  42.1  5.0    539 
2015‐2016  28.81    1,500,376  28.0  3.6    8,706  7,338  1,120  17,164  41.5  5.2    595 
2016‐2017  31.61    1,855,027  30.5  4.2    8,808  8,034  946  17,788  40.0  5.3    563 
2017‐2018  34.29    1,943,759  32.5  4.3    8,568  8,556  1,084  18,208  40.3  5.4    531 
2018‐2019  36.52    1,944,263  32.1  4.3    8,358  8,007  1,173  17,538  39.2  5.3    480 
                             
F‐T  15.69    1,372,155  29.3  3.6    1,839  1,698  825  4,362  26.0  2.2    278 
P‐T  19.40    502,312  44.8  8.9    6,147  5,991  348  12,486  48.1  10.2    644 
TA  1.44    69,796  27.9  3.8    372  318  0  690  34.7  7.1    479 
 
II.  Tenure Density      III.  Student Majors/Minors/Certificates    IV.  Degrees & Certificates Conferred 
          Under    UG/GR  Less  UG/GR          Other        UG/GR 
Fall  Tenure/Tenure Track    Fall  Grad  B.G.S.  Minors  Doct  Cert  Doct    Aug/Dec/May  B.G.S.  Bach  Master  ED.S.  Doct  Cert 
2014  84%(16/19)    2014  794  76  44  67  0  22    2014‐2015  18  211  21  0  3  0 
2015  81%(13/16)    2015  850  69  47  75  1  27    2015‐2016  26  200  15  0  3  0 
2016  82%(14/17)    2016  870  58  63  69  4  23    2016‐2017  18  212  22  0  1  0 
2017  82%(14/17)    2017  860  51  88  82  2  24    2017‐2018  15  239  25  0  3  0 
2018  76%(13/17)    2018  861  45  90  83  3  20    2018‐2019  11  209  15  0  5  0 
 
V. SCH by Curriculum – CJUS, CRCJ, CRIM 
 
  Percent Students by Level    Percent Students by Level    Percent Students by Level    Percent Students by Level 
  Enrolled in All Courses    Enrolled in LD Courses    Enrolled in UD Courses    Enrolled in GR Courses 
          Grad  All                            Grad  All 
  TOTAL  Frsh  Frsh/  Jr/Sr  In  Other    LD  Frsh  Frsh/  Jr/Sr  Grad    UD  Jr/Sr  Other  Grad    GR  In  Other 
Fall/Spring  SCH  Undec  Soph  Spec  Maj  Grad    SCH  Undec  Soph  Spec  Stu    SCH  Spec  UG  Stu    SCH  Majr  Stu 
2014‐2015  16,179  3.7  35.4  54.5  5.6  0.8    7,905  7.7  64.7  27.4  0.2    7,275  91.4  8.5  0.1    999  90.1  9.9 
2015‐2016  17,011  3.3  36.2  53.7  6.1  0.7    8,532  6.6  63.3  29.9  0.2    7,359  89.5  10.4  0.1    1,120  92.2  7.8 
2016‐2017  17,641  3.7  33.1  57.7  4.8  0.7    8,691  7.5  59.2  32.9  0.4    8,004  91.2  8.7  0.1    946  90.1  9.9 
2017‐2018  18,013  3.9  33.0  56.9  5.4  0.8    8,502  8.3  60.7  30.7  0.3    8,427  90.5  9.3  0.2    1,084  89.8  10.2 
2018‐2019  17,493  4.0  30.2  55.5  5.9  4.4    8,319  7.3  62.4  30.1  0.2    8,001  90.5  9.3  0.2    1,173  88.7  11.3 
 
VI. Sections in Academic Year for – CJUS, CRCJ, CRIM 
 
  Total Organized 
Sections 
  Undergraduate    UG Labs/Disc.    Graduate    GR Labs/Disc.    UG Individual Study    GR Individual Study    Total 
SCH     Cnt.  Cnt. <10  %<10  SCH    Cnt.  SCH    Cnt.  SCH    Cnt.  SCH    Headct.  SCH    Headct.  SCH   
Fall/Spring                                               
2014‐2015  180.6    160.6  12.0  7.5%  14,907    0  0    20.0  798    0  0    179  273    52  201    16,179 
2015‐2016  191.7    166.7  12.0  7.2%  15,684    0  0    25.0  942    0  0    140  207    42  178    17,011 
2016‐2017  193.0    172.9  9.0  5.2%  16,401    0  0    20.0  768    0  0    190  294    48  178    17,641 
2017‐2018  220.2    197.2  13.0  6.6%  16,629    0  0    23.0  927    0  0    197  300    40  157    18,013 
2018‐2019  246.2    212.2  22.0  10.4%  16,080    0  0    34.0  1,029    0  0    153  240    41  144    17,493 
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University of Nebraska at Omaha 
Academic Department Indicators: Academic Year 2018‐2019 
 
Gerontology 
 
I.  Faculty Instructional Productivity 
 
  FTE Faculty    Unit Faculty  Percent of Salaries    Academic Year SCH  Percent of SCH    SCH/FTE 
Fall/Spring  Total    Salaries  College  UNO    Lower  Upper  Grad  Total  College  UNO    Ratio 
2014‐2015  12.96    638,635  12.5  1.6    3,108  2,851  784  6,743  17.4  2.1    520 
2015‐2016  14.06    720,789  13.5  1.7    3,225  2,953  881  7,059  17.1  2.2    501 
2016‐2017  13.15    667,033  11.0  1.5    3,000  3,016  761  6,777  15.2  2.0    515 
2017‐2018  13.00    656,156  11.1  1.5    2,838  3,334  726  6,898  15.3  2.1    531 
2018‐2019  13.77    655,268  10.9  1.4    2,769  3,276  640  6,685  14.9  2.0    485 
                             
F‐T  7.04    479,227  10.3  1.3    585  1,128  406  2,119  12.6  1.1    301 
P‐T  6.24    153,200  13.6  2.7    1,824  2,058  234  4,116  15.8  3.4    660 
TA  0.50    22,841  9.2  1.3    360  90  0  450  22.6  4.6    909 
 
II.  Tenure Density      III.  Student Majors/Minors/Certificates    IV.  Degrees & Certificates Conferred 
          Under    UG/GR  Less   UG/GR          Other        UG/GR 
Fall  Tenure/Tenure Track    Fall  Grad  B.G.S.  Minors  Doct  Cert  Doct    Aug/Dec/May  B.G.S.  Bach  Master  ED.S.  Doct  Cert 
2014  80%(4/5)    2014  0  14  81  25  59  2    2014‐2015  5  0  7  0  0  31 
2015  80%(4/5)    2015  33  13  98  40  53  11    2015‐2016  2  5  11  0  0  12 
2016  83%(5/6)    2016  44  12  138  34  56  1    2016‐2017  7  13  10  0  2  29 
2017  83%(5/6)    2017  42  8  133  27  25  12    2017‐2018  3  11  11  0  1  11 
2018  83%(5/6)    2018  41  14  146  23  32  13    2018‐2019  5  15  12  0  3  16 
                                                                                        
V. SCH by Curriculum – GERO 
 
  Percent Students by Level    Percent Students by Level    Percent Students by Level    Percent Students by Level 
  Enrolled in All Courses    Enrolled in LD Courses    Enrolled in UD Courses    Enrolled in GR Courses 
          Grad  All                            Grad  All 
  TOTAL  Frsh  Frsh/  Jr/Sr  In  Other    LD  Frsh  Frsh/  Jr/Sr  Grad    UD  Jr/Sr  Other  Grad    GR  In  Other 
Fall/Spring  SCH  Undec  Soph  Spec  Maj  Grad    SCH  Undec  Soph  Spec  Stu    SCH  Spec  UG  Stu    SCH  Majr  Stu 
2014‐2015  6,296  6.4  32.0  49.3  4.1  8.2    3,108  13.0  54.7  32.1  0.2    2,443  86.1  12.8  1.1    745  34.6  65.4 
2015‐2016  6,711  5.6  30.3  51.5  6.1  6.5    3,225  11.2  55.2  33.5  0.1    2,647  89.8  10.0  0.2    839  48.4  51.6 
2016‐2017  6,435  6.7  28.8  53.4  6.4  4.7    3,000  14.2  52.3  33.3  0.2    2,707  89.4  10.5  0.1    728  57.0  43.0 
2017‐2018  6,421  7.7  26.5  55.1  6.6  4.1    2,838  16.6  50.0  32.9  0.5    2,908  89.5  10.4  0.1    675  63.1  36.9 
2018‐2019  6,223  4.0  30.2  55.5  5.9  4.4    2,769  8.2  56.4  34.8  0.6    2,835  87.6  11.7  0.7    619  59.6  40.4 
 
VI. Sections in Academic Year for – GERO 
 
  Total Organized 
Sections 
  Undergraduate    UG Labs/Disc.    Graduate    GR Labs/Disc.    UG Individual Study    GR Individual Study    Total 
SCH     Cnt.  Cnt. <10  %<10  SCH    Cnt.  SCH    Cnt.  SCH    Cnt.  SCH    Headct.  SCH    Headct.  SCH   
Fall/Spring                                               
2014‐2015  91.9    64.9  4.0  6.2%  5,487    0  0    27.0  663    0  0    22  64    27  82    6,296 
2015‐2016  96.1    65.7  1.0  1.5%  5,778    0  0    30.5  759    0  0    32  94    31  80    6,711 
2016‐2017  98.3    67.6  3.0  4.4%  5,604    0  0    30.7  594    0  0    35  103    44  134    6,435 
2017‐2018  91.5    66.4  1.0  1.5%  5,679    0  0    25.2  582    0  0    23  67    32  93    6,421 
2018‐2019  97.4    65.4  1.0  1.5%  5,511    0  0    31.9  553    0  0    31  93    21  66    6,223 
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Academic Department Indicators: Academic Year 2018‐2019 
 
Goodrich Program 
 
I.  Faculty Instructional Productivity 
 
  FTE Faculty    Unit Faculty  Percent of Salaries    Academic Year SCH  Percent of SCH    SCH/FTE 
Fall/Spring  Total    Salaries  College  UNO    Lower  Upper  Grad  Total  College  UNO    Ratio 
2014‐2015  5.66    372,243  7.3  0.9    1,266  111  87  1,464  3.8  0.4    259 
2015‐2016  7.07    487,369  9.2  1.2    1,413  108  9  1,530  3.7  0.5    216 
2016‐2017  6.99    501,185  8.3  1.1    1,377  45  33  1,455  3.3  0.4    208 
2017‐2018  6.33    482,863  8.1  1.1    1,281  120  93  1,494  3.3  0.4    236 
2018‐2019  6.00    455,934  7.6  1.1    1,023  138  93  1,254  2.8  0.4    209 
                             
F‐T  5.50    428,751  9.2  4.2    1,023  138  93  1,254  7.5  0.6    228 
P‐T  0.00    0  0.0  5.4    0  0  0  0  0.0  0.0    0 
TA  0.50    27,183  10.9  6.7    0  0  0  0  0.0  0.0    0 
 
II.  Tenure Density      III.  Student Majors/Minors/Certificates    IV.  Degrees & Certificates Conferred 
          Under    UG/GR  Less  UG/GR          Other        UG/GR 
Fall  Tenure/Tenure Track    Fall  Grad  B.G.S.  Minors  Doct  Cert  Doct    Aug/Dec/May  B.G.S.  Bach  Master  ED.S.  Doct  Cert 
2014  80%(4/5)    2014                2014‐2015             
2015  67%(4/6)    2015                2015‐2016             
2016  83%(5/6)    2016                2016‐2017             
2017  83%(5/6)    2017                2017‐2018             
2018  83%(5/6)    2018                2018‐2019             
 
V. SCH by Curriculum ‐ GDRH 
 
  Percent Students by Level    Percent Students by Level    Percent Students by Level    Percent Students by Level 
  Enrolled in All Courses    Enrolled in LD Courses    Enrolled in UD Courses    Enrolled in GR Courses 
          Grad  All                            Grad  All 
  TOTAL  Frsh  Frsh/  Jr/Sr  In  Other    LD  Frsh  Frsh/  Jr/Sr  Grad    UD  Jr/Sr  Other  Grad    GR  In  Other 
Fall/Spring  SCH  Undec  Soph  Spec  Maj  Grad    SCH  Undec  Soph  Spec  Stu    SCH  Spec  UG  Stu    SCH  Majr  Stu 
2014‐2015  414  2.2  72.7  25.1  0.0  0.0    396  2.3  75.0  22.7  0.0    18  77.8  22.2  0.0    0  0.0          0.0 
2015‐2016  405  2.2  77.8  20.0  0.0  0.0    402  2.2  78.4  19.4  0.0    3  100.0  0.0  0.0    0  0.0          0.0 
2016‐2017  405  1.5  73.3  25.2  0.0  0.0    402  1.5  73.9  24.6  0.0    3  100.0  0.0  0.0    0  0.0  0.0 
2017‐2018  360  2.5  75.0  22.5  0.0  0.0    360  2.5  75.0  22.5  0.0    0  0  0  0    0  0  0 
2018‐2019  387  3.9  56.6  39.5  0.0  0.0    336  4.5  65.1  30.4  0.0    51  100.0  0.0  0.0    0  0.0  0.0 
 
VI. Sections in Academic Year for ‐ GDRH 
 
  Total Organized 
Sections 
  Undergraduate    UG Labs/Disc.    Graduate    GR Labs/Disc.    UG Individual Study    GR Individual Study    Total 
SCH     Cnt.  Cnt. <10  %<10  SCH    Cnt.  SCH    Cnt.  SCH    Cnt.  SCH    Headct.  SCH    Headct.  SCH   
Fall/Spring                                               
2014‐2015  8.0    8.0  0  0.0%  396    0  0    0  0    0  0    12  18    0  0    414 
2015‐2016  8.0    8.0  0  0.0%  402    0  0    0  0    0  0    3  3    0  0    405 
2016‐2017  8.0    8.0  0  0.0%  402    0  0    0  0    0  0    1  3    0  0    405 
2017‐2018  8.0    8.0  2.0  25.0%  360    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    360 
2018‐2019  8.0    8.0  1.0  12.5%  336    0  0    0  0    0  0    17  51    0  0    387 
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University of Nebraska at Omaha 
Academic Department Indicators: Academic Year 2018‐2019 
 
Public Administration 
 
I.  Faculty Instructional Productivity 
 
  FTE Faculty    Unit Faculty  Percent of Salaries    Academic Year SCH  Percent of SCH    SCH/FTE 
Fall/Spring  Total    Salaries  College  UNO    Lower  Upper  Grad  Total  College  UNO    Ratio 
2014‐2015  27.20    1,572,573  30.7  3.9    4,176  2,294  2,240  8,710  22.4  2.7    320 
2015‐2016  28.02    1,718,580  32.1  4.2    4,726  2,558  2,343  9,627  23.3  2.9    343 
2016‐2017  32.33    2,000,293  32.9  4.5    5,425  3,116  2,634  11,175  25.1  3.3    346 
2017‐2018  31.66    1,897,625  31.8  4.2    5,370  3,894  2,453  11,717  25.9  3.5    370 
2018‐2019  33.64    2,046,053  33.8  4.5    5,741  3,835  2,422  11,998  26.8  3.6    357 
                             
F‐T  21.12    1,617,189  34.6  4.2    2,205  1,252  1,755  5,212  31.0  2.6    247 
P‐T  10.34    307,244  27.4  5.4    3,110  2,160  667  5,937  22.9  4.8    574 
TA  2.18    121,621  48.7  6.7    426  423  0  849  42.7  8.7    390 
   
II.  Tenure Density      III.  Student Majors/Minors/Certificates    IV.  Degrees & Certificates Conferred 
          Under    UG/GR  Less  UG/GR          Other        UG/GR 
Fall  Tenure/Tenure Track    Fall  Grad  B.G.S.  Minors  Doct  Cert  Doct    Aug/Dec/May  B.G.S.  Bach  Master  ED.S.  Doct  Cert 
2014  63%(10/16)    2014  162  136  32  166  10  26    2014‐2015  48  24  39  0  2  3 
2015  77%(13/17)    2015  231  135  55  186  18  25    2015‐2016  53  25  55  0  4  2 
2016  67%(12/18)    2016  265  112  101  187  29  27    2016‐2017  40  39  43  0  1  2 
2017  67%(12/18)    2017  300  120  134  191  59  37    2017‐2018  33  41  57  0  0  15 
2018  59%(10/17)    2018  360  107  153  180  79  35    2018‐2019  42  71  54  0  5  26 
 
V. SCH by Curriculum – AVN, EMGT, FSMT, HSRA, PA, UBNS 
 
  Percent Students by Level    Percent Students by Level    Percent Students by Level    Percent Students by Level 
  Enrolled in All Courses    Enrolled in LD Courses    Enrolled in UD Courses    Enrolled in GR Courses 
          Grad  All                            Grad  All 
  TOTAL  Frsh  Frsh/  Jr/Sr  In  Other    LD  Frsh  Frsh/  Jr/Sr  Grad    UD  Jr/Sr  Other  Grad    GR  In  Other 
Fall/Spring  SCH  Undec  Soph  Spec  Maj  Grad    SCH  Undec  Soph  Spec  Stu    SCH  Spec  UG  Stu    SCH  Majr  Stu 
2014‐2015  8,833  2.9  25.6  45.0  22.7  3.8    4,176  6.1  50.4  43.4  0.1    2,318  93.1  6.7  0.2    2,339  85.8  14.2 
2015‐2016  10,038  1.8  28.1  46.5  20.6  3.0    4,954  3.6  52.8  43.5  0.1    2,732  92.2  7.6  0.2    2,352  88.0  12.0 
2016‐2017  11,340  2.7  25.8  47.9  21.0  2.6    5,479  5.6  47.9  46.4  0.1    3,191  90.3  9.6  0.1    2,670  89.0  11.0 
2017‐2018  11,879  2.6  25.2  50.7  19.3  2.2    5,370  5.7  49.8  44.4  0.1    3,960  91.8  8.1  0.1    2,549  90.0  10.0 
2018‐2019  12,091  2.3  26.8  50.0  18.7  2.2    5,741  4.7  51.4  43.7  0.2    3,832  92.4  7.6  0.0    2,518  89.8  10.2 
 
VI. Sections in Academic Year for – AVN, EMGT, FSMT, HSRA, PA, UBNS 
 
  Total Organized 
Sections 
  Undergraduate    UG Labs/Disc.    Graduate    GR Labs/Disc.    UG Individual Study    GR Individual Study    Total 
SCH     Cnt.  Cnt. <10  %<10  SCH    Cnt.  SCH    Cnt.  SCH    Cnt.  SCH    Headct.  SCH    Headct.  SCH   
Fall/Spring                                               
2014‐2015  190.1    116.2  34.0  29.3%  6,325    11.8  80    62.1  2,266    0  0    31  89    27  73    8,833 
2015‐2016  197.1    124.6  21.1  17.0%  7,470    8.5  82    64.1  2,220    0  0    46  134    36  132    10,038 
2016‐2017  228.0    147.0  32.0  21.8%  8,445    19.0  143    62.0  2,528    0  0    28  82    38  142    11,340 
2017‐2018  230.3    151.3  25.0  16.5%  9,070    19.0  112    60.0  2,427    0  0    54  148    44  122    11,879 
2018‐2019  234.0    152.9  22.0  14.4%  9,260    19.0  165    62.1  2,315    0  0    55  148    66  203    12,091 
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University of Nebraska at Omaha 
Academic Department Indicators: Academic Year 2018‐2019 
 
School of Social Work 
 
11. Faculty Instructional Productivity 
 
  FTE Faculty    Unit Faculty  Percent of Salaries    Academic Year SCH  Percent of SCH    SCH/FTE 
Fall/Spring  Total    Salaries  College  UNO    Lower  Upper  Grad  Total  College  UNO    Ratio 
2014‐2015  15.03    848,030  16.6  2.1    1,008  1,425  3,124  5,557  14.3  1.7    370 
2015‐2016  16.56    913,291  17.2  2.2    1,296  1,607  3,109  6,012  14.5  1.8    363 
2016‐2017  18.52    1,049,178  17.3  2.4    1,524  1,825  3,969  7,318  16.4  2.2    395 
2017‐2018  17.84    984,111  16.5  2.2    1,245  1,680  3,990  6,915  15.3  2.1    388 
2018‐2019  18.17    941,840  15.6  2.1    1,689  1,691  3,917  7,297  16.3  2.2    402 
                             
F‐T  12.08    774,035  16.6  2.0    687  995  2,178  3,860  23.0  1.9    320 
P‐T  5.89    159,650  14.2  2.8    1,002  696  1,739  3,437  13.2  2.8    584 
TA  0.20    8,155  3.3  0.4    0  0  0  0  0.0  0.0    0 
 
II.  Tenure Density      III.  Student Majors/Minors/Certificates    IV.  Degrees & Certificates Conferred 
          Under    UG/GR  Less  UG/GR          Other        UG/GR 
Fall  Tenure/Tenure Track    Fall  Grad  B.G.S.  Minors  Doct  Cert  Doct    Aug/Dec/May  B.G.S.  Bach  Master  ED.S.  Doct  Cert 
2014  67%(8/12)    2014  132  0  0  200  0  0    2014‐2015  0  30  54  0  0  0 
2015  75%(9/12)    2015  158  0  0  209  2  0    2015‐2016  0  33  67  0  0  0 
2016  75%(9/12)    2016  173  0  0  262  4  0    2016‐2017  0  40  84  0  0  0 
2017  82%(9/11)    2017  190  0  0  272  2  0    2017‐2018  0  31  80  0  0  0 
2018  82%(9/11)    2018  205  0  0  260  2  0    2018‐2019  0  45  98  0  0  0 
 
V. SCH by Curriculum ‐ SOWK 
 
  Percent Students by Level    Percent Students by Level    Percent Students by Level    Percent Students by Level 
  Enrolled in All Courses    Enrolled in LD Courses    Enrolled in UD Courses    Enrolled in GR Courses 
          Grad  All                            Grad  All 
  TOTAL  Frsh  Frsh/  Jr/Sr  In  Other    LD  Frsh  Frsh/  Jr/Sr  Grad    UD  Jr/Sr  Other  Grad    GR  In  Other 
Fall/Spring  SCH  Undec  Soph  Spec  Maj  Grad    SCH  Undec  Soph  Spec  Stu    SCH  Spec  UG  Stu    SCH  Majr  Stu 
2014‐2015  5,668  1.4  10.7  32.7  50.8  4.4    1,008  7.7  51.5  40.8  0.0    1,536  93.9  5.9  0.2    3,124  92.1  7.9 
2015‐2016  6,075  1.7  12.1  34.2  47.8  4.2    1,191  8.3  54.7  37.0  0.0    1,730  94.6  4.9  0.5    3,154  91.9  8.1 
2016‐2017  7,266  2.3  10.4  31.6  49.6  6.1    1,434  11.5  48.5  39.7  0.3    1,788  96.8  3.2  0.0    4,044  89.1  10.9 
2017‐2018  7,218  1.8  11.5  29.6  51.0  6.1    1,245  10.4  58.3  31.3  0.0    1,854  94.0  5.7  0.3    4,119  89.4  10.6 
2018‐2019  7,429  2.6  13.8  30.5  47.2  5.9    1,689  11.4  53.8  34.8  0.0    1,808  92.8  6.5  0.7    3,932  88.9  11.1 
 
VI. Sections in Academic Year for ‐ SOWK 
 
  Total Organized 
Sections 
  Undergraduate    UG Labs/Disc.    Graduate    GR Labs/Disc.    UG Individual Study    GR Individual Study    Total 
SCH     Cnt.  Cnt. <10  %<10  SCH    Cnt.  SCH    Cnt.  SCH    Cnt.  SCH    Headct.  SCH    Headct.  SCH   
Fall/Spring                                               
2014‐2015  113.2    39.2  6.2  15.9%  2,529    2.7  0    69.0  3,114    2.3  0    5  15    4  10    5,668 
2015‐2016  119.1    43.3  6.4  14.7%  2,909    3.0  0    68.8  3,132    4.0  0    5  12    8  22    6,075 
2016‐2017  136.4    50.4  10.6  21.0%  3,202    3.9  0.0    77.1  4,012    5.2  0    7  20    11  32    7,266 
2017‐2018  139.5    51.3  14.0  27.3%  3,089    5.4  0.0    79.3  4,107    3.6  0    4  10    4  12    7,218 
2018‐2019  147.1    56.3  11.1  19.8%  3,488    5.9  0.0    79.8  3,896    5.1  0    5  9    14  36    7,429 
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  Academic 
Year SCH 
 
Student Majors/Minors/Certificates 
 
Degrees & Certificates Conferred 
  Organized Graduate 
Sections 
UNO Graduate Studies Total  Grad    GR Minors  Less Doct  Doct    Master  ED.S.  Doct  GR Cert    Count  SCH 
2014‐2015  34,315    13  2,820  208    829  7  27  72    771.0  30,743 
2015‐2016  34,240    8  2,846  221    907  6  29  49    807.5  30,821 
2016‐2017  36,605    17  2,901  214    880  5  40  159    839.9  32,827 
2017‐2018  35,319    14  2,904  230    891  9  41  156    829.6  31,688 
2018‐2019  33,079    8  2,833  226    878  9  37  128       
                           
Senior Vice Chancellor                           
2014‐2015      0  332  0                 
2015‐2016      0  355  0                 
2016‐2017      0  274  0                 
2017‐2018      0  277  0                 
2018‐2019      0  319  0                 
College of Arts & Sciences*                           
2014‐2015  5,602    3  410  38    128  7  4  24    148.9  4,524 
2015‐2016  5,528    5  387  39    134  6  6  13    174.2  4,617 
2016‐2017  5,882    12  413  46    118  4  7  26    179.2  4,896 
2017‐2018  5,742    12  414  45    141  8  10  25    171.9  4,675 
2018‐2019  5,235    5  393  38    141  9  3  20       
Non‐Departmental College of Arts & Sciences                           
2015‐2016  72    1  11  0    0  0  0  0    10.1  132 
2016‐2017  111    4  34  0    0  0  0  0    11.0  270 
2017‐2018  152    3  42  0    6  0  0  0    14.0  294 
2018‐2019  258    1  44  0    12  0  0  0       
Biology                           
2014‐2015  399    0  24  0    13  0  0  0    10.2  257 
2015‐2016  360    0  22  0    9  0  0  0    11.1  245 
2016‐2017  456    0  26  0    9  0  0  0    13.1  257 
2017‐2018  450    0  24  0    12  0  0  2    12.6  289 
2018‐2019  304    0  21  0    14  0  0  0       
Black Studies *                           
2014‐2015  15    1  0  0    0  0  0  0    0.5  15 
2015‐2016  33    1  0  0    0  0  0  0    2.2  36 
2016‐2017  15    1  0  0    0  0  0  0    0.6  15 
2017‐2018  36    1  0  0    0  0  0  0    2.3  27 
2018‐2019  3    1  0  0    0  0  0  0       
Chemistry *                           
2014‐2015  0    0  0  0    0  0  0  0    0  0 
2015‐2016  0    0  0  0    0  0  0  0    0  0 
2016‐2017  29    0  0  0    0  0  0  0    0.7  25 
2017‐2018  38    0  0  0    0  0  0  0    1.5  28 
2018‐2019  31    0  0  0    0  0  0  0       
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  Academic 
Year SCH 
 
Student Majors/Minors/Certificates 
 
Degrees & Certificates Conferred   
Organized Graduate 
Sections 
English  Grad    GR Minors  Less Doct  Doct    Master  ED.S.  Doct  GR Cert    Count  SCH 
2014‐2015  678    0  51  0    16  0  0  19    21.7  614 
2015‐2016  672    0  48  0    18  0  0  10    27.4  636 
2016‐2017  650    0  49  0    17  0  0  10    23.9  633 
2017‐2018  721    0  45  0    22  0  0  3    23.4  620 
2018‐2019  637    0  43  0    15  0  0  9       
Foreign Languages                           
2014‐2015  134    0  20  0    9  0  0  0    1.9  84 
2015‐2016  168    0  19  0    5  0  0  0    3.6  151 
2016‐2017  163    0  20  0    10  0  0  0    3.1  144 
2017‐2018  145    0  21  0    10  0  0  0    4.1  132 
2018‐2019  171    0  16  0    2  0  0  0       
Geography‐Geology                           
2014‐2015  382    0  26  0    5  0  0  0    10.3  294 
2015‐2016  346    0  17  0    7  0  0  2    12.0  272 
2016‐2017  365    0  21  0    5  0  0  5    12.1  312 
2017‐2018  347    0  19  0    12  0  0  6    11.7  271 
2018‐2019  309    0  18  0    6  0  0  2       
History                           
2014‐2015  288    1  36  0    9  0  0  0    7.7  240 
2015‐2016  301    0  38  0    12  0  0  0    7.3  270 
2016‐2017  314    1  29  0    5  0  0  0    9.6  273 
2017‐2018  315    2  27  0    11  0  0  0    8.6  282 
2018‐2019  309    0  29  0    3  0  0  0       
International Studies *                           
2014‐2015  0    0  0  0    0  0  0  0    0  0 
2015‐2016  0    0  0  0    0  0  0  0    0  0 
2016‐2017  0    0  0  0    0  0  0  0    0  0 
2017‐2018  0    0  0  0    0  0  0  0    0  0 
2018‐2019  0    0  0  0    0  0  0  0       
Latino/Latino American Studies *                           
2014‐2015  9    0  0  0    0  0  0  0    1.1  9 
2015‐2016  0    0  0  0    0  0  0  0    1.0  3 
2016‐2017  0    0  0  0    0  0  0  0    1.0  3 
2017‐2018  0    0  0  0    0  0  0  0    0  0 
2018‐2019  0    0  0  0    0  0  0  0       
Mathematics                           
2014‐2015  665    0  45  0    16  0  0  0    17.1  603 
2015‐2016  732    0  46  0    15  0  0  0    18.3  654 
2016‐2017  896    1  60  0    20  0  0  0    22.0  819 
2017‐2018  810    1  66  0    20  0  0  0    16.3  693 
2018‐2019  659    0  50  0    21  0  0  0       
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  Academic 
Year SCH 
 
Student Majors/Minors/Certificates    Degrees & Certificates Conferred   
Organized Graduate 
Sections 
  Grad    GR Minors  Less Doct  Doct    Master  ED.S.  Doct  GR Cert    Count  SCH 
Native American Studies*                           
2014‐2015  24    0  0  0    0  0  0  0    0  0 
2015‐2016  0    0  0  0    0  0  0  0    0  0 
2016‐2017  0    1  0  0    0  0  0  0    0  0 
2017‐2018  0    2  0  0    0  0  0  0    0  0 
2018‐2019  0    1  0  0    0  0  0  0       
Philosophy *                           
2014‐2015  0    0  0  0    0  0  0  0    0  0 
2015‐2016  12    0  0  0    0  0  0  0    0  0 
2016‐2017  0    0  0  0    0  0  0  0    0  0 
2017‐2018  27    0  0  0    0  0  0  0    0  0 
2018‐2019  9    0  0  0    0  0  0  0       
Physics *                           
2014‐2015  15    0  0  0    0  0  0  0    2.0  15 
2015‐2016  0    0  0  0    0  0  0  0    0  0 
2016‐2017  12    0  0  0    0  0  0  0    0.6  12 
2017‐2018  6    0  0  0    0  0  0  0    0.7  6 
2018‐2019  35    0  0  0    0  0  0  0       
Political Science                           
2014‐2015  956    0  92  0    29  0  0  0    23.2  834 
2015‐2016  722    0  76  0    32  0  0  0    20.0  618 
2016‐2017  798    1  67  0    21  0  0  7    24.7  696 
2017‐2018  802    0  69  0    20  0  0  11    24.7  705 
2018‐2019  762    0  80  0    30  0  0  9       
Psychology                           
2014‐2015  1,653    0  80  38    24  7  4  5    40.6  1,220 
2015‐2016  1,758    0  84  39    30  6  6  1    42.9  1,302 
2016‐2017  1,735    0  81  46    27  4  7  4    43.6  1,140 
2017‐2018  1,499    0  73  45    24  8  10  3    37.3  1,018 
2018‐2019  1,510    0  77  38    31  9  3  0       
Religion *                           
2014‐2015  24    1  0  0    0  0  0  0    3.2  24 
2015‐2016  67    3  0  0    0  0  0  0    7.6  70 
2016‐2017  33    3  0  0    0  0  0  0    2.2  18 
2017‐2018  61    3  0  0    0  0  0  0    2.1  22 
2018‐2019  20    2  0  0    0  0  0  0       
Sociology                           
2014‐2015  375    0  36  0    7  0  0  0    8.5  306 
2015‐2016  285    0  26  0    6  0  0  0    10.7  228 
2016‐2017  305    0  26  0    4  0  0  0    10.2  276 
2017‐2018  333    0  28  0    4  0  0  0    11.7  285 
2018‐2019  218    0  15  0    7  0  0  0       
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  Academic 
Year SCH 
 
Student Majors/Minors/Certificates    Degrees & Certificates Conferred   
Organized Graduate 
Sections 
College of Business Administration  Grad    GR Minors  Less Doct  Doct    Master  ED.S.  Doct  GR Cert    Count  SCH 
2014‐2015  5,048    6  416  0    167  0  0  0    87.7  4,706 
2015‐2016  4,458    1  385  0    163  0  0  0    88.1  4,169 
2016‐2017  4,320    4  358  0    132  0  0  0    93.6  4,014 
2017‐2018  4,511    2  372  0    128  0  0  2    95.3  4,235 
2018‐2019  4,729    3  413  0    175  0  0  0       
Non‐departmental College of Business Admin *                           
2014‐2015  0    4  306  0    126  0  0  0    65.7  3,509 
2015‐2016  0    0  291  0    123  0  0  0    66.3  3,137 
2016‐2017  0    2  278  0    103  0  0  0    72.9  3,069 
2017‐2018  0    1  288  0    95  0  0  2    75.5  3,200 
2018‐2019  0    2  339  0    132  0  0  0       
Accounting                           
2014‐2015  665    0  36  0    17  0  0  0    8.1  345 
2015‐2016  709    0  39  0    13  0  0  0    8.0  393 
2016‐2017  913    0  41  0    13  0  0  0    8.8  408 
2017‐2018  899    0  46  0    21  0  0  0    9.3  507 
2018‐2019  863    0  33  0    24  0  0  0       
Economics                           
2014‐2015  1,462    2  74  0    24  0  0  0    13.9  852 
2015‐2016  1,207    1  55  0    27  0  0  0    13.9  639 
2016‐2017  1,051    2  39  0    16  0  0  0    11.9  537 
2017‐2018  1,066    1  38  0    12  0  0  0    10.5  528 
2018‐2019  825    1  41  0    19  0  0  0       
Finance, Banking & Real Estate *                           
2014‐2015  578    0  0  0    0  0  0  0    0  0 
2015‐2016  461    0  0  0    0  0  0  0    0  0 
2016‐2017  465    0  0  0    0  0  0  0    0  0 
2017‐2018  603    0  0  0    0  0  0  0    0  0 
2018‐2019  710    0  0  0    0  0  0  0       
Marketing/Management *                           
2014‐2015  2,343    0  0  0    0  0  0  0    0  0 
2015‐2016  2,081    0  0  0    0  0  0  0    0  0 
2016‐2017  1,891    0  0  0    0  0  0  0    0  0 
2017‐2018  1,943    0  0  0    0  0  0  0    0  0 
2018‐2019  2,331    0  0  0    0  0  0  0       
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  Academic 
Year SCH 
 
Student Majors/Minors/Certificates    Degrees & Certificates Conferred   
Organized 
Graduate Sections 
College of Education  Grad    GR Minors  Less Doct  Doct    Master  ED.S.  Doct  GR Cert    Count  SCH 
2014‐2015  9,825    0  782  93    292  0  17  4    234.5  9,290 
2015‐2016  9,617    0  742  92    267  0  12  1    230.5  8,876 
2016‐2017  10,615    0  820  92    286  1  21  0    238.0  9,884 
2017‐2018  10,567    2  852  91    286  1  23  1    235.6  9,711 
2018‐2019  10,147    0  818  92    229  0  18  1       
Biomechanics                           
2016‐2017  327    0  0  0    0  0  0  0    2.6  87 
2017‐2018  491    0  0  0    0  0  0  0    6.6  324 
2018‐2019  435    0  18  0    4  0  0  0       
Counseling                           
2014‐2015  2,006    0  171  0    62  0  0  0    55.7  1,882 
2015‐2016  2,013    0  135  0    52  0  0  0    51.6  1,865 
2016‐2017  2,442    0  159  0    44  0  0  0    56.9  2,326 
2017‐2018  2,797    0  190  0    45  0  0  0    58.6  2,577 
2018‐2019  2,671    0  189  0    63  0  0  0       
Educational Leadership                           
2014‐2015  1,739    0  60  84    10  0  17  0    38.0  1,392 
2015‐2016  1,310    0  70  81    14  0  11  0    42.0  1,276 
2016‐2017  1,472    0  68  79    22  1  21  0    39.0  1,053 
2017‐2018  1,379    0  72  78    9  1  22  0    34.0  1,021 
2018‐2019  1,207    0  58  78    8  0  13  0       
School of Health and Kinesiology                           
2014‐2015  1,262    0  75  9    25  0  0  0    29.9  1,176 
2015‐2016  1,498    0  83  11    38  0  1  0    31.1  1,281 
2016‐2017  1,224    0  91  13    39  0  0  0    27.3  1,266 
2017‐2018  1,127    0  96  13    29  0  1  0    27.7  1,002 
2018‐2019  1,151    0  74  14    37  0  5  0       
Special Education & Communication Disorders                           
2014‐2015  1,221    0  119  0    31  0  0  0    31.2  1,194 
2015‐2016  1,160    0  106  0    42  0  0  0    31.2  1,139 
2016‐2017  1,087    0  97  0    39  0  0  0    31.9  1,174 
2017‐2018  1,139    0  98  0    42  0  0  0    32.3  1,124 
2018‐2019  1,598    0  124  0    36  0  0  0       
Teacher Education                           
2014‐2015  3,597    0  357  0    164  0  0  4    79.6  3,646 
2015‐2016  3,636    0  348  0    121  0  0  1    74.5  3,315 
2016‐2017  4,063    0  405  0    142  0  0  0    80.3  3,978 
2017‐2018  3,634    0  396  0    161  0  0  1    76.4  3,663 
2018‐2019  3,085    0  355  0    81  0  0  1       
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  Academic 
Year SCH 
 
Student Majors/Minors/Certificates    Degrees & Certificates Conferred   
Organized 
Graduate Sections 
College of Communication, Fine Arts, and Media  Grad    GR Minors  Less Doct  Doct    Master  ED.S.  Doct  GR Cert    Count  SCH 
2014‐2015  1,598    0  81  0    33  0  0  6    40.3  781 
2015‐2016  1,455    0  78  0    36  0  0  0    32.9  780 
2016‐2017  1,535    0  90  0    37  0  0  7    40.9  760 
2017‐2018  1,367    0  74  0    37  0  0  4    45.2  696 
2018‐2019  1,281    0  68  0    31  0  0  2       
Art & Art History *                           
2014‐2015  12    0  0  0    0  0  0  0    1.1  9 
2015‐2016  15    0  0  0    0  0  0  0    0.1  6 
2016‐2017  0    0  0  0    0  0  0  0    0  0 
2017‐2018  3    0  0  0    0  0  0  0    0.1  3 
2018‐2019  6    0  0  0    0  0  0  0       
Communication                           
2014‐2015  414    0  28  0    10  0  0  6    14.7  378 
2015‐2016  513    0  34  0    8  0  0  0    14.5  431 
2016‐2017  464    0  35  0    14  0  0  7    15.2  365 
2017‐2018  407    0  29  0    15  0  0  4    20.8  344 
2018‐2019  357    0  24  0    11  0  0  2       
Music                           
2014‐2015  198    0  18  0    8  0  0  0    13.0  139 
2015‐2016  219    0  15  0    6  0  0  0    8.5  139 
2016‐2017  250    0  23  0    12  0  0  0    12.0  156 
2017‐2018  206    0  17  0    13  0  0  0    13.5  124 
2018‐2019  170    0  12  0    4  0  0  0       
Theatre                           
2014‐2015  104    0  6  0    1  0  0  0    9.5  81 
2015‐2016  93    0  6  0    3  0  0  0    7.8  81 
2016‐2017  123    0  7  0    3  0  0  0    11.6  101 
2017‐2018  103    0  6  0    1  0  0  0    8.6  75 
2018‐2019  99    0  7  0    2  0  0  0       
Writer’s Workshop                           
2014‐2015  870    0  29  0    14  0  0  0    2.0  174 
2015‐2016  615    0  23  0    19  0  0  0    2.0  123 
2016‐2017  698    0  25  0    8  0  0  0    2.0  138 
2017‐2018  648    0  22  0    8  0  0  0    2.2  150 
2018‐2019  649    0  25  0    14  0  0  0       
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  Academic 
Year SCH 
 
Student Majors/Minors/Certificates    Degrees & Certificates Conferred   
Organized 
Graduate Sections 
College of Information Science & Technology  Grad    GR Minors  Less Doct  Doct    Master  ED.S.  Doct  GR Cert    Count  SCH 
2014‐2015  5,008    1  341  27    88  0  1  23    81.4  4,601 
2015‐2016  5,720    1  389  27    159  0  4  28    93.5  5,326 
2016‐2017  5,910    0  394  25    148  0  8  110    98.5  5,371 
2017‐2018  4,786    0  343  21    126  0  4  104    94.2  4,328 
2018‐2019  3,442    0  276  28    123  0  3  93       
Non‐departmental College of Information Science & Technology*                         
2014‐2015  0    0  6  27    0  0  1  0    0  0 
2015‐2016  0    0  13  27    1  0  4  0    0  0 
2016‐2017  0    0  15  25    2  0  8  0    0  0 
2017‐2018  76    0  21  21    3  0  4  0    10.0  110 
2018‐2019  18    0  10  28    11  0  3  0       
School of Interdisciplinary Informatics                           
2014‐2015  712    0  36  0    8  0  0  3    10.0  324 
2015‐2016  776    0  34  0    14  0  0  0    11.9  364 
2016‐2017  954    0  46  0    12  0  0  1    15.4  570 
2017‐2018  838    0  38  0    4  0  0  6    12.1  576 
2018‐2019  855    0  52  0    19  0  0  3       
Computer Science                           
2014‐2015  1,609    0  107  0    30  0  0  2    24.2  1,494 
2015‐2016  1,488    0  124  0    62  0  0  0    27.7  1,620 
2016‐2017  1,467    0  117  0    48  0  0  0    27.0  1,597 
2017‐2018  1,028    0  99  0    38  0  0  2    21.8  1,098 
2018‐2019  772    0  75  0    29  0  0  6       
Information Systems & Quantitative Analysis                           
2014‐2015  2,687    1  192  0    50  0  0  18    47.2  2,783 
2015‐2016  3,456    1  218  0    82  0  0  28    53.8  3,342 
2016‐2017  3,489    0  215  0    86  0  0  109    56.0  3,204 
2017‐2018  2,844    0  185  0    81  0  0  96    50.2  2,544 
2018‐2019  1,797    0  139  0    64  0  0  84       
64 | P a g e  
 
  Academic 
Year SCH    Student Majors/Minors/Certificates    Degrees & Certificates Conferred   
Organized 
Graduate Sections 
College of Public Affairs & Community Service  Grad    GR Minors  Less Doct  Doct    Master  ED.S.  Doct  GR Cert    Count  SCH 
2014‐2015  7,234    3  458  50    121  0  5  15    178.2  6,841 
2015‐2016  7,462    1  510  63    148  0  7  7    188.3  7,053 
2016‐2017  8,343    1  552  51    159  0  4  16    189.8  7,902 
2017‐2018  8,346    0  572  73    173  0  4  20    187.4  8,043 
2018‐2019  8,245    0  546  68    179  0  13  12       
Non‐departmental College of Public Affairs & Community Service                         
2015‐2016  0    0  0  0    0  0  0  2       
2016‐2017  0    0  0  0    0  0  0  3       
2017‐2018  0    0  0  0    0  0  0  2       
2018‐2019  0    0  0  0    0  0  0  0       
School of Criminology and Criminal Justice                           
2014‐2015  999    1  67  22    21  0  3  0    20.0  798 
2015‐2016  1,120    1  75  27    15  0  3  0    25.0  942 
2016‐2017  946    1  69  23    22  0  1  0    20.0  768 
2017‐2018  1,084    0  82  24    25  0  3  0    23.0  927 
2018‐2019  1,173    0  83  20    15  0  5  0       
Gerontology                           
2014‐2015  784    2  25  2    7  0  0  12    27.0  663 
2015‐2016  881    0  40  11    11  0  0  3    30.5  759 
2016‐2017  761    0  34  1    10  0  2  11    30.7  594 
2017‐2018  726    0  27  12    11  0  1  3    25.2  582 
2018‐2019  640    0  23  13    12  0  3  3       
Goodrich *                           
2014‐2015  87    0  0  0    0  0  0  0    0  0 
2015‐2016  9    0  0  0    0  0  0  0    0  0 
2016‐2017  33    0  0  0    0  0  0  0    0  0 
2017‐2018  93    0  0  0    0  0  0  0    0  0 
2018‐2019  93    0  0  0    0  0  0  0       
Public Administration                           
2014‐2015  2,240    0  166  26    39  0  2  3    62.1  2,266 
2015‐2016  2,343    0  186  25    55  0  4  2    64.1  2,220 
2016‐2017  2,634    0  187  27    43  0  1  2    62.0  2,528 
2017‐2018  2,453    0  191  37    57  0  0  15    60.0  2,427 
2018‐2019  2,422    0  180  35    54  0  5  9       
School of Social Work                           
2014‐2015  3,124    0  200  0    54  0  0  0    69.0  3,114 
2015‐2016  3,109    0  209  0    67  0  0  0    68.8  3,132 
2016‐2017  3,969    0  262  0    84  0  0  0    77.1  4,012 
2017‐2018  3,990    0  272  0    80  0  0  0    79.3  4,107 
2018‐2019  3,917    0  260  0    98  0  0  0       
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UNO (Total) 
 
Dual Enrollment    Service Learning    Internships 
                           
Fall/Spring 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
  Fall/Spring 
Summer 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
  Fall/Spring 
Summer 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
2014‐2015  588  4,904  100%    2014‐2015  203  3,457  100%    2014‐2015  335  2,958  100% 
2015‐2016  454  4,555  100%    2015‐2016  189  3,440  100%    2015‐2016  344  3,138  100% 
2016‐2017  460  4,959  100%    2016‐2017  159  2,642  100%    2016‐2017  342  2,894  100% 
2017‐2018  460  5,530  100%    2017‐2018  174  3,193  100%    2017‐2018  333  2,730  100% 
2018‐2019  480  5,370  100%    2018‐2019  187  3,158  100%    2018‐2019  322  2,907  100% 
                           
                           
Distance Education    Off‐Campus    First‐Year Experience 
                           
Fall/Spring 
Summer 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
  Fall/Spring 
Summer 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
 
Fall/Spring 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
2014‐2015  1,212  26,187  100%    2014‐2015  99  1,139  100%    2014‐2015  2  49  100.0% 
2015‐2016  1,418  30,676  100%    2014‐2015  91  904  100%    2015‐2016  2  49  100.0% 
2016‐2017  1,498  32,682  100%    2016‐2017  100  1,123  100%    2016‐2017  1  25  100.0% 
2017‐2018  1,767  34,111  100%    2017‐2018  99  1,136  100%    2017‐2018  0  0  0% 
2018‐2019  1,616  34,936  100%    2018‐2019  100  1,164  100%    2018‐2019  0  0  0% 
                           
                           
Thompson Learning Community Courses    Summer SCH by Course Level   
          Summer SCH    Percent of SCH   
Fall/Spring 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
                   
Summer  Lower  Upper  Grad  Total    College  UNO 
2014‐2015  74  1,500  100.0%    2015  18,232  12,613  8,918  39,763    100.0%  100.0%   
2015‐2016  74  1,497  100.0%    2016  18,494  13,089  8,725  40,308    100.0%  100.0%   
2016‐2017  77  1,520  100.0%    2017  19,420  13,528  9,354  42,302    100.0%  100.0%   
2017‐2018  85  1,654  100.0%    2018  18,695  13,788  8,999  41,482    100.0%  100.0%   
2018‐2019  90  1,768  100.0%    2019  17,564  13,530  8,839  39,933    100.0%  100.0%   
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Senior Vice Chancellor 
 
Dual Enrollment    Service Learning    Internships 
                           
Fall/Spring 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
  Fall/Spring 
Summer 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
  Fall/Spring 
Summer 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
2014‐2015          2014‐2015  7  102  3.0%    2014‐2015  4  53  1.8% 
2015‐2016          2015‐2016  13  188  5.5%    2015‐2016  4  80  2.5% 
2016‐2017          2016‐2017  13  220  8.3%    2016‐2017  5  52  1.8% 
2017‐2018          2017‐2018  16  256  8.0%    2017‐2018  5  62  2.3% 
2018‐2019          2018‐2019  25  246  7.8%    2018‐2019  3  58  2.0% 
                           
                           
Distance Education    Off‐Campus    First‐Year Experience 
                           
Fall/Spring 
Summer 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
  Fall/Spring 
Summer 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
 
Fall/Spring 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
2014‐2015          2014‐2015          2014‐2015       
2015‐2016  29  662  2.2%    2015‐2016  1  2  0.2%    2015‐2016       
2016‐2017  29  685  2.1%    2016‐2017  1  1  0.1%    2016‐2017       
2017‐2018  25  343  1.0%    2017‐2018          2017‐2018       
2018‐2019          2018‐2019  8  19  1.6%    2018‐2019       
                           
                           
Thompson Learning Community Courses    Summer SCH by Course Level   
                      Percent of SCH   
Fall/Spring 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
                   
Summer  Lower  Upper  Grad  Total    College  UNO 
2014‐2015          2015                 
2015‐2016          2016                 
2016‐2017          2017                 
2017‐2018          2018                 
2018‐2019          2019                 
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Arts & Sciences (Total) 
 
Dual Enrollment    Service Learning    Internships 
                           
Fall/Spring 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
  Fall/Spring 
Summer 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
  Fall/Spring 
Summer 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
2014‐2015  493  4,205  85.7%    2014‐2015  60  1,102  31.9%    2014‐2015  52  198  6.7% 
2015‐2016  370  3,891  85.4%    2015‐2016  59  1,137  33.1%    2015‐2016  57  209  6.7% 
2016‐2017  364  4,293  86.6%    2016‐2017  53  897  34.0%    2016‐2017  51  198  6.8% 
2017‐2018  354  4,734  86.4%    2017‐2018  44  882  27.6%    2017‐2018  51  184  6.7% 
2018‐2019  376  4,645  86.5%    2018‐2019  51  921  29.2%    2018‐2019  52  220  7.6% 
                           
                           
Distance Education    Off‐Campus    First‐Year Experience 
                           
Fall/Spring 
Summer 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
  Fall/Spring 
Summer 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
 
Fall/Spring 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
2014‐2015  516  11,651  44.5%    2014‐2015  33  413  36.3%    2014‐2015       
2015‐2016  661  13,865  45.2%    2015‐2016  22  187  20.7%    2015‐2016  2  49  100.0% 
2016‐2017  656  14,495  44.4%    2016‐2017  22  104  9.3%    2016‐2017  1  25  100.0% 
2017‐2018  699  14,417  42.3%    2017‐2018  17  141  12.4%    2017‐2018       
2018‐2019  616  13,650  39.1%    2018‐2019  11  119  10.2%    2018‐2019       
                           
                           
Thompson Learning Community Courses    Summer SCH by Course Level   
          Summer SCH    Percent of SCH   
Fall/Spring 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
                   
Summer  Lower  Upper  Grad  Total    College  UNO 
2014‐2015  59  1,191  79.4%      2015  11,816  3,851  927  16,594    100.0%  41.7%   
2015‐2016  55  1,078  72.0%      2016  11,847  4,123  869  16,839    100.0%  41.8%   
2016‐2017  59  1,158  76.2%      2017  12,332  3,891  920  17,143    100.0%  40.5%   
2017‐2018  62  1,206  72.9%      2018  11,695  4,175  881  16,751    100.0%  40.4%   
2018‐2019  63  1,259  71.2%      2019  10,826  3,963  752  15,541    100.0%  38.9%   
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Non‐departmental College of Arts & Science 
 
Dual Enrollment    Service Learning    Internships 
                           
Fall/Spring 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
  Fall/Spring 
Summer 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
  Fall/Spring 
Summer 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
2014‐2015          2014‐2015  7  148  4.3%    2014‐2015       
2015‐2016          2015‐2016  1  18  0.5%    2015‐2016       
2016‐2017          2016‐2017  2  32  1.2%    2016‐2017       
2017‐2018          2017‐2018  2  31  1.0%    2017‐2018       
2018‐2019          2018‐2019  1  20  0.6%    2018‐2019       
                           
                           
Distance Education    Off‐Campus    First‐Year Experience 
                           
Fall/Spring 
Summer 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
  Fall/Spring 
Summer 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
 
Fall/Spring 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
2014‐2015  9  222  0.8%    2014‐2015          2014‐2015       
2015‐2016  15  55  0.2%    2015‐2016          2015‐2016       
2016‐2017  16  122  0.4%    2016‐2017          2016‐2017       
2017‐2018  31  155  0.5%    2017‐2018          2017‐2018       
2018‐2019  24  160  0.5%    2018‐2019          2018‐2019       
                           
                           
Thompson Learning Community Courses    Summer SCH by Course Level   
          Summer SCH    Percent of SCH   
Fall/Spring 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
                   
Summer  Lower  Upper  Grad  Total    College  UNO   
2014‐2015          2015  105  0  0  105    0.6%  0.3%   
2015‐2016          2016  165  0  36  201    1.2%  0.5%   
2016‐2017          2017                 
2017‐2018          2018  102  0  126  228    1.4%  0.5%   
2018‐2019          2019  132    114  246    1.6%  0.6%   
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Biology 
 
Dual Enrollment    Service Learning    Internships 
                           
Fall/Spring 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
  Fall/Spring 
Summer 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
  Fall/Spring 
Summer 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
2014‐2015  64  372  7.6%    2014‐2015  3  50  1.4%    2014‐2015  6  21  0.7% 
2015‐2016  44  384  8.4%    2015‐2016  3  43  1.3%    2015‐2016  3  13  0.4% 
2016‐2017  39  441  8.9%    2016‐2017  3  48  1.8%    2016‐2017  4  19  0.7% 
2017‐2018  36  473  8.6%    2017‐2018  1  30  0.9%    2017‐2018  3  16  0.6% 
2018‐2019  39  540  10.1%    2018‐2019  3  44  1.4%    2018‐2019  3  21  0.7% 
                           
                           
Distance Education    Off‐Campus    First‐Year Experience 
                           
Fall/Spring 
Summer 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
  Fall/Spring 
Summer 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
 
Fall/Spring 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
2014‐2015  7  384  1.5%    2014‐2015          2014‐2015       
2015‐2016  7  473  1.5%    2015‐2016  4  10  1.1%    2015‐2016       
2016‐2017  9  448  1.4%    2016‐2017  12  12  1.1%    2016‐2017       
2017‐2018  7  407  1.2%    2017‐2018          2017‐2018       
2018‐2019  8  381  1.1%    2018‐2019          2018‐2019       
                           
                           
Thompson Learning Community Courses    Summer SCH by Course Level   
          Summer SCH    Percent of SCH   
Fall/Spring 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
                   
Summer  Lower  Upper  Grad  Total    College  UNO 
2014‐2015  2  50  3.3%    2015  1,213  143  26  1,382    8.3%  3.5%   
2015‐2016  2  42  2.8%    2016  1,168  261  38  1,467    8.7%  3.6%   
2016‐2017  2  50  3.3%    2017  1,308  264  21  1,593    9.3%  3.8%   
2017‐2018  2  50  3.0%    2018  1,365  261  14  1,640    9.8%  4.0%   
2018‐2019  1  22  1.2%    2019  1,140  252  24  1,416    9.1%  3.5%   
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Black Studies 
 
Dual Enrollment    Service Learning    Internships 
                           
Fall/Spring 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
  Fall/Spring 
Summer 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
  Fall/Spring 
Summer 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
2014‐2015          2014‐2015  3  57  1.6%    2014‐2015       
2015‐2016          2015‐2016  3  61  1.8%    2015‐2016       
2016‐2017          2016‐2017  4  45  1.7%    2016‐2017       
2017‐2018          2017‐2018  3  37  1.2%    2017‐2018       
2018‐2019          2018‐2019  3  21  0.7%    2018‐2019       
                           
                           
Distance Education    Off‐Campus    First‐Year Experience 
                           
Fall/Spring 
Summer 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
  Fall/Spring 
Summer 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
 
Fall/Spring 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
2014‐2015  11  266  1.0%    2014‐2015          2014‐2015       
2015‐2016  12  205  0.7%    2015‐2016          2015‐2016       
2016‐2017  8  168  0.5%    2016‐2017          2016‐2017       
2017‐2018  11  173  0.5%    2017‐2018          2017‐2018       
2018‐2019  9  165  0.5%    2018‐2019          2018‐2019       
                           
                           
Thompson Learning Community Courses    Summer SCH by Course Level   
          Summer SCH    Percent of SCH   
Fall/Spring 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
                   
Summer  Lower  Upper  Grad  Total    College  UNO   
2014‐2015  1  21  1.4%    2015  333  7  0  340    2.0%  0.9%   
2015‐2016  1  21  1.4%    2016  51  54  0  105    0.6%  0.3%   
2016‐2017  1  19  1.3%    2017  135  18  0  153    0.9%  0.4%   
2017‐2018  1  24  1.5%    2018  144  33  0  177    1.1%  0.4%   
2018‐2019  2  46  2.6%    2019  147  57  3  207    1.3%  0.5%   
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Chemistry 
 
Dual Enrollment    Service Learning    Internships 
                           
Fall/Spring 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
  Fall/Spring 
Summer 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
  Fall/Spring 
Summer 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
2014‐2015          2014‐2015  1  111  3.2%    2014‐2015       
2015‐2016          2015‐2016  2  147  4.3%    2015‐2016  1  1  0.0% 
2016‐2017          2016‐2017  1  63  2.4%    2016‐2017       
2017‐2018          2017‐2018  5  247  7.7%    2017‐2018  1  1  0.0% 
2018‐2019          2018‐2019  2  154  4.9%    2018‐2019  4  20  0.7% 
                           
                           
Distance Education    Off‐Campus    First‐Year Experience 
                           
Fall/Spring 
Summer 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
  Fall/Spring 
Summer 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
 
Fall/Spring 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
2014‐2015          2014‐2015          2014‐2015       
2015‐2016          2015‐2016          2015‐2016       
2016‐2017          2016‐2017          2016‐2017       
2017‐2018          2017‐2018          2017‐2018       
2018‐2019          2018‐2019          2018‐2019       
                           
                           
Thompson Learning Community Courses    Summer SCH by Course Level   
          Summer SCH    Percent of SCH   
Fall/Spring 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
                   
Summer  Lower  Upper  Grad  Total    College  UNO   
2014‐2015          2015  784  3  0  787    4.7%  2.0%   
2015‐2016          2016  683  10  0  693    4.1%  1.7%   
2016‐2017  2  28  1.8%    2017  784  0  0  784    4.6%  1.9%   
2017‐2018          2018  704  1  0  705    4.2%  1.7%   
2018‐2019          2019  598  4  0  602    3.9%  1.5%   
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English 
 
Dual Enrollment    Service Learning    Internships 
                           
Fall/Spring 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
  Fall/Spring 
Summer 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
  Fall/Spring 
Summer 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
2014‐2015  82  791  16.1%    2014‐2015  10  168  4.9%    2014‐2015  5  26  0.9% 
2015‐2016  50  676  14.8%    2015‐2016  7  113  3.3%    2015‐2016  5  23  0.7% 
2016‐2017  49  729  14.7%    2016‐2017  4  74  2.8%    2016‐2017  5  20  0.7% 
2017‐2018  54  971  17.7%    2017‐2018  7  134  4.2%    2017‐2018  6  18  0.7% 
2018‐2019  50  885  16.5%    2018‐2019  3  49  1.6%    2018‐2019  7  29  1.0% 
                           
                           
Distance Education    Off‐Campus    First‐Year Experience 
                           
Fall/Spring 
Summer 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
  Fall/Spring 
Summer 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
 
Fall/Spring 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
2014‐2015  97  1,617  6.2%    2014‐2015  4  40  3.5%    2014‐2015       
2015‐2016  144  2,360  7.7%    2015‐2016          2015‐2016       
2016‐2017  114  1,934  5.9%    2016‐2017          2016‐2017       
2017‐2018  113  1,731  5.1%    2017‐2018  2  25  2.2%    2017‐2018       
2018‐2019  82  1,340  3.8%    2018‐2019  2  33  2.8%    2018‐2019       
                           
                           
Thompson Learning Community Courses    Summer SCH by Course Level   
          Summer SCH    Percent of SCH   
Fall/Spring 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
                   
Summer  Lower  Upper  Grad  Total    College  UNO   
2014‐2015  19  329  21.9%    2015  1,113  775  177  2,065    12.4%  5.2%   
2015‐2016  19  309  20.6%    2016  1,416  701  172  2,289    13.6%  5.7%   
2016‐2017  21  340  22.4%    2017  1,203  704  202  2,109    12.3%  5.0%   
2017‐2018  23  355  21.5%    2018  1,014  711  144  1,869    11.2%  4.5%   
2018‐2019  26  409  23.1%    2019  1,182  720  153  2,055    13.2%  5.1%   
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Environmental Studies 
 
Dual Enrollment    Service Learning    Internships 
                           
Fall/Spring 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
  Fall/Spring 
Summer 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
  Fall/Spring 
Summer 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
2014‐2015          2014‐2015          2014‐2015       
2015‐2016          2015‐2016  1  33  1.0%    2015‐2016  3  12  0.4% 
2016‐2017          2016‐2017  1  39  1.5%    2016‐2017  3  9  0.3% 
2017‐2018          2017‐2018  1  38  1.2%    2017‐2018  4  19  0.7% 
2018‐2019          2018‐2019  4  80  2.5%    2018‐2019  4  18  0.6% 
                           
                           
Distance Education    Off‐Campus    First‐Year Experience 
                           
Fall/Spring 
Summer 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
  Fall/Spring 
Summer 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
 
Fall/Spring 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
2014‐2015          2014‐2015          2014‐2015       
2015‐2016  2  5  0.0%    2015‐2016          2015‐2016       
2016‐2017          2016‐2017          2016‐2017       
2017‐2018  2  9  0.0%    2017‐2018          2017‐2018       
2018‐2019          2018‐2019          2018‐2019       
                           
                           
Thompson Learning Community Courses    Summer SCH by Course Level   
          Summer SCH    Percent of SCH   
Fall/Spring 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
                   
Summer  Lower  Upper  Grad  Total    College  UNO   
2014‐2015          2015  0  14  0  14    0.1%  0.0%   
2015‐2016          2016  0  21  3  24    0.1%  0.1%   
2016‐2017          2017  0  13  0  13    0.1%  0.0%   
2017‐2018          2018  0  40  9  49    0.3%  0.1%   
2018‐2019          2019  0  25  0  25    0.2%  0.1%   
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Foreign Languages 
 
Dual Enrollment    Service Learning    Internships 
                           
Fall/Spring 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
  Fall/Spring 
Summer 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
  Fall/Spring 
Summer 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
2014‐2015  30  188  3.8%    2014‐2015  12  214  6.2%    2014‐2015       
2015‐2016  37  193  4.2%    2015‐2016  13  258  7.5%    2015‐2016  1  5  0.2% 
2016‐2017  37  243  4.9%    2016‐2017  4  82  3.1%    2016‐2017  1  3  0.1% 
2017‐2018  36  254  4.6%    2017‐2018  4  81  2.5%    2017‐2018       
2018‐2019  37  312  5.8%    2018‐2019  3  59  1.9%    2018‐2019       
                           
                           
Distance Education    Off‐Campus    First‐Year Experience 
                           
Fall/Spring 
Summer 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
  Fall/Spring 
Summer 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
 
Fall/Spring 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
2014‐2015  4  41  0.2%    2014‐2015  4  45  4.0%    2014‐2015       
2015‐2016  7  104  0.3%    2015‐2016  7  81  9.0%    2015‐2016       
2016‐2017  3  46  0.1%    2016‐2017  5  51  4.5%    2016‐2017       
2017‐2018  10  85  0.2%    2017‐2018  8  61  5.4%    2017‐2018       
2018‐2019  7  113  0.3%    2018‐2019  4  34  3.0%    2018‐2019       
                           
                           
Thompson Learning Community Courses    Summer SCH by Course Level   
          Summer SCH    Percent of SCH   
Fall/Spring 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
                   
Summer  Lower  Upper  Grad  Total    College  UNO   
2014‐2015          2015  207  154  29  390    2.4%  1.0%   
2015‐2016          2016  274  228  48  550    3.3%  1.4%   
2016‐2017          2017  319  90  39  448    2.6%  1.1%   
2017‐2018          2018  198  176  39  413    2.5%  1.0%   
2018‐2019          2019  202  84  17  303    1.9%  0.8%   
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Geography‐Geology 
 
Dual Enrollment    Service Learning    Internships 
                           
Fall/Spring 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
  Fall/Spring 
Summer 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
  Fall/Spring 
Summer 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
2014‐2015  14  205  4.2%    2014‐2015  1  18  0.5%    2014‐2015  9  15  0.5% 
2015‐2016  10  240  5.3%    2015‐2016  3  46  1.3%    2015‐2016  7  13  0.4% 
2016‐2017  16  294  5.9%    2016‐2017  4  99  3.7%    2016‐2017  10  17  0.6% 
2017‐2018  17  321  5.9%    2017‐2018  1  18  0.6%    2017‐2018  6  11  0.4% 
2018‐2019  13  297  5.5%    2018‐2019  1  12  0.4%    2018‐2019  9  19  0.6% 
                           
Distance Education    Off‐Campus    First‐Year Experience 
                           
Fall/Spring 
Summer 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
  Fall/Spring 
Summer 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
 
Fall/Spring 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
2014‐2015  36  1,005  3.8%    2014‐2015  2  16  1.4%    2014‐2015       
2015‐2016  41  1,035  3.4%    2015‐2016          2015‐2016       
2016‐2017  42  1,141  3.5%    2016‐2017          2016‐2017       
2017‐2018  41  1,030  3.0%    2017‐2018  2  10  0.9%    2017‐2018       
2018‐2019  42  1,143  3.3%    2018‐2019          2018‐2019       
                           
                           
Thompson Learning Community Courses    Summer SCH by Course Level   
          Summer SCH    Percent of SCH   
Fall/Spring 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
                   
Summer  Lower  Upper  Grad  Total    College  UNO   
2014‐2015  6  105  7.0%    2015  910  218  46  1,174    7.1%  3.0%   
2015‐2016  6  113  7.5%    2016  844  196  31  1,071    6.4%  2.7%   
2016‐2017  8  169  11.1%    2017  744  252  24  1,020    5.9%  2.4%   
2017‐2018  8  147  8.9%    2018  723  217  30  970    5.7%  2.3%   
2018‐2019  6  128  7.2%    2019  661  160  53  874    5.6%  2.2%   
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History 
 
Dual Enrollment    Service Learning    Internships 
                           
Fall/Spring 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
  Fall/Spring 
Summer 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
  Fall/Spring 
Summer 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
2014‐2015  76  733  14.9%    2014‐2015          2014‐2015  2  4  0.1% 
2015‐2016  50  721  15.8%    2015‐2016  2  37  1.1%    2015‐2016  1  1  0.0% 
2016‐2017  46  665  13.4%    2016‐2017  1  17  0.6%    2016‐2017       
2017‐2018  40  602  11.0%    2017‐2018  1  12  0.4%    2017‐2018  2  3  0.1% 
2018‐2019  46  542  10.1%    2018‐2019  1  7  0.2%    2018‐2019       
                           
                           
Distance Education    Off‐Campus    First‐Year Experience 
                           
Fall/Spring 
Summer 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
  Fall/Spring 
Summer 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
 
Fall/Spring 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
2014‐2015  35  797  3.0%    2014‐2015  2  19  1.7%    2014‐2015       
2015‐2016  50  1,117  3.6%    2015‐2016  1  6  0.7%    2015‐2016  1  25  51.0% 
2016‐2017  56  1,336  4.1%    2016‐2017  1  10  0.9%    2016‐2017       
2017‐2018  46  1,125  3.3%    2017‐2018          2017‐2018       
2018‐2019  36  1,076  3.1%    2018‐2019  1  15  1.3%    2018‐2019       
                           
                           
Thompson Learning Community Courses    Summer SCH by Course Level   
          Summer SCH    Percent of SCH   
Fall/Spring 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
                   
Summer  Lower  Upper  Grad  Total    College  UNO   
2014‐2015  1  19  1.3%    2015  1,137  222  37  1,396    8.4%  3.5%   
2015‐2016  1  23  1.5%    2016  1,098  252  20  1,370    8.1%  3.4%   
2016‐2017  2  44  2.9%    2017  1,242  192  15  1,449    8.5%  3.4%   
2017‐2018  2  45  2.7%    2018  894  135  36  1,065    6.4%  2.6%   
2018‐2019  2  51  2.9%    2019  870  121  39  1,030    6.6%  2.6%   
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International Studies 
 
Dual Enrollment    Service Learning    Internships 
                           
Fall/Spring 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
  Fall/Spring 
Summer 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
  Fall/Spring 
Summer 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
2014‐2015          2014‐2015          2014‐2015  2  3  0.1% 
2015‐2016          2015‐2016          2015‐2016  3  12  0.4% 
2016‐2017          2016‐2017          2016‐2017  5  8  0.3% 
2017‐2018          2017‐2018          2017‐2018  4  5  0.2% 
2018‐2019          2018‐2019  2  56  1.8%    2018‐2019  3  4  0.1% 
                           
                           
Distance Education    Off‐Campus    First‐Year Experience 
                           
Fall/Spring 
Summer 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
  Fall/Spring 
Summer 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
 
Fall/Spring 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
2014‐2015  8  28  0.1%    2014‐2015          2014‐2015       
2015‐2016  9  39  0.1%    2015‐2016          2015‐2016       
2016‐2017  14  51  0.2%    2016‐2017          2016‐2017       
2017‐2018  19  50  0.1%    2017‐2018          2017‐2018       
2018‐2019  14  69  0.2%    2018‐2019  2  17  1.5%    2018‐2019       
                           
                           
Thompson Learning Community Courses    Summer SCH by Course Level   
          Summer SCH    Percent of SCH   
Fall/Spring 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
                   
Summer  Lower  Upper  Grad  Total    College  UNO   
2014‐2015          2015  34  15  0  49    0.3%  0.1%   
2015‐2016          2016  15  12  0  27    0.2%  0.1%   
2016‐2017          2017  44  34  0  78    0.5%  0.2%   
2017‐2018          2018  39  21  0  60    0.4%  0.1%   
2018‐2019          2019  124  27  0  151    1.0%  0.4%   
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Latino/Latin American Studies 
 
Dual Enrollment    Service Learning    Internships 
                           
Fall/Spring 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
  Fall/Spring 
Summer 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
  Fall/Spring 
Summer 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
2014‐2015          2014‐2015  5  99  2.9%    2014‐2015       
2015‐2016          2015‐2016  2  59  1.7%    2015‐2016       
2016‐2017          2016‐2017  2  30  1.1%    2016‐2017       
2017‐2018          2017‐2018  1  5  0.2%    2017‐2018       
2018‐2019          2018‐2019          2018‐2019       
                           
                           
Distance Education    Off‐Campus    First‐Year Experience 
                           
Fall/Spring 
Summer 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
  Fall/Spring 
Summer 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
 
Fall/Spring 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
2014‐2015  4  30  0.1%    2014‐2015          2014‐2015       
2015‐2016  6  30  0.1%    2015‐2016          2015‐2016       
2016‐2017  6  59  0.2%    2016‐2017          2016‐2017       
2017‐2018  12  57  0.2%    2017‐2018          2017‐2018       
2018‐2019  7  88  0.3%    2018‐2019          2018‐2019       
                           
                           
Thompson Learning Community Courses    Summer SCH by Course Level   
          Summer SCH    Percent of SCH   
Fall/Spring 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
                   
Summer  Lower  Upper  Grad  Total    College  UNO   
2014‐2015  2  41  2.7%    2015  90  32  3  125    0.8%  0.3%   
2015‐2016  2  42  2.8%    2016  114  29  8  151    0.9%  0.4%   
2016‐2017  1  14  0.9%    2017  132  33  0  165    1.0%  0.4%   
2017‐2018  2  41  2.5%    2018  147  25  0  172    1.0%  0.4%   
2018‐2019  3  68  3.8%    2019  126  51  0  177    1.1%  0.4%   
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Mathematics 
 
Dual Enrollment    Service Learning    Internships 
                           
Fall/Spring 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
  Fall/Spring 
Summer 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
  Fall/Spring 
Summer 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
2014‐2015  61  467  9.5%    2014‐2015  1  10  0.3%    2014‐2015       
2015‐2016  59  419  9.2%    2015‐2016  1  27  0.8%    2015‐2016       
2016‐2017  54  464  9.4%    2016‐2017          2016‐2017       
2017‐2018  55  460  8.4%    2017‐2018          2017‐2018       
2018‐2019  66  552  10.3%    2018‐2019  1  11  0.3%    2018‐2019       
                           
                           
Distance Education    Off‐Campus    First‐Year Experience 
                           
Fall/Spring 
Summer 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
  Fall/Spring 
Summer 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
 
Fall/Spring 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
2014‐2015  25  564  2.2%    2014‐2015  2  54  4.7%    2014‐2015       
2015‐2016  32  653  2.1%    2015‐2016          2015‐2016       
2016‐2017  32  663  2.0%    2016‐2017          2016‐2017       
2017‐2018  32  673  2.0%    2017‐2018          2017‐2018       
2018‐2019  30  605  1.7%    2018‐2019          2018‐2019       
                           
                           
Thompson Learning Community Courses    Summer SCH by Course Level   
          Summer SCH    Percent of SCH   
Fall/Spring 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
                   
Summer  Lower  Upper  Grad  Total    College  UNO   
2014‐2015  8  168  11.2%    2015  2,025  147  135  2,307    13.9%  5.8%   
2015‐2016  6  124  8.3%    2016  2,097  177  141  2,415    14.3%  6.0%   
2016‐2017  6  140  9.2%    2017  2,260  183  104  2,547    14.9%  6.0%   
2017‐2018  8  179  10.8%    2018  2,351  213  79  2,643    15.8%  6.4%   
2018‐2019  8  177  10.0%    2019  2,064  165  75  2,304    14.8%  5.8%   
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Native American Studies 
 
Dual Enrollment    Service Learning    Internships 
                           
Fall/Spring 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
  Fall/Spring 
Summer 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
  Fall/Spring 
Summer 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
2014‐2015          2014‐2015          2014‐2015       
2015‐2016          2015‐2016  3  27  0.8%    2015‐2016       
2016‐2017          2016‐2017  2  9  0.3%    2016‐2017       
2017‐2018          2017‐2018  1  7  0.2%    2017‐2018       
2018‐2019          2018‐2019  2  14  0.4%    2018‐2019       
                           
                           
Distance Education    Off‐Campus    First‐Year Experience 
                           
Fall/Spring 
Summer 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
  Fall/Spring 
Summer 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
 
Fall/Spring 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
2014‐2015          2014‐2015          2014‐2015       
2015‐2016  9  218  0.7%    2015‐2016          2015‐2016       
2016‐2017  9  219  0.7%    2016‐2017          2016‐2017       
2017‐2018  8  224  0.7%    2017‐2018          2017‐2018       
2018‐2019  9  227  0.6%    2018‐2019          2018‐2019       
                           
                           
Thompson Learning Community Courses    Summer SCH by Course Level   
          Summer SCH    Percent of SCH   
Fall/Spring 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
                   
Summer  Lower  Upper  Grad  Total    College  UNO   
2014‐2015  2  48  3.2%    2015  108  141  0  249    1.5%  0.6%   
2015‐2016  2  40  2.7%    2016  195  21  0  216    1.3%  0.5%   
2016‐2017  2  49  3.2%    2017  198  15  0  213    1.2%  0.5%   
2017‐2018  2  46  2.8%    2018  201  21  0  222    1.3%  0.5%   
2018‐2019  1  25  1.4%    2019  144  24  0  168    1.1%  0.4%   
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Philosophy & Religion Total 
 
Dual Enrollment    Service Learning    Internships 
                           
Fall/Spring  Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
  Fall/Spring 
Summer 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
  Fall/Spring 
Summer 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
2014‐2015  7  61  1.2%    2014‐2015  2  24  0.7%    2014‐2015       
2015‐2016  6  54  1.2%    2015‐2016  1  3  0.1%    2015‐2016  2  6  0.2% 
2016‐2017  6  63  1.3%    2016‐2017  1  77  2.9%    2016‐2017  2  4  0.1% 
2017‐2018  7  78  1.4%    2017‐2018  1  75  2.3%    2017‐2018  1  1  0.0% 
2018‐2019  5  83  1.5%    2018‐2019  5  190  6.0%    2018‐2019  2  2  0.1% 
                           
                           
Distance Education    Off‐Campus    First‐Year Experience 
                           
Fall/Spring 
Summer 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
  Fall/Spring 
Summer 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
  Fall/Spring  Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
2014‐2015  16  533  2.0%    2014‐2015  2  21  1.8%    2014‐2015       
2015‐2016  29  702  2.3%    2015‐2016  2  27  3.0%    2015‐2016       
2016‐2017  32  886  2.7%    2016‐2017          2016‐2017       
2017‐2018  36  991  2.9%    2017‐2018          2017‐2018       
2018‐2019  33  914  2.6%    2018‐2019          2018‐2019       
                           
                           
Thompson Learning Community Courses    Summer SCH by Course Level   
          Summer SCH    Percent of SCH   
Fall/Spring  Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
                   
Summer  Lower  Upper  Grad  Total    College  UNO 
2014‐2015  5  109  7.3%    2015  618  48  6  672    4.0%  1.7%   
2015‐2016  5  109  7.3%    2016  585  69  6  660    3.9%  1.6%   
2016‐2017  3  66  4.3%    2017  681  63  0  744    4.3%  1.8%   
2017‐2018  1  26  1.6%    2018  669  78  0  747    4.5%  1.8%   
2018‐2019  2  50  2.8%    2019  489  42  0  531    3.4%  1.3%   
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Physics 
 
Dual Enrollment    Service Learning    Internships 
                           
Fall/Spring 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
  Fall/Spring 
Summer 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
  Fall/Spring 
Summer 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
2014‐2015  48  447  9.1%    2014‐2015          2014‐2015       
2015‐2016  37  324  7.1%    2015‐2016          2015‐2016       
2016‐2017  40  488  9.8%    2016‐2017          2016‐2017       
2017‐2018  37  467  8.5%    2017‐2018          2017‐2018       
2018‐2019  49  412  7.7%    2018‐2019          2018‐2019       
                           
                           
Distance Education    Off‐Campus    First‐Year Experience 
                           
Fall/Spring 
Summer 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
  Fall/Spring 
Summer 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
 
Fall/Spring 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
2014‐2015  11  784  3.0%    2014‐2015          2014‐2015       
2015‐2016  16  1,087  3.5%    2015‐2016          2015‐2016       
2016‐2017  17  1,224  3.7%    2016‐2017          2016‐2017       
2017‐2018  19  1,454  4.3%    2017‐2018          2017‐2018       
2018‐2019  21  1,452  4.2%    2018‐2019          2018‐2019       
                           
                           
Thompson Learning Community Courses    Summer SCH by Course Level   
          Summer SCH    Percent of SCH   
Fall/Spring 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
                   
Summer  Lower  Upper  Grad  Total    College  UNO   
2014‐2015  2  43  2.9%    2015  1,009  0  0  1,009    6.1%  2.5%   
2015‐2016  0  0  0    2016  1,037  0  0  1,037    6.2%  2.6%   
2016‐2017          2017  1,146  0  18  1,164    6.8%  2.8%   
2017‐2018          2018  909  0  12  921    5.5%  2.2%   
2018‐2019          2019  890  1  27  918    5.9%  2.3%   
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Political Science 
 
Dual Enrollment    Service Learning    Internships 
                           
Fall/Spring 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
  Fall/Spring 
Summer 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
  Fall/Spring 
Summer 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
2014‐2015  63  515  10.5%    2014‐2015  3  70  2.0%    2014‐2015  12  53  1.8% 
2015‐2016  39  459  10.1%    2015‐2016  4  126  3.7%    2015‐2016  9  35  1.1% 
2016‐2017  39  520  10.5%    2016‐2017  9  151  5.7%    2016‐2017  6  34  1.2% 
2017‐2018  40  755  13.8%    2017‐2018  3  64  2.0%    2017‐2018  7  32  1.2% 
2018‐2019  42  704  13.1%    2018‐2019  3  68  2.2%    2018‐2019  6  21  0.7% 
                           
                           
Distance Education    Off‐Campus    First‐Year Experience 
                           
Fall/Spring 
Summer 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
  Fall/Spring 
Summer 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
 
Fall/Spring 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
2014‐2015  83  1,153  4.4%    2014‐2015  3  27  2.4%    2014‐2015       
2015‐2016  77  1,116  3.6%    2015‐2016          2015‐2016       
2016‐2017  92  1,385  4.2%    2016‐2017          2016‐2017       
2017‐2018  99  1,296  3.8%    2017‐2018  1  14  1.2%    2017‐2018       
2018‐2019  98  1,359  3.9%    2018‐2019          2018‐2019       
                           
                           
Thompson Learning Community Courses    Summer SCH by Course Level   
          Summer SCH    Percent of SCH   
Fall/Spring 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
                   
Summer  Lower  Upper  Grad  Total    College  UNO   
2014‐2015  2  48  3.2%    2015  423  238  287  948    5.7%  2.4%   
2015‐2016  2  48  3.2%    2016  507  162  219  888    5.3%  2.2%   
2016‐2017  2  53  3.5%    2017  600  154  279  1,033    6.0%  2.4%   
2017‐2018  1  24  1.5%    2018  522  279  297  1,098    6.6%  2.6%   
2018‐2019          2019  459  226  207  892    5.7%  2.2%   
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Psychology 
 
Dual Enrollment    Service Learning    Internships 
                           
Fall/Spring 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
  Fall/Spring 
Summer 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
  Fall/Spring 
Summer 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
2014‐2015  30  317  6.5%    2014‐2015  9  77  2.2%    2014‐2015  13  73  2.5% 
2015‐2016  23  289  6.3%    2015‐2016  9  88  2.6%    2015‐2016  17  81  2.6% 
2016‐2017  25  278  5.6%    2016‐2017  9  81  3.1%    2016‐2017  14  82  2.8% 
2017‐2018  23  255  4.7%    2017‐2018  9  73  2.3%    2017‐2018  14  75  2.7% 
2018‐2019  20  279  5.2%    2018‐2019  9  104  3.3%    2018‐2019  13  83  2.9% 
                           
                           
Distance Education    Off‐Campus    First‐Year Experience 
                           
Fall/Spring 
Summer 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
  Fall/Spring 
Summer 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
 
Fall/Spring 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
2014‐2015  87  2,462  9.4%    2014‐2015  10  145  12.7%    2014‐2015       
2015‐2016  113  2,806  9.1%    2015‐2016  4  29  3.2%    2015‐2016  1  24  49.0% 
2016‐2017  107  2,859  8.7%    2016‐2017  3  24  2.1%    2016‐2017  1  25  100.0% 
2017‐2018  107  2,975  8.7%    2017‐2018  2  15  1.3%    2017‐2018       
2018‐2019  98  2,557  7.3%    2018‐2019  1  9  0.8%    2018‐2019       
                           
                           
Thompson Learning Community Courses    Summer SCH by Course Level    
          Summer SCH    Percent of SCH   
Fall/Spring 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
                   
Summer  Lower  Upper  Grad  Total    College  UNO   
2014‐2015  5  113  7.5%    2015  699  1,110  121  1,930    11.6%  4.9%   
2015‐2016  5  114  7.6%    2016  654  1,389  114  2,157    12.8%  5.4%   
2016‐2017  3  63  4.1%    2017  600  1,254  73  1,927    11.2%  4.6%   
2017‐2018  5  111  6.7%    2018  639  1,368  77  2,084    12.4%  5.0%   
2018‐2019  6  139  7.9%    2019  597  1,436  31  2,064    13.3%  5.2%   
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Sociology 
 
Dual Enrollment    Service Learning    Internships 
                           
Fall/Spring 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
  Fall/Spring 
Summer 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
  Fall/Spring 
Summer 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
2014‐2015  18  109  2.2%    2014‐2015  1  23  0.7%    2014‐2015  2  2  0.1% 
2015‐2016  15  132  2.9%    2015‐2016          2015‐2016  4  6  0.2% 
2016‐2017  13  108  2.2%    2016‐2017  4  32  1.2%    2016‐2017       
2017‐2018  9  98  1.8%    2017‐2018          2017‐2018  1  1  0.0% 
2018‐2019  9  39  0.7%    2018‐2019  4  9  0.3%    2018‐2019       
                           
                           
Distance Education    Off‐Campus    First‐Year Experience 
                           
Fall/Spring 
Summer 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
  Fall/Spring 
Summer 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
 
Fall/Spring 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
2014‐2015  60  1,392  5.3%    2014‐2015  4  46  4.0%    2014‐2015       
2015‐2016  67  1,516  4.9%    2015‐2016  4  34  3.8%    2015‐2016       
2016‐2017  75  1,682  5.1%    2016‐2017  1  7  0.6%    2016‐2017       
2017‐2018  75  1,668  4.9%    2017‐2018  1  15  1.3%    2017‐2018       
2018‐2019  77  1,761  5.0%    2018‐2019  1  11  0.9%    2018‐2019       
                           
                           
Thompson Learning Community Courses    Summer SCH by Course Level   
          Summer SCH    Percent of SCH   
Fall/Spring 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
                   
Summer  Lower  Upper  Grad  Total    College  UNO   
2014‐2015  4  97  6.5%    2015  786  563  57  1,406    8.5%  3.5%   
2015‐2016  4  93  6.2%    2016  782  521  27  1,300    7.7%  3.2%   
2016‐2017  6  123  8.1%    2017  714  594  31  1,339    7.8%  3.2%   
2017‐2018  7  158  9.6%    2018  855  584  18  1,457    8.7%  3.5%   
2018‐2019  6  144  8.1%    2019  839  535  9  1,383    8.9%  3.5%   
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Women’s and Gender Studies 
 
Dual Enrollment    Service Learning    Internships 
                           
Fall/Spring 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
  Fall/Spring 
Summer 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
  Fall/Spring 
Summer 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
2014‐2015          2014‐2015  2  33  1.0%    2014‐2015  1  1  0.0% 
2015‐2016          2015‐2016  4  51  1.5%    2015‐2016  1  1  0.0% 
2016‐2017          2016‐2017  2  18  0.7%    2016‐2017  1  2  0.1% 
2017‐2018          2017‐2018  4  30  0.9%    2017‐2018  2  2  0.1% 
2018‐2019          2018‐2019  3  12  0.4%    2018‐2019       
                           
                           
Distance Education    Off‐Campus    First‐Year Experience 
                           
Fall/Spring 
Summer 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
  Fall/Spring 
Summer 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
 
Fall/Spring 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
2014‐2015  23  373  1.4%    2014‐2015          2014‐2015       
2015‐2016  25  344  1.1%    2015‐2016          2015‐2016       
2016‐2017  24  272  0.8%    2016‐2017          2016‐2017       
2017‐2018  31  314  0.9%    2017‐2018  1  1  0.1%    2017‐2018       
2018‐2019  21  240  0.7%    2018‐2019          2018‐2019       
                           
                           
Thompson Learning Community Courses    Summer SCH by Course Level   
          Summer SCH    Percent of SCH   
Fall/Spring 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
                   
Summer  Lower  Upper  Grad  Total    College  UNO   
2014‐2015          2015  222  21  3  246    1.5%  0.6%   
2015‐2016          2016  192  20  6  218    1.3%  0.5%   
2016‐2017          2017  222  28  3  253    1.5%  0.6%   
2017‐2018          2018  219  12  0  231    1.4%  0.6%   
2018‐2019          2019  162  33  0  195    1.3%  0.5%   
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Business Administration (Total) 
 
Dual Enrollment    Service Learning    Internships 
                           
Fall/Spring 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
  Fall/Spring 
Summer 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
  Fall/Spring 
Summer 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
2014‐2015  10  117  2.4%    2014‐2015  3  75  2.2%    2014‐2015  21  84  2.8% 
2015‐2016  13  133  2.9%    2015‐2016  4  102  3.0%    2015‐2016  18  94  3.0% 
2016‐2017  11  133  2.7%    2016‐2017  8  97  3.7%    2016‐2017  23  131  4.5% 
2017‐2018  12  112  2.0%    2017‐2018  7  107  3.4%    2017‐2018  20  123  4.5% 
2018‐2019  12  125  2.3%    2018‐2019  5  110  3.5%    2018‐2019  21  126  4.3% 
                           
                           
Distance Education    Off‐Campus    First‐Year Experience 
                           
Fall/Spring 
Summer 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
  Fall/Spring 
Summer 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
 
Fall/Spring 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
2014‐2015  95  2,929  11.2%    2014‐2015  1  7  0.6%    2014‐2015       
2015‐2016  102  3,239  10.6%    2015‐2016  1  4  0.4%    2015‐2016       
2016‐2017  113  3,327  10.2%    2016‐2017  1  8  0.7%    2016‐2017       
2017‐2018  125  3,596  10.5%    2017‐2018  1  3  0.3%    2017‐2018       
2018‐2019  136  4,168  11.9%    2018‐2019  2  22  1.9%           
                           
                           
Thompson Learning Community Courses    Summer SCH by Course Level   
          Summer SCH    Percent of SCH   
Fall/Spring 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
                   
Summer  Lower  Upper  Grad  Total    College  UNO   
2014‐2015          2015  1,038  3,548  888  5,474    100.0%  13.8%   
2015‐2016  1  23  1.5%    2016  1,065  3,999  713  5,777    100.0%  14.3%   
2016‐2017          2017  1,113  4,032  929  6,074    100.0%  14.4%   
2017‐2018          2018  1,041  3,847  997  5,885    100.0%  14.2%   
2018‐2019  1  15  0.8%    2019  1,194  3,634  979  5,807    100.0%  14.5%   
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Non‐departmental College of Business Administration 
 
Dual Enrollment    Service Learning    Internships 
                           
Fall/Spring 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
  Fall/Spring 
Summer 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
  Fall/Spring 
Summer 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
2014‐2015  1  17  0.3%    2014‐2015  1  6  0.2%    2014‐2015       
2015‐2016  1  21  0.5%    2015‐2016  2  34  1.0%    2015‐2016       
2016‐2017  1  26  0.5%    2016‐2017  6  73  2.8%    2016‐2017       
2017‐2018          2017‐2018  5  81  2.5%    2017‐2018       
2018‐2019          2018‐2019  5  110  3.5%    2018‐2019       
                           
                           
Distance Education    Off‐Campus    First‐Year Experience 
                           
Fall/Spring 
Summer 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
  Fall/Spring 
Summer 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
 
Fall/Spring 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
2014‐2015  29  806  3.1%    2014‐2015          2014‐2015       
2015‐2016  32  906  3.0%    2015‐2016          2015‐2016       
2016‐2017  40  934  2.9%    2016‐2017          2016‐2017       
2017‐2018  32  633  1.9%    2017‐2018          2017‐2018       
2018‐2019  33  786  2.2%    2018‐2019          2018‐2019       
                           
                           
Thompson Learning Community Courses    Summer SCH by Course Level   
          Summer SCH    Percent of SCH   
Fall/Spring 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
                   
Summer  Lower  Upper  Grad  Total    College  UNO   
2014‐2015          2015  144  228  828  1,200    21.9%  3.0%   
2015‐2016          2016  123  270  635  1,028    17.8%  2.6%   
2016‐2017          2017  186  291  815  1,292    21.3%  3.1%   
2017‐2018          2018  138  0  866  1,004    17.1%  2.4%   
2018‐2019          2019  177  0  886  1,063    18.3%  2.7%   
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Accounting 
 
Dual Enrollment    Service Learning    Internships 
                           
Fall/Spring 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
  Fall/Spring 
Summer 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
  Fall/Spring 
Summer 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
2014‐2015          2014‐2015          2014‐2015  3  25  0.8% 
2015‐2016          2015‐2016          2015‐2016  3  26  0.8% 
2016‐2017          2016‐2017          2016‐2017  3  32  1.1% 
2017‐2018          2017‐2018          2017‐2018  3  21  0.8% 
2018‐2019          2018‐2019          2018‐2019  3  19  0.7% 
                           
                           
Distance Education    Off‐Campus    First‐Year Experience 
                           
Fall/Spring 
Summer 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
  Fall/Spring 
Summer 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
 
Fall/Spring 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
2014‐2015  6  165  0.6%    2014‐2015          2014‐2015       
2015‐2016  5  130  0.4%    2015‐2016          2015‐2016       
2016‐2017  5  134  0.4%    2016‐2017          2016‐2017       
2017‐2018  6  150  0.4%    2017‐2018          2017‐2018       
2018‐2019  7  145  0.4%    2018‐2019          2018‐2019       
                           
                           
Thompson Learning Community Courses    Summer SCH by Course Level   
          Summer SCH    Percent of SCH   
Fall/Spring 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
                   
Summer  Lower  Upper  Grad  Total    College  UNO   
2014‐2015          2015  372  367  18  757    13.8%  1.9%   
2015‐2016          2016  375  267  45  687    11.9%  1.7%   
2016‐2017          2017  336  309  75  720    11.9%  1.7%   
2017‐2018          2018  339  298  72  709    12.0%  1.7%   
2018‐2019          2019  303  273  45  621    10.7%  1.6%   
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Economics 
 
Dual Enrollment    Service Learning    Internships 
                           
Fall/Spring 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
  Fall/Spring 
Summer 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
  Fall/Spring 
Summer 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
2014‐2015  7  37  0.8%    2014‐2015          2014‐2015  6  26  0.9% 
2015‐2016  9  61  1.3%    2015‐2016          2015‐2016  4  24  0.8% 
2016‐2017  7  49  1.0%    2016‐2017          2016‐2017  4  29  1.0% 
2017‐2018  8  66  1.2%    2017‐2018          2017‐2018  2  3  0.1% 
2018‐2019  8  71  1.3%    2018‐2019          2018‐2019  4  24  0.8% 
                           
                           
Distance Education    Off‐Campus    First‐Year Experience 
                           
Fall/Spring 
Summer 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
  Fall/Spring 
Summer 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
 
Fall/Spring 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
2014‐2015  12  381  1.5%    2014‐2015  1  7  0.6%    2014‐2015       
2015‐2016  8  332  1.1%    2015‐2016  1  4  0.4%    2015‐2016       
2016‐2017  8  360  1.1%    2016‐2017  1  8  0.7%    2016‐2017       
2017‐2018  11  439  1.3%    2017‐2018  1  3  0.3%    2017‐2018       
2018‐2019  13  492  1.4%    2018‐2019  1  2  0.2%    2018‐2019       
                           
                           
Thompson Learning Community Courses    Summer SCH by Course Level   
          Summer SCH    Percent of SCH   
Fall/Spring 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
                   
Summer  Lower  Upper  Grad  Total    College  UNO   
2014‐2015          2015  522  3  42  567    10.4%  1.4%   
2015‐2016  1  23  1.5%    2016  567  3  33  603    10.4%  1.5%   
2016‐2017          2017  591  6  39  636    10.5%  1.5%   
2017‐2018          2018  477  27  59  563    9.6%  1.4%   
2018‐2019          2019  609  43  48  700    12.1%  1.8%   
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Finance, Banking, and Real State 
 
Dual Enrollment    Service Learning    Internships 
                           
Fall/Spring 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
  Fall/Spring 
Summer 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
  Fall/Spring 
Summer 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
2014‐2015          2014‐2015          2014‐2015  3  11  0.4% 
2015‐2016          2015‐2016          2015‐2016  3  23  0.7% 
2016‐2017          2016‐2017          2016‐2017  6  35  1.2% 
2017‐2018          2017‐2018          2017‐2018  6  62  2.3% 
2018‐2019          2018‐2019          2018‐2019  6  51  1.8% 
                           
                           
Distance Education    Off‐Campus    First‐Year Experience 
                           
Fall/Spring 
Summer 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
  Fall/Spring 
Summer 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
 
Fall/Spring 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
2014‐2015  4  121  0.5%    2014‐2015          2014‐2015       
2015‐2016  10  285  0.9%    2015‐2016          2015‐2016       
2016‐2017  13  390  1.2%    2016‐2017          2016‐2017       
2017‐2018  13  424  1.2%    2017‐2018          2017‐2018       
2018‐2019  15  458  7.1%    2018‐2019  1  20  1.7%    2018‐2019       
                           
                           
Thompson Learning Community Courses    Summer SCH by Course Level   
          Summer SCH    Percent of SCH   
Fall/Spring 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
                   
Summer  Lower  Upper  Grad  Total    College  UNO   
2014‐2015          2015  0  931  0  931    17.0%  2.3%   
2015‐2016          2016  0  1,109  0  1,109    19.2%  2.8%   
2016‐2017          2017  0  1,155  0  1,155    19.0%  2.7%   
2017‐2018          2018  0  991  0  991    16.8%  2.4%   
2018‐2019          2019  39  886  0  925    15.9%  2.3%   
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Marketing / Management 
 
Dual Enrollment    Service Learning    Internships 
                           
Fall/Spring 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
  Fall/Spring 
Summer 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
  Fall/Spring 
Summer 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
2014‐2015  2  63  1.3%    2014‐2015  2  69  2.0%    2014‐2015  9  22  0.7% 
2015‐2016  3  51  1.1%    2015‐2016  2  68  2.0%    2015‐2016  8  21  0.7% 
2016‐2017  3  58  1.2%    2016‐2017  2  24  0.9%    2016‐2017  10  35  1.2% 
2017‐2018  4  46  0.8%    2017‐2018  2  26  0.8%    2017‐2018  9  37  1.4% 
2018‐2019  4  54  1.0%    2018‐2019          2018‐2019  8  32  1.1% 
                           
                           
Distance Education    Off‐Campus    First‐Year Experience 
                           
Fall/Spring 
Summer 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
  Fall/Spring 
Summer 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
 
Fall/Spring 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
2014‐2015  44  1,456  5.6%    2014‐2015          2014‐2015       
2015‐2016  47  1,586  5.2%    2015‐2016          2015‐2016       
2016‐2017  47  1,509  4.6%    2016‐2017          2016‐2017       
2017‐2018  63  1,950  5.7%    2017‐2018          2017‐2018       
2018‐2019  68  2,287  6.5%    2018‐2019          2018‐2019       
                           
                           
Thompson Learning Community Courses    Summer SCH by Course Level   
          Summer SCH    Percent of SCH   
Fall/Spring 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
                   
Summer  Lower  Upper  Grad  Total    College  UNO   
2014‐2015          2015  0  2,019  0  2,019    36.9%  5.1%   
2015‐2016          2016  0  2,350  0  2,350    40.7%  5.8%   
2016‐2017          2017  0  2,271  0  2,271    37.4%  5.4%   
2017‐2018          2018  87  2,531  0  2,618    44.5%  6.3%   
2018‐2019  1  15  0.8%    2019  66  2,432  0  2,498    43.0%  6.3%   
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Education (Total) 
 
Dual Enrollment    Service Learning    Internships 
                           
Fall/Spring 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
  Fall/Spring 
Summer 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
  Fall/Spring 
Summer 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
2014‐2015  24  155  3.2%    2014‐2015  50  943  27.3%    2014‐2015  126  1,499  50.7% 
2015‐2016  18  117  2.6%    2015‐2016  41  796  23.1%    2015‐2016  138  1,517  48.3% 
2016‐2017  22  144  2.9%    2016‐2017  29  621  23.5%    2016‐2017  130  1,201  41.5% 
2017‐2018  29  192  3.5%    2017‐2018  31  643  20.1%    2017‐2018  119  979  35.9% 
2018‐2019  23  139  2.6%    2018‐2019  38  785  24.9%    2018‐2019  107  949  32.6% 
                           
                           
Distance Education    Off‐Campus    First‐Year Experience 
                           
Fall/Spring 
Summer 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
  Fall/Spring 
Summer 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
 
Fall/Spring 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
2014‐2015  130  1,934  7.4%    2014‐2015  30  452  39.7%    2014‐2015       
2015‐2016  138  1,975  6.4%    2015‐2016  33  435  48.1%    2015‐2016       
2016‐2017  175  2,573  7.9%    2016‐2017  52  759  67.6%    2016‐2017       
2017‐2018  234  3,068  7.0%    2017‐2018  57  763  67.2%    2017‐2018       
2018‐2019  231  3,812  10.9%    2018‐2019  54  800  68.7%    2018‐2019       
                           
                           
Thompson Learning Community Courses    Summer SCH by Course Level   
          Summer SCH    Percent of SCH   
Fall/Spring 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
                   
Summer  Lower  Upper  Grad  Total    College  UNO   
2014‐2015          2015  906  1,764  4,818  7,488    100.0%  18.8%   
2015‐2016  1  25  1.7%    2016  1,012  1,255  4,659  6,926    100.0%  17.2%   
2016‐2017          2017  981  1,371  4,524  6,876    100.0%  16.3%   
2017‐2018  1  30  1.8%    2018  1,001  1,445  4,427  6,873    100.0%  16.6%   
2018‐2019  1  24  1.4%    2019  835  1,619  4,747  7,201    100.0%  18.0%   
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Non‐departmental College of Education 
 
Dual Enrollment    Service Learning    Internships 
                           
Fall/Spring 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
  Fall/Spring 
Summer 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
  Fall/Spring 
Summer 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
2014‐2015          2014‐2015          2014‐2015  20  284  9.6% 
2015‐2016          2015‐2016  2  60  1.7%    2015‐2016  11  183  5.8% 
2016‐2017          2016‐2017          2016‐2017       
2017‐2018          2017‐2018          2017‐2018       
2018‐2019          2018‐2019          2018‐2019       
                           
                           
Distance Education    Off‐Campus    First‐Year Experience 
                           
Fall/Spring 
Summer 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
  Fall/Spring 
Summer 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
 
Fall/Spring 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
2014‐2015  35  513  2.0%    2014‐2015  7  75  6.6%    2014‐2015       
2015‐2016          2015‐2016          2015‐2016       
2016‐2017          2016‐2017          2016‐2017       
2017‐2018          2017‐2018          2017‐2018       
2018‐2019          2018‐2019          2018‐2019       
                           
                           
Thompson Learning Community Courses    Summer SCH by Course Level   
          Summer SCH    Percent of SCH   
Fall/Spring 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
                   
Summer  Lower  Upper  Grad  Total    College  UNO 
2014‐2015          2015                 
2015‐2016          2016                 
2016‐2017          2017                 
2017‐2018          2018                 
2018‐2019          2019                 
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Biomechanics 
 
Dual Enrollment    Service Learning    Internships 
                           
Fall/Spring 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
  Fall/Spring 
Summer 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
  Fall/Spring 
Summer 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
2014‐2015          2014‐2015          2014‐2015       
2015‐2016          2015‐2016          2015‐2016       
2016‐2017          2016‐2017          2016‐2017       
2017‐2018          2017‐2018          2017‐2018       
2018‐2019          2018‐2019          2018‐2019       
                           
                           
Distance Education    Off‐Campus    First‐Year Experience 
                           
Fall/Spring 
Summer 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
  Fall/Spring 
Summer 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
 
Fall/Spring 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
2014‐2015          2014‐2015          2014‐2015       
2015‐2016          2015‐2016          2015‐2016       
2016‐2017          2016‐2017          2016‐2017       
2017‐2018          2017‐2018          2017‐2018       
2018‐2019          2018‐2019          2018‐2019       
                           
                           
Thompson Learning Community Courses    Summer SCH by Course Level   
          Summer SCH    Percent of SCH   
Fall/Spring 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
                   
Summer  Lower  Upper  Grad  Total    College  UNO 
2014‐2015          2015                 
2015‐2016          2016                 
2016‐2017          2017  92  78  58  228    3.3%  0.5%   
2017‐2018          2018  156  90  83  329    4.8%  0.8%   
2018‐2019          2019  100  111  61  272    3.8%  0.7%   
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Counseling 
 
Dual Enrollment    Service Learning    Internships 
                           
Fall/Spring 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
  Fall/Spring 
Summer 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
  Fall/Spring 
Summer 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
2014‐2015          2014‐2015          2014‐2015  31  203  6.9% 
2015‐2016          2015‐2016          2015‐2016  25  149  4.7% 
2016‐2017          2016‐2017          2016‐2017  23  176  6.1% 
2017‐2018          2017‐2018          2017‐2018  26  177  6.5% 
2018‐2019          2018‐2019          2018‐2019  27  168  5.8% 
                           
                           
Distance Education    Off‐Campus    First‐Year Experience 
                           
Fall/Spring 
Summer 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
  Fall/Spring 
Summer 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
 
Fall/Spring 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
2014‐2015  10  162  0.6%    2014‐2015          2014‐2015       
2015‐2016  10  157  0.5%    2015‐2016          2015‐2016       
2016‐2017  14  199  0.6%    2016‐2017          2016‐2017       
2017‐2018  19  194  0.6%    2017‐2018          2017‐2018       
2018‐2019  16  253  0.7%    2018‐2019          2018‐2019       
                           
                           
Thompson Learning Community Courses    Summer SCH by Course Level   
          Summer SCH    Percent of SCH   
Fall/Spring 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
                   
Summer  Lower  Upper  Grad  Total    College  UNO   
2014‐2015          2015  0  9  648  657    8.8%  1.7%   
2015‐2016          2016  0  0  603  603    8.7%  1.5%   
2016‐2017          2017  0  0  649  649    9.4%  1.5%   
2017‐2018          2018  0  0  806  806    11.7%  1.9%   
2018‐2019          2019  0  0  610  610    8.5%  1.5%   
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Educational Leadership 
 
Dual Enrollment    Service Learning    Internships 
                           
Fall/Spring 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
  Fall/Spring 
Summer 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
  Fall/Spring 
Summer 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
2014‐2015          2014‐2015  6  159  4.6%    2014‐2015  2  20  0.7% 
2015‐2016          2015‐2016          2015‐2016  8  47  1.5% 
2016‐2017          2016‐2017          2016‐2017  8  39  1.3% 
2017‐2018          2017‐2018  2  14  0.4%    2017‐2018  7  56  2.1% 
2018‐2019          2018‐2019  3  29  0.9%    2018‐2019  8  33  1.1% 
                           
                           
Distance Education    Off‐Campus    First‐Year Experience 
                           
Fall/Spring 
Summer 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
  Fall/Spring 
Summer 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
 
Fall/Spring 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
2014‐2015          2014‐2015          2014‐2015       
2015‐2016  32  430  1.4%    2015‐2016  7  88  9.7%    2015‐2016       
2016‐2017  32  354  1.1%    2016‐2017  7  83  7.4%    2016‐2017       
2017‐2018  42  378  1.1%    2017‐2018  7  56  4.9%    2017‐2018       
2018‐2019  35  409  1.2%    2018‐2019  12  144  12.4%    2018‐2019       
                           
                           
Thompson Learning Community Courses    Summer SCH by Course Level   
          Summer SCH    Percent of SCH   
Fall/Spring 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
                   
Summer  Lower  Upper  Grad  Total    College  UNO   
2014‐2015          2015  0  0  851  851    11.4%  2.1%   
2015‐2016          2016  0  0  812  812    11.7%  2.0%   
2016‐2017          2017  0  0  658  658    9.6%  1.6%   
2017‐2018          2018  0  0  504  504    7.3%  1.2%   
2018‐2019          2019  0  0  643  643    8.9%  1.5%   
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School of Health and Kinesiology 
 
Dual Enrollment    Service Learning    Internships 
                           
Fall/Spring 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
  Fall/Spring 
Summer 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
  Fall/Spring 
Summer 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
2014‐2015  15  83  1.7%    2014‐2015  13  213  6.2%    2014‐2015  16  175  5.9% 
2015‐2016  7  31  0.7%    2015‐2016  12  222  6.5%    2015‐2016  31  309  9.8% 
2016‐2017  10  35  0.7%    2016‐2017  8  178  6.7%    2016‐2017  35  268  9.3% 
2017‐2018  10  37  0.7%    2017‐2018  8  183  5.7%    2017‐2018  37  276  10.1% 
2018‐2019  8  31  0.6%    2018‐2019  8  176  5.5%    2018‐2019  28  253  8.7% 
                           
                           
Distance Education    Off‐Campus    First‐Year Experience 
                           
Fall/Spring 
Summer 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
  Fall/Spring 
Summer 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
 
Fall/Spring 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
2014‐2015  3  38  0.1%    2014‐2015  3  38  3.3%    2014‐2015       
2015‐2016  12  137  0.4%    2015‐2016  3  63  7.0%    2015‐2016       
2016‐2017  25  386  1.2%    2016‐2017  4  52  4.6%    2016‐2017       
2017‐2018  31  488  1.4%    2017‐2018  4  24  2.1%    2017‐2018       
2018‐2019  29  613  1.8%    2018‐2019  4  33  2.9%    2018‐2019       
                           
                           
Thompson Learning Community Courses    Summer SCH by Course Level   
          Summer SCH    Percent of SCH   
Fall/Spring 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
                   
Summer  Lower  Upper  Grad  Total    College  UNO   
2014‐2015          2015  615  835  231  1,681    22.4%  4.2%   
2015‐2016          2016  600  815  224  1,639    23.7%  4.1%   
2016‐2017          2017  550  918  136  1,604    23.3%  3.8%   
2017‐2018          2018  512  970  126  1,608    23.4%  3.9%   
2018‐2019  1  24  1.4%    2019  525  1,043  147  1,715    23.8%  4.3%   
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Special Education & Communication Disorders 
 
Dual Enrollment    Service Learning    Internships 
                           
Fall/Spring 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
  Fall/Spring 
Summer 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
  Fall/Spring 
Summer 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
2014‐2015  1  19  0.4%    2014‐2015  7  165  4.8%    2014‐2015  24  168  5.7% 
2015‐2016  1  23  0.5%    2015‐2016  6  167  4.9%    2015‐2016  29  211  6.7% 
2016‐2017  1  21  0.4%    2016‐2017  5  100  3.8%    2016‐2017  28  165  5.7% 
2017‐2018  1  15  0.3%    2017‐2018  5  70  2.2%    2017‐2018  28  156  5.7% 
2018‐2019  1  23  0.4%    2018‐2019  5  87  2.8%    2018‐2019  24  160  5.5% 
                           
                           
Distance Education    Off‐Campus    First‐Year Experience 
                           
Fall/Spring 
Summer 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
  Fall/Spring 
Summer 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
 
Fall/Spring 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
2014‐2015  16  267  1.0%    2014‐2015  2  31  2.7%    2014‐2015       
2015‐2016  18  258  0.8%    2015‐2016  2  19  2.1%    2015‐2016       
2016‐2017  21  285  0.9%    2016‐2017  5  40  3.6%    2016‐2017       
2017‐2018  27  336  1.0%    2017‐2018  6  44  3.9%    2017‐2018       
2018‐2019  34  478  1.4%    2018‐2019  4  55  4.7%    2018‐2019       
                           
                           
Thompson Learning Community Courses    Summer SCH by Course Level   
          Summer SCH    Percent of SCH   
Fall/Spring 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
                   
Summer  Lower  Upper  Grad  Total    College  UNO   
2014‐2015          2015  24  284  653  961    12.8%  2.4%   
2015‐2016          2016  52  227  569  848    12.2%  2.1%   
2016‐2017          2017  24  252  621  897    13.0%  2.1%   
2017‐2018          2018  0  215  731  946    13.8%  2.3%   
2018‐2019          2019  0  303  836  1,139    15.8%  2.9%   
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Teacher Education 
 
Dual Enrollment    Service Learning    Internships 
                           
Fall/Spring 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
  Fall/Spring 
Summer 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
  Fall/Spring 
Summer 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
2014‐2015  8  53  1.1%    2014‐2015  24  406  11.7%    2014‐2015  33  649  21.9% 
2015‐2016  10  63  1.4%    2015‐2016  21  347  10.1%    2015‐2016  34  618  19.7% 
2016‐2017  11  88  1.8%    2016‐2017  16  343  13.0%    2016‐2017  36  553  19.1% 
2017‐2018  18  140  2.5%    2017‐2018  16  376  11.8%    2017‐2018  21  314  11.5% 
2018‐2019  14  85  1.6%    2018‐2019  21  493  15.6%    2018‐2019  20  335  11.5% 
                           
                           
Distance Education    Off‐Campus    First‐Year Experience 
                           
Fall/Spring 
Summer 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
  Fall/Spring 
Summer 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
 
Fall/Spring 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
2014‐2015  66  954  3.6%    2014‐2015  18  308  27.0%    2014‐2015       
2015‐2016  66  993  3.2%    2015‐2016  21  265  29.3%    2015‐2016       
2016‐2017  83  1,349  4.1%    2016‐2017  36  584  52.0%    2016‐2017       
2017‐2018  115  1,672  4.9%    2017‐2018  40  639  56.3%    2017‐2018       
2018‐2019  117  2,059  5.9%    2018‐2019  34  568  48.8%    2018‐2019       
                           
                           
Thompson Learning Community Courses    Summer SCH by Course Level   
          Summer SCH    Percent of SCH   
Fall/Spring 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
                   
Summer  Lower  Upper  Grad  Total    College  UNO   
2014‐2015          2015  267  636  2,435  3,338    44.6%  8.4%   
2015‐2016  1  25  1.7%    2016  360  213  2,451  3,024    43.7%  7.5%   
2016‐2017          2017  315  123  2,402  2,840    41.3%  6.7%   
2017‐2018  1  30  1.8%    2018  333  170  2,177  2,680    39.0%  6.5%   
2018‐2019          2019  210  162  2,450  2,822    39.2%  7.1%   
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Communication, Fine Arts & Media (Total) 
 
Dual Enrollment    Service Learning    Internships 
                           
Fall/Spring 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
  Fall/Spring 
Summer 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
  Fall/Spring 
Summer 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
2014‐2015  16  52  1.1%    2014‐2015  29  441  12.8%    2014‐2015  41  248  8.4% 
2015‐2016  11  55  1.2%    2015‐2016  30  525  15.3%    2015‐2016  32  283  9.0% 
2016‐2017  16  73  1.5%    2016‐2017  26  382  14.5%    2016‐2017  33  197  6.8% 
2017‐2018  15  80  1.4%    2017‐2018  35  621  19.4%    2017‐2018  37  254  9.3% 
2018‐2019  16  70  1.3%    2018‐2019  21  401  12.7%    2018‐2019  42  464  16.0% 
                           
                           
Distance Education    Off‐Campus    First‐Year Experience 
                           
Fall/Spring 
Summer 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
  Fall/Spring 
Summer 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
 
Fall/Spring 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
2014‐2015  113  3,856  14.7%    2014‐2015  8  70  6.1%    2014‐2015       
2015‐2016  100  4,025  13.1%    2015‐2016  5  54  6.0%    2015‐2016       
2016‐2017  107  3,780  11.6%    2016‐2017  4  62  5.5%    2016‐2017       
2017‐2018  137  3,852  11.3%    2017‐2018  5  53  4.7%    2017‐2018       
2018‐2019  128  4,205  12.0%    2018‐2019  4  49  4.2%    2018‐2019       
                           
                           
Thompson Learning Community Courses    Summer SCH by Course Level   
          Summer SCH    Percent of SCH   
Fall/Spring 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
                   
Summer  Lower  Upper  Grad  Total    College  UNO   
2014‐2015  13  263  17.5%    2015  2,660  935  257  3,852    100.0%  9.7%   
2015‐2016  13  260  17.4%    2016  2,397  855  215  3,467    100.0%  8.6%   
2016‐2017  15  298  19.6%    2017  2,206  704  216  3,126    100.0%  7.4%   
2017‐2018  18  331  20.0%    2018  2,125  591  146  2,862    100.0%  6.9%   
2018‐2019  18  324  18.3%    2019  2,324  645  137  3,106    100.0%  7.8%   
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Non‐departmental College of Communication, Fine Arts & Media 
 
Dual Enrollment    Service Learning    Internships 
                           
Fall/Spring 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
  Fall/Spring 
Summer 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
  Fall/Spring 
Summer 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
2014‐2015          2014‐2015          2014‐2015       
2015‐2016          2015‐2016          2015‐2016       
2016‐2017          2016‐2017          2016‐2017       
2017‐2018          2017‐2018          2017‐2018       
2018‐2019          2018‐2019          2018‐2019       
                           
                           
Distance Education    Off‐Campus    First‐Year Experience 
                           
Fall/Spring 
Summer 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
  Fall/Spring 
Summer 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
 
Fall/Spring 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
2014‐2015  13  131  0.5%    2014‐2015          2014‐2015       
2015‐2016  12  95  0.3%    2015‐2016          2015‐2016       
2016‐2017          2016‐2017          2016‐2017       
2017‐2018          2017‐2018          2017‐2018       
2018‐2019  15  99  0.3%    2018‐2019          2018‐2019       
                           
                           
Thompson Learning Community Courses    Summer SCH by Course Level   
          Summer SCH    Percent of SCH   
Fall/Spring 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
                   
Summer  Lower  Upper  Grad  Total    College  UNO   
2014‐2015          2015                 
2015‐2016          2016                 
2016‐2017          2017                 
2017‐2018          2018                 
2018‐2019          2019                 
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Art & Art History 
 
Dual Enrollment    Service Learning    Internships 
                           
Fall/Spring 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
  Fall/Spring 
Summer 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
  Fall/Spring 
Summer 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
2014‐2015  3  13  0.3%    2014‐2015  6  80  2.3%    2014‐2015  3  6  0.2% 
2015‐2016  6  37  0.8%    2015‐2016  9  157  4.6%    2015‐2016  2  9  0.3% 
2016‐2017  7  42  0.8%    2016‐2017  7  94  3.6%    2016‐2017  2  9  0.3% 
2017‐2018  6  55  1.0%    2017‐2018  6  82  2.6%    2017‐2018  4  10  0.4% 
2018‐2019  6  48  0.9%    2018‐2019  5  74  2.3%    2018‐2019  2  2  0.1% 
                           
                           
Distance Education    Off‐Campus    First‐Year Experience 
                           
Fall/Spring 
Summer 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
  Fall/Spring 
Summer 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
 
Fall/Spring 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
2014‐2015  13  421  1.6%    2014‐2015          2014‐2015       
2015‐2016  18  543  1.8%    2015‐2016  1  16  1.8%    2015‐2016       
2016‐2017  21  493  1.5%    2016‐2017  1  15  1.3%    2016‐2017       
2017‐2018  23  477  1.4%    2017‐2018  1  13  0.6%    2017‐2018       
2018‐2019  22  650  1.9%    2018‐2019  1  17  1.5%    2018‐2019       
                           
                           
Thompson Learning Community Courses    Summer SCH by Course Level   
          Summer SCH    Percent of SCH   
Fall/Spring 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
                   
Summer  Lower  Upper  Grad  Total    College  UNO   
2014‐2015  2  46  3.1%    2015  351  303  0  654    17.0%  1.6%   
2015‐2016  2  46  3.1%    2016  441  222  0  663    19.1%  1.6%   
2016‐2017  2  43  2.8%    2017  378  213  6  597    19.1%  1.4%   
2017‐2018  3  61  3.7%    2018  297  195  3  495    17.3%  1.2%   
2018‐2019  2  42  2.4%    2019  573  183  0  756    24.3%  1.9%   
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Communication 
 
Dual Enrollment    Service Learning    Internships 
                           
Fall/Spring 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
  Fall/Spring 
Summer 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
  Fall/Spring 
Summer 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
2014‐2015  2  8  0.2%    2014‐2015  17  308  8.9%    2014‐2015  31  223  7.5% 
2015‐2016          2015‐2016  7  152  4.4%    2015‐2016  24  255  8.1% 
2016‐2017          2016‐2017  9  140  5.3%    2016‐2017  23  166  5.7% 
2017‐2018          2017‐2018  20  404  12.7%    2017‐2018  23  195  7.1% 
2018‐2019          2018‐2019  9  170  5.3%    2018‐2019  23  249  8.5% 
                           
                           
Distance Education    Off‐Campus    First‐Year Experience 
                           
Fall/Spring 
Summer 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
  Fall/Spring 
Summer 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
 
Fall/Spring 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
2014‐2015  39  488  1.9%    2014‐2015  6  56  4.9%    2014‐2015  1  20  100.0% 
2015‐2016  44  975  3.2%    2015‐2016  2  27  3.0%    2015‐2016       
2016‐2017  47  633  1.9%    2016‐2017  2  37  3.3%    2016‐2017       
2017‐2018  55  688  2.0%    2017‐2018  2  26  2.3%    2017‐2018       
2018‐2019  61  948  2.7%    2018‐2019  1  15  1.3%    2018‐2019       
                           
                           
Thompson Learning Community Courses    Summer SCH by Course Level   
          Summer SCH    Percent of SCH   
Fall/Spring 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
                   
Summer  Lower  Upper  Grad  Total    College  UNO   
2014‐2015  8  159  10.6%    2015  908  571  64  1,543    40.1%  3.9%   
2015‐2016  8  157  10.5%    2016  900  614  61  1,575    45.4%  3.9%   
2016‐2017  8  161  10.6%    2017  541  443  64  1,048    33.5%  2.5%   
2017‐2018  10  194  11.7%    2018  639  380  66  1,085    37.9%  2.6%   
2018‐2019  10  186  15.0%    2019  777  410  42  1,229    39.6%  3.1%   
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Music 
 
Dual Enrollment    Service Learning    Internships 
                           
Fall/Spring 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
  Fall/Spring 
Summer 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
  Fall/Spring 
Summer 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
2014‐2015  9  26  0.5%    2014‐2015  4  13  0.4%    2014‐2015  7  19  0.6% 
2015‐2016          2015‐2016  12  210  6.1%    2015‐2016  6  19  0.6% 
2016‐2017  5  12  0.2%    2016‐2017  7  137  5.2%    2016‐2017  7  20  0.7% 
2017‐2018  6  14  0.3%    2017‐2018  9  135  4.2%    2017‐2018  8  27  1.0% 
2018‐2019  5  14  0.3%    2018‐2019  7  157  5.0%    2018‐2019  7  13  0.4% 
                           
                           
Distance Education    Off‐Campus    First‐Year Experience 
                           
Fall/Spring 
Summer 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
  Fall/Spring 
Summer 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
 
Fall/Spring 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
2014‐2015  24  2,560  9.8%    2014‐2015          2014‐2015       
2015‐2016  11  2,217  7.2%    2015‐2016          2015‐2016       
2016‐2017  11  2,364  7.2%    2016‐2017          2016‐2017       
2017‐2018  13  2,445  7.2%    2017‐2018          2017‐2018       
2018‐2019  15  2,254  6.5%    2018‐2019          2018‐2019       
                           
                           
Thompson Learning Community Courses    Summer SCH by Course Level   
          Summer SCH    Percent of SCH   
Fall/Spring 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
                   
Summer  Lower  Upper  Grad  Total    College  UNO   
2014‐2015          2015  1,161  7  183  1,351    35.1%  3.4%   
2015‐2016          2016  864  6  151  1,021    29.4%  2.5%   
2016‐2017          2017  1,047  6  156  1,199    38.4%  2.8%   
2017‐2018          2018  973  7  71  1,051    36.7%  2.5%   
2018‐2019          2019  822  0  78  900    29.0%  2.3%   
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Theatre 
 
Dual Enrollment    Service Learning    Internships 
                           
Fall/Spring 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
  Fall/Spring 
Summer 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
  Fall/Spring 
Summer 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
2014‐2015          2014‐2015  2  40  1.2%    2014‐2015       
2015‐2016          2015‐2016  2  6  0.2%    2015‐2016       
2016‐2017          2016‐2017  3  11  0.4%    2016‐2017  1  2  0.1% 
2017‐2018          2017‐2018          2017‐2018  2  22  0.8% 
2018‐2019          2018‐2019          2018‐2019  10  200  6.9% 
                           
                           
Distance Education    Off‐Campus    First‐Year Experience 
                           
Fall/Spring 
Summer 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
  Fall/Spring 
Summer 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
 
Fall/Spring 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
2014‐2015  4  56  0.2%    2014‐2015  1  8  0.7%    2014‐2015       
2015‐2016  3  56  0.2%    2015‐2016  1  7  0.8%    2015‐2016       
2016‐2017  3  61  0.2%    2016‐2017  1  10  0.9%    2016‐2017       
2017‐2018  7  53  0.2%    2017‐2018  2  14  1.2%    2017‐2018       
2018‐2019  5  90  0.3%    2018‐2019  1  10  0.9%    2018‐2019       
                           
                           
Thompson Learning Community Courses    Summer SCH by Course Level   
          Summer SCH    Percent of SCH   
Fall/Spring 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
                   
Summer  Lower  Upper  Grad  Total    College  UNO   
2014‐2015  2  39  2.6%    2015  117  0  10  127    3.3%  0.3%   
2015‐2016  2  41  2.7%    2016  93  13  3  109    3.1%  0.3%   
2016‐2017  2  47  3.1%    2017  117  42  0  159    5.1%  0.4%   
2017‐2018  2  31  1.9%    2018  117  9  6  132    4.6%  0.3%   
2018‐2019  2  39  2.2%    2019  78  37  17  132    4.2%  0.3%   
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Writer’s Workshop 
 
Dual Enrollment    Service Learning    Internships 
                           
Fall/Spring 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
  Fall/Spring 
Summer 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
  Fall/Spring 
Summer 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
2014‐2015  2  5  0.1%    2014‐2015          2014‐2015       
2015‐2016  5  18  0.4%    2015‐2016          2015‐2016       
2016‐2017  4  19  0.4%    2016‐2017          2016‐2017       
2017‐2018  3  11  0.2%    2017‐2018          2017‐2018       
2018‐2019  5  8  0.1%    2018‐2019          2018‐2019       
                           
                           
Distance Education    Off‐Campus    First‐Year Experience 
                           
Fall/Spring 
Summer 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
  Fall/Spring 
Summer 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
 
Fall/Spring 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
2014‐2015  20  200  0.8%    2014‐2015  1  6  0.5%    2014‐2015       
2015‐2016  12  139  0.5%    2015‐2016  1  4  0.4%    2015‐2016       
2016‐2017  25  229  0.7%    2016‐2017          2016‐2017       
2017‐2018  39  189  0.6%    2017‐2018          2017‐2018       
2018‐2019  10  164  0.5%    2018‐2019  1  7  0.6%    2018‐2019       
                           
                           
Thompson Learning Community Courses    Summer SCH by Course Level   
          Summer SCH    Percent of SCH   
Fall/Spring 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
                   
Summer  Lower  Upper  Grad  Total    College  UNO   
2014‐2015  1  19  1.3%    2015  123  54  0  177    4.6%  0.4%   
2015‐2016  1  16  1.1%    2016  99  0  0  99    2.9%  0.2%   
2016‐2017  3  47  3.1%    2017  123  0  0  123    3.9%  0.3%   
2017‐2018  3  45  2.7%    2018  99  0  0  99    3.5%  0.2%   
2018‐2019  4  57  3.2%    2019  74  15  0  89    2.9%  0.2%   
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Information Science & Technology (Total) 
 
Dual Enrollment    Service Learning    Internships 
                           
Fall/Spring 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
  Fall/Spring 
Summer 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
  Fall/Spring 
Summer 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
2014‐2015  43  369  7.5%    2014‐2015  6  96  2.8%    2014‐2015  19  233  7.9% 
2015‐2016  38  341  7.5%    2015‐2016  7  95  2.8%    2015‐2016  22  254  8.1% 
2016‐2017  45  311  6.3%    2016‐2017  6  78  3.0%    2016‐2017  18  232  8.0% 
2017‐2018  46  393  7.1%    2017‐2018  12  199  6.2%    2017‐2018  17  200  7.3% 
2018‐2019  49  378  7.0%    2018‐2019  13  195  6.2%    2018‐2019  16  182  6.3% 
                           
                           
Distance Education    Off‐Campus    First‐Year Experience 
                           
Fall/Spring 
Summer 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
  Fall/Spring 
Summer 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
 
Fall/Spring 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
2014‐2015  76  1,315  5.0%    2014‐2015  1  7  0.6%    2014‐2015       
2015‐2016  94  1,811  5.9%    2015‐2016          2015‐2016       
2016‐2017  92  1,904  5.8%    2016‐2017          2016‐2017       
2017‐2018  129  2,392  7.0%    2017‐2018  1  7  0.6%    2017‐2018       
2018‐2019  136  2,497  7.1%    2018‐2019  2  12  1.0%    2018‐2019       
                           
                           
Thompson Learning Community Courses    Summer SCH by Course Level   
          Summer SCH    Percent of SCH   
Fall/Spring 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
                   
Summer  Lower  Upper  Grad  Total    College  UNO   
2014‐2015  1  21  1.4%    2015  728  992  619  2,339    100.0%  5.9%   
2015‐2016  1  21  1.4%    2016  788  927  823  2,538    100.0%  6.3%   
2016‐2017  1  21  1.4%    2017  856  1,341  868  3,065    100.0%  7.2%   
2017‐2018  1  23  1.4%    2018  822  1,356  611  2,789    100.0%  6.7%   
2018‐2019  3  56  3.2%    2019  801  1,432  552  2,785    98.9%  7.0%   
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Non‐departmental College of Information Science & Technology 
 
Dual Enrollment    Service Learning    Internships 
                           
Fall/Spring 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
  Fall/Spring 
Summer 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
  Fall/Spring 
Summer 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
2014‐2015  30  225  4.6%    2014‐2015          2014‐2015       
2015‐2016  35  309  6.8%    2015‐2016          2015‐2016       
2016‐2017  37  269  5.4%    2016‐2017          2016‐2017       
2017‐2018  38  349  6.3%    2017‐2018          2017‐2018       
2018‐2019  39  331  6.2%    2018‐2019          2018‐2019       
                           
                           
Distance Education    Off‐Campus    First‐Year Experience 
                           
Fall/Spring 
Summer 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
  Fall/Spring 
Summer 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
 
Fall/Spring 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
2014‐2015  25  564  2.2%    2014‐2015          2014‐2015       
2015‐2016  17  357  1.2%    2015‐2016          2015‐2016       
2016‐2017          2016‐2017          2016‐2017       
2017‐2018  15  75  0.2%    2017‐2018          2017‐2018       
2018‐2019  44  897  2.6%    2018‐2019          2018‐2019       
                           
                           
Thompson Learning Community Courses    Summer SCH by Course Level   
          Summer SCH    Percent of SCH   
Fall/Spring 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
                   
Summer  Lower  Upper  Grad  Total    College  UNO   
2014‐2015          2015                 
2015‐2016          2016                 
2016‐2017          2017                 
2017‐2018          2018  0  0  40  40    1.4%  0.1%   
2018‐2019          2019  0  0  32  32    1.1%  0.1%   
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School of Interdisciplinary Informatics (including Bioinformatics, Information Assurance) 
 
Dual Enrollment    Service Learning    Internships 
                           
Fall/Spring 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
  Fall/Spring 
Summer 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
  Fall/Spring 
Summer 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
2014‐2015  3  24  0.5%    2014‐2015  1  10  0.3%    2014‐2015  2  4  0.1% 
2015‐2016  3  32  0.7%    2015‐2016  1  9  0.3%    2015‐2016  6  10  0.3% 
2016‐2017  5  27  0.5%    2016‐2017          2016‐2017  3  6  0.2% 
2017‐2018  3  20  0.4%    2017‐2018          2017‐2018  1  1  0.0% 
2018‐2019  7  37  0.7%    2018‐2019  2  16  0.5%    2018‐2019  2  3  0.1% 
                           
                           
Distance Education    Off‐Campus    First‐Year Experience 
                           
Fall/Spring 
Summer 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
  Fall/Spring 
Summer 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
 
Fall/Spring 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
2014‐2015  6  71  0.3%    2014‐2015  1  7  0.6%    2014‐2015       
2015‐2016  9  121  0.4%    2015‐2016          2015‐2016       
2016‐2017  10  137  0.4%    2016‐2017          2016‐2017       
2017‐2018  13  274  0.8%    2017‐2018  1  7  0.6%    2017‐2018       
2018‐2019  23  383  1.1%    2018‐2019  2  12  1.0%    2018‐2019       
                           
                           
Thompson Learning Community Courses    Summer SCH by Course Level   
          Summer SCH    Percent of SCH   
Fall/Spring 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
                   
Summer  Lower  Upper  Grad  Total    College  UNO   
2014‐2015          2015  18  9  28  55    2.4%  0.1%   
2015‐2016          2016  57  50  28  135    5.3%  0.3%   
2016‐2017          2017  36  115  27  178    5.8%  0.4%   
2017‐2018          2018  78  157  64  299    10.7%  0.7%   
2018‐2019  1  18  1.0%    2019  96  212  75  383    13.8%  1.0%   
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Computer Science 
 
Dual Enrollment    Service Learning    Internships 
                           
Fall/Spring 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
  Fall/Spring 
Summer 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
  Fall/Spring 
Summer 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
2014‐2015  10  120  2.4%    2014‐2015          2014‐2015  8  122  4.1% 
2015‐2016          2015‐2016          2015‐2016  8  125  4.0% 
2016‐2017  3  15  0.3%    2016‐2017          2016‐2017  8  120  4.1% 
2017‐2018  5  24  0.4%    2017‐2018          2017‐2018  8  116  4.2% 
2018‐2019  3  10  0.2%    2018‐2019          2018‐2019  8  121  4.2% 
                           
                           
Distance Education    Off‐Campus    First‐Year Experience 
                           
Fall/Spring 
Summer 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
  Fall/Spring 
Summer 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
 
Fall/Spring 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
2014‐2015  13  204  0.8%    2014‐2015          2014‐2015       
2015‐2016  30  644  2.1%    2015‐2016          2015‐2016       
2016‐2017  46  1,107  3.4%    2016‐2017          2016‐2017       
2017‐2018  61  1,409  4.1%    2017‐2018          2017‐2018       
2018‐2019  37  707  2.0%    2018‐2019          2018‐2019       
                           
                           
Thompson Learning Community Courses    Summer SCH by Course Level   
          Summer SCH    Percent of SCH   
Fall/Spring 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
                   
Summer  Lower  Upper  Grad  Total    College  UNO   
2014‐2015  1  21  1.4%    2015  710  641  185  1,536    65.7%  3.9%   
2015‐2016  1  21  1.4%    2016  731  579  208  1,518    59.8%  3.8%   
2016‐2017  1  21  1.4%    2017  820  934  187  1,941    63.3%  4.6%   
2017‐2018  1  23  1.4%    2018  744  885  109  1,738    62.3%  4.2%   
2018‐2019  2  38  2.1%    2019  705  974  178  1,857    66.7%  4.7%   
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Information Systems & Quantitative Analysis 
 
Dual Enrollment    Service Learning    Internships 
                           
Fall/Spring 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
  Fall/Spring 
Summer 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
  Fall/Spring 
Summer 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
2014‐2015          2014‐2015  5  86  2.5%    2014‐2015  9  107  3.6% 
2015‐2016          2015‐2016  6  86  2.5%    2015‐2016  8  119  3.8% 
2016‐2017          2016‐2017  6  78  3.0%    2016‐2017  7  106  3.7% 
2017‐2018          2017‐2018  12  199  6.2%    2017‐2018  8  83  3.0% 
2018‐2019          2018‐2019  11  179  5.7%    2018‐2019  6  58  2.0% 
                           
                           
Distance Education    Off‐Campus    First‐Year Experience 
                           
Fall/Spring 
Summer 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
  Fall/Spring 
Summer 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
 
Fall/Spring 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
2014‐2015  32  476  1.8%    2014‐2015          2014‐2015       
2015‐2016  38  689  2.2%    2015‐2016          2015‐2016       
2016‐2017  36  660  2.0%    2016‐2017          2016‐2017       
2017‐2018  38  634  1.9%    2017‐2018          2017‐2018       
2018‐2019  32  510  1.5%    2018‐2019          2018‐2019       
                           
                           
Thompson Learning Community Courses    Summer SCH by Course Level   
          Summer SCH    Percent of SCH   
Fall/Spring 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
                   
Summer  Lower  Upper  Grad  Total    College  UNO   
2014‐2015          2015  0  342  406  748    32.0%  1.9%   
2015‐2016          2016  0  298  587  885    34.9%  2.2%   
2016‐2017          2017  0  292  654  946    30.9%  2.2%   
2017‐2018          2018  0  314  398  712    25.5%  1.7%   
2018‐2019          2019  0  246  267  513    18.4%  1.3%   
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Public Affairs & Community Service (Total) 
 
Dual Enrollment    Service Learning    Internships 
                           
Fall/Spring 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
  Fall/Spring 
Summer 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
  Fall/Spring 
Summer 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
2014‐2015  2  6  0.1%    2014‐2015  48  698  20.2%    2014‐2015  72  643  21.7% 
2015‐2016  4  18  0.4%    2015‐2016  35  597  17.4%    2015‐2016  73  701  22.3% 
2016‐2017  2  5  0.1%    2016‐2017  24  347  13.1%    2016‐2017  82  883  30.5% 
2017‐2018  4  19  0.3%    2017‐2018  29  485  15.2%    2017‐2018  84  928  34.0% 
2018‐2019  4  13  0.2%    2018‐2019  34  500  15.8%    2018‐2019  81  908  31.2% 
                           
                           
Distance Education    Off‐Campus    First‐Year Experience 
                           
Fall/Spring 
Summer 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
  Fall/Spring 
Summer 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
 
Fall/Spring 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
2014‐2015  282  4,502  17.2%    2014‐2015  26  190  16.7%    2014‐2015       
2015‐2016  294  5,099  16.6%    2015‐2016  29  222  24.6%    2015‐2016       
2016‐2017  326  5,918  18.1%    2016‐2017  20  189  16.8%    2016‐2017       
2017‐2018  418  6,443  18.9%    2017‐2018  18  169  14.9%    2017‐2018       
2018‐2019  369  6,604  18.9%    2018‐2019  19  143  12.3%    2018‐2019       
                           
                           
Thompson Learning Community Courses    Summer SCH by Course Level   
          Summer SCH    Percent of SCH   
Fall/Spring 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
                   
Summer  Lower  Upper  Grad  Total    College  UNO   
2014‐2015  1  25  1.7%    2015  1,084  1,523  1,409  4,016    100.0%  10.1%   
2015‐2016  3  90  6.0%    2016  1,385  1,930  1,446  4,761    100.0%  11.8%   
2016‐2017  2  43  2.8%    2017  1,932  2,189  1,897  6,018    100.0%  14.2%   
2017‐2018  3  64  3.9%    2018  2,011  2,374  1,937  6,322    100.0%  15.2%   
2018‐2019  4  90  5.1%    2019  1,584  2,237  1,672  5,493    100.0%  13.8%   
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Non‐departmental College of Public Affairs & Community Service 
 
Dual Enrollment    Service Learning    Internships 
                           
Fall/Spring 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
  Fall/Spring 
Summer 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
  Fall/Spring 
Summer 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
2014‐2015          2014‐2015          2014‐2015       
2015‐2016          2015‐2016          2015‐2016       
2016‐2017          2016‐2017          2016‐2017       
2017‐2018          2017‐2018          2017‐2018       
2018‐2019          2018‐2019          2018‐2019       
                           
                           
Distance Education    Off‐Campus    First‐Year Experience 
                           
Fall/Spring 
Summer 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
  Fall/Spring 
Summer 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
 
Fall/Spring 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
2014‐2015          2014‐2015          2014‐2015       
2015‐2016          2015‐2016          2015‐2016       
2016‐2017          2016‐2017          2016‐2017       
2017‐2018          2017‐2018          2017‐2018       
2018‐2019          2018‐2019          2018‐2019       
                           
                           
Thompson Learning Community Courses    Summer SCH by Course Level   
          Summer SCH    Percent of SCH   
Fall/Spring 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
                   
Summer  Lower  Upper  Grad  Total    College  UNO   
2014‐2015          2015                 
2015‐2016          2016                 
2016‐2017          2017                 
2017‐2018          2018                 
2018‐2019          2019                 
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School of Criminology and Criminal Justice 
 
Dual Enrollment    Service Learning    Internships 
                           
Fall/Spring 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
  Fall/Spring 
Summer 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
  Fall/Spring 
Summer 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
2014‐2015          2014‐2015  6  84  2.4%    2014‐2015  6  49  1.7% 
2015‐2016          2015‐2016  1  18  0.5%    2015‐2016  5  26  0.8% 
2016‐2017          2016‐2017          2016‐2017  7  59  2.0% 
2017‐2018          2017‐2018          2017‐2018  7  55  2.0% 
2018‐2019          2018‐2019          2018‐2019  5  37  1.3% 
                           
                           
Distance Education    Off‐Campus    First‐Year Experience 
                           
Fall/Spring 
Summer 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
  Fall/Spring 
Summer 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
 
Fall/Spring 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
2014‐2015  83  1,777  6.8%    2014‐2015          2014‐2015       
2015‐2016  87  2,038  6.6%    2015‐2016  1  10  1.1%    2015‐2016       
2016‐2017  92  2,392  7.3%    2016‐2017          2016‐2017       
2017‐2018  127  2,745  8.0%    2017‐2018          2017‐2018       
2018‐2019  126  2,792  8.0%    2018‐2019          2018‐2019       
                           
                           
Thompson Learning Community Courses    Summer SCH by Course Level   
          Summer SCH    Percent of SCH   
Fall/Spring 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
                   
Summer  Lower  Upper  Grad  Total    College  UNO   
2014‐2015          2015  417  864  140  1,421    35.4%  3.6%   
2015‐2016  2  73  4.9%    2016  519  1,119  165  1,803    37.9%  4.5%   
2016‐2017  1  20  1.3%    2017  729  1,152  173  2,054    34.1%  4.9%   
2017‐2018  2  40  2.4%    2018  750  1,173  160  2,083    32.9%  5.0%   
2018‐2019  2  42  2.4%    2019  777  1,221  132  2,130    38.8%  5.3%   
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Gerontology 
 
Dual Enrollment    Service Learning    Internships 
                           
Fall/Spring 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
  Fall/Spring 
Summer 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
  Fall/Spring 
Summer 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
2014‐2015          2014‐2015  11  188  5.4%    2014‐2015  10  31  1.0% 
2015‐2016          2015‐2016  10  149  4.3%    2015‐2016  8  31  1.0% 
2016‐2017          2016‐2017  5  56  2.1%    2016‐2017  12  56  1.9% 
2017‐2018          2017‐2018  5  58  1.8%    2017‐2018  8  26  1.0% 
2018‐2019          2018‐2019  7  98  3.1%    2018‐2019  9  30  1.0% 
                           
                           
Distance Education    Off‐Campus    First‐Year Experience 
                           
Fall/Spring 
Summer 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
  Fall/Spring 
Summer 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
 
Fall/Spring 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
2014‐2015  75  875  3.3%    2014‐2015          2014‐2015       
2015‐2016  72  1,024  3.3%    2015‐2016          2015‐2016       
2016‐2017  74  923  2.8%    2016‐2017          2016‐2017       
2017‐2018  85  957  2.8%    2017‐2018          2017‐2018       
2018‐2019  68  933  2.7%    2018‐2019          2018‐2019       
                           
                           
Thompson Learning Community Courses    Summer SCH by Course Level   
          Summer SCH    Percent of SCH   
Fall/Spring 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
                   
Summer  Lower  Upper  Grad  Total    College  UNO   
2014‐2015  1  25  1.7%    2015  192  366  166  724    18.0%  1.8%   
2015‐2016  1  17  1.1%    2016  204  444  213  861    18.1%  2.1%   
2016‐2017  1  23  1.5%    2017  153  426  97  676    11.2%  1.6%   
2017‐2018  1  24  1.5%    2018  177  471  119  767    12.1%  1.8%   
2018‐2019  1  23  1.3%    2019  180  435  133  748    13.6%  1.9%   
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Goodrich Program 
 
Dual Enrollment    Service Learning    Internships 
                           
Fall/Spring 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
  Fall/Spring 
Summer 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
  Fall/Spring 
Summer 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
2014‐2015          2014‐2015  4  59  1.7%    2014‐2015       
2015‐2016          2015‐2016  4  60  1.7%    2015‐2016       
2016‐2017          2016‐2017  1  18  0.7%    2016‐2017       
2017‐2018          2017‐2018          2017‐2018       
2018‐2019          2018‐2019          2018‐2019       
                           
                           
Distance Education    Off‐Campus    First‐Year Experience 
                           
Fall/Spring 
Summer 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
  Fall/Spring 
Summer 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
 
Fall/Spring 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
2014‐2015          2014‐2015  1  5  0.4%    2014‐2015       
2015‐2016  1  4  0.0%    2015‐2016  1  4  0.4%    2015‐2016       
2016‐2017          2016‐2017          2016‐2017       
2017‐2018          2017‐2018          2017‐2018       
2018‐2019  1  16  0.0%    2018‐2019          2018‐2019       
                           
                           
Thompson Learning Community Courses    Summer SCH by Course Level   
          Summer SCH    Percent of SCH   
Fall/Spring 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
                   
Summer  Lower  Upper  Grad  Total    College  UNO   
2014‐2015          2015  0  12  0  12    0.3%  0.0%   
2015‐2016          2016  0  14  0  14    0.3%  0.0%   
2016‐2017          2017  0  0  0  0    0.0%  0.0%   
2017‐2018          2018  0  1  0  1    0.0%  0.0%   
2018‐2019          2019                 
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Public Administration 
 
Dual Enrollment    Service Learning    Internships 
                           
Fall/Spring 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
  Fall/Spring 
Summer 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
  Fall/Spring 
Summer 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
2014‐2015  2  6  0.1%    2014‐2015  4  44  1.3%    2014‐2015  10  31  1.0% 
2015‐2016  4  18  0.4%    2015‐2016  2  34  1.0%    2015‐2016  10  41  1.3% 
2016‐2017  2  5  0.1%    2016‐2017  1  11  0.4%    2016‐2017  12  45  1.6% 
2017‐2018  4  19  0.3%    2017‐2018  4  56  1.8%    2017‐2018  12  62  2.3% 
2018‐2019  4  13  0.2%    2018‐2019  3  39  1.2%    2018‐2019  11  68  2.4% 
                           
                           
Distance Education    Off‐Campus    First‐Year Experience 
                           
Fall/Spring 
Summer 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
  Fall/Spring 
Summer 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
 
Fall/Spring 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
2014‐2015  101  1,611  6.2%    2014‐2015          2014‐2015       
2015‐2016  108  1,775  5.8%    2015‐2016  1  1  0.1%    2015‐2016       
2016‐2017  121  2,131  6.5%    2016‐2017          2016‐2017       
2017‐2018  165  2,359  6.9%    2017‐2018          2017‐2018       
2018‐2019  126  2,240  6.4%    2018‐2019          2018‐2019       
                           
                           
Thompson Learning Community Courses    Summer SCH by Course Level   
          Summer SCH    Percent of SCH   
Fall/Spring 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
                   
Summer  Lower  Upper  Grad  Total    College  UNO   
2014‐2015          2015  397  195  313  905    22.5%  2.3%   
2015‐2016          2016  536  266  228  1,030    21.6%  2.6%   
2016‐2017          2017  855  423  301  1,579    26.2%  3.7%   
2017‐2018          2018  916  486  293  1,695    26.8%  4.1%   
2018‐2019          2019  549  398  267  1,214    22.1%  3.0%   
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School of Social Work 
 
Dual Enrollment    Service Learning    Internships 
                           
Fall/Spring 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
  Fall/Spring 
Summer 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
  Fall/Spring 
Summer 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
2014‐2015          2014‐2015  23  323  9.3%    2014‐2015  46  532  18.0% 
2015‐2016          2015‐2016  18  336  9.8%    2015‐2016  50  603  19.2% 
2016‐2017          2016‐2017  17  262  9.9%    2016‐2017  51  723  25.0% 
2017‐2018          2017‐2018  20  371  11.6%    2017‐2018  57  785  28.8% 
2018‐2019          2018‐2019  24  363  11.5%    2018‐2019  56  773  26.6% 
                           
                           
Distance Education    Off‐Campus    First‐Year Experience 
                           
Fall/Spring 
Summer 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
  Fall/Spring 
Summer 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
 
Fall/Spring 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
2014‐2015  23  239  0.9%    2014‐2015  25  185  16.2%    2014‐2015       
2015‐2016  26  258  0.8%    2015‐2016  26  207  22.9%    2015‐2016       
2016‐2017  39  472  1.4%    2016‐2017  20  189  16.8%    2016‐2017       
2017‐2018  41  382  1.1%    2017‐2018  18  169  14.9%    2017‐2018       
2018‐2019  48  623  1.8%    2018‐2019  19  143  12.3%    2018‐2019       
                           
                           
Thompson Learning Community Courses    Summer SCH by Course Level   
          Summer SCH    Percent of SCH   
Fall/Spring 
Total 
Sections 
Actual 
Enroll. 
% of 
University 
                   
Summer  Lower  Upper  Grad  Total    College  UNO   
2014‐2015          2015  78  86  790  954    23.8%  2.4%   
2015‐2016          2016  126  87  840  1,053    22.1%  2.6%   
2016‐2017          2017  195  188  1,326  1,709    28.4%  4.0%   
2017‐2018          2018  168  243  1,365  1,776    28.1%  4.3%   
2018‐2019  1  25  1.4%    2019  78  183  1,140  1,401    43.0%  6.3%   
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University of Nebraska at Omaha 
Appendix A 
Majors or Degrees Counted Only in College (non‐departmental) Totals 
Majors or degrees that don’t correspond to a department page in the Academic Department 
Indicators are included in the college summary totals.  These majors or degrees are counted only in 
college totals as listed below.  From fall 2010, all current UNO academic plans of enrolled students are 
counted. 
Senior Vice Chancellor 
 All Majors 
Term 
University 
Division 
(Undergrad) 
Inter‐campus  Non‐degree/Undeclared 
OPS Early 
Entry  Multidisciplinary 
Total  Undergrad  Grad  Undergrad  Grad 
 
Undergrad  Grad 
Fall 2014  806  44  185  1,297  147  27  0  2,506 
Fall 2015  719  34  184  1,178  171  19  0  2,305 
Fall 2016  874  32  150  1,127  124  23  0  2,330 
Fall 2017  1,028  39  158  1,107  119  15  0  2,466 
Fall 2018  1,075  24  184  913  135  16  0  2,347 
 
Non‐Departmental College of Arts & Sciences 
  All Majors 
Term 
Pre‐
Majors 
General 
Science 
Interdisciplinary 
Studies/Others* 
Early‐
Entry  Neuroscience 
Critical & 
Creative 
Thinking (GR) 
Gender & 
Leadership 
Total in 
College 
Fall 2014  N/A  51  5  6  145      207 
Fall 2015  N/A  61  0  16  144  11    232 
Fall 2016  N/A  47  3  5  155  34    244 
Fall 2017  N/A  25  5  7  147  42    226 
Fall 2018  342  29  2  15  149  44  8  589 
    Note: From fall 2014 pre‐majors are reported in colleges and departments where 
their plans are. 
Interdisciplinary Studies/Others include IDSC (4) and 1 pre‐majors. 
In fall 2018 pre‐majors in health care and law are listed as separate plans and 
reported at a group in the College of Arts & Sciences. 
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Non‐Departmental College of Arts & Sciences 
  Undergraduate Degrees Conferred  (1st and 2nd majors) 
Academic 
Year 
General 
Science 
Gender & 
leadership 
(UG Cert.) 
Interdisciplinary 
Studies 
Neuroscience  Critical & 
Creative 
Thinking 
Total in 
College 
2014‐2015  7    1  37    45 
2015‐2016  17    1  22    40 
2016‐2017  11    0  23    34 
2017‐2018  8    1  33  6  48 
2018‐2019  9  1  1  28  12  51 
 
Non‐Departmental College of Business Administration 
All Majors 
Term 
Business for 
BioScientists 
(Grad Cert.) 
Pre‐
Business 
(Undergrad) 
Business 
Admin./International 
Business  
MBA/MIS 
Dual 
Total in 
College Undergrad  Grad 
Fall 2014  2  1,127  8  301  10  1,448 
Fall 2015  2  1,190  12  285  6  1,495 
Fall 2016  2  1,043  16  269  7  1,337 
Fall 2017  4  366  93  276  8  747 
Fall 2018  7  78  187  319  13  604 
 
Degrees MBA/MBE Conferred (1st and 2nd majors) 
Academic Year 
Business for BioScientists 
(Grad Cert.) 
Business 
Administration  Total in College 
2014‐2015    126  126 
2015‐2016    123  123 
2016‐2017    103  103 
2017‐2018  2  95  97 
2018‐2019    132  132 
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Non‐Departmental College of Public Affairs & Community Service 
All Majors (BGS) 
Term 
Civic 
Leadership/Sustainability  
General 
Administration 
General 
Studies  Total in College 
Fall 2014  3  106  253  362 
Fall 2015  6  126  235  367 
Fall 2016  5  149  198  352 
Fall 2017  5  163  152  320 
Fall 2018  4  163  1  168 
  Note: from 2018, General Studies is not a separate major. 
 
Degrees Conferred (1st and 2nd majors) 
Academic Year 
General 
Administration 
(BGS/BMS) 
General 
Studies 
(BGS/BMS) 
Managing Juvenile & Adult 
Populations (GR Certificate)  Total in College 
2014‐2015  42  78    120 
2015‐2016  39  92  2  133 
2016‐2017  60  87  3  150 
2017‐2018  64  89  2  155 
2018‐2019  67  14    81 
Non‐Departmental College of Information Science & Technology 
  All Majors 
 
Information 
Technology/Exec.MS in IT  Early‐Entry 
BioMedical 
Informatics   
Term  UG  EMIT  PhD    Masters  PhD  Total in College 
Fall 2014  12    24  0  6  3  45 
Fall 2015  19    24  2  13  3  61 
Fall 2016  17    22  1  16  3  59 
Fall 2017  12  6  16  3  15  5  57 
Fall 2018  14  3  20  1  7  8  53 
 
Degrees Conferred (1st and 2nd majors) 
  Information Technology  Biomedical Informatics  Exec. MS in 
IT (EMIT) 
 
Academic Year  PhD  BGS/BMS  Masters  PhD  Total in College 
2014‐2015  1  1        2 
2015‐2016  4  1  1      6 
2016‐2017  8  2  2      12 
2017‐2018  4  3  3      10 
2018‐2019  2  5  7  1  4  19 
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University of Nebraska at Omaha 
Appendix B 
List of Undergraduate Curriculum Defined as Individual Study 
2018‐2019 
 
Department Course 
Course 
Number Course Title Enrollment 
College of Arts & Sciences 
BIOLOGY BIOL 4550 BIOTECHNOLOGY INTERNSHIP 10 
 BIOL 4550 BIOTECHNOLOGY INTERNSHIP 12 
    22 
BLACK STUDIES BLST 3990 COMMUNITY STUDY PROJECT 3 
 BLST 4900 INDEPENDENT STUDY 2 
    5 
CHEMISTRY CHEM 4810 CHEMISTRY INTERNSHIP 7 
 CHEM 4960 CHEMISTRY PROBLEMS 1 
 CHEM 4960 CHEMISTRY PROBLEMS 1 
 CHEM 4810 CHEMISTRY INTERNSHIP 12 
 CHEM 4960 CHEMISTRY PROBLEMS 1 
 CHEM 4960 CHEMISTRY PROBLEMS 1 
 CHEM 4960 CHEMISTRY PROBLEMS 2 
    25 
ENGLISH ENGL 4800 ENGLISH INTERNSHIP 7 
ENGL 4980 INDEPENDENT STUDY 3 
ENGL 4990 SENIOR PAPER OR PROJECT 3 
 ENGL 4800 ENGLISH INTERNSHIP 12 
 ENGL 4980 INDEPENDENT STUDY 2 
 ENGL 4990 SENIOR PAPER OR PROJECT 7 
    34 
ENVIRONMENTAL SCIENCE ENVN 4800 
INTERNSHP ENVN MGMT & 
PLANNING 5 
 SUST 4800 INTERNSHIP IN SUSTAINABILITY 1 
 ENVN 4800 
INTERNSHP ENVN MGMT & 
PLANNING 4 
    10 
FOREIGN LANGUAGES FREN 4900 INDEPENDENT STUDY 1 
 GERM 4900 INDEPENDENT STUDY 1 
 RUSS 4900 INDEPENDENT STUDY 3 
 RUSS 4900 INDEPENDENT STUDY 1 
 SPAN 4900 INDEPENDENT STUDY 2 
 FREN 4900 INDEPENDENT STUDY 1 
 GERM 4900 INDEPENDENT STUDY 1 
 RUSS 4900 INDEPENDENT STUDY 2 
 SPAN 4900 INDEPENDENT STUDY 2 
 SPAN 4900 INDEPENDENT STUDY 3 
    17 
GEOGRAPHY-GEOLOGY GEOG 4600 INDEPENDENT RESEARCH 3 
 GEOG 4600 INDEPENDENT RESEARCH 3 
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 GEOL 4600 INDEPENDENT RESEARCH 1 
 GEOL 4800 INTRNSHP ENVR/RG PL/EARTH SCI 3 
 GEOG 4600 INDEPENDENT RESEARCH 1 
 GEOG 4600 INDEPENDENT RESEARCH 3 
 GEOL 4800 INTRNSHP ENVR/RG PL/EARTH SCI 1 
 GEOL 4950 SENIOR THESIS 1 
 GEOL 4950 SENIOR THESIS 4 
    20 
HISTORY HIST 4920 HISTORY INTERNSHIP 1 
    1 
INT STUDIES & PROGRAMS INST 3000 PERSPECTIVES IN INT STUDIES 3 
 INST 4990 E-PORTFOLIO 8 
 INST 3000 PERSPECTIVES IN INT STUDIES 2 
 INST 4990 E-PORTFOLIO 24 
    37 
MATHEMATICS MATH 4900 INDEPENDENT STUDIES 2 
 MATH 4900 INDEPENDENT STUDIES 4 
 MATH 4900 INDEPENDENT STUDIES 1 
    7 
PHILOSOPHY PHIL 3960 READINGS IN PHILOSOPHY 1 
    1 
PHYSICS PHYS 4950 PROBLEMS IN PHYSICS 5 
PHYS 4960 PROBLEMS IN PHYSICS 2 
PHYS 4950 PROBLEMS IN PHYSICS 3 
PHYS 4960 PROBLEMS IN PHYSICS 2 
    12 
POLITICAL SCIENCE PSCI 4910 POLITICAL SCIENCE INTERNSHIP 8 
 PSCI 4910 POLITICAL SCIENCE INTERNSHIP 7 
    15 
PSYCHOLOGY PSYC 4960 INDEPENDENT STUDY IN PSYCH 10 
 PSYC 4960 INDEPENDENT STUDY IN PSYCH 1 
 PSYC 4960 INDEPENDENT STUDY IN PSYCH 3 
 PSYC 4960 INDEPENDENT STUDY IN PSYCH 5 
    19 
RELIGION RELI 4000 INTERNSHIP 2 
 RELI 3960 READINGS IN RELIGION 1 
 RELI 3960 READINGS IN RELIGION 1 
 RELI 3960 READINGS IN RELIGION 1 
 RELI 4000 INTERNSHIP 3 
    8 
SOCIOLOGY ANTH 4900 ANTHROPOLOGICAL RESEARCH 1 
 SOC 4990 INDEPENDENT STUDY 2 
 SOC 4910 INTERNSHIP IN SOCIOLOGY 2 
    5 
WOMENS AND GENDER STUDIES WGST 4020 INTERNSHIP IN WOMEN'S STUDIES 1 
    1 
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Total College of A&S       239 
College of Business Administration 
ACCOUNTING ACCT 4510 ACCOUNTING INTERNSHIP 2 
 ACCT 4510 ACCOUNTING INTERNSHIP 14 
    16 
ECONOMICS ECON 4990 SENIOR ASSESSMENT 1 
 ECON 4510 ECONOMIC INTERNSHIP 1 
 ECON 4990 SENIOR ASSESSMENT 1 
    3 
MARKETING/MANAGEMENT ENTR 4530 ENTREPRENEURSHIP INTERNSHIP 1 
 MGMT 4500 
SPECIAL PROBLEMS IN 
MANAGEMENT 1 
 MGMT 4510 MANAGEMENT INTERNSHIP 1 
 MGMT 4520 HRM INTERNSHIP 1 
 MKT 4500 SPECIAL PROBLEMS IN MARKETING 1 
 MKT 4510 MARKETING INTERNSHIP 7 
 SCMT 4540 SUPPLY CHAIN MGMT INTERN 2 
 MGMT 4500 
SPECIAL PROBLEMS IN 
MANAGEMENT 1 
 MGMT 4510 MANAGEMENT INTERNSHIP 2 
 MGMT 4520 HRM INTERNSHIP 3 
 MKT 4500 SPECIAL PROBLEMS IN MARKETING 1 
 MKT 4510 MARKETING INTERNSHIP 9 
30 
FINANCE, BANKING & REAL ESTATE FNBK 4510 
FINANCE AND BANKING 
INTERNSHIP 12 
 LAWS 4500 SPECIAL PROBLEMS IN LAWS 1 
 RELU 4510 REAL ESTATE INTERNSHIP 7 
 FNBK 4510 
FINANCE AND BANKING 
INTERNSHIP 13 
 LAWS 4500 SPECIAL PROBLEMS IN LAWS 3 
 RELU 4500 SPECIAL PROBLEMS IN RELU 1 
 RELU 4510 REAL ESTATE INTERNSHIP 7 
    44 
Total College of BA       93 
College of Public Affairs & Community Services 
PUBLIC ADMINISTRATION AVN 3400 MULTI-ENGINE 7 
 AVN 3400 MULTI-ENGINE 2 
 AVN 4200 INTERNSHIP IN AVIATION 4 
 EMGT 4200 INTERNSHIP IN EMERGENCY MGMT 14 
 EMGT 4900 SPECIAL TOPICS 1 
 AVN 3200 COOPERATIVE EDUCATION IN AVN 1 
 AVN 3400 MULTI-ENGINE 4 
 AVN 3400 MULTI-ENGINE 2 
 AVN 4200 INTERNSHIP IN AVIATION 5 
 EMGT 4200 INTERNSHIP IN EMERGENCY MGMT 15 
    55 
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SCHOOL OF CRIMINOLOGY & CRIMINAL 
JUSTICE CRCJ 3970 CJ INTERNSHIP 13 
 CRCJ 3970 CJ INTERNSHIP 1 
 CRCJ 4950 INDEPENDENT STUDY 3 
 CRIM 397 INTERNSHIP CRIM JUS 14 
 CRIM 397 INTERNSHIP CRIM JUS 15 
 CRIM 497H SR HONORS PROJECT 1 
 CRIM 499 SENIOR ASSESSMENT 22 
 CRCJ 3970 CJ INTERNSHIP 13 
 CRIM 397 INTERNSHIP CRIM JUS 10 
 CRIM 397 INTERNSHIP CRIM JUS 10 
 CRIM 499 SENIOR ASSESSMENT 51 
    153 
GOODRICH PROGRAM GDRH 3010 SPECIAL TOPICS SEMINAR 16 
 GDRH 3010 SPECIAL TOPICS SEMINAR 1 
    17 
GERONTOLOGY GERO 492 SPECIAL STUDIES 1 
 GERO 494 PRACTICUM 7 
 GERO 4940 PRACTICUM 8 
 GERO 4940 PRACTICUM 1 
 GERO 494 PRACTICUM 8 
 GERO 4940 PRACTICUM 5 
 GERO 4940 PRACTICUM 1 
31 
SCHOOL OF SOCIAL WORK SOWK 4890 SPECIAL STUDIES IN SOCIAL WORK 1 
 SOWK 4890 SPECIAL STUDIES IN SOCIAL WORK 3 
 SOWK 4980 SENIOR HONORS PROJECT/THESIS 1 
    5 
Total College of PACS       261 
College of Communication, Fine Arts & Media 
ART & ART HISTORY ART 2000 CORE ONE PORTFOLIO REVIEW 25 
 ART 4320 BFA INDEPENDENT STUDY I 2 
 ART 4330 BFA INDEPENDENT STUDY II 4 
 ART 4420 BFA THESIS 2 
 ART 4440 IND STUDY IN STUDIO ART 1 
 ART 4440 IND STUDY IN STUDIO ART 4 
 ART 4440 IND STUDY IN STUDIO ART 1 
 ART 4990 ART HISTORY THESIS 1 
 ART 2000 CORE ONE PORTFOLIO REVIEW 38 
 ART 4320 BFA INDEPENDENT STUDY I 6 
 ART 4330 BFA INDEPENDENT STUDY II 1 
 ART 4420 BFA THESIS 3 
 ART 4440 IND STUDY IN STUDIO ART 1 
 ART 4440 IND STUDY IN STUDIO ART 2 
 ART 4530 ART INTERNSHIP 1 
 ART 4910 IND STUDY IN ART HISTORY 3 
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 ART 4990 ART HISTORY THESIS 1 
    96 
COMMUNICATION CMST 4970 INTERNSHIP EXPERIENCE 7 
 CMST 4990 ADV COMMUNICATION PRACTICUM 5 
 JMC 3970 APPL JOURNALISM/BROADCASTING 11 
 JMC 4970 INTERNSHIP EXPERIENCE 15 
 JMC 4980 
INDEPENDENT STUDY 
COMMUNICATN 1 
 JMC 4990 ADV COMMUNICATION PRACTICUM 5 
 CMST 4970 INTERNSHIP EXPERIENCE 8 
 CMST 4980 
INDEPENDENT STUDY 
COMMUNICATN 1 
 CMST 4990 ADV COMMUNICATION PRACTICUM 14 
 JMC 3970 APPL JOURNALISM/BROADCASTING 17 
 JMC 4970 INTERNSHIP EXPERIENCE 20 
 JMC 4980 
INDEPENDENT STUDY 
COMMUNICATN 1 
 JMC 4990 ADV COMMUNICATION PRACTICUM 13 
    118 
MUSIC MUS 115A APPLIED BASSOON 1 
 MUS 115B CELLO 2 
 MUS 115C APPLIED CLARINET 4 
 MUS 115D DOUBLE BASS 2 
 MUS 115D DOUBLE BASS 1 
MUS 115E EUPHONIUM 1 
MUS 115F FLUTE 3 
 MUS 115G HORN 2 
 MUS 115H GUITAR 5 
 MUS 115H GUITAR 1 
 MUS 115I HARP 1 
 MUS 115J OBOE 1 
 MUS 115K PERCUSSION 2 
 MUS 115K PERCUSSION 5 
 MUS 115L PIANO 2 
 MUS 115L PIANO 1 
 MUS 115L PIANO 6 
 MUS 115N SAXOPHONE 8 
 MUS 115P TRUMPET 3 
 MUS 115Q TUBA 1 
 MUS 115R VIOLA 3 
 MUS 115S VIOLIN 6 
 MUS 115T VOICE 8 
 MUS 115T VOICE 5 
 MUS 115T VOICE 11 
 MUS 215B CELLO 1 
 MUS 215C APPLIED CLARINET 2 
 MUS 215D DOUBLE BASS 1 
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 MUS 215D DOUBLE BASS 2 
 MUS 215E EUPHONIUM 1 
 MUS 215F APPLIED FLUTE 1 
 MUS 215G HORN 1 
 MUS 215H GUITAR 1 
 MUS 215K PERCUSSION 1 
 MUS 215K PERCUSSION 1 
 MUS 215L PIANO 1 
 MUS 215L PIANO 3 
 MUS 215L PIANO 4 
 MUS 215O TROMBONE 5 
 MUS 215P TRUMPET 1 
 MUS 215T VOICE 1 
 MUS 215T VOICE 3 
 MUS 215T VOICE 3 
 MUS 315B CELLO 1 
 MUS 315H GUITAR 2 
 MUS 315K PERCUSSION 1 
 MUS 315L PIANO 1 
 MUS 315P TRUMPET 1 
 MUS 315S VIOLIN 1 
 MUS 315T APPLIED VOICE 1 
MUS 315T APPLIED VOICE 1 
MUS 315T APPLIED VOICE 4 
MUS 3190 JUNIOR/NON DEGREE RECITAL 3 
 MUS 3650 INTERNSHIPS IN MUSIC 1 
 MUS 415D DOUBLE BASS 1 
 MUS 415E EUPHONIUM 1 
 MUS 415H GUITAR 1 
 MUS 415K PERCUSSION 4 
 MUS 415L PIANO 1 
 MUS 415N SAXOPHONE 3 
 MUS 415P TRUMPET 1 
 MUS 415S VIOLIN 1 
 MUS 415T VOICE 2 
 MUS 415T VOICE 1 
 MUS 4190 RECITAL 1 
 MUS 4290 MUSIC CAPSTONE PROJECT 5 
 MUS 115A APPLIED BASSOON 1 
 MUS 115C APPLIED CLARINET 4 
 MUS 115D DOUBLE BASS 1 
 MUS 115D DOUBLE BASS 1 
 MUS 115E EUPHONIUM 1 
 MUS 115F FLUTE 2 
 MUS 115H GUITAR 8 
 MUS 115H GUITAR 1 
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 MUS 115J OBOE 1 
 MUS 115K PERCUSSION 3 
 MUS 115K PERCUSSION 3 
 MUS 115L PIANO 2 
 MUS 115L PIANO 2 
 MUS 115L PIANO 6 
 MUS 115N SAXOPHONE 6 
 MUS 115O TROMBONE 2 
 MUS 115P TRUMPET 3 
 MUS 115Q TUBA 1 
 MUS 115R VIOLA 1 
 MUS 115S VIOLIN 3 
 MUS 115T VOICE 4 
 MUS 115T VOICE 6 
 MUS 115T VOICE 12 
 MUS 215B CELLO 2 
 MUS 215C APPLIED CLARINET 2 
 MUS 215D DOUBLE BASS 1 
 MUS 215D DOUBLE BASS 1 
 MUS 215E EUPHONIUM 1 
 MUS 215F APPLIED FLUTE 2 
 MUS 215G HORN 1 
MUS 215H GUITAR 1 
MUS 215K PERCUSSION 1 
MUS 215K PERCUSSION 2 
 MUS 215L PIANO 1 
 MUS 215L PIANO 4 
 MUS 215L PIANO 2 
 MUS 215O TROMBONE 2 
 MUS 215P TRUMPET 1 
 MUS 215R VIOLA 1 
 MUS 215S VIOLIN 1 
 MUS 215T VOICE 1 
 MUS 215T VOICE 2 
 MUS 215T VOICE 3 
 MUS 315B CELLO 1 
 MUS 315H GUITAR 2 
 MUS 315K PERCUSSION 1 
 MUS 315L PIANO 1 
 MUS 315P TRUMPET 1 
 MUS 315S VIOLIN 1 
 MUS 315T APPLIED VOICE 1 
 MUS 315T APPLIED VOICE 2 
 MUS 3190 JUNIOR/NON DEGREE RECITAL 3 
 MUS 3640 MUSIC ED FINAL PRACTICUM 1 
 MUS 3650 INTERNSHIPS IN MUSIC 3 
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 MUS 4000 SPECIAL STUDIES IN MUSIC 1 
 MUS 4000 SPECIAL STUDIES IN MUSIC 1 
 MUS 415D DOUBLE BASS 1 
 MUS 415H GUITAR 1 
 MUS 415K PERCUSSION 2 
 MUS 415L PIANO 2 
 MUS 415N SAXOPHONE 3 
 MUS 415P TRUMPET 1 
 MUS 415T VOICE 3 
 MUS 415T VOICE 3 
 MUS 4190 RECITAL 7 
 MUS 4290 MUSIC CAPSTONE PROJECT 8 
    313 
THEATRE THEA 4010 ADVANCED PROJECTS IN THEATRE 1 
 THEA 4010 ADVANCED PROJECTS IN THEATRE 2 
 THEA 4010 ADVANCED PROJECTS IN THEATRE 5 
 THEA 4020 ADVANCED PROJECTS IN THEATRE 2 
 THEA 4020 ADVANCED PROJECTS IN THEATRE 1 
 THEA 4020 ADVANCED PROJECTS IN THEATRE 14 
 THEA 4020 ADVANCED PROJECTS IN THEATRE 2 
    27 
WRITERS WORKSHOP WRWS 3990 INDEPENDENT STUDIES 1 
WRWS 4990 SENIOR THESIS 2 
WRWS 3010 LITERARY MAGAZINE (APPLIED) 24 
WRWS 3990 INDEPENDENT STUDIES 2 
 WRWS 3990 INDEPENDENT STUDIES 1 
 WRWS 4990 SENIOR THESIS 2 
    32 
Total College of FAM       586 
College of Education 
SCHOOL OF HEALTH & KINESIOLOGY HED 4990 INTERNSHIP 3 
 PE 4730 CLINICAL PRACTICUM AT III 12 
 PE 4750 CLINICAL PRACTICUM AT V 7 
 PE 4800 EXERCISE LEADER PRACTICUM I 28 
 PE 4910 INTERNSHIP 7 
 PE 4980 COACHING PRACTICUM 1 
 HED 4990 INTERNSHIP 10 
 PE 4740 CLINICAL PRACTICUM AT IV 9 
 PE 4800 EXERCISE LEADER PRACTICUM I 34 
 PE 4910 INTERNSHIP 11 
 PE 4910 INTERNSHIP 13 
 PE 4910 INTERNSHIP 1 
 PE 4970 
PROBLEMS OF PHYSICAL 
EDUCATION 1 
 PE 4980 COACHING PRACTICUM 1 
 PE 4990 INTERNSHIP IN AT 2 
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 RLS 4550 PRACTICUM I 2 
 RLS 4560 PRACTICUM II 2 
    144 
SPEC EDUC & COMM DISORDERS SPED 4700 CLINICAL PRACTICE IN SPED 1 
 SPED 4720 CLINICAL PRACTICE IN SPED 2 
 SPED 4000 
PRACTICUM IN SPECIAL 
EDUCATION 16 
 SPED 4700 CLINICAL PRACTICE IN SPED 2 
 SPED 4720 CLINICAL PRACTICE IN SPED 1 
 SPED 4870 
PRACTICUM W/INFANTS & 
TODDLERS 1 
    23 
TEACHER EDUCATION TED 4000 SPEC METHODS IN CONTENT AREA 1 
 TED 4000 SPEC METHODS IN CONTENT AREA 10 
 TED 4000 SPEC METHODS IN CONTENT AREA 22 
 TED 4000 SPEC METHODS IN CONTENT AREA 13 
 TED 4000 SPEC METHODS IN CONTENT AREA 18 
 TED 4000 SPEC METHODS IN CONTENT AREA 2 
 TED 4000 SPEC METHODS IN CONTENT AREA 21 
 TED 4000 SPEC METHODS IN CONTENT AREA 9 
 TED 4220 FINAL PRACTICUM IN ECE 7 
 TED 4570 LIBRARY SCIENCE CAPSTONE 8 
 TED 4600 CLINICAL PRACTICE/SEM-ELEM/SED 32 
TED 4600 CLINICAL PRACTICE/SEM-ELEM/SED 6 
TED 4640 K-12 STU TCH & SEM 18 
 TED 4650 CLINICAL PRACTICE/SEM-ELEM/SED 1 
 TED 3000 SPECIAL PROJECTS 1 
 TED 4220 FINAL PRACTICUM IN ECE 4 
 TED 4570 LIBRARY SCIENCE CAPSTONE 11 
 TED 4600 CLINICAL PRACTICE/SEM-ELEM/SED 46 
 TED 4600 CLINICAL PRACTICE/SEM-ELEM/SED 53 
 TED 4630 INSERVICE STD TEACH: EL & SEC 10 
 TED 4640 K-12 STU TCH & SEM 4 
 TED 4650 CLINICAL PRACTICE/SEM-ELEM/SED 2 
    299 
Total College of ED       466 
College of Information Science and Technology 
SCHOOL OF INTERDISCIPLINARY 
INFORMATICS BIOI 4970 SENIOR PROJECT I 4 
 BIOI 4980 SENIOR PROJECT II 2 
 CYBR 4950 INTERNSHIP IN IA 1 
 CYBR 4990 INDEPENDENT STUDY IN IA 2 
 ITIN 4500 INDEPENDENT STUDY 1 
 ITIN 4510 INTERNSHIP 1 
 BIOI 4970 SENIOR PROJECT I 1 
 BIOI 4980 SENIOR PROJECT II 4 
 CYBR 4950 INTERNSHIP IN IA 1 
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 CYBR 4990 INDEPENDENT STUDY IN IA 5 
 ITIN 4500 INDEPENDENT STUDY 2 
 ITIN 4510 INTERNSHIP 1 
    25 
COMPUTER SCIENCE CSCI 4950 INTERNSHIP IN COMPUTER SCIENCE 3 
 CSCI 4990 INDEPENDENT STUDIES 1 
 CSCI 4950 INTERNSHIP IN COMPUTER SCIENCE 18 
 CSCI 4990 INDEPENDENT STUDIES 3 
    25 
INFORMATION SYS/QUANT ANALYSI ISQA 4500 SPECIAL PROBLEMS IN ISQA 1 
 ISQA 4510 
INFORMATION SYSTEMS 
INTERNSHIP 8 
 ISQA 4500 SPECIAL PROBLEMS IN ISQA 1 
 ISQA 4510 
INFORMATION SYSTEMS 
INTERNSHIP 9 
    19 
Total College of IS&T       69 
Total UNO        1,714 
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List of Graduate Curriculum Defined as Individual Study 
2018-2019 
Department 
Cours
e 
Course 
Numbe
r Course Title 
Enrollmen
t 
College of Arts & Sciences 
BIOLOGY BIOL 8020 
INDEPENDENT RESEARCH - 
BIOLOGY 11 
 BIOL 8070 
ADVANCED READINGS IN 
BIOLOGY 7 
 BIOL 8990 THESIS 8 
 BIOL 8020 
INDEPENDENT RESEARCH - 
BIOLOGY 5 
 BIOL 8070 
ADVANCED READINGS IN 
BIOLOGY 8 
 BIOL 8990 THESIS 12 
    51 
ENGLISH ENGL 8806 ENGLISH INTERNSHIP 2 
 ENGL 8990 THESIS 4 
 ENGL 8806 ENGLISH INTERNSHIP 2 
 ENGL 8990 THESIS 6 
    14 
FOREIGN LANGUAGES FREN 8900 FRENCH INDEPENDENT STUDY 1 
 FREN 8900 FRENCH INDEPENDENT STUDY 1 
    2 
GEOGRAPHY-GEOLOGY GEOG 8800 
INTRNSHP ENVRMTL/REGIONAL 
PLAN 2 
 GEOG 8990 THESIS 5 
 GEOG 8800 
INTRNSHP ENVRMTL/REGIONAL 
PLAN 2 
 GEOG 8990 THESIS 3 
    12 
HISTORY HIST 8010 RESEARCH/DIRECTED READINGS 1 
 HIST 8990 THESIS 5 
 HIST 8010 RESEARCH/DIRECTED READINGS 5 
 HIST 8020 GRADUATE INTERNSHIP 1 
 HIST 8990 THESIS 5 
    17 
MATHEMATICS MATH 8960 MASTER'S PROJECT 5 
 MATH 8970 
INDEPENDENT GRADUATE 
STUDIES 3 
 MATH 8980 GRADUATE SEMINAR 1 
 MATH 8990 THESIS 2 
 STAT 8960 MASTER'S PROJECT 5 
 MATH 8960 MASTER'S PROJECT 3 
 MATH 8980 GRADUATE SEMINAR 1 
 MATH 8990 THESIS 1 
 STAT 8960 MASTER'S PROJECT 1 
    22 
NON-DEPARTMENTAL,A&S CACT 8090 GRADUATE PROJECT 4 
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 CACT 8090 GRADUATE PROJECT 7 
    11 
PHILOSOPHY PHIL 8900 READINGS IN PHILOSOPHY 3 
    3 
POLITICAL SCIENCE PSCI 8900 READINGS IN POLITICAL SCIENCE 1 
 PSCI 8910 POLITICAL SCIENCE INTERNSHIP 1 
 PSCI 8980 RESEARCH IN POLITICAL SCIENCE 2 
 PSCI 8980 RESEARCH IN POLITICAL SCIENCE 5 
 PSCI 8900 READINGS IN POLITICAL SCIENCE 1 
 PSCI 8910 POLITICAL SCIENCE INTERNSHIP 2 
 PSCI 8980 RESEARCH IN POLITICAL SCIENCE 4 
    16 
PSYCHOLOGY PSYC 8900 PROBLEMS IN PSYCHOLOGY 4 
 PSYC 8950 
PRACTICUM FOR MASTERS 
STUDENTS 1 
 PSYC 8970 
MASTER'S LVL PRAC IN SCH 
PSYCH 9 
 PSYC 8990 THESIS 9 
 PSYC 9940 SCHOOL PSYC APPL RES PROJECT 7 
 PSYC 9950 
PRACT FOR DOCTORAL 
STUDENTS 3 
 PSYC 9960 RESEARCH OTHER THAN THESIS 10 
 PSYC 9970 ED.S. LEVEL PRACT IN SCH PSYCH 7 
PSYC 9980 
INTRNSHP IN SCHOOL 
PSYCHOLOGY 7 
PSYC 9990 DISSERTATION 27 
 PSYC 8900 PROBLEMS IN PSYCHOLOGY 4 
 PSYC 8950 
PRACTICUM FOR MASTERS 
STUDENTS 1 
 PSYC 8970 
MASTER'S LVL PRAC IN SCH 
PSYCH 9 
 PSYC 8990 THESIS 13 
 PSYC 9940 SCHOOL PSYC APPL RES PROJECT 2 
 PSYC 9950 
PRACT FOR DOCTORAL 
STUDENTS 1 
 PSYC 9960 RESEARCH OTHER THAN THESIS 5 
 PSYC 9970 ED.S. LEVEL PRACT IN SCH PSYCH 7 
 PSYC 9980 
INTRNSHP IN SCHOOL 
PSYCHOLOGY 7 
 PSYC 9990 DISSERTATION 27 
    160 
SOCIOLOGY SOC 8980 INDEPENDENT STUDY 3 
 SOC 8990 THESIS 2 
 SOC 8990 THESIS 2 
    7 
Total College of A&S       315 
College of Business Administration 
NON-DEPARTMENTAL,CBA BSAD 8900 INDEPENDENT STUDY 4 
 BSAD 8900 INDEPENDENT STUDY 4 
 BSAD 8900 INDEPENDENT STUDY 6 
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 BSAD 8900 INDEPENDENT STUDY 8 
    22 
Total College of BA       22 
College of Public Affairs & Community Services 
SCHOOL OF CRIMINOLOGY & CRIMINAL 
JUSTICE CRCJ 8190 INDEPENDENT STUDY 2 
 CRCJ 8990 MASTERS THESIS 3 
 CRCJ 9980 DIRECTED READINGS IN CRCJ 3 
 CRCJ 9990 DISSERTATION 11 
 CRCJ 8990 MASTERS THESIS 8 
 CRCJ 9980 DIRECTED READINGS IN CRCJ 4 
 CRCJ 9990 DISSERTATION 10 
    41 
GERONTOLOGY GERO 8940 GRADUATE PRACTICUM 1 
 GERO 8990 THESIS 2 
 GERO 9990 DISSERTATION 6 
 GERO 8940 GRADUATE PRACTICUM 3 
 GERO 8940 GRADUATE PRACTICUM 1 
 GERO 8990 THESIS 2 
 GERO 9990 DISSERTATION 6 
    21 
PUBLIC ADMINISTRATION PA 8030 INTERNSHIP IN PA 1 
 PA 8920 READINGS IN PUBLIC ADMIN 2 
PA 8920 READINGS IN PUBLIC ADMIN 2 
PA 8940 RESEARCH IN PUBLIC ADMIN 1 
 PA 9970 DIR RESEARCH IN PUBLIC ADMIN 2 
 PA 9980 DIRECTED READINGS IN PA 8 
 PA 9990 DISSERTATION 20 
 UBNS 8940 
DIR RESEARCH IN URBAN 
STUDIES 1 
 PA 8030 INTERNSHIP IN PA 2 
 PA 8920 READINGS IN PUBLIC ADMIN 1 
 PA 9970 DIR RESEARCH IN PUBLIC ADMIN 1 
 PA 9980 DIRECTED READINGS IN PA 3 
 PA 9990 DISSERTATION 22 
    66 
SCHOOL OF SOCIAL WORK SOWK 8900 
SPECIAL STUDIES IN SOC 
WELFARE 3 
 SOWK 8960 RESEARCH OTHER THAN THESIS 1 
 SOWK 8900 
SPECIAL STUDIES IN SOC 
WELFARE 5 
 SOWK 8900 
SPECIAL STUDIES IN SOC 
WELFARE 5 
    14 
Total College of PACS       142 
College of Communication, Fine Arts & Media 
COMMUNICATION 
COM
M 8980 INDEPENDENT STUDY 5 
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COM
M 8980 INDEPENDENT STUDY 4 
 
COM
M 8990 THESIS 1 
 
COM
M 8980 INDEPENDENT STUDY 6 
 
COM
M 8990 THESIS 8 
    24 
WRITERS WORKSHOP 
MFA
W 8720 
ENRICHMENT RESIDENCY 
SESSION 1 
 
MFA
W 8820 POETRY SEMINAR 5 
 
MFA
W 8830 FICTION SEMINAR 8 
 
MFA
W 8840 NONFICTION SEMINAR 8 
 
MFA
W 8850 PLAYWRITING 3 
 
MFA
W 8870 
ENRICHMENT SEMINAR IN 
WRITING 1 
 
MFA
W 8720 
ENRICHMENT RESIDENCY 
SESSION 1 
 
MFA
W 8820 POETRY SEMINAR 3 
 
MFA
W 8830 FICTION SEMINAR 8 
 
MFA
W 8840 NONFICTION SEMINAR 6 
MFA
W 8850 PLAYWRITING 2 
46 
MUSIC MUS 815D DOUBLE BASS 1 
 MUS 815L PIANO 1 
 MUS 815O TROMBONE 2 
 MUS 815O TROMBONE 2 
 MUS 815T VOICE 2 
 MUS 8980 RECITAL 1 
 MUS 815D DOUBLE BASS 1 
 MUS 815D DOUBLE BASS 1 
 MUS 815F APPLIED FLUTE 1 
 MUS 815L PIANO 1 
 MUS 815O TROMBONE 1 
 MUS 815O TROMBONE 1 
 MUS 815T VOICE 2 
 MUS 8980 RECITAL 6 
 MUS 8990 THESIS 1 
    24 
THEATRE THEA 8016 
ADVANCED PROJECTS IN 
THEATRE 2 
 THEA 8026 
ADVANCED PROJECTS IN 
THEATRE 1 
 THEA 8026 
ADVANCED PROJECTS IN 
THEATRE 2 
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 THEA 8026 
ADVANCED PROJECTS IN 
THEATRE 1 
    6 
Total College of FAM       100 
College of Education 
BIOMECHANICS BMCH 8900 
INDEPENDENT RESEARCH IN 
BMCH 9 
 BMCH 8910 
INDEPENDENT STUDY IN 
BIOMECHAN 2 
 BMCH 8990 THESIS IN BIOMECHANICS 3 
 BMCH 9911 
INDEPENDENT STUDY IN 
BIOMECHAN 2 
 BMCH 8900 
INDEPENDENT RESEARCH IN 
BMCH 7 
 BMCH 8910 
INDEPENDENT STUDY IN 
BIOMECHAN 3 
 BMCH 8990 THESIS IN BIOMECHANICS 11 
 BMCH 9911 
INDEPENDENT STUDY IN 
BIOMECHAN 3 
    40 
COUNSELING COUN 8450 
COLL STUDENT PERSONNEL 
INTNSHP 5 
 COUN 8450 
COLL STUDENT PERSONNEL 
INTNSHP 3 
 COUN 8460 ADVANCED INTERNSHIP IN SC 7 
 COUN 8460 ADVANCED INTERNSHIP IN SC 6 
 COUN 8990 THESIS 1 
22 
EDUCATIONAL LEADERSHIP EDL 8100 INDEPENDENT STUDY 1 
 EDL 8100 INDEPENDENT STUDY 2 
 EDL 8720 MULTICULTURAL NON-SEXIST 4 
 EDL 9990 DISSERTATION 37 
 EDL 8100 INDEPENDENT STUDY 4 
 EDL 8100 INDEPENDENT STUDY 2 
 EDL 8720 MULTICULTURAL NON-SEXIST 3 
 EDL 9110 
FIELD PROJECT IN EDUCTNL 
ADMIN 1 
 EDL 9990 DISSERTATION 35 
    89 
SCHOOL OF HEALTH & KINESIOLOGY HPER 8100 RESEARCH PROJECT 9 
 HPER 8990 THESIS 7 
 PE 8710 CLINICAL PRACTICUM AT I 9 
 PE 8730 CLINICAL PRACTICUM AT III 14 
 PE 9990 DISSERTATION 2 
 HPER 8100 RESEARCH PROJECT 9 
 HPER 8990 THESIS 12 
 PE 8720 CLINICAL PRACTICUM AT II 9 
 PE 8740 CLINICAL PRACTICUM AT IV 14 
 PE 9990 DISSERTATION 3 
    88 
SPEC EDUC & COMM DISORDERS SPED 8000 SPECIAL PROJECTS 2 
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 SPED 8990 THESIS 1 
 SPED 8000 SPECIAL PROJECTS 1 
 SPED 8300 READINGS IN SPED 1 
    5 
TEACHER EDUCATION TED 8970 INDEPENDENT STUDY 9 
 TED 8980 PRACTICUM: CONTENT 5 
 TED 8970 INDEPENDENT STUDY 11 
 TED 8980 PRACTICUM: CONTENT 4 
    29 
Total College of ED       273 
College of Information Science and Technology 
SCHOOL OF INTERDISCIPLINARY 
INFORMATICS BMI 9990 DISSERTATION 3 
 CYBR 8900 INDEPENDENT STUDY IN IA 4 
 CYBR 8910 INTERNSHIP 3 
 CYBR 8990 THESIS 1 
 BMI 8990 
THESIS-BIOMEDICAL 
INFORMATICS 2 
 BMI 9980 INDEPENDENT RESEARCH 1 
 BMI 9990 DISSERTATION 3 
 CYBR 8900 INDEPENDENT STUDY IN IA 6 
 CYBR 8910 INTERNSHIP 2 
 CYBR 8990 THESIS 3 
28 
COMPUTER SCIENCE CIST 9980 IND STUDY IN IT 1 
 CIST 9990 DISSERTATION 7 
 CSCI 8950 
GRADUATE INTERNSHIP COMP 
SCI 4 
 CSCI 8960 
THESIS EQUIVALENT PROJECT 
CSCI 1 
 CSCI 8990 THESIS 5 
 CSTE 8910 CS ED CAPSTONE 1 
 CIST 9980 IND STUDY IN IT 4 
 CIST 9990 DISSERTATION 6 
 CSCI 8950 
GRADUATE INTERNSHIP COMP 
SCI 3 
 CSCI 8960 
THESIS EQUIVALENT PROJECT 
CSCI 1 
 CSCI 8990 THESIS 8 
 CSTE 8910 CS ED CAPSTONE 5 
 CSTE 8970 CS ED INDEPENDENT STUDY 2 
    48 
INFORMATION SYS/QUANT ANALYSI ISQA 8900 IND RESEARCH IN MIS 2 
 ISQA 8900 IND RESEARCH IN MIS 4 
 ISQA 8910 
INFORMATION SYSTEMS 
INTERNSHIP 12 
 ISQA 8990 THESIS 8 
 ISQA 8900 IND RESEARCH IN MIS 2 
 ISQA 8900 IND RESEARCH IN MIS 2 
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 ISQA 8910 
INFORMATION SYSTEMS 
INTERNSHIP 11 
 ISQA 8990 THESIS 1 
    42 
Total College of IS&T       118 
Total UNO        970 
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Appendix C 
Count of Undergraduate and Graduate Certificates by Department 
 
  Part III 
Students Seeking 
Certificates 
 
Part IV 
Certificates 
Conferred 
UNO Total  UG  GR    UG  GR 
2011‐2012  25  104    15  57 
2012‐2013  32  90    44  55 
2013‐2014  89  115    80  61 
2014‐2015  104  112    55  27 
2015‐2016  127  117    65  49 
2016‐2017  156  228    75  159 
2017‐2018  166  241    77  156 
2018‐2019  176  218    82  128 
Senior Vice Chancellor           
2011‐2012  0  1    0  0 
2012‐2013  0  1    0  0 
College of Arts & Sciences           
2011‐2012  0  35    5  19 
2012‐2013  3  27    9  16 
2013‐2014  6  37    10  18 
2014‐2015  9  34    6  24 
2015‐2016  16  33    9  13 
2016‐2017  31  37    14  26 
2017‐2018  23  41    4  25 
2018‐2019  29  47    4  20 
Arts & Science Dean’s Office           
2017‐2018  5  0    0  0 
2018‐2019  8  0    1  0 
Biology           
2017‐2018  0  1    0  2 
English           
2011‐2012  0  25    5  16 
2012‐2013  3  24    9  11 
2013‐2014  6  30    10  17 
2014‐2015  9  24    6  19 
2015‐2016  16  23    9  10 
2016‐2017  31  12    14  10 
2017‐2018  18  12    4  3 
2018‐2019  21  18    3  9 
Geography‐Geology           
2011‐2012  0  6    0  2 
2012‐2013  0  1    0  3 
2013‐2014  0  3    0  1 
2014‐2015  0  4    0  0 
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  Part III 
Students Seeking 
Certificates 
 
Part IV 
Certificates 
Conferred 
2015‐2016  0  6    0  2 
2016‐2017  0  8    0  5 
2017‐2018  0  8    0  6 
2018‐2019  0  7    0  2 
Political Science           
2016‐2017  0  14    0  7 
2017‐2018  0  15    0  11 
2018‐2019  0  17    0  9 
Psychology           
2011‐2012  0  3    0  1 
2012‐2013  0  2    0  2 
2013‐2014  0  4    0  0 
2014‐2015  0  6    0  5 
2015‐2016  0  4    0  1 
2016‐2017  0  3    0  4 
2017‐2018  0  5    0  3 
2018‐2019  0  3    0  0 
College of Business Administration           
2011‐2012  0  3    0  1 
2012‐2013  0  3    0  0 
2013‐2014  0  7    0  3 
2014‐2015  0  2    0  0 
2015‐2016  0  2    0  0 
2016‐2017  0  0    0  0 
2017‐2018  0  0    0  2 
Non‐Departmental of Business Administration           
2011‐2012  0  3    0  1 
2012‐2013  0  3    0  0 
2013‐2014  0  7    0  3 
2014‐2015  0  2    0  0 
2015‐2016  0  2    0  0 
2017‐2018  0  0    0  2 
College of Education           
2011‐2012  0  2    0  2 
2012‐2013  0  4    0  0 
2013‐2014  0  5    0  0 
2014‐2015  0  5    0  4 
2015‐2016  0  1    0  1 
2016‐2017  0  1    0  0 
2017‐2018  0  0    0  1 
Teacher Education           
2011‐2012  0  2    0  2 
2012‐2013  0  4    0  0 
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  Part III 
Students Seeking 
Certificates 
 
Part IV 
Certificates 
Conferred 
2013‐2014  0  5    0  0 
2014‐2015  0  5    0  4 
2015‐2016  0  1    0  1 
2016‐2017  0  1    0  0 
2017‐2018  0  0    0  1 
College of Communication, Fine Arts, and Media           
2011‐2012  0  10    0  2 
2012‐2013  0  10    0  8 
2013‐2014  0  12    0  6 
2014‐2015  0  7    0  6 
2015‐2016  0  8    0  0 
2016‐2017  0  9    0  7 
2017‐2018  0  8    0  4 
2018‐2019  0  7    0  2 
Communication           
2011‐2012  0  10    0  2 
2012‐2013  0  10    0  8 
2013‐2014  0  12    0  6 
2014‐2015  0  7    0  6 
2015‐2016  0  8    0  0 
2016‐2017  0  9    0  7 
2017‐2018  0  8    0  4 
2018‐2019  0  7    0  2 
College of Information Science & Technology           
2011‐2012  0  24    0  26 
2012‐2013  13  19    25  22 
2013‐2014  48  23    46  21 
2014‐2015  53  37    30  23 
2015‐2016  80  29    47  28 
2016‐2017  89  124    43  110 
2017‐2018  103  144    65  104 
2018‐2019  89  106    48  93 
School of Interdisciplinary Informatics       
2011‐2012  0  1    0  0 
2012‐2013  0  3    0  2 
2013‐2014  0  4    0  5 
2014‐2015  3  4    1  3 
2015‐2016  1  0    0  0 
2016‐2017  4  2    0  1 
2017‐2018  4  9    4  6 
2018‐2019  2  7    0  3 
Computer Science       
2011‐2012  0  5    0  1 
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  Part III 
Students Seeking 
Certificates 
 
Part IV 
Certificates 
Conferred 
2012‐2013  0  3    0  1 
2013‐2014  0  1    0  0 
2014‐2015  0  5    0  2 
2015‐2016  0  2    0  0 
2016‐2017  0  3    0  0 
2017‐2018  0  17    0  2 
2018‐2019  0  14    0  6 
Information Systems & Quantitative Analysis       
2011‐2012  0  18    0  25 
2012‐2013  13  13    25  19 
2013‐2014  48  18    46  16 
2014‐2015  50  28    29  18 
2015‐2016  79  27    47  28 
2016‐2017  85  119    43  109 
2017‐2018  99  118    61  96 
2018‐2019  87  85    48  84 
College of Public Affairs & Community Service           
2011‐2012  25  29    10  8 
2012‐2013  16  26    10  9 
2013‐2014  35  31    24  13 
2014‐2015  42  27    19  15 
2015‐2016  31  44    9  7 
2016‐2017  36  57    18  16 
2017‐2018  40  48    8  20 
2018‐2019  58  58    30  12 
Non‐Departmental of CPACS           
2015‐2016  0  0    0  2 
2016‐2017  0  0    0  3 
Criminal Justice           
2015‐2016  0  2    0  0 
2016‐2017  0  4    0  0 
2017‐2018  0  2    0  0 
2018‐2019  0  3    0  0 
Gerontology           
2011‐2012  25  20    10  5 
2012‐2013  16  16    10  7 
2013‐2014  35  17    24  9 
2014‐2015  42  17    19  12 
2015‐2016  31  22    9  3 
2016‐2017  36  20    18  11 
2017‐2018  14  11    8  3 
2018‐2019  22  10    13  3 
Public Administration           
2011‐2012  0  9    0  3 
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  Part III 
Students Seeking 
Certificates 
 
Part IV 
Certificates 
Conferred 
2012‐2013  0  10    0  2 
2013‐2014  0  14    0  4 
2014‐2015  0  10    0  3 
2015‐2016  0  18    0  2 
2016‐2017  0  29    0  2 
2017‐2018  26  33    0  15 
2018‐2019  36  43    17  9 
School of Social Work           
2015‐2016  0  2    0  0 
2016‐2017  0  4    0  0 
2017‐2018  0  2    0  0 
2018‐2019  0  2    0  0 
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Appendix D 
Majors by College by Department by Program 
College  Department  Year  Program within Department 
Under 
Grad 
B.G.S. 
Less 
Doct 
Doct 
Undergrad 
Minors 
Graduate 
Minors 
Graduate 
Certs 
Undergrad 
Certs 
AS  Biology  2018  Bioinformatics  11               
2017  Bioinformatics  11                      
2016  Bioinformatics  13                      
2015  Bioinformatics  13                      
2014  Bioinformatics  4                      
2013  Bioinformatics  8                      
2012  Bioinformatics  5                      
2011  Bioinformatics  4                      
2018  Biology  656  18  21    27       
2017  Biology  665  15  24     16          
2016  Biology  716  15  26     11          
2015  Biology  678  23  22     12          
2014  Biology  619  7  24     14          
2013  Biology  519  7  25     13          
2012  Biology  534  10  24     17          
2011  Biology  483  14  24     15          
2010  Biology  474  21  22     10          
2009  Biology  476  22  25     3          
2008  Biology  470  18  23     2          
2018  Biomedical Science              2   
2017  Biomedical Science                    1    
2018  Biotechnology  121        2       
2017  Biotechnology  129           1          
2016  Biotechnology  99           1          
2015  Biotechnology  107                      
2014  Biotechnology  133           1          
2013  Biotechnology  140           1          
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2012  Biotechnology  132           1          
2011  Biotechnology  125           1          
2010  Biotechnology  124           2          
2009  Biotechnology  108           2          
2008  Biotechnology  126           3          
2018  Environmental Sciences  56        25       
2017  Environmental Sciences  45           18          
2016  Environmental Sciences  56           16          
2015  Environmental Sciences  62           13          
2014  Environmental Sciences  54  7        9          
2013  Environmental Sciences  57  8        5          
2012  Environmental Sciences  67  7        7          
2011  Environmental Sciences  51  10        8          
2010  Environmental Sciences  54  5        1          
2009  ENVIRONMENTAL STUDIES  47  2        1          
2008  ENVIRONMENTAL STUDIES  56  5                   
2018  Sustainability          38       
2017  Sustainability              33          
2016  Sustainability              21          
2015  Sustainability              5          
Black Studies  2018  Black Studies  13        29  1     
2017  Black Studies  14  3        22  1       
2016  Black Studies  9  2        27  1       
2015  Black Studies  6  2        18  1       
2014  Black Studies  8  4        21  1       
2013  Black Studies  2  8        22          
2012  Black Studies  1  8        17          
2011  Black Studies  5  6        9          
2010  Black Studies  5  7        13          
2009  Black Studies  5  8        17          
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2008  Black Studies  4  3        14          
Chemistry  2018  Chemistry  112        284       
2017  Chemistry  108           227          
2016  Chemistry  137           118          
2015  Chemistry  140           111          
2014  Chemistry  151           126          
2013  Chemistry  125           145          
2012  Chemistry  108  1        161          
2011  Chemistry  91           147          
2010  Chemistry  117  4        108          
2009  Chemistry  106  2        95          
2008  Chemistry  99  5        106          
2018  Environmental Sciences  6               
2017  Environmental Sciences  3                      
2016  Environmental Sciences  2                      
2015  Environmental Sciences  2                      
2013  Environmental Sciences  1                      
2010  Environmental Sciences  1                      
2010  MEDICINAL CHEMISTRY     1                   
2009  MEDICINAL CHEMISTRY     1                   
English  2018  Advanced Writing              7   
2017  Advanced Writing                    7    
2016  Advanced Writing                    8    
2015  Advanced Writing                    15    
2014  Advanced Writing                    15    
2013  Advanced Writing                    21    
2012  Advanced Writing                    18    
2011  Advanced Writing                    18    
2010  Advanced Writing                    19    
2009  Advanced Writing                    14    
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2008  Advanced Writing                    11    
2018  English  133  8  43    54       
2017  English  111  14  45     52          
2016  English  143  11  49     43          
2015  English  139  12  48     30          
2014  English  141  11  51     25          
2013  English  144  12  57     29          
2012  English  145  20  66     17          
2011  English  140  17  75     19          
2010  English  152  22  66     29          
2009  English  146  19  60     23          
2008  English  142  18  51     30          
2018 
Teach ENGL to Spkrs of other 
Lang 
            11  21 
2017 
Teach ENGL to Spkrs of other 
Lang 
                  5  18 
2016 
Teach ENGL to Spkrs of other 
Lang 
                  4  31 
2015 
Teach ENGL to Spkrs of other 
Lang 
                  8  16 
2014 
Teach ENGL to Spkrs of other 
Lang 
                  9  9 
2013 
Teach ENGL to Spkrs of other 
Lang 
                  9  6 
2012 
Teach ENGL to Spkrs of other 
Lang 
                  6  3 
2011 
Teach ENGL to Spkrs of other 
Lang 
                  8    
2010 
Teach ENGL to Spkrs of other 
Lang 
                  11    
2009 
Teach ENGL to Spkrs of other 
Lang 
                  8    
2008 
Teach ENGL to Spkrs of other 
Lang 
                  5    
Foreign Languages  2018  Foreign Language & Literature  107  4             
2017  Foreign Language & Literature  113  6                   
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2016  Foreign Language & Literature  105  5                   
2015 
Foreign Languages & 
Literature 
116  12                   
2014 
Foreign Languages & 
Literature 
123                      
2013 
Foreign Languages & 
Literature 
137                      
2012 
Foreign Languages & 
Literature 
160                      
2011 
Foreign Languages & 
Literature 
124                      
2010  Foreign Languages  Literature  125                      
2009  FOREIGN LANGUAGES  31                      
2008  FOREIGN LANGUAGES  10                      
2018  French          35       
2017  French              24          
2016  French              29          
2015  French              31          
2014  French              18          
2013  French              27  1       
2012  French     1        26          
2011  French  2  1        24  1       
2010  French  1  1        16  1       
2009  French  14  3        12  1       
2008  French  23  3        9  1       
2018  German          12       
2017  German              7          
2016  German              11          
2015  German              7          
2014  German     1        7          
2013  German              13          
2012  German              5          
2011  German  1  1        11          
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2010  German     1        8          
2009  German  9  1        9          
2008  German  11  1        8          
2018  Russian          13       
2017  Russian              6          
2016  Russian              13          
2015  Russian              8          
2014  Russian              6          
2013  Russian              4          
2012  Russian              6          
2011  Russian              5          
2010  Russian              3          
2009  Russian              5          
2008  Russian              12          
2018  Spanish          147       
2017  Spanish              131          
2016  Spanish              130          
2015  Spanish              135          
2014  Spanish     11        127          
2013  Spanish     7        126          
2012  Spanish     2        110          
2011  Spanish  15  6        93          
2010  Spanish  3  5        84          
2009  Spanish  71  1        100          
2008  Spanish  96  1        72          
2018  Teaching Languages      16           
2017  Teaching Languages        21                
2016  Teaching Languages        20                
2015  Teaching Languages        19                
2014  Teaching Languages        20                
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2013  Teaching Languages        22                
2012  Teaching Languages        21                
2011  Teaching Languages        31                
2010  Teaching Languages        19                
2009  Teaching Languages        25                
2008  Teaching Languages        26                
Geography‐Geology  2018  Environmental Sciences  48               
2017  Environmental Sciences  51                      
2016  Environmental Sciences  43                      
2015  Environmental Sciences  31                      
2014  Environmental Sciences  32                      
2013  Environmental Sciences  32                      
2012  Environmental Sciences  31                      
2011  Environmental Sciences  28                      
2010  Environmental Sciences  15                      
2009  ENVIRONMENTAL STUDIES  17                      
2008  ENVIRONMENTAL STUDIES  15                      
2018 
Geographic Information 
Science 
            7   
2017 
Geographic Information 
Science 
                  8    
2016 
Geographic Information 
Science 
                  8    
2015 
Geographic Information 
Science 
                  6    
2014 
Geographic Information 
Science 
                  4    
2013 
Geographic Information 
Science 
                  3    
2012 
Geographic Information 
Science 
                  1    
2011 
Geographic Information 
Science 
                  6    
2010 
Geographic Information 
Science 
                  7    
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2009 
GEOGRAPHICAL 
INFORMATION 
                  3    
2008 
GEOGRAPHICAL 
INFORMATION 
                  3    
2018  Geography  30  3  18    25       
2017  Geography  28  12  19     16          
2016  Geography  40  13  21     17          
2015  Geography  35  22  17     3          
2014  Geography  28  14  26     3          
2013  Geography  31  11  22     2          
2012  Geography  26  7  20                
2011  Geography  31  5  18     1          
2010  Geography  40  5  23                
2009  Geography  33  8  19     2          
2008  Geography  28  10  14     2          
2018  Geology  39        2       
2017  Geology  43  2        4          
2016  Geology  31  1        5          
2015  Geology  32  1        2          
2014  Geology  32  2        1          
2013  Geology  26  1        1          
2012  Geology  24  1        3          
2011  Geology  35           1          
2010  Geology  38           1          
2009  Geology  35           2          
2008  Geology  20  1        4          
History  2018  History  100  13  29    33       
2017  History  98  18  27     29  1       
2016  History  122  22  29     39          
2015  History  149  20  38     38          
2014  History  154  26  36     33  1       
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2013  History  141  25  46     26          
2012  History  144  21  46     36          
2011  History  159  21  67     38          
2010  History  164  23  59     33          
2009  History  153  28  65     41          
2008  History  167  29  64     29          
2018  Medievl/Renaissance Studies          8       
2017  Medievl/Renaissance Studies              9  1       
2016  Medievl/Renaissance Studies              8  1       
2015  Medievl/Renaissance Studies              6          
2014  Medievl/Renaissance Studies              8          
2013  Medievl/Renaissance Studies              7          
2012  Medievl/Renaissance Studies              5          
2011  Medievl/Renaissance Studies              3          
2010  Medievl/Renaissance Studies              4          
2009  Medievl/Renaissance Studies              6          
2008  Medievl/Renaissance Studies              9          
International Studies 
and Programs 
2018  International Studies  166  5      29       
2017  International Studies  146  5        16          
2016  International Studies  122  6        5          
2015  International Studies  143  5                   
2014  International Studies  137  5                   
2013  International Studies  143  6                   
2012  International Studies  153  8                   
2011  International Studies  175  13                   
2010  International Studies  165  5        1          
2009  International Studies  181  8                   
2008  International Studies  169  4                   
Latino/Latin American 
Studies 
2018  Latina/Latin American Studies  14        40       
2017  Latina/Latin American Studies  14           30          
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2016  Latina/Latin American Studies  12           29          
2015  Latina/Latin American Studies  11           20          
2014  Latina/Latin American Studies  15           20          
2013  Latina/Latin American Studies  16           11          
2012  Latina/Latin American Studies  16  1        15          
2011  Latina/Latin American Studies  13  1        21          
2010  Latina/Latin American Studies  12           10          
2009  Latina/Latin American Studies  8           4          
2008  Latina/Latin American Studies  11           6          
Mathematics  2018  Mathematics  169  7  50    66       
2017  Mathematics  150  5  66     46  1       
2016  Mathematics  164  10  60     48  1       
2015  Mathematics  145  4  46     59          
2014  Mathematics  130  3  45     56          
2013  Mathematics  121  1  43     54          
2012  Mathematics  105  2  39     52          
2011  Mathematics  109  9  42     38          
2010  Mathematics  115  4  50     42          
2009  Mathematics  107  8  49     40          
2008  Mathematics  97  3  42     37          
Native American Studies  2018  Native American Studies          23  1     
2017  Native American Studies     1        20  2       
2016  Native American Studies     3        26  1       
2015  Native American Studies     3        18          
2014  NATIVE AMERICAN STUDIES     3        27          
2013  NATIVE AMERICAN STUDIES     2        30  3       
2012  NATIVE AMERICAN STUDIES     2        37  5       
2011  NATIVE AMERICAN STUDIES     2        43  7       
2010  NATIVE AMERICAN STUDIES     1        21  2       
2009  NATIVE AMERICAN STUDIES              24  2       
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2008  NATIVE AMERICAN STUDIES              21  2       
Non‐departmental 
College of Arts & 
Science 
2018 
Ancient Mediterranean 
Studies 
        4  1     
2017 
Ancient Mediterranean 
Studies 
            7  3       
2016 
Ancient Mediterranean 
Studies 
            9  4       
2015 
Ancient Mediterranean 
Studies 
            8  1       
2014 
Ancient Mediterranean 
Studies 
            2          
2018  Critical and Creative Thinking      44           
2017  Critical and Creative Thinking        42                
2016  Critical and Creative Thinking        34                
2015  Critical and Creative Thinking        11                
2018  Early Entry Student  15               
2017  Early Entry Student  7                      
2016  Early Entry Student  5                      
2015  Early Entry Student  16                      
2014  Early Entry Student  6                      
2013  Early Entry Student  8                      
2012  Early Entry Student  13                      
2011  Early Entry Student  10                      
2010  Early Entry Student  12                      
2009  Early Entry Student  7                      
2008  Early Entry Student  20                      
2018  Gender and Leadership                8 
2017  Gender and Leadership                       5 
2018  General Science  28  1             
2017  General Science  21  4                   
2016  General Science  44  3                   
2015  General Science  50  11                   
2014  General Science  45  6                   
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2013  General Science  19  9                   
2012  General Science  19  6                   
2011  General Science  14  5                   
2010  General Science  10  4                   
2009  General Science  17  2                   
2008  General Science  15  4                   
2018 
Holocaust and Genocide 
Studies 
        18       
2017 
Holocaust and Genocide 
Studies 
            10          
2016 
Holocaust and Genocide 
Studies 
            7          
2018  Human Rights Studies          31       
2017  Human Rights Studies              23          
2016  Human Rights Studies              4          
2018  Interdisciplinary Studies  2               
2017  Interdisciplinary Studies  4                      
2016  Interdisciplinary Studies  3                      
2014  Interdisciplinary Studies  3                      
2013  Interdisciplinary Studies  3                      
2012  Interdisciplinary Studies  1                      
2011  Interdisciplinary Studies  4                      
2010  Interdisciplinary Studies  2                      
2009  Interdisciplinary Studies  1                      
2008  Interdisciplinary Studies  8                      
2018  Islamic Studies          7       
2017  Islamic Studies              9          
2016  Islamic Studies              8          
2014  Islamic Studies              4          
2013  Islamic Studies              8          
2012  Islamic Studies              9          
2011  Islamic Studies              8          
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2010  Islamic Studies              4          
2018  LGBTQ/Sexuality Studies          16       
2017  LGBTQ/Sexuality Studies              16          
2016  LGBTQ/Sexuality Studies              21          
2015  LGBTQ/Sexuality Studies              2          
2018  Medical Humanities          84       
2017  Medical Humanities              43          
2016  Medical Humanities              23          
2015  Medical Humanities              3          
2018  Neuroscience  149               
2017  Neuroscience  147                      
2016  Neuroscience  155                      
2015  Neuroscience  144                      
2014  Neuroscience  145                      
2013  Neuroscience  134                      
2012  Neuroscience  128                      
2011  Neuroscience  108                      
2010  Neuroscience  56                      
2009  Neuroscience  2                      
2018  Pre‐Chiropractic  1               
2013  PRE‐CHIROPRACTIC  6                      
2012  PRE‐CHIROPRACTIC  7                      
2011  PRE‐CHIROPRACTIC  6                      
2010  PRE‐CHIROPRACTIC  9                      
2009  PRE‐CHIROPRACTIC MEDICINE  9                      
2008  PRE‐CHIROPRACTIC MEDICINE  15                      
2018  Pre‐Clinical Lab Science  7               
2013  PRE‐CLINICAL LAB SCIENCE  6                      
2012  PRE‐CLINICAL LAB SCIENCE  5                      
2011  PRE‐CLINICAL LAB SCIENCE  13                      
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2010  PRE‐CLINICAL LAB SCIENCE  10                      
2009  PRE‐CLINICAL LAB SCIENCE  12                      
2008  PRE‐CLINICAL LAB SCIENCE  8                      
2018  Pre‐Dental  17               
2013  PRE‐DENTAL  22                      
2012  PRE‐DENTAL  31                      
2011  PRE‐DENTAL  27                      
2010  PRE‐DENTAL  33                      
2009  PRE‐DENTISTRY  27                      
2008  PRE‐DENTISTRY  26                      
2018  Pre‐Dental Hygiene  4               
2013  PRE‐DENTAL HYGIENE  15                      
2012  PRE‐DENTAL HYGIENE  7                      
2011  PRE‐DENTAL HYGIENE  12                      
2010  PRE‐DENTAL HYGIENE  12                      
2009  PRE‐DENTAL HYGIENE  6                      
2008  PRE‐DENTAL HYGIENE  12                      
2018  Pre‐Law  14               
2017  Pre‐Law  1                      
2013  PRE‐LAW  16                      
2012  PRE‐LAW  23                      
2011  PRE‐LAW  23                      
2010  PRE‐LAW  28                      
2009  PRE‐LAW  27                      
2008  PRE‐LAW  36                      
2018  Pre‐Medicine  98               
2014  PRE‐MEDICINE  1                      
2013  PRE‐MEDICINE  158                      
2012  PRE‐MEDICINE  146                      
2011  PRE‐MEDICINE  183                      
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2010  PRE‐MEDICINE  160                      
2009  PRE‐MEDICINE  170                      
2008  PRE‐MEDICINE  139                      
2011 
PRE‐NUCLEAR MED 
TECHNOLOGY 
1                      
2010 
PRE‐NUCLEAR MED 
TECHNOLOGY 
1                      
2009 
PRE‐NUCLEAR MED 
TECHNOLOGY 
1                      
2008 
PRE‐NUCLEAR MED 
TECHNOLOGY 
1                      
2018  Pre‐Nursing  113               
2014  PRE‐NURSING  1                      
2013  PRE‐NURSING  269                      
2012  PRE‐NURSING  274                      
2011  PRE‐NURSING  261                      
2010  PRE‐NURSING  280                      
2009  PRE‐NURSING  283                      
2008  PRE‐NURSING  237                      
2018  Pre‐Occupational Therapy  2               
2013  PRE‐OCCUPATIONAL THERAPY  6                      
2012  PRE‐OCCUPATIONAL THERAPY  17                      
2011  PRE‐OCCUPATIONAL THERAPY  5                      
2010  PRE‐OCCUPATIONAL THERAPY  7                      
2009  PRE‐OCCUPATIONAL THERAPY  8                      
2008  PRE‐OCCUPATIONAL THERAPY  9                      
2018  Pre‐Optometry  3               
2012  PRE‐OPTOMETRY  8                      
2011  PRE‐OPTOMETRY  4                      
2010  PRE‐OPTOMETRY  5                      
2009  PRE‐OPTOMETRY  5                      
2008  PRE‐OPTOMETRY  10                      
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2018  Pre‐Pharmacy  15               
2013  PRE‐PHARMACY  62                      
2012  PRE‐PHARMACY  55                      
2011  PRE‐PHARMACY  90                      
2010  PRE‐PHARMACY  97                      
2009  PRE‐PHARMACY  94                      
2008  PRE‐PHARMACY  89                      
2018  Pre‐Physical Therapy  37               
2013  PRE‐PHYSICAL THERAPY  41                      
2012  PRE‐PHYSICAL THERAPY  52                      
2011  PRE‐PHYSICAL THERAPY  74                      
2010  PRE‐PHYSICAL THERAPY  90                      
2009  PRE‐PHYSICAL THERAPY  71                      
2008  PRE‐PHYSICAL THERAPY  78                      
2018  Pre‐Phyisician’s Assistant  17               
2013  PRE‐PHYSICIAN’S ASSISTANT  13                      
2012  PRE‐PHYSICIAN’S ASSISTANT  23                      
2011  PRE‐PHYSICIAN'S ASSISTANT  27                      
2010  PRE‐PHYSICIAN'S ASSISTANT  22                      
2009  PRE‐PHYSICIAN'S ASSISTANT  23                      
2008  PRE‐PHYSICIAN'S ASSISTANT  16                      
2018  Pre‐Radiation Sci Technology  8               
2013 
PRE‐RADIATION SCI 
TECHNOLOGY 
28                      
2012 
PRE‐RADIATION SCI 
TECHNOLOGY 
41                      
2011 
PRE‐RADIATION SCI 
TECHNOLOGY 
35                      
2010 
PRE‐RADIATION SCI 
TECHNOLOGY 
40                      
2009 
PRE‐RADIATION SCI 
TECHNOLOGY 
37                      
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2008 
PRE‐RADIATION SCI 
TECHNOLOGY 
32                      
2011  PRE‐RADIATION SCIENCE  2                      
2010  PRE‐RADIATION SCIENCE  2                      
2009  PRE‐RADIATION SCIENCE  1                      
2008  PRE‐RADIATION SCIENCE  1                      
2013  PRE‐RESPIRATORY CARE  2                      
2012  PRE‐RESPIRATORY CARE  1                      
2011  PRE‐RESPIRATORY CARE  2                      
2010  PRE‐RESPIRATORY CARE  1                      
2009  PRE‐RESPIRATORY THERAPY  2                      
2008  PRE‐RESPIRATORY THERAPY  2                      
2013  PRE‐TECHNICAL SCIENCE  1                      
2018  Pre‐Veterinarian Medicine  6               
2013  PRE‐VETERINARIAN MEDICINE  23                      
2012  PRE‐VETERINARIAN MEDICINE  28                      
2011  PRE‐VETERINARIAN MEDICINE  23                      
2010  PRE‐VETERINARIAN MEDICINE  24                      
2009  PRE‐VETERINARIAN MEDICINE  24                      
2008  PRE‐VETERINARIAN MEDICINE  17                      
2012  UNDECLARED MAJOR‐AS  407                      
2011  UNDECLARED MAJOR‐AS  414                      
2010  UNDECLARED MAJOR  402                      
2008  PRE‐TECHNICAL SCIENCE  2                      
Philosophy  2018  Ethnics          2       
2018  Philosophy  27  4      31       
2017  Philosophy  35  3        23          
2016  Philosophy  30  4        16          
2015  Philosophy  29  5        19          
2014  Philosophy  32  5        16          
2013  Philosophy  36  7        25          
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2012  Philosophy  49  3        21          
2011  Philosophy  48  6        20          
2010  Philosophy  45  3        25          
2009  Philosophy  46  5        22          
2008  Philosophy  52  5        24          
Physics  2015  Engineering Physics  1  2                   
2014  Engineering Physics  2  3                   
2013  Engineering Physics  4  1                   
2012  Engineering Physics  6  5                   
2011  Engineering Physics  10  7                   
2010  Engineering Physics  10  8                   
2009  Engineering Physics  11  6                   
2008  Engineering Physics  5  3                   
2009  ENVIRONMENTAL STUDIES  1                      
2018  Physics  63  4      8       
2017  Physics  51  5        3          
2016  Physics  61  4        6          
2015  Physics  64           8          
2014  Physics  60  1        6          
2013  Physics  63  1        5          
2012  Physics  66           3          
2011  Physics  51  1        3          
2010  Physics  41  3        4          
2009  Physics  47  4        3          
2008  Physics  33  2        2          
Political Science  2018  American Government              12   
2017  American Government                    5    
2016  American Government                    1    
2018 
Intelligence and National 
Security 
            5   
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2017 
Intelligence and National 
Security 
                  10    
2016 
Intelligence and National 
Security 
                  13    
2018  Leadership and Public Policy          11       
2017  Leadership and Public Policy              5          
2016  Leadership and Public Policy              1          
2018  Political Science  202  18  80    88       
2017  Political Science  188  17  69     76          
2016  Political Science  184  16  67     66  1       
2015  Political Science  172  12  76     46          
2014  Political Science  155  14  92     35          
2013  Political Science  160  9  71     32          
2012  Political Science  152  8  41     32          
2011  Political Science  158  9  24     34          
2010  Political Science  144  9  13     37          
2009  Political Science  145  8  22     51          
2008  Political Science  147  12  23     46          
Psychology  2018  Applied Behavior Analysis              1   
2017  Applied Behavior Analysis                    1    
2016  Applied Behavior Analysis                    1    
2015  Applied Behavior Analysis                    1    
2014  BEHAVIORAL HEALTH     43                   
2013  BEHAVIORAL HEALTH     35                   
2012  BEHAVIORAL HEALTH     38                   
2011  BEHAVIORAL HEALTH     23                   
2010  BEHAVIORAL HEALTH     19                   
2009  BEHAVIORAL HEALTH     15                   
2008  BEHAVIORAL HEALTH     6                   
2018  HR Training Certificate              2   
2017  HR Training Certificate                    4    
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2016  HR Training Certificate                    2    
2015  HR Training Certificate                    3    
2014  HR Training Certificate                    6    
2013  HR Training Certificate                    4    
2012  HR Training Certificate                    2    
2011  HR Training Certificate                    3    
2010  HR Training Certificate                    1    
2009  HR Training Certificate                    2    
2008  HR Training Certificate                    11    
2018  Industrial‐Organizational Psyc      5           
2017  Industrial‐Organizational Psyc        2                
2016  Industrial‐Organizational Psyc        6                
2015  Industrial‐Organizational Psyc        7                
2014  Industrial‐Organizational Psyc        6                
2013  Industrial‐Organizational Psyc        10                
2012  Industrial‐Organizational Psyc        14                
2011  Industrial‐Organizational Psyc        9                
2010  Industrial‐Organizational Psyc        8                
2009  Industrial‐Organizational Psyc        9                
2008  Industrial‐Organizational Psyc        8                
2014  ORGANIZATIONAL STUDIES     2                   
2013  ORGANIZATIONAL STUDIES     3                   
2012  ORGANIZATIONAL STUDIES     2                   
2011  ORGANIZATIONAL STUDIES     3                   
2010  ORGANIZATIONAL STUDIES     8                   
2009  ORGANIZATIONAL STUDIES     6                   
2008  ORGANIZATIONAL STUDIES     7                   
2018  Psychology  586  80  40  38  241       
2017  Psychology  632  90  39  45  180          
2016  Psychology  596  91  42  46  178          
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2015  Psychology  596  112  47  39  116          
2014  Psychology  593  41  47  38  111          
2013  Psychology  561  32  35  32  100          
2012  Psychology  541  40  35  31  126          
2011  Psychology  511  34  43  25  87          
2010  Psychology  484  43  43  21  103          
2009  Psychology  486  36  29     130          
2008  Psychology  504  57  31     104          
2018  School Psychology      32           
2017  School Psychology        32                
2016  School Psychology        33                
2015  School Psychology        30                
2014  School Psychology        27                
2013  School Psychology        27                
2012  School Psychology        25                
2011  School Psychology        28                
2010  School Psychology        28                
2009  School Psychology        30                
2008  School Psychology        31                
Religion  2018  Religion  13  2      24       
2017  Religion  19  4        27          
2016  Religion  23  7        23  3       
2015  Religion  20  4        10  3       
2014  Religion  21  1        23  1       
2013  Religion  23  1        22          
2012  Religion  20  1        16          
2011  Religion  25  2        10          
2010  Religion  23  4        11          
2009  Religion  27  5        11          
2008  Religion  27  6        16  1       
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2018  Religious Studies            2     
2017  Religious Studies                 3       
Sociology  2018  Anthropology          24       
2017  Anthropology              33          
2016  Anthropology              25          
2015  Anthropology              23          
2014  Anthropology              10          
2013  Anthropology              8          
2012  Anthropology              11          
2011  Anthropology  1           17          
2010  Anthropology              18          
2009  Anthropology              14          
2008  Anthropology              18          
2018  Sociology  139  25  15    111       
2017  Sociology  151  26  28     72          
2016  Sociology  140  26  26     78          
2015  Sociology  168  35  26     83          
2014  Sociology  162  25  36     49          
2013  Sociology  144  24  27     65          
2012  Sociology  142  17  27     58          
2011  Sociology  144  19  28     56          
2010  Sociology  132  16  29     77          
2009  Sociology  130  12  21     107          
2008  Sociology  115  19  12     93          
Women and Gender 
Studies 
2018  Women & Gender Studies  15  1      24       
2017  Women & Gender Studies  15  3        13          
2016  Women & Gender Studies  16  4        17          
2015  Women & Gender Studies  8  5        14          
2014  WOMEN & GENDER STUDIES  14  2        11          
2013  WOMEN & GENDER STUDIES  11  3        7          
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2012  WOMEN & GENDER STUDIES  13  2        14          
2011  WOMEN & GENDER STUDIES  13           13          
2010  WOMEN & GENDER STUDIES  14           9          
2009  WOMEN & GENDER STUDIES  13  1        13          
2008  WOMEN & GENDER STUDIES  8  1        14          
BA  Accounting  2018  Accounting  330    33    9       
2017  Accounting  339     46     10          
2016  Accounting  263     41     16          
2015  Accounting  253     39     11          
2014  ACCOUTNING  267     36     7          
2013  ACCOUNTING  279     53     8          
2012  ACCOUNTING  268     49     7          
2011  ACCOUNTING  275     46     6          
2010  ACCOUNTING  284     33     9          
2009  ACCOUNTING  273     32     12          
2008  ACCOUNTING  263     29     10          
Economics  2014  BUSINESS EOCNOMICS  1                      
2013  BUSINESS EOCNOMICS  2                      
2012  BUSINESS ECONOMICS  4                      
2011  BUSINESS ECONOMICS  2                      
2010  BUSINESS ECONOMICS  4                      
2009  BUSINESS ECONOMICS  5                      
2008  BUSINESS ECONOMICS  5                      
2018  Economics  86    41    18  1     
2017  Economics  91     38     22  1       
2016  Economics  65     39     22  2       
2015  Economics  47     55     15  1       
2014  Economics  61     74     13  2       
2013  Economics  55     73     16  2       
2012  Economics  51     72     13  5       
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2011  Economics  34  2  73     10  1       
2010  Economics  41  1  65     14  1       
2009  Economics  36  3  63     17  4       
2008  Economics  38  3  69     6  4       
2016 
Real Estate & Land Use 
Economics 
57           8          
2014 
Real Estate & Land Use 
Economics 
42           5          
2013 
Real Estate & Land Use 
Economics 
39           9          
2012 
Real Estate & Land Use 
Economics 
25           8          
2011 
Real Estate & Land Use 
Economics 
24           9          
2010 
Real Estate & Land Use 
Economics 
22           15          
2009 
Real Estate & Land Use 
Economics 
38           9          
2008 
Real Estate & Land Use 
Economics 
62           9          
Finance, Banking & Law  2018  Banking  243        34       
2017  Banking  261                      
2016  Banking  199                      
2015  Banking  135                      
2014  BANKING  160                      
2013  BANKING  80                      
2012  BANKING  2                      
2011  BANKING  5                      
2010  BANKING  4                      
2009  BANKING  4                      
2013 
BANKING & FINANCIAL 
MARKETS 
64                      
2012 
BANKING & FINANCIAL 
MARKETS 
102                      
2011 
BANKING & FINANCIAL 
MARKETS 
102                      
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2010 
BANKING & FINANCIAL 
MARKETS 
133                      
2009 
BANKING & FINANCIAL 
MARKETS 
162                      
2008 
BANKING & FINANCIAL 
MARKETS 
162                      
2018  Business Finance  320        12       
2017  Business Finance  305           27          
2016  Business Finance  234           22          
2015  Business Finance  159           28          
2014  Business Finance  186           20          
2013  Business Finance  128           15          
2012  Business Finance  38           14          
2011  Business Finance  49           13          
2010  Business Finance  61           19          
2009  Business Finance  54           13          
2008  Business Finance  58           19          
2018 
Investment Sci & Portfolio 
Mgmt 
172               
2016 
Investment Sci & Portfolio 
Mgmt 
139                      
2015 
Investment Sci & Portfolio 
Mgmt 
94                      
2014 
Investment Sci & Portfolio 
Mgmt 
98                      
2013 
Investment Sci & Portfolio 
Mgmt 
82                      
2012 
Investment Sci & Portfolio 
Mgmt 
55                      
2011 
Investment Sci & Portfolio 
Mgmt 
57                      
2010 
Investment Sci & Portfolio 
Mgmt 
51                      
2009 
Investment Sci & Portfolio 
Mgmt 
58                      
2008 
Investment Sci & Portfolio 
Mgmt 
77                      
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2018  Legal Studies  17        2       
2017  Legal Studies  8           1          
2016  Legal Studies  6           2          
2015  Legal Studies  5           2          
2014  Legal Studies  5                      
2013  Legal Studies  3           1          
2012  Legal Studies  4           3          
2011  Legal Studies  4           2          
2010  Legal Studies  5           1          
2009  Legal Studies  3           1          
2018 
Real Estate & Land Use 
Economics 
99        22       
2017 
Real Estate & Land Use 
Economics 
98           11          
2015 
Real Estate & Land Use 
Economics 
40           12          
Marketing/Management 
2018 
Human Resource 
Management 
85               
2017 
Human Resource 
Management 
101                      
2016 
Human Resource 
Management 
65                      
2015 
Human Resources 
Management 
53                      
2014 
Human Resources 
Management 
63                      
2013 
Human Resources 
Management 
48                      
2012 
Human Resources 
Management 
40                      
2011 
Human Resources 
Management 
34                      
2010 
Human Resources 
Management 
39                      
2009 
Human Resources 
Management 
22                      
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2008 
Human Resources 
Management 
5                      
2018 
Innovation & 
Entrepreneurship 
98        7       
2017 
Innovation & 
Entrepreneurship 
90           6          
2016 
Innovation & 
Entrepreneurship 
65           2          
2015 
Innovation & 
Entrepreneurship 
47                      
2014 
Innovation & 
Entrepreneurship 
41                      
2013 
Innovation & 
Entrepreneurship 
48                      
2012 
Innovation & 
Entrepreneurship 
42                      
2011 
Innovation & 
Entrepreneurship 
26                      
2010 
Innovation & 
Entrepreneurship 
19                      
2009 
Innovation & 
Entrepreneurship 
5                      
2018  Management  327        84       
2017  Management  338                      
2016  Management  280           73          
2015  Management  230           44          
2014  Management  259           46          
2013  Management  225           45          
2012  Management  227           39          
2011  Management  230           36          
2010  Management  256           41          
2009  Management  243           35          
2008  Management  197           38          
2018  Marketing  366        66       
2017  Marketing  337           55          
2016  Marketing  225           71          
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2015  Marketing  195           49          
2014  Marketing  187           63          
2013  Marketing  180           58          
2012  Marketing  153           57          
2011  Marketing  155           57          
2010  Marketing  192           52          
2009  Marketing  190           54          
2008  Marketing  195                      
2011  PERSONNEL MANAGEMENT  1                      
2009  PERSONNEL MANAGEMENT  10                      
2008  PERSONNEL MANAGEMENT  34                      
2011 
SMALL BUSINESS 
MANAGEMENT 
1                      
2009 
SMALL BUSINESS 
MANAGEMENT 
20                      
2008 
SMALL BUSINESS 
MANAGEMENT 
31                      
2018  Supply Chain Management  86        7       
2017  Supply Chain Management  56           8          
2016  Supply Chain Management  38           3          
2015  Supply Chain Management  16                      
Non‐departmental 
College of Business 
Administration 
2018  Bus Admin‐Executive MBA      39           
2017  Bus Admin‐Executive MBA        38                
2016  Bus Admin‐Executive MBA        29                
2015  Bus Admin‐Executive MBA        35                
2014  BUS ADMIN‐EXECUTIVE MBA        43                
2013  BUS ADMIN‐EXECUTIVE MBA        40                
2012  BUS ADMIN‐EXECUTIVE MBA        40                
2011  BUS ADMIN‐EXECUTIVE MBA        39                
2010  BUS ADMIN‐EXECUTIVE MBA        35                
2018 
Business for Non‐Business 
Majors 
        110       
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2017 
Business for Non‐Business 
Majors 
            100          
2016 
Business for Non‐Business 
Majors 
            74          
2018  Business Administration  187    280    23  2     
2017  Business Administration  132     238     13  1       
2016  Business Administration        240        2       
2015  Business Administration  3     250     38          
2014  Business Administration  4     253     23  4       
2013  Business Administration  6     255        3       
2012  Business Administration  3     245                
2011  Business Administration  6     273                
2010  Business Administration        301                
2009  Business Administration        379        2       
2008  Business Administration        306                
2018  Business for Bioscientists      7           
2017  Business for Bioscientists        4                
2016  Business for Bioscientists        2                
2015  Business for Bioscientists                    2    
2014  BUSINESS FOR BIOSCIENTISTS                    2    
2013  BUSINESS FOR BIOSCIENTISTS                    7    
2012  BUSINESS FOR BIOSCIENTISTS                    3    
2011  BUSINESS FOR BIOSCIENTISTS                    3    
2010  BUSINESS FOR BIOSCIENTISTS                    2    
2018 
Enterprise Resource Planning 
Systems for Business Majors 
        1       
2017 
Enterprise Resource Planning 
Systems for Business Majors 
            1          
2016 
Enterprise Resource Planning 
Systems for Business Majors 
            1          
2016  International Business  16           13          
2015  International Business  9           18          
2014  International Business  4           21          
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2013  International Business              17          
2012  International Business              15          
2011  International Business              9          
2010  International Business              19          
2009  International Business              21          
2008  International Business              15          
2018  MBA/MIS Dual Plan      13           
2017  MBA/MIS Dual Plan        8                
2016  MBA/MIS Dual Plan        7                
2015  MBA/MIS Dual Plan        6                
2014  MBA/MIS Dual Plan        10                
2013  MBA/MIS Dual Plan        8                
2012  MBA/MIS Dual Plan        12                
2011  MBA/MIS Dual Plan        10                
2010  MBA/MIS Dual Plan        6                
2018  Pre‐Business  78               
2017  Pre‐Business  366                      
2016  Pre‐Business  1,043                      
2015  Pre‐Business  1,190                      
2014  Pre‐Business  1,127                      
2013  Pre‐Business  1,079                      
2012  Pre‐Business  1,043                      
2011  Pre‐Business  1,053                      
2010  Pre‐Business  983                      
2009  Pre‐Business  996                      
2008  Pre‐Business  1,113                      
CA  School of Criminology & 
Criminal Justice 
2018  Criminology & Criminal Justice  433  45  71  20  90       
2017  Criminology & Criminal Justice  456  51  72  24  88          
2016  Criminology & Criminal Justice  438  58  61  23  62  1       
2015  Criminology & Criminal Justice  343  69  68  27  46  1       
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2014  Criminology & Criminal Justice  303  76  62  22  43  1       
2013  Criminology & Criminal Justice  338  79  62  25  35          
2012  Criminology & Criminal Justice  328  79  47  21  32          
2011  Criminology & Criminal Justice  275  77  42  20  25          
2010  Criminology & Criminal Justice  237  59  30  23  20          
2009  Criminology & Criminal Justice  227  59  31  21  17          
2008  Criminology & Criminal Justice  230  52  29  25  27          
2018 
Managing Juvenile & Adult 
Populations 
            3   
2017 
Managing Juvenile & Adult 
Populations 
                  2    
2016 
Managing Juvenile & Adult 
Populations 
                  8    
2015 
Managing Juvenile & Adult 
Populations 
                  2    
2018  MSW/CRCJ Dual Plan      12           
2017  MSW/CRCJ Dual Plan        10                
2016  MSW/CRCJ Dual Plan        8                
2015  MSW/CRCJ Dual Plan        13                
2014  MSW/CRCJ DUAL PLAN        9                
2013  MSW/CRCJ DUAL PLAN        4                
2018 
Pre‐Criminology & Criminal 
Justice 
428               
2017 
Pre‐Criminology & Criminal 
Justice 
404                      
2016 
Pre‐Criminology & Criminal 
Justice 
432                      
2015 
Pre‐Criminology & Criminal 
Justice 
507                      
2014 
Pre‐Criminology & Criminal 
Justice 
491                      
2013 
Pre‐Criminology & Criminal 
Justice 
488                      
2012 
Pre‐Criminology & Criminal 
Justice 
413                      
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2011 
Pre‐Criminology & Criminal 
Justice 
416                      
2010 
Pre‐Criminology & Criminal 
Justice 
358                      
2009 
Pre‐Criminology & Criminal 
Justice 
291                      
2008 
Pre‐Criminology & Criminal 
Justice 
256                      
Gerontology  2018  Gerontology  41  14  1  13  146    10  22 
2017  Gerontology  42  8  1  12  133     11  14 
2016  Gerontology  44  12     1  138     20  36 
2015  Gerontology  33  13  2  11  98     22  31 
2014  Gerontology     14     2  79  2  17  42 
2013  Gerontology     12     13  84     17  35 
2012  Gerontology     8  1  18  103     16  16 
2011  Gerontology     9  3  13  71     20  25 
2010  Gerontology     5  1     41     25  18 
2009  Gerontology     5  1     27     20  2 
2008  Gerontology     8  1     8     15  8 
2018  Social Gerontology      22           
2017  Social Gerontology        26                
2016  Social Gerontology        34                
2015  Social Gerontology        38                
2014  Social Gerontology        25                
2013  Social Gerontology        14                
2012  Social Gerontology        10                
2011  Social Gerontology        5                
2010  Social Gerontology        3                
2009  Social Gerontology        3                
2008  Social Gerontology        3                
2015  Civic Leadership     2                   
2014  CIVIC LEADERSHIP     2                   
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Non‐departmental 
College of Public Affairs 
& Community Service 
2013  CIVIC LEADERSHIP     2                   
2012  CIVIC LEADERSHIP     2                   
2011  CIVIC LEADERSHIP     1                   
2015  General Administration     126                   
2014  General Administration     106                   
2013  General Administration     100                   
2012  General Administration     105                   
2011  General Administration     83                   
2010  General Administration     72                   
2009  General Administration     82                   
2008  General Administration     84                   
2018  General Studies    168             
2017  General Studies     320                   
2016  General Studies     352                   
2015  General Studies     235                   
2014  General Studies     253                   
2013  General Studies     271                   
2012  General Studies     308                   
2011  General Studies     287                   
2010  General Studies     229                   
2009  General Studies     168                   
2008  General Studies     144                   
2015  Sustainability     4                   
2014  SUSTAINABILITY     1                   
2011  UNDECLARED MAJOR‐CA  1                      
2010  UNDECLARED MAJOR  5                      
Public Administration  2018  Aviation  203        8       
2017  Aviation  164           7          
2016  Aviation  146           2          
2015  Aviation  154           4          
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2014  Aviation  124           5          
2013  Aviation  105           6          
2012  Aviation  90           3          
2011  Aviation  81           2          
2010  Aviation  84           6          
2014  AVIATION STUDIES     14                   
2013  AVIATION STUDIES     8                   
2012  AVIATION STUDIES     10                   
2011  AVIATION STUDIES     13                   
2010  AVIATION STUDIES     13                   
2009  AVIATION STUDIES  89  9        6          
2008  AVIATION STUDIES  105  22        4  1       
2018  Emergency Management  155        31       
2017  Emergency Management  130           37          
2016  Emergency Management  114           36          
2015  Emergency Management  70           28          
2014  Emergency Management  38  10        21          
2013  Emergency Management  15  5                   
2012  Emergency Management  1  2                   
2018  Fire Service Management          36       
2017  Fire Service Management              39          
2016  Fire Service Management              31          
2015  Fire Service Management              23          
2014  Fire Service Management     15        6          
2013  Fire Service Management     15        1          
2012  Fire Service Management     9                   
2014 
HEALTH CARE 
ADMINISTRATION 
   70                   
2013 
HEALTH CARE 
ADMINISTRATION 
   63                   
2012 
HEALTH CARE 
ADMINISTRATION 
   59                   
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2011 
HEALTH CARE 
ADMINISTRATION 
   41                   
2010 
HEALTH CARE 
ADMINISTRATION 
   36                   
2009 
HEALTHCARE 
ADMINISTRATION 
   31                   
2008 
HEALTHCARE 
ADMINISTRATION 
   13                   
2018  MPA/MIS Dual Plan      1           
2017  MPA/MIS Dual Plan        1                
2016  MPA/MIS Dual Plan        1                
2015  MPA/MIS Dual Plan        1                
2014  MPA/MIS Dual Plan        2                
2013  MPA/MIS Dual Plan        2                
2012  MPA/MIS Dual Plan        2                
2011  MPA/MIS Dual Plan        2                
2010  MPA/MIS Dual Plan        1                
2018  MPA/MSW Dual Plan      8           
2017  MPA/MSW Dual Plan        10                
2016  MPA/MSW Dual Plan        9                
2015  MPA/MSW Dual Plan        15                
2014  MPA/MSW Dual Plan        11                
2013  MPA/MSW Dual Plan        10                
2012  MPA/MSW Dual Plan        11                
2011  MPA/MSW Dual Plan        15                
2010  MPA/MSW Dual Plan        15                
2018  Nonprofit Management          44    6   
2017  Nonprofit Management              28          
2016  Nonprofit Management              16          
2014  Nonprofit Management     26                   
2013  Nonprofit Management     32                   
2012  Nonprofit Management     30                   
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2011  Nonprofit Management     32                   
2010  Nonprofit Management     34                   
2009  Nonprofit Management     37                   
2008  Nonprofit Management     31                   
2018  Pre‐Emergency Management  2               
2017  Pre‐Emergency Management  6                      
2016  Pre‐Emergency Management  5                      
2015  Pre‐Emergency Management  7                      
2018  Public Administration    107  160  35         
2017  Public Administration     120  163  37             
2016  Public Administration     112  162  27             
2015  Public Administration     135  157  25             
2014  Public Administration        139  26             
2013  Public Administration        154  24             
2012  Public Administration        159  22             
2011  Public Administration        171  20             
2010  Public Administration        165  22             
2009  Public Administration        188  23             
2008  Public Administration        208  16  1          
2018  Public Management              37   
2017  Public Management                    33    
2016  Public Management                    29    
2015  Public Management                    18    
2014  Public Management                    10    
2013  Public Management                    14    
2012  Public Management                    10    
2011  Public Management                    9    
2010  Public Management                    11    
2009  Public Management                    13    
2008  Public Management                    9    
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2018 
Tribal Management and 
Emergency Services 
        34      36 
2017 
Tribal Management and 
Emergency Services 
            23        26 
2016 
Tribal Management and 
Emergency Services 
            16          
2018  Urban Studies      11           
2017  Urban Studies        17                
2016  Urban Studies        15                
2015  Urban Studies        20                
2014  Urban Studies     1  19                
2013  Urban Studies     1  21                
2012  Urban Studies     5  19                
2011  Urban Studies     5  20                
2010  Urban Studies     3  18                
2009  Urban Studies     1  15                
2008  Urban Studies        14                
School of Social Work 
2018 
Managing Juvenile & Adult 
Populations 
            2   
2017 
Managing Juvenile & Adult 
Populations 
                  2    
2015 
Managing Juvenile & Adult 
Populations 
                  2    
2018  MPA/MSW Dual Plan      7           
2017  MPA/MSW Dual Plan        9                
2016  MPA/MSW Dual Plan        15                
2015  MPA/MSW Dual Plan        15                
2014  MPA/MSW Dual Plan        11                
2013  MPA/MSW Dual Plan        10                
2012  MPA/MSW Dual Plan        11                
2011  MPA/MSW Dual Plan        15                
2010  MPA/MSW Dual Plan        15                
2017  MPA/MSW Dual Plan        10                
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2018  MSW/MS CRCJ Dual Plan      11           
2015  MSWCRCJ Dual Plan        13                
2014  MSWCRCJ Dual Plan        9                
2018  Pre‐Social Work  110               
2017  Pre‐Social Work  95                      
2016  Pre‐Social Work  90                      
2015  Pre‐Social Work  79                      
2014  Pre‐Social Work  59                      
2013  Pre‐Social Work  68                      
2012  Pre‐Social Work  54                      
2011  Pre‐Social Work  45                      
2010  Pre‐Social Work  38                      
2009  Pre‐Social Work  37                      
2008  Pre‐Social Work  35                      
2018  Social Work  95    242           
2017  Social Work  95     253                
2016  Social Work  83     247                
2015  Social Work  79     196                
2014  Social Work  73     191                
2013  Social Work  57     175                
2012  Social Work  49     144                
2011  Social Work  65     155                
2010  Social Work  60     172                
2009  Social Work  55     182                
2008  Social Work  51     180                
CF  Art & Art History  2014  ART     12                   
2013  ART     10                   
2012  ART     12                   
2011  ART     11        1          
2010  ART     7  1     1          
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2009  ART     12                   
2008  ART     12                   
2018  Art History  15  10      47       
2017  Art History  19  13        72          
2016  Art History  20  14        67          
2015  Art History  32  11        46          
2014  Art History  29           45          
2013  Art History  27           20          
2012  Art History  29           16          
2011  Art History  25           8          
2010  Art History  35           12          
2009  Art History  40           19          
2008  Art History  31           12          
2018  Studio Art  273        22       
2017  Studio Art  304           14          
2016  Studio Art  298           8          
2015  Studio Art  292                      
2014  Studio Art  295                      
2013  Studio Art  369                      
2012  Studio Art  361                      
2011  Studio Art  337                      
2010  Studio Art  308                      
2009  Studio Art  310                      
2008  Studio Art  275                      
Communication  2018  Broadcasting  1               
2017  Broadcasting  4                      
2016  Broadcasting  15                      
2015  Broadcasting  39                      
2014  Broadcasting  95                      
2013  Broadcasting  104                      
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2012  Broadcasting  99                      
2011  Broadcasting  109                      
2010  Broadcasting  124                      
2009  Broadcasting  123                      
2008  Broadcasting  135                      
2018  Communication  133  19  24    68       
2017  Communication  126  25  29     57          
2016  Communication  103  22  35     46          
2015  Communication  67  15  34     39          
2014  Communication  4     28     33          
2013  Communication        36     29          
2012  Communication        38     19          
2011  Communication        47     2          
2010  Communication        60     2          
2009  Communication     1  70                
2008  Communication     5  70                
2018 
Human Res & TMG – 
Certificate 
            4   
2017 
Human Res & TMG – 
Certificate 
                  4    
2016 
Human Res & TMG – 
Certificate 
                  5    
2015 
Human Res & TMG – 
Certificate 
                  7    
2014 
Human Res & TMG – 
Certificate 
                  4    
2013 
Human Res & TMG – 
Certificate 
                  7    
2012 
Human Res & TMG – 
Certificate 
                  4    
2011 
Human Res & TMG – 
Certificate 
                  6    
2010 
Human Res & TMG – 
Certificate 
                  4    
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2009 
Human Res & TMG – 
Certificate 
                  9    
2018  Journalism  9               
2017  Journalism  19                      
2016  Journalism  42                      
2015  Journalism  89                      
2014  Journalism  188                      
2013  Journalism  211                      
2012  Journalism  224                      
2011  Journalism  240                      
2010  Journalism  243                      
2009  Journalism  263                      
2008  Journalism  277                      
2018  Journalism and Media Comm  242        43       
2017  Journalism and Media Comm  241           51          
2016  Journalism and Media Comm  213           31          
2015  Journalism and Media Comm  146           15          
2014 
JOURNALISM AND MEDIA 
COMM 
12                      
2016  Mass Communication              2          
2015  Mass Communication              5          
2014  Mass Communication     6        6          
2013  Mass Communication     9        9          
2012  Mass Communication     9        11          
2011  Mass Communication     15        13          
2010  Mass Communication     18        13          
2009  Mass Communication     14        16          
2008  Mass Communication     16        12          
2018  Speech Communication  1               
2017  Speech Communication  2                      
2016  Speech Communication  8                      
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2015  Speech Communication  37           1          
2014  Speech Communication  80  8        4          
2013  Speech Communication  73  8        7          
2012  Speech Communication  39  8        10          
2011  Speech Communication  48  7        17          
2010  Speech Communication  50  10        25          
2009  Speech Communication  71  10        31          
2008  Speech Communication  63  9        29          
2018  Technical Communication              3   
2017  Technical Communication                    4    
2016  Technical Communication                    4    
2015  Technical Communication                    1    
2014  Technical Communication                    3    
2013  Technical Communication                    5    
2012  Technical Communication                    6    
2011  Technical Communication                    4    
2010  Technical Communication                    4    
2009  Technical Communication                    2    
2008  Technical Communication                    5    
2018 
Visual Communication & 
Culture 
        2       
2017 
Visual Communication & 
Culture 
            1          
2016 
Visual Communication & 
Culture 
            2          
2015 
Visual Communication & 
Culture 
            2          
2014 
Visual Communication & 
Culture 
            2          
2013 
Visual Communication & 
Culture 
            1          
Music  2018  Music  77  3  12           
2017  Music  79  1  17                
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2016  Music  85  2  23                
2015  Music  61  9  15                
2014  MUSIC  15  7  18                
2013  MUSIC     12  22                
2012  MUSIC     14  29                
2011  MUSIC     10  32                
2010  MUSIC  1  7  38                
2009  MUSIC     6  34     1          
2008  MUSIC  1  2  34     5          
2018  Music Education K‐12 ‐ Brass  8               
2017  Music Education K‐12 ‐ Brass  14                      
2016  Music Education K‐12 – Brass  12                      
2015  Music Education K‐12 – Brass  13                      
2014  MUSIC EDUC K‐12‐BRASS  10                      
2013  MUSIC EDUC K‐12‐BRASS  7                      
2012  MUSIC EDUC K‐12‐BRASS  6                      
2011  MUSIC EDUC K‐12‐BRASS  1                      
2010  MUSIC EDUC K‐12‐BRASS  16                      
2009  MUSIC EDUC K‐12‐BRASS  23                      
2008  MUSIC EDUC K‐12‐BRASS  17                      
2018  Music Educ K‐12 ‐ Percussion  4               
2017  Music Educ K‐12 ‐ Percussion  4                      
2016  Music Educ K‐12 ‐ Percussion  7                      
2015  Music Educ K‐12 ‐ Percussion  3                      
2014  Music Educ K‐12 ‐ Percussion  4                      
2013  Music Educ K‐12 ‐ Percussion  5                      
2012  Music Educ K‐12 ‐ Percussion  5                      
2011  Music Educ K‐12 ‐ Percussion  1                      
2010  Music Educ K‐12 ‐ Percussion  5                      
2009  Music Educ K‐12 ‐ Percussion  4                      
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2008  Music Educ K‐12 ‐ Percussion  8                      
2018  Music Educ K‐12 – Voice  22               
2017  Music Educ K‐12 ‐ Voice  7                      
2016  Music Educ K‐12 ‐ Voice  18                      
2015  Music Educ K‐12 ‐ Voice  17                      
2014  Music Educ K‐12 ‐ Voice  27                      
2013  Music Educ K‐12 ‐ Voice  33                      
2012  Music Educ K‐12 ‐ Voice  36                      
2011  Music Educ K‐12 ‐ Voice  3                      
2010  Music Educ K‐12 ‐ Voice  29                      
2009  Music Educ K‐12 ‐ Voice  46                      
2008  Music Educ K‐12 ‐ Voice  40                      
2018  Music Education K‐12 – String  5               
2016  Music Education K‐12 – String  10                      
2015  Music Education K‐12 – String  7                      
2014  MUSIC EDUC K‐12‐STRING  6                      
2013  MUSIC EDUC K‐12‐STRING  9                      
2012  MUSIC EDUC K‐12‐STRING  8                      
2010  MUSIC EDUC K‐12‐STRING  7                      
2009  MUSIC EDUC K‐12‐STRING  9                      
2008  MUSIC EDUC K‐12‐STRING  8                      
2018  Music Educ K‐12 ‐ Keyboard  4               
2017  Music Educ K‐12 ‐ Keyboard  5                      
2016  Music Educ K‐12 ‐ Keyboard  2                      
2015  Music Educ K‐12 ‐ Keyboard  3                      
2014  Music Educ K‐12 ‐ Keyboard  6                      
2013  Music Educ K‐12 ‐ Keyboard  5                      
2012  Music Educ K‐12 ‐ Keyboard  4                      
2010  Music Educ K‐12 ‐ Keyboard  3                      
2009  Music Educ K‐12 ‐ Keyboard  5                      
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2008  Music Educ K‐12 ‐ Keyboard  4                      
2018  Music Educ K‐12 ‐ Woodwind  11               
2017  Music Educ K‐12 ‐ Woodwind  7                      
2016  Music Educ K‐12 – Woodwind  13                      
2015  Music Educ K‐12 – Woodwind  13                      
2014  Music Educ K‐12 – Woodwind  16                      
2013  Music Educ K‐12 – Woodwind  23                      
2012  Music Educ K‐12 – Woodwind  19                      
2010  Music Educ K‐12 – Woodwind  17                      
2009  Music Educ K‐12 – Woodwind  26                      
2008  Music Educ K‐12 – Woodwind  19                      
2018  Music Education  4               
2017  Music Education  8                      
2015  Music Education  2                      
2014  Music Education  7                      
2013  Music Education  12                      
2012  Music Education  11                      
2011  Music Education  87                      
2010  Music Education  26                      
2017  Music Performance  1                      
2015  Music Performance  1                      
2014  Music Performance  1                      
2013  Music Performance  2                      
2012  Music Performance  3                      
2011  Music Performance  89                      
2010  Music Performance  31                      
2018  Music Performance ‐ Brass  1               
2017  Music Performance ‐ Brass  5                      
2016  Music Performance – Brass  1                      
2015  Music Performance – Brass  2                      
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2014  Music Performance – Brass  8                      
2013  Music Performance – Brass  7                      
2012  Music Performance – Brass  5                      
2011  Music Performance – Brass  1                      
2010  Music Performance – Brass  5                      
2009  Music Performance – Brass  5                      
2008  Music Performance – Brass  7                      
2018 
Music Performance ‐ 
Keyboard 
6               
2017 
Music Performance ‐ 
Keyboard 
3                      
2016 
Music Performance – 
Keyboard 
4                      
2015 
Music Performance – 
Keyboard 
6                      
2014 
Music Performance – 
Keyboard 
8                      
2013 
Music Performance – 
Keyboard 
9                      
2012 
Music Performance – 
Keyboard 
9                      
2011 
Music Performance – 
Keyboard 
1                      
2010 
Music Performance – 
Keyboard 
6                      
2009 
Music Performance – 
Keyboard 
13                      
2008 
Music Performance – 
Keyboard 
14                      
2018 
Music Performance ‐ 
Percussion 
3               
2017 
Music Performance ‐ 
Percussion 
4                      
2016 
Music Performance‐ 
Percussion 
5                      
2015 
Music Performance – 
Percussion 
9                      
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2014 
Music Performance – 
Percussion 
12                      
2013 
Music Performance – 
Percussion 
7                      
2012 
Music Performance – 
Percussion 
5                      
2011 
Music Performance – 
Percussion 
1                      
2010 
Music Performance – 
Percussion 
5                      
2009 
Music Performance – 
Percussion 
6                      
2008 
Music Performance – 
Percussion 
4                      
2016 
Music Performance – 
Technology 
1                      
2015 
Music Performance – 
Technology 
5                      
2014 
Music Performance – 
Technology 
14                      
2013 
Music Performance – 
Technology 
13                      
2012 
Music Performance – 
Technology 
26                      
2011 
Music Performance – 
Technology 
2                      
2010 
Music Performance – 
Technology 
25                      
2009 
Music Performance – 
Technology 
33                      
2008 
Music Performance – 
Technology 
20                      
2018  Music Performance – Voice  6               
2017  Music Performance ‐ Voice  7                      
2016  Music Performance – Voice  11                      
2015  Music Performance – Voice  12                      
2014  Music Performance – Voice  12                      
2013  Music Performance – Voice  9                      
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2012  Music Performance – Voice  19                      
2011  Music Performance – Voice  2                      
2010  Music Performance – Voice  13                      
2009  Music Performance – Voice  16                      
2008  Music Performance – Voice  14                      
2017 
Music Performance ‐ Theory 
Comp 
1                      
2016 
Music Performance – Theory 
Comp 
1                      
2015 
Music Performance – Theory 
Comp 
2                      
2014 
Music Performance – Theory 
Comp 
4                      
2013 
Music Performance – Theory 
Comp 
3                      
2012 
Music Performance – Theory 
Comp 
6                      
2011 
Music Performance – Theory 
Comp 
1                      
2010 
Music Performance – Theory 
Comp 
6                      
2009 
Music Performance – Theory 
Comp 
8                      
2008 
Music Performance – Theory 
Comp 
6                      
2018 
Music Performance – 
Woodwind 
4               
2017 
Music Performance ‐ 
Woodwind 
4                      
2016 
Music Performance – 
Woodwind 
4                      
2015 
Music Performance – 
Woodwind 
7                      
2014 
Music Performance – 
Woodwind 
6                      
2013 
Music Performance – 
Woodwind 
16                      
2012 
Music Performance – 
Woodwind 
9                      
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2011 
Music Performance – 
Woodwind 
1                      
2010 
Music Performance – 
Woodwind 
6                      
2009 
Music Performance – 
Woodwind 
8                      
2008 
Music Performance – 
Woodwind 
9                      
2018  Music Performance – String  4               
2016  Music Performance – String  3                      
2015  Music Performance – String  5                      
2014 
MUSIC PERFORMANCE‐
STRING 
6                      
2012 
MUSIC PERFORMANCE‐
STRING 
12                      
2010 
MUSIC PERFORMANCE‐
STRING 
18                      
2009 
MUSIC PERFORMANCE‐
STRING 
20                      
2008 
MUSIC PERFORMANCE‐
STRING 
17                      
Theatre  2018  Theatre  63  1  7    13       
2017  Theatre  62     6     12          
2016  Theatre  56     7     11          
2015  Theatre  62     6     7          
2014  Theatre  56  2  6     8          
2013  Theatre  52  1  7     10          
2012  Theatre  51  2  9     13          
2011  Theatre  57  1  11     11          
2010  Theatre  53  1  16     20          
2009  Theatre  63  1  14     17          
2008  Theatre  62  1  12     15          
Writers Workshop  2018  Creative Writing  77        12       
2017  Creative Writing  81           12          
2016  Creative Writing  81           19          
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2015  Creative Writing  78           11          
2014  Creative Writing  67  4        12          
2013  Creative Writing  77           9          
2012  Creative Writing  71  1        8          
2011  Creative Writing  69  4        6          
2010  Creative Writing  90  5        6          
2009  Creative Writing  79  7        7          
2008  Creative Writing  82  2        7          
2018  Screen Writing          6       
2017  Screen Writing              3          
2018  Writing    1  25           
2017  Writing     2  22                
2016  Writing     8  25                
2015  Writing     7  23                
2014  Writing        29                
2013  Writing        16                
2012  Writing        16                
2011  Writing        14                
2010  Writing        15     1          
2009  Writing        19                
2008  Writing  1     14     1          
Non‐Departmental 
College of 
Communication, Fine 
Arts & Media 
2018  Early Entry  3               
2012  UNDECLARED MAJOR – CF  71                      
2011  UNDECLARED MAJOR‐CF  73                      
2010  UNDECLARED MAJOR  59                      
CP  Public Health  2009  PUBLIC HEALTH        29                
2008  PUBLIC HEALTH        28                
ED  Biomechanics  2018  Biomechanics  36    18           
2017  Biomechanics  31                      
Counseling  2018  Counseling      189           
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2017  Counseling        190                
2016  Counseling        159                
2015  Counseling        135                
2014  COUNSELING        171                
2013  COUNSELING        174                
2012  COUNSELING        174                
2011  COUNSELING        183                
2010  COUNSELING        161                
2009  COUNSELING        159                
2008  COUNSELING        149                
Educational Leadership  2018  Educational Admin      20  78         
2017  Educational Admin        41  78             
2016  Educational Admin           79             
2014  Educational Admin           84             
2013  Educational Admin        10  73             
2012  Educational Admin        14  58             
2011  Educational Admin        14  47             
2010  Educational Admin        11  59             
2009  Educational Admin        1  58             
2008  Educational Admin           57             
2018  Educational Leadership      38           
2017  Educational Leadership        31                
2016  Educational Leadership        32                
2015  Educational Leadership        70  81             
2014  Educational Leadership        23                
2016 
Educational Admin & 
Supervision 
      36                
2014 
Educational Admin & 
Supervision 
      37                
2013 
Educational Admin & 
Supervision 
      34                
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2012 
Educational Admin & 
Supervision 
      53                
2011 
Educational Admin & 
Supervision 
      52                
2010 
Educational Admin & 
Supervision 
      72                
2009 
Educational Admin & 
Supervision 
      95                
2008 
Educational Admin & 
Supervision 
      101                
School of Health & 
Kinesiology  2016  Biomechanics  15                      
2015  Biomechanics  3                      
2018  Athletic Training  20    22           
2017  Athletic Training  32     19                
2016  Athletic Training  53     19                
2015  Athletic Training  53     25                
2014  Athletic Training  45     20                
2013  Athletic Training  41     21                
2012  Athletic Training  56     18                
2011  Athletic Training  46     18                
2014  COMMUNITY HEALTH  2                      
2013  COMMUNITY HEALTH  7                      
2012  COMMUNITY HEALTH  11                      
2011  COMMUNITY HEALTH  20                      
2010  COMMUNITY HEALTH  23                      
2009  COMMUNITY HEALTH  12                      
2008  COMMUNITY HEALTH  11                      
2018  Dance          10       
2017  Dance              12          
2016  Dance              11          
2015  Dance              1          
2018  Health, Phys Ed & Recreation      52           
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2017  Health, Phys Ed & Recreation     3  77                
2016  Health, Phys Ed & Recreation     5  72                
2015  Health, Phys Ed & Recreation     3  58                
2014  Health, Phys Ed & Recreation        55                
2013  Health, Phys Ed & Recreation        61                
2012  Health, Phys Ed & Recreation        59                
2011  Health, Phys Ed & Recreation        59                
2010  Health, Phys Ed & Recreation        82                
2009  Health, Phys Ed & Recreation        82                
2008  Health, Phys Ed & Recreation        87                
2011 
PHYS ED‐CONC ATHLETIC 
TRNING 
1                      
2010 
PHYS ED‐CONC ATHLETIC 
TRNING 
23                      
2009 
PHYSICAL 
EDUCATION/ATHLETIC 
TRAINING 
36                      
2008 
PHYSICAL 
EDUCATION/ATHLETIC 
TRAINING 
37                      
2018  Exercise Science        14         
2017  Exercise Science           13             
2016  Exercise Science           13             
2015  Exercise Science  1        11             
2014 
PHYSICAL ED‐EXERCISE 
SCIENCE 
         9             
2013 
PHYSICAL ED‐EXERCISE 
SCIENCE 
3        4             
2012 
PHYSICAL ED‐EXERCISE 
SCIENCE 
         2             
2011 
PHYSICAL ED‐EXERCISE 
SCIENCE 
11                      
2010 
PHYSICAL ED‐EXERCISE 
SCIENCE 
146                      
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2009 
PHYSICAL 
EDUCATION/EXERCISE 
SCIENCE 
168                      
2008 
PHYSICAL 
EDUCATION/EXERCISE 
SCIENCE 
168                      
2018  Physical Education  236               
2017  Physical Education  257                      
2016  Physical Education  262                      
2015  Physical Education  279                      
2014  Physical Education  291                      
2013  Physical Education  270                      
2012  Physical Education  251                      
2011  Physical Education  190                      
2010  Physical Education  36                      
2018  Public Health  88               
2017  Public Health  87                      
2016  Public Health  84                      
2015  Public Health  92                      
2014  Public Health  80                      
2013  Public Health  55                      
2012  Public Health  13                      
2018  Recreation/Leisure Studies  17               
2017  Recreation/Leisure Studies  23                      
2016  Recreation/Leisure Studies  16                      
2015  Recreation/Leisure Studies  10                      
2014  Recreation/Leisure Studies  13  4                   
2013  Recreation/Leisure Studies  15  6                   
2012  Recreation/Leisure Studies  23  3                   
2011  Recreation/Leisure Studies  26  5                   
2010  Recreation/Leisure Studies  19  5                   
2009  Recreation/Leisure Studies  11  6                   
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2008  Recreation/Leisure Studies  14  8                   
Spec Ed & Comm 
Disorders 
2018  Early Childhood Inclusive  59               
2018  Elementary Edu/Specl Educ  50               
2017  Elementary Edu/Specl Educ  45                      
2018  Pre‐Early Childhood Inclusive  7               
2017  Pre‐Early Childhood Inclusive  18                      
2018  Pre‐Elementary Ed/Special Ed  24               
2017  Pre‐Elementary Ed/Special Ed  43                      
2018  Pre‐Secondary Ed/Special Ed  10               
2017  Pre‐Secondary Ed/Special Ed  11                      
2018  Pre‐Speech Pathology  36               
2017  Pre‐Speech Pathology  28                      
2016  Pre‐Speech Pathology  28                      
2015  Pre‐Speech Pathology  45                      
2014  Pre‐Speech Pathology  33                      
2013  Pre‐Speech Pathology  30                      
2012  Pre‐Speech Pathology  41                      
2011  Pre‐Speech Pathology  36                      
2010  Pre‐Speech Pathology  27                      
2009  Pre‐Speech Pathology  21                      
2008  Pre‐Speech Pathology  24                      
2018  Secondary Educ/Special Educ  25               
2017  Secondary Educ/Special Educ  19                      
2018  Special Education      81           
2017  Special Education        60                
2016  Special Education        54                
2015  Special Education        58                
2014  Special Education        68                
2013  Special Education        51                
2012  Special Education        47                
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2011  Special Education        33                
2010  Special Education        32                
2009  Special Education        42                
2008  Special Education        41                
2018  Speech‐Language Pathology  32    42           
2017  Speech‐Language Pathology  40     38                
2016  Speech‐Language Pathology  39     43                
2015  Speech‐Language Pathology  33     48                
2014  Speech‐Language Pathology  50     51                
2013  Speech‐Language Pathology  46     44                
2012  Speech‐Language Pathology  39     44                
2011  Speech‐Language Pathology  26     52                
2010  Speech‐Language Pathology  26     56                
2009  SPEECH PATHOLOGY  40     55                
2008  SPEECH PATHOLOGY  41     36                
2009 
EC AUDITORY‐ORAL ED Of 
DEAF/HARD of HEARING 
                  1    
2008 
EC AUDITORY‐ORAL ED Of 
DEAF/HARD of HEARING 
                  1    
SPED/TED  2018  Early Childhood Inclusive  59               
2017  Early Childhood Inclusive  29                      
2016  Early Childhood Inclusive  12                      
Teacher Education  2018  Elementary Education  340    208           
2017  Elementary Education  209     191                
2016  Elementary Education  252     155                
2015  Elementary Education  281     157                
2014  Elementary Education  319     146                
2013  Elementary Education  311     140                
2012  Elementary Education  362     113                
2011  Elementary Education  397     106                
2010  Elementary Education  416     125                
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2009  Elementary Education  379     132                
2008  Elementary Education  369     129                
2018  Elementary Educ/Special Educ  50               
2017  Elementary Educ/Special Educ  45                      
2016  Elementary Educ/Special Educ  42                      
2015  Elementary Educ/Special Educ  26                      
2014  Elementary Educ/Special Educ  16                      
2013  Elementary Educ/Special Educ  11                      
2012  Elementary Educ/Special Educ  7                      
2011  Elementary Educ/Special Educ  18                      
2010  Elementary Educ/Special Educ  10                      
2009  Elementary Educ/Special Educ  5                      
2008  Elementary Educ/Special Educ  2                      
2016  Instruction in Urban School                    1    
2015  Instruction in Urban School                    1    
2014 
INSTRUCTION IN URBAN 
SCHOOL 
                  5    
2013 
INSTRUCTION IN URBAN 
SCHOOL 
                  5    
2012 
INSTRUCTION IN URBAN 
SCHOOL 
                  2    
2011 
INSTRUCTION IN URBAN 
SCHOOL 
                  1    
2010 
INSTRUCTION IN URBAN 
SCHOOL 
                  8    
2009 
INSTRUCTION IN URBAN 
SCHOOLS 
                  2    
2008 
INSTRUCTION IN URBAN 
SCHOOLS 
                  1    
2012 
INSTRUCTIONAL 
TECHNOLOGY 
                  2    
2011 
INSTRUCTIONAL 
TECHNOLOGY 
                  1    
2010 
INSTRUCTIONAL 
TECHNOLOGY 
                  3    
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2009 
INSTRUCTIONAL 
TECHNOLOGY 
                  3    
2008 
INSTRUCTIONAL 
TECHNOLOGY 
                  2    
2018  Library Science  45               
2017  Library Science  34                      
2016  Library Science  29                      
2015  Library Science  24                      
2014  Library Science  26  17                   
2013  Library Science  27  18                   
2012  Library Science  19  22                   
2011  Library Science  19  21                   
2010  Library Science  23  17                   
2009  Library Science  18  18                   
2008  Library Science  15  20                   
2018  Pre‐Early Childhood Inclusive  7               
2017  Pre‐Early Childhood Inclusive  18                      
2016  Pre‐Early Childhood Inclusive  6                      
2018  Pre‐Elementary Ed/Special Ed  24               
2017  Pre‐Elementary Ed/Special Ed  43                      
2016  Pre‐Elementary Ed/Special Ed  34                      
2015  Pre‐Elementary Ed/Special Ed  42                      
2014  Pre‐Elementary Ed/Special Ed  27                      
2013  Pre‐Elementary Ed/Special Ed  3                      
2012  Pre‐Elementary Ed/Special Ed  6                      
2011  Pre‐Elementary Ed/Special Ed  16                      
2010  Pre‐Elementary Ed/Special Ed  19                      
2009  Pre‐Elementary Ed/Special Ed  11                      
2008  Pre‐Elementary Ed/Special Ed  16                      
2018  Pre‐Elementary Education  100               
2017  Pre‐Elementary Education  176                      
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2016  Pre‐Elementary Education  151                      
2015  Pre‐Elementary Education  187                      
2014  Pre‐Elementary Education  166                      
2013  Pre‐Elementary Education  237                      
2012  Pre‐Elementary Education  242                      
2011  Pre‐Elementary Education  193                      
2010  Pre‐Elementary Education  203                      
2009  Pre‐Elementary Education  223                      
2008  Pre‐Elementary Education  224                      
2018  Pre‐Secondary Ed/Special Ed  10               
2017  Pre‐Secondary Ed/Special Ed  11                      
2016  Pre‐Secondary Ed/Special Ed  14                      
2015  Pre‐Secondary Ed/Special Ed  15                      
2014  Pre‐Secondary Ed/Special Ed  10                      
2012  Pre‐Secondary Ed/Special Ed  5                      
2011  Pre‐Secondary Ed/Special Ed  7                      
2010  Pre‐Secondary Ed/Special Ed  7                      
2009  Pre‐Secondary Ed/Special Ed  4                      
2008  Pre‐Secondary Ed/Special Ed  2                      
2018  Pre‐Secondard Education  127               
2017  Pre‐Secondary Education  161                      
2016  Pre‐Secondary Education  140                      
2015  Pre‐Secondary Education  165                      
2014  Pre‐Secondary Education  180                      
2013  Pre‐Secondary Education  235                      
2012  Pre‐Secondary Education  200                      
2011  Pre‐Secondary Education  203                      
2010  Pre‐Secondary Education  266                      
2009  Pre‐Secondary Education  257                      
2008  Pre‐Secondary Education  237                      
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2018  Reading      31           
2017  Reading        101                
2016  Reading        144                
2015  Reading        100                
2014  Reading        121                
2013  Reading        104                
2012  Reading        38                
2011  Reading        51                
2010  Reading        55                
2009  Reading        67                
2008  Reading        73                
2018  Secondary Educ/Special Educ  25               
2017  Secondary Educ/Special Educ  19                      
2016  Secondary Educ/Special Educ  14                      
2015  Secondary Educ/Special Educ  1                      
2014  Secondary Educ/Special Educ  1                      
2013  Secondary Educ/Special Educ  1                      
2011  Secondary Educ/Special Educ  2                      
2010  Secondary Educ/Special Educ  5                      
2009  Secondary Educ/Special Educ  1                      
2008  Secondary Educ/Special Educ  2                      
2018  Secondary Education  269    116           
2017  Secondary Education  205     104                
2016  Secondary Education  217     106                
2015  Secondary Education  240     91                
2014  Secondary Education  262     90                
2013  Secondary Education  275     103                
2012  Secondary Education  310     91                
2011  Secondary Education  337     115                
2010  Secondary Education  324     148                
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2009  Secondary Education  281     153                
2008  Secondary Education  264     141                
2018  Undeclared    32             
2017  Undeclared     13                   
2016  Undeclared     20                   
2015  Undeclared     18                   
IS  Computer Science  2018  Artificial Intelligence              3   
2017  Artificial Intelligence                    1    
2016  Artificial Intelligence                    1    
2015  Artificial Intelligence                    1    
2008  Artificial Intelligence                    1    
2017  Communication Networks                    3    
2016  Communication Networks                    1    
2015  Communication Networks                    1    
2014  Communication Networks                    3    
2011  Communication Networks                    1    
2010  Communication Networks                    1    
2018  Computer Science  505  19  62    161       
2017  Computer Science  511  23  99     127          
2016  Computer Science  489  14  117     92          
2015  Computer Science  463  19  124     43          
2014  Computer Science  410  17  107     35          
2013  Computer Science  372  15  89     27          
2012  Computer Science  327  15  94     28          
2011  Computer Science  294  11  84     29          
2010  Computer Science  302  12  73     20          
2009  Computer Science  312  17  81     19          
2008  Computer Science  344  12  89     16          
2018  Computer Science Education      13           
2018  Software Engineering              3   
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2017  Software Engineering                    4    
2016  Software Engineering                    1    
2015  Software Engineering                    1    
2014  Software Engineering                    2    
2013  Software Engineering                    1    
2012  Software Engineering                    2    
2011  Software Engineering                    4    
2009  Software Engineering                    2    
2008  Software Engineering                    4    
2017  Systems and Architecture                    2    
2012  Systems and Architecture                    1    
Info Systems & 
Quantitative Analysis 
2018  Data Analytics              23   
2017  Data Analytics                    21    
2016  Data Analytics                    18    
2015  Data Analytics                    8    
2014  Data Analytics                    3    
2018  Data Management                2 
2017  Data Management                       5 
2016  Data Management                       11 
2015  Data Management                       10 
2014  Data Management                       8 
2013  Data Management                       4 
2012  Data Management                       4 
2011 
GLOBAL INFORMATION 
OPERATIONS 
                  1    
2010 
GLOBAL INFORMATION 
OPERATIONS 
                  1    
2009 
GLOBAL INFORMAITON 
OPERATIONS 
                  22    
2008 
GLOBAL INFORMAITON 
OPERATIONS 
                  14    
2018  Management Info Systems  190  15  125    55       
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2017  Management Info Systems  200  14  176     43          
2016  Management Info Systems  197     207     21          
2015  Management Info Systems  185     211     7  1       
2014  Management Info Systems  166  9  180     10  1       
2013  Management Info Systems  175  14  133     10          
2012  Management Info Systems  179  17  117     10  1       
2011  Management Info Systems  179  15  126     10          
2010  Management Info Systems  195  21  124     11  1       
2009  Management Info Systems  201  14  135     9  1       
2008  Management Info Systems  190  10  125     5  1       
2017  MBA/MIS Dual Plan        8                
2016  MBA/MIS Dual Plan        7                
2015  MBA/MIS Dual Plan        6                
2014  MBA/MIS DUAL PLAN        10                
2013  MBA/MIS DUAL PLAN        8                
2012  MBA/MIS DUAL PLAN        12                
2011  MBA/MIS DUAL PLAN        10                
2010  MBA/MIS DUAL PLAN        6                
2018  MPA/MIS Dual Plan      1           
2017  MPA/MIS Dual Plan        1                
2016  MPA/MIS Dual Plan        1                
2015  MPA/MIS Dual Plan        1                
2014  MPA/MIS DUAL PLAN        2                
2013  MPA/MIS DUAL PLAN        2                
2012  MPA/MIS DUAL PLAN        2                
2011  MPA/MIS DUAL PLAN        2                
2010  MPA/MIS DUAL PLAN        1                
2018  Project Management              9   
2017  Project Management                    16    
2016  Project Management                    28    
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2015  Project Management                    8    
2014  Project Management                    11    
2013  Project Management                    4    
2012  Project Management                    5    
2011  Project Management                    10    
2010  Project Management                    9    
2009  Project Management                    6    
2008  Project Management                    6    
2018  Systems Analysis and Design              53   
2017  Systems Analysis and Design                    81    
2016  Systems Analysis and Design                    73    
2015  Systems Analysis and Design                    11    
2014  Systems Analysis and Design                    14    
2013  Systems Analysis and Design                    14    
2012  Systems Analysis and Design                    8    
2011  Systems Analysis and Design                    7    
2010  Systems Analysis and Design                    10    
2009  Systems Analysis and Design                    13    
2008  Systems Analysis and Design                    15    
2018  System Development                85 
2017  System Development                       94 
2016  System Development                       74 
2015  System Development                       69 
2014  System Development                       42 
2013  System Development                       44 
2012  System Development                       9 
2016  Undeclared     31                   
2015  Undeclared     17                   
2018  Biomedical Informatics      7  8         
2017  Biomedical Informatics        15  5             
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Non‐departmental 
College of Information 
Science & Technology 
2016  Biomedical Informatics        16  3             
2015  Biomedical Informatics        13  3             
2014  Biomedical Informatics        6  3             
2013  Biomedical Informatics        2  1             
2018  Early Entry Student  1               
2017  Early Entry Student  3                      
2016  Early Entry Student  1                      
2015  Early Entry Student  2                      
2011  Early Entry Student  1                      
2008  Early Entry Student  1                      
2018 
Executive Master of Science in 
Information Technology 
    3           
2017 
Executive Master of Science in 
Information Technology 
      6                
2018  Information Technology    14    20         
2017  Information Technology     12     16             
2016  Information Technology           22             
2015  Information Technology           24             
2014  Information Technology     12     24             
2013  Information Technology     15     26             
2012  Information Technology     11     25             
2011  Information Technology     17     20             
2010  Information Technology     16     22             
2009  Information Technology     9     20             
2008  Information Technology     2     25             
2015  Undeclared Major – IS & T     19                   
2012  Undeclared Major – IS & T  19                      
2011  Undeclared Major – IS & T  17                      
2010  Undeclared Major – IS & T  22                      
2018  Bioinformatics  51        3       
2017  Bioinformatics  48           3          
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School of 
Interdisciplinary 
Informatics 
2016  Bioinformatics  53           1          
2015  Bioinformatics  63                      
2014  Bioinformatics  53                      
2013  Bioinformatics  55                      
2012  Bioinformatics  50                      
2011  Bioinformatics  45                      
2010  Bioinformatics  44                      
2009  Bioinformatics  43                      
2008  Bioinformatics  46                      
2018  Information Assurance  225  20  52    35    7   
2017  Information Assurance  209  12  38     21     9    
2016  Information Assurance  183     46     13     2    
2015  Information Assurance  143     34     1          
2014  Information Assurance  119  10  36           4    
2013  Information Assurance  106  5  21           4    
2012  Information Assurance  87  5  7           3    
2011  Information Assurance  73  5              1    
2010  Information Assurance  55                 11    
2009  Information Assurance  37                 11    
2008  Information Assurance  22                 10    
2018  IT Administration                2 
2017  IT Administration                       4 
2016  IT Administration                       4 
2015  IT Administration                       1 
2014  IT Administration                       3 
2018  IT Innovation  64        11       
2017  IT Innovation  75           18          
2016  IT Innovation  64           15          
2015  IT Innovation  54           1          
2014  IT Innovation  57                      
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2013  IT Innovation  39                      
2012  IT Innovation  28                      
2011  IT Innovation  21                      
2010  IT Innovation  19                      
2009  IT Innovation  2                      
2016  Undeclared     12                   
2015  Undeclared     14                   
SVC  Senior Vice Chancellor  2018  Intercampus Engineering      117           
2017  Intercampus Engineering        108                
2016  Intercampus Engineering        100                
2015  Intercampus Engineering        101                
2014  Intercampus Engineering        126                
2013  Intercampus Engineering        138                
2012  Intercampus Engineering        136                
2011  Intercampus Engineering        137                
2010  Intercampus Engineering        127                
2009 
ENGINEERING TRANSFER 
PROGRAM 
      134                
2008 
ENGINEERING TRANSFER 
PROGRAM 
      123                
2018  Undeclared Major  292               
2017  Undeclared Major  630                      
2016  Undeclared Major  623                      
2015  Undeclared Major  659                      
2014  Undeclared Major  708                      
2013  Undeclared Major  407                      
2009  Undeclared Major  427  334                   
2008  Undeclared Major  325  277                   
2018  Intercampus – UNK  6    9           
2017  Intercampus ‐ UNK  13     3                
2016  Intercampus ‐ UNK  7     1                
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2015  Intercampus ‐ UNK  8     8                
2014  Intercampus ‐ UNK  12     3                
2013  Intercampus ‐ UNK  9     4                
2012  Intercampus ‐ UNK        1                
2011  Intercampus ‐ UNK  3                      
2010  Intercampus ‐ UNK  4     4                
2009  Intercampus ‐ UNK  3     4                
2008  Intercampus ‐ UNK  3     1                
2018  Intercampus – UNL  18    29           
2017  Intercampus ‐ UNL  25     25                
2016  Intercampus – UNL  24     30                
2015  Intercampus – UNL  26     36                
2014  Intercampus – UNL  32     36                
2013  Intercampus – UNL  36     27                
2012  Intercampus – UNL  29     41                
2011  Intercampus – UNL  21     33                
2010  Intercampus – UNL  16     29                
2009  Intercampus – UNL  24     38                
2008  Intercampus – UNL  17     21                
2017  Intercampus ‐ UNMC  1     22                
2016  Intercampus – UNMC  1     19                
2015  Intercampus – UNMC        39                
2014  Intercampus – UNMC        20                
2013  Intercampus – UNMC  1     25                
2012  Intercampus – UNMC  1     26                
2011  Intercampus – UNMC  4     32                
2010  Intercampus – UNMC  2     41                
2009  Intercampus – UNMC  7     54                
2008  Intercampus – UNMC  2     41                
2012 
HUMAN RES & TMG‐
CERTIFICATE 
                  1    
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2011 
HUMAN RES & TMG‐
CERTIFICATE 
                  1    
2010 
HUMAN RES & TMG‐
CERTIFICATE 
                  6    
2018 
University Division – 
Undeclared 
1,075               
2017 
University Division ‐ 
Undeclared 
1,028                      
2016 
University Division – 
Undeclared 
874                      
2015 
University Division – 
Undeclared 
719                      
2014 
UNIVERSITY DIVISON‐
UNDECLARED 
806                      
2013 
UNIVERSITY DIVISION‐
UNDECLARED 
795                      
2012 
UNIVERSITY DIVISION‐ 
UNDECLARED 
672                      
2011 
UNIVERSITY DIVISION‐
UNDECLARED 
786                      
2010 
UNIVERSITY DIVISION‐
UNDECLARED 
855                      
2009 
UNIVERSITY DIVISION‐
UNDECLARED 
896                      
2008 
UNIVERSITY DIVISION‐
UNDECLARED 
928                      
2013  DUAL ENROLLMENT  22                      
2012  DUAL ENROLLMENT  1                      
2011  DUAL ENROLLMENT  1                      
2018  Non‐Degree  222    135           
2017  Non‐Degree  193     119                
2016  Non‐Degree  201     124                
2015  Non‐Degree  203     171                
2014  Non‐Degree  253     147                
2013  Non‐Degree  202     186                
2012  Non‐Degree  277     156                
2011  Non‐Degree  248     168                
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2010  Non‐Degree  260     199                
2009  Non‐Degree  231     281                
2008  Non‐Degree  258     279                
2018  OPS Early Enrollment Program  16               
2017  OPS Early Enrollment Program  15                      
2016  OPS Early Enrollment Program  23                      
2015  OPS Early Enrollment Program  19                      
2014  OPS Early Enrollment Program  27                      
2013  OPS Early Enrollment Program  19                      
2012  OPS Early Enrollment Program  4                      
2011  OPS Early Enrollment Program  12                      
2010  OPS Early Enrollment Program  9                      
2009  OPS Early Enrollment Program  8                      
2008  OPS Early Enrollment Program  2                      
2018  Option One    399             
2017  Option One     284                   
2016  Option One     303                   
2015  Option One     316                   
2014  OPTION ONE     334                   
2013  OPTION ONE     370                   
2012  OPTION ONE     402                   
2011  OPTION ONE     354                   
2010  OPTION ONE     371                   
2010  INTERCAMPUS‐PSYCHOLOGY        2                
2009  INTERCAMPUS‐PSYCHOLOGY        6                
2008  INTERCAMPUS‐PSYCHOLOGY        4                
2018  Military Studies – Minor Only          1       
2015  Military Studies – Minor Only              2          
2013 
MILITARY STUDIES‐MINOR 
ONLY 
            2          
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2012 
MILITARY STUDIES‐MINOR 
ONLY 
            1          
2010 
MILITARY STUDIES‐MINOR 
ONLY 
            1          
2008 
MILITARY STUDIES‐MINOR 
ONLY 
            2          
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Appendix E 
Degrees by College by Department by Program 
College  Department  Year  Degree Program 
BGS 
Degrees 
Other 
Bach 
Master  ED.S.  Doct 
UG/GR 
Cert 
AS  Biology  2018‐2019  Biology    94  14       
2017‐2018  Biology  2  95  12          
2016‐2017  Biology  3  86  9          
2015‐2016  Biology  1  72  9          
2014‐2015  Biology  2  91  13          
2013‐2014  Biology     90  8          
2012‐2013  Biology  1  74  6          
2011‐2012  Biology  2  80  6          
2010‐2011  Biology  2  98  10          
2009‐2010  Biology  2  75  7          
2008‐2009  Biology  1  65  7          
2018‐2019  Bioinformatics    1         
2017‐2018  Bioinformatics     1             
2017‐2018  Biomedical Science                 2 
2018‐2019  Biotechnology    21         
2017‐2018  Biotechnology     13             
2016‐2017  Biotechnology     21             
2015‐2016  Biotechnology     20             
2014‐2015  Biotechnology     28             
2013‐2014  Biotechnology     28             
2012‐2013  Biotechnology     31             
2011‐2012  Biotechnology     25             
2010‐2011  Biotechnology     24             
2009‐2010  Biotechnology     21             
2008‐2009  Biotechnology     28             
2018‐2019  Environmental Sciences  4  5         
2017‐2018  Environmental Sciences  2  9             
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2016‐2017  Environmental Sciences     10             
2015‐2016  Environmental Sciences     13             
2014‐2015  Environmental Sciences  4  7             
2013‐2014  Environmental Sciences  2  12             
2012‐2013  Environmental Sciences  2  8             
2011‐2012  Environmental Sciences  2  6             
2010‐2011  Environmental Sciences  1  3             
2009‐2010  ENVIRONMENTAL STUDIES     5             
2008‐2009  ENVIRONMENTAL STUDIES  1  8             
2018‐2019  Sustainability  1           
2017‐2018  Sustainability  2                
2016‐2017  Sustainability  3                
Black Studies  2018‐2019  Black Studies    3         
2017‐2018  Black Studies  1  3             
2016‐2017  Black Studies  1  2             
2015‐2016  Black Studies     1             
2014‐2015  Black Studies  3  1             
2012‐2013  Black Studies  2  1             
2011‐2012  Black Studies  2  1             
2010‐2011  Black Studies  1  1             
2009‐2010  Black Studies     1             
2008‐2009  Black Studies  2                 
Chemistry  2018‐2019  Chemistry    16         
2017‐2018  Chemistry     8             
2016‐2017  Chemistry     13             
2015‐2016  Chemistry     7             
2014‐2015  CHEMISTRY     9             
2013‐2014  CHEMISTRY     14             
2012‐2013  CHEMISTRY     8             
2011‐2012  CHEMISTRY     10             
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2010‐2011  CHEMISTRY  1  11             
2009‐2010  CHEMISTRY     8             
2008‐2009  CHEMISTRY     9             
English  2018‐2019  Advanced Writing            6 
2017‐2018  Advanced Writing                 3 
2016‐2017  Advanced Writing                 5 
2015‐2016  Advanced Writing                 7 
2014‐2015  Advanced Writing                 12 
2013‐2014  Advanced Writing                 9 
2012‐2013  Advanced Writing                 10 
2011‐2012  Advanced Writing                 8 
2010‐2011  Advanced Writing                 5 
2009‐2010  Advanced Writing                 8 
2008‐2009  Advanced Writing                 4 
2018‐2019  English  5  36  15       
2017‐2018  English  10  20  22          
2016‐2017  English  8  50  17          
2015‐2016  English  4  31  18          
2014‐2015  ENGLISH  4  28  16          
2013‐2014  ENGLISH  6  23  18          
2012‐2013  ENGLISH  12  34  30          
2011‐2012  ENGLISH  11  29  15          
2010‐2011  ENGLISH  7  30  15          
2009‐2010  ENGLISH  3  25  17          
2008‐2009  ENGLISH  10  27  13          
2018‐2019 
Teaching Engl to Sprks of Other 
Lang 
          6 
2017‐2018 
Teaching Engl To Sprks of Other 
Lang 
               4 
2016‐2017 
Teaching Engl To Sprks of Other 
Lang 
               19 
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2015‐2016 
Teaching Engl to Sprks of Other 
Lang 
               12 
2014‐2015 
TCH ENGL TO SPKRS OF OTHER 
LANG 
               13 
2013‐2014 
TCH ENGL TO SPKRS OF OTHER 
LANG 
               18 
2012‐2013 
TCH ENGL TO SPKRS OF OTHER 
LANG 
               10 
2011‐2012 
TCH ENGL TO SPKRS OF OTHR 
LANG 
               13 
2010‐2011 
TCH ENGL TO SPKRS OF OTHR 
LANG 
               14 
2009‐2010 
TEACH ENGL TO SPKRS OTHER 
LANG 
               14 
2008‐2009 
TEACH ENGL TO SPKRS OTHER 
LANG 
               8 
Foreign Languages  2018‐2019  Foreign Language & Literature    24         
2017‐2018  Foreign Language & Literature     31             
2016‐2017  Foreign Language & Literature     28             
2015‐2016  Foreign Language & Literature     35             
2014‐2015  Foreign Language & Literature     26             
2013‐2014  Foreign Language & Literature     34             
2012‐2013  Foreign Language & Literature     42             
2011‐2012  Foreign Language & Literature     31             
2010‐2011  Foreign Language & Literature     21             
2009‐2010  FOREIGN LANGUAGES     3             
2008‐2009  FOREIGN LANGUAGES     2             
2018‐2019  German  1           
2011‐2012  GERMAN  1                
2009‐2010  GERMAN     4             
2008‐2009  GERMAN     4             
2018‐2019  French  1           
2017‐2018  French  1                
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2013‐2014  FRENCH  1                
2010‐2011  FRENCH  1                
2009‐2010  FRENCH  1  4             
2008‐2009  FRENCH     8             
2018‐2019  Spanish  1           
2017‐2018  Spanish  1                
2016‐2017  Spanish  2                
2015‐2016  Spanish  4                
2014‐2015  SPANISH  2                
2013‐2014  SPANISH  4                
2011‐2012  SPANISH  3                
2010‐2011  SPANISH  4  5             
2009‐2010  SPANISH  1  15             
2008‐2009  SPANISH  2  21             
2018‐2019  Teaching Languages      2       
2017‐2018  Teaching Languages        10          
2016‐2017  Teaching Languages        10          
2015‐2016  Teaching Languages        5          
2014‐2015  Teaching Languages        9          
2013‐2014  Teaching Languages        15          
2012‐2013  Teaching Languages        11          
2011‐2012  Teaching Languages        6          
2010‐2011  Teaching Languages        10          
2009‐2010  Teaching Languages        4          
2008‐2009  Teaching Languages        5          
Geography‐Geology  2018‐2019  Environmental Sciences    10         
2017‐2018  Environmental Sciences     7             
2016‐2017  Environmental Sciences     4             
2015‐2016  Environmental Sciences     7             
2014‐2015  Environmental Sciences     6             
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2013‐2014  Environmental Sciences     2             
2012‐2013  Environmental Sciences     5             
2011‐2012  Environmental Sciences     2             
2010‐2011  Environmental Sciences     4             
2009‐2010  Environmental Sciences     3             
2008‐2009  Environmental Sciences     3             
2018‐2019 
Geographic Information 
Science 
          2 
2017‐2018 
Geographic Information 
Science 
               6 
2016‐2017 
Geographic Information 
Science 
               5 
2015‐2016 
Geographic Information 
Science 
               2 
2013‐2014 
Geographic Information 
Science 
               1 
2012‐2013 
Geographic Information 
Science 
               3 
2011‐2012 
Geographic Information 
Science 
               2 
2010‐2011 
Geographic Information 
Science 
               3 
2008‐2009 
Geographic Information 
Science 
               5 
2018‐2019  Geography    9  6       
2017‐2018  Geography  4  7  12          
2016‐2017  Geography  5  10  5          
2015‐2016  Geography  10  9  7          
2014‐2015  GEOGRAPHY  5  4  5          
2013‐2014  GEOGRAPHY  2  11  7          
2012‐2013  GEOGRAPHY  3  6  3          
2011‐2012  GEOGRAPHY  4  8  6          
2010‐2011  GEOGRAPHY  1  9  7          
2009‐2010  GEOGRAPHY  3  9  4          
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2008‐2009  GEOGRAPHY  3  7  8          
2018‐2019  Geology    7         
2017‐2018  Geology     7             
2016‐2017  Geology     7             
2015‐2016  Geology     3             
2014‐2015  Geology     2             
2013‐2014  Geology     5             
2012‐2013  Geology     13             
2011‐2012  Geology     2             
2010‐2011  Geology     6             
2009‐2010  Geology     3             
2008‐2009  Geology     1             
History  2018‐2019  History  5  19  3       
2017‐2018  History  10  25  11          
2016‐2017  History  7  39  5          
2015‐2016  History  11  34  12          
2014‐2015  HISTORY  9  34  9          
2013‐2014  HISTORY  9  35  9          
2012‐2013  HISTORY  9  36  15          
2011‐2012  HISTORY  9  46  15          
2010‐2011  HISTORY  9  38  10          
2009‐2010  HISTORY  12  35  14          
2008‐2009  HISTORY  23  47  13          
International Studies and 
Programs 
2018‐2019  International Studies  1  33         
2017‐2018  International Studies     35             
2016‐2017  International Studies  1  22             
2015‐2016  International Studies  1  32             
2014‐2015  INTERNATIONAL STUDIES  2  27             
2013‐2014  INTERNATIONAL STUDIES  2  32             
2012‐2013  INTERNATIONAL STUDIES  3  30             
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2011‐2012  INTERNATIONAL STUDIES  2  40             
2010‐2011  INTERNATIONAL STUDIES     38             
2009‐2010  INTERNATIONAL STUDIES  1  25             
2008‐2009  INTERNATIONAL STUDIES  2  44             
Latino/Latin American 
Studies 
2018‐2019  Latina/Latin American Studies    4         
2017‐2018  Latina/Latin American Studies     2             
2016‐2017  Latina/Latin American Studies     2             
2015‐2016  Latina/Latin American Studies     3             
2014‐2015  Latina/Latin American Studies     4             
2013‐2014  Latina/Latin American Studies     5             
2012‐2013  Latina/Latin American Studies  1  3             
2011‐2012  Latina/Latin American Studies     2             
2010‐2011  Latina/Latin American Studies     2             
2009‐2010  Latina/Latin American Studies     3             
2008‐2009  Latina/Latin American Studies     2             
Mathematics  2018‐2019  Mathematics  1  21  21       
2017‐2018  Mathematics  2  32  20          
2016‐2017  Mathematics  3  47  20          
2015‐2016  Mathematics  1  21  15          
2014‐2015  Mathematics     24  16          
2013‐2014  Mathematics     23  9          
2012‐2013  Mathematics  2  27  13          
2011‐2012  Mathematics  1  29  11          
2010‐2011  Mathematics  3  31  15          
2009‐2010  Mathematics  1  25  15          
2008‐2009  Mathematics     20  10          
Native American Studies  2017‐2018  Native American Studies  1                
2016‐2017  Native American Studies  2                
2015‐2016  Native American Studies  3                
2014‐2015  Native American Studies  1                
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2012‐2013  Native American Studies  3                
2011‐2012  Native American Studies  1                 
2010‐2011  Native American Studies  1              ‐               
Non‐departmental Arts & 
Sciences 
2018‐2019  Critical and Creative Thinking      12       
2017‐2018  Critical and Creative Thinking        6          
2018‐2019  Gender and Leadership            1 
2018‐2019  General Science  1  8         
2017‐2018  General Science  1  7             
2016‐2017  General Science  4  7             
2015‐2016  General Science  3  14             
2014‐2015  General Science  1  6             
2013‐2014  General Science  2  7             
2012‐2013  General Science  2  5             
2011‐2012  General Science  2  8             
2010‐2011  General Science  1  4             
2009‐2010  General Science  2  5             
2008‐2009  General Science  2  3             
2015‐2016  Individually Designed Major     1             
2018‐2019  Interdisciplinary Studies    1         
2017‐2018  Interndisciplinary Studies     1             
2014‐2015  Interndisciplinary Studies     1             
2013‐2014  Interndisciplinary Studies     2             
2011‐2012  Interndisciplinary Studies     2             
2009‐2010  Interndisciplinary Studies     3             
2008‐2009  Interndisciplinary Studies     4             
2018‐2019  Neuroscience    28         
2017‐2018  Neuroscience     33             
2016‐2017  Neuroscience     23             
2015‐2016  Neuroscience     22             
2014‐2015  Neuroscience     37             
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2013‐2014  Neuroscience     30             
2012‐2013  Neuroscience     26             
2011‐2012  Neuroscience     7             
2010‐2011  Neuroscience     12             
2009‐2010  Neuroscience     2             
Philosophy  2018‐2019  Philosophy    7         
2017‐2018  Philosophy     1             
2016‐2017  Philosophy  1  5             
2015‐2016  Philosophy     7             
2014‐2015  Philosophy     6             
2013‐2014  Philosophy  1  10             
2012‐2013  Philosophy     9             
2011‐2012  Philosophy  1  10             
2010‐2011  Philosophy  3  9             
2009‐2010  Philosophy  2  8             
2008‐2009  Philosophy  3  9             
Physics  2018‐2019  Physics    7         
2017‐2018  Physics     4             
2016‐2017  Physics     11             
2015‐2016  Physics  1  1             
2014‐2015  Physics     4             
2013‐2014  Physics     7             
2012‐2013  Physics     3             
2011‐2012  Physics     6             
2010‐2011  Physics     6             
2009‐2010  Physics     5             
2008‐2009  Physics  1  1             
2013‐2014  ENGINEERING PHYSICS     1             
2012‐2013  ENGINEERING PHYSICS     1             
2010‐2011  ENGINEERING PHYSICS  1                
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2008‐2009  PHYSICS ‐ ENGINEERING     1             
Political Science  2018‐2019  American Government            7 
2017‐2018  American Government                 1 
2018‐2019 
Intelligence and National 
Security 
          2 
2017‐2018 
Intelligence and National 
Security 
               10 
2016‐2017 
Intelligence and National 
Security 
               7 
2018‐2019  Political Science  6  40  30       
2017‐2018  Political Science  3  42  20          
2016‐2017  Political Science  3  37  21          
2015‐2016  Political Science  9  44  32          
2014‐2015  Political Science  4  35  29          
2013‐2014  Political Science  3  37  11          
2012‐2013  Political Science  7  47  1          
2011‐2012  Political Science  9  42  9          
2010‐2011  Political Science  3  32  7          
2009‐2010  Political Science  5  29  5          
2008‐2009  Political Science  4  42  12          
Psychology  2018‐2019  Behavioral Health  7           
2017‐2018  Behavioral Health  15                
2016‐2017  Behavioral Health  19                
2015‐2016  Behavioral Health  13                
2014‐2015  Behavioral Health  7                
2013‐2014  Behavioral Health  19                
2012‐2013  Behavioral Health  15                
2011‐2012  Behavioral Health  4                
2010‐2011  Behavioral Health  2                
2009‐2010  Behavioral Health  4                
2017‐2018  Human Res & TMG‐Certificate                 3 
2016‐2017  Human Res & TMG‐Certificate                 4 
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2015‐2016  Human Res & TMG‐Certificate                 1 
2014‐2015  Human Res & TMG‐Certificate                 5 
2012‐2013  Human Res & TMG‐Certificate                 2 
2011‐2012  Human Res & TMG‐Certificate                 1 
2008‐2009  HR TRAINING CERTIFICATE                 1 
2018‐2019  Industrial‐Organizational Psyc      5       
2017‐2018  Industrial‐Organizational Psyc        2          
2016‐2017  Industrial‐Organizational Psyc        6          
2015‐2016  Industrial‐Organizational Psyc        2          
2014‐2015  Industrial‐Organizational Psyc        3          
2013‐2014  Industrial‐Organizational Psyc        6          
2012‐2013  Industrial‐Organizational Psyc        7          
2011‐2012  Industrial‐Organizational Psyc        5          
2010‐2011  Industrial‐Organizational Psyc        4          
2009‐2010  Industrial‐Organizational Psyc        2          
2008‐2009  Industrial‐Organizational Psyc        5          
2018‐2019  Organizational Studies  2           
2017‐2018  Organizational Studies  1                
2016‐2017  Organizational Studies  2                
2015‐2016  Organizational Studies  1                
2013‐2014  Organizational Studies  1                
2012‐2013  Organizational Studies  2                
2011‐2012  Organizational Studies  2                
2010‐2011  Organizational Studies  2                
2008‐2009  Organizational Studies  1                
2018‐2019  Psychology  15  105  14    3   
2017‐2018  Psychology  19  112  13     10    
2016‐2017  Psychology  18  109  15     7    
2015‐2016  Psychology  20  115  21     6    
2014‐2015  Psychology  24  97  13     4    
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2013‐2014  Psychology  12  110  11     6    
2012‐2013  Psychology  16  92  16     1    
2011‐2012  Psychology  16  84  7     3    
2010‐2011  Psychology  17  87  7     2    
2009‐2010  Psychology  16  87  4          
2008‐2009  Psychology  22  86  11          
2018‐2019  School Psychology      12  9     
2017‐2018  School Psychology        9  8       
2016‐2017  School Psychology        6  4       
2015‐2016  School Psychology        7  6       
2014‐2015  School Psychology        8  7       
2013‐2014  School Psychology        3  7       
2012‐2013  School Psychology        8  5       
2011‐2012  School Psychology        9  8       
2010‐2011  School Psychology        5  6       
2009‐2010  School Psychology        8  7       
2008‐2009  School Psychology        14  5       
Religion  2018‐2019  Religion  2  3         
2017‐2018  Religion  4  9             
2016‐2017  Religion  2  4             
2015‐2016  Religion  2  6             
2014‐2015  Religion  1  2             
2013‐2014  Religion  2  8             
2012‐2013  Religion     4             
2011‐2012  Religion  1  7             
2010‐2011  Religion  2  6             
2009‐2010  Religion  4  2             
2008‐2009  Religion  2  10             
Sociology  2018‐2019  Sociology  9  33  7       
2017‐2018  Sociology  11  37  4          
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2016‐2017  Sociology  12  35  4          
2015‐2016  Sociology  13  38  6          
2014‐2015  Sociology  12  29  7          
2013‐2014  Sociology  16  30  5          
2012‐2013  Sociology  11  31  11          
2011‐2012  Sociology  5  39  7          
2010‐2011  Sociology  8  25  1          
2009‐2010  Sociology  8  39  1          
2008‐2009  Sociology  8  28             
Women and Gender Studies  2018‐2019  Women & Gender Studies    3         
2017‐2018  Women & Gender Studies  2  1             
2016‐2017  Women & Gender Studies     4             
2015‐2016  Women & Gender Studies     2             
2014‐2015  Women & Gender Studies  12  28  7          
2013‐2014  Women & Gender Studies  2  5             
2012‐2013  Women & Gender Studies     3             
2011‐2012  Women & Gender Studies     3             
2010‐2011  Women & Gender Studies     4             
2009‐2010  WOMEN'S STUDIES  1  2             
2008‐2009  WOMEN'S STUDIES     3             
BA  Accounting  2018‐2019  Accounting    63  24       
2017‐2018  Accounting     96  21          
2016‐2017  Accounting     78  13          
2015‐2016  Accounting     103  13          
2014‐2015  Accounting     88  17          
2013‐2014  Accounting     98  14          
2012‐2013  Accounting     91  16          
2011‐2012  Accounting     89  11          
2010‐2011  Accounting     99  6          
2009‐2010  Accounting     79  9          
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2008‐2009  Accounting     73  6          
Economics  2012‐2013  Business Administration     1             
2014‐2015  BUSINESS ECONOMICS     1             
2013‐2014  BUSINESS ECONOMICS     1             
2011‐2012  BUSINESS ECONOMICS     1             
2009‐2010  BUSINESS ECONOMICS     2             
2008‐2009  BUSINESS ECONOMICS     1             
2018‐2019  Economics    16  19       
2017‐2018  Economics     24  12          
2016‐2017  Economics     17  16          
2015‐2016  Economics     21  27          
2014‐2015  ECONOMICS     13  24          
2013‐2014  ECONOMICS     11  20          
2012‐2013  ECONOMICS     17  18          
2011‐2012  ECONOMICS  1  8  19          
2010‐2011  ECONOMICS  2  11  10          
2009‐2010  ECONOMICS     11  26          
2008‐2009  ECONOMICS  1  16  23          
2010‐2011 
REAL ESTATE&LAND USE 
ECONOMICS 
   5             
2009‐2010 
REAL ESTATE & LAND USE 
ECONOMICS 
   29             
2008‐2009 
REAL ESTATE & LAND USE 
ECONOMICS 
   25             
Finance, Banking & Law  2018‐2019  Banking    72         
2017‐2018  Banking     64             
2016‐2017  Banking     58             
2015‐2016  Banking     55             
2014‐2015  Banking     53             
2013‐2014  Banking     51             
2012‐2013  Banking     2             
2011‐2012  Banking     3             
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2010‐2011  Banking     4             
2009‐2010  Banking     2             
2008‐2009  Banking     1             
2010‐2011  BANKING & FINANCE     9             
2009‐2010  BANKING AND FINANCE     74             
2008‐2009  BANKING AND FINANCE     83             
2012‐2013 
BANKING & FINANCIAL 
MARKETS 
   41             
2011‐2012 
BANKING & FINANCIAL 
MARKETS 
   75             
2010‐2011 
BANKING & FINANCIAL 
MARKETS 
   83             
2009‐2010 
BANKING & FINANCIAL 
MARKETS 
   21             
2008‐2009 
BANKING & FINANCIAL 
MARKETS 
   2             
2012‐2013  BUSINESS ADMINISTRATION     12             
2018‐2019  Business Finance    21         
2017‐2018  Business Finance     27             
2016‐2017  Business Finance     22             
2015‐2016  Business Finance     14             
2014‐2015  Business Finance     31             
2013‐2014  Business Finance     29             
2012‐2013  Business Finance     2             
2011‐2012  Business Finance     14             
2010‐2011  Business Finance     12             
2009‐2010  Business Finance     19             
2008‐2009  Business Finance     21             
2018‐2019 
Investment Sci & Portfolio 
Management 
  3         
2017‐2018 
Investment Sci & Portfolio 
Management 
   1             
2016‐2017 
Investment Sci & Portfolio 
Management 
   4             
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2015‐2016 
Investment Sci & Portfolio 
Management 
   3             
2014‐2015 
Investment Sci & Portfolio 
Management 
   5             
2013‐2014 
Investment Sci & Portfolio 
Management 
   12             
2012‐2013 
Investment Sci & Portfolio 
Management 
   6             
2011‐2012 
Investment Sci & Portfolio 
Management 
   5             
2010‐2011 
Investment Sci & Portfolio 
Management 
   6             
2009‐2010 
Investment Sci & Portfolio 
Management 
   29             
2008‐2009 
Investment Sci & Portfolio 
Management 
   36             
2018‐2019  Legal Studies    2         
2016‐2017  Legal Studies     1             
2015‐2016  Legal Studies     2             
2014‐2015  Legal Studies     1             
2011‐2012  Legal Studies     1             
2018‐2019 
Real Estate & Land Use 
Economics 
  22         
2017‐2018 
Real Estate & Land Use 
Economics 
   17             
2016‐2017 
Real Estate & Land Use 
Economics 
   8             
2015‐2016 
Real Estate & Land Use 
Economics 
   14             
2014‐2015 
Real Estate & Land Use 
Economics 
   11             
2013‐2014 
Real Estate & Land Use 
Economics 
   10             
2012‐2013 
Real Estate & Land Use 
Economics 
   8             
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2011‐2012 
Real Estate & Land Use 
Economics 
   10             
Marketing/Management  2012‐2013  BUSINESS ADMINISTRATION     35             
2018‐2019 
Human Resources 
Management 
  24         
2017‐2018 
Human Resources 
Management 
   26             
2016‐2017 
Human Resources 
Management 
   21             
2015‐2016 
Human Resources 
Management 
   25             
2014‐2015 
Human Resources 
Management 
   23             
2013‐2014 
Human Resources 
Management 
   16             
2012‐2013 
Human Resources 
Management 
   12             
2011‐2012 
Human Resources 
Management 
   16             
2010‐2011 
Human Resources 
Management 
   26             
2009‐2010 
Human Resources 
Management 
   20             
2008‐2009 
Human Resources 
Management 
   11             
2018‐2019  Innovation & Entrepreneurship    13         
2017‐2018  Innovation & Entrepreneurship     23             
2016‐2017  Innovation & Entrepreneurship     16             
2015‐2016  Innovation & Entrepreneurship     20             
2014‐2015  Innovation & Entrepreneurship     13             
2013‐2014  Innovation & Entrepreneurship     15             
2012‐2013  Innovation & Entrepreneurship     14             
2011‐2012  Innovation & Entrepreneurship     13             
2010‐2011  Innovation & Entrepreneurship     9             
2009‐2010  Innovation & Entrepreneurship     12             
2008‐2009  ENTREPRENUERSHIP     3             
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2018‐2019  International Business    5         
2017‐2018  International Business     6             
2016‐2017  International Business     3             
2018‐2019  Management    103         
2017‐2018  Management     111             
2016‐2017  Management     91             
2015‐2016  Management     99             
2014‐2015  Management     92             
2013‐2014  Management     107             
2012‐2013  Management     80             
2011‐2012  Management     102             
2010‐2011  Management     81             
2009‐2010  Management     98             
2008‐2009  Management     85             
2018‐2019  Marketing    93         
2017‐2018  Marketing     81             
2016‐2017  Marketing     85             
2015‐2016  Marketing     82             
2014‐2015  Marketing     67             
2013‐2014  Marketing     76             
2012‐2013  Marketing     50             
2011‐2012  Marketing     88             
2010‐2011  Marketing     73             
2009‐2010  Marketing     92             
2008‐2009  Marketing     99             
2014‐2015 
SMALL BUSINESS 
MANAGEMENT 
   1             
2009‐2010 
SMALL BUSINESS 
MANAGEMENT 
   7             
2008‐2009 
SMALL BUSINESS 
MANAGEMENT 
   9             
2010‐2011  PERSONNEL MANAGEMENT     1             
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2009‐2010  PERSONNEL MANAGEMENT     3             
2008‐2009  PERSONNEL MANAGEMENT     9             
2018‐2019  Supply Chain Management    20         
2017‐2018  Supply Chain Management     15             
2016‐2017  Supply Chain Management     11             
Non‐departmental College of 
Business Administration 
2018‐2019  Bus Admin‐Executive MBA      20       
2017‐2018  Bus Admin‐Executive MBA        17          
2016‐2017  Bus Admin‐Executive MBA        10          
2015‐2016  Bus Admin‐Executive MBA        21          
2014‐2015  Bus Admin‐Executive MBA        19          
2013‐2014  Bus Admin‐Executive MBA        21          
2012‐2013  Bus Admin‐Executive MBA        19          
2011‐2012  Bus Admin‐Executive MBA        20          
2010‐2011  Bus Admin‐Executive MBA        12          
2009‐2010  Bus Admin‐Executive MBA        3          
2018‐2019  Business Administration      112       
2017‐2018  Business Administration        78          
2016‐2017  Business Administration        93          
2015‐2016  Business Administration        102          
2014‐2015  Business Administration        107          
2013‐2014  Business Administration        96          
2012‐2013  Business Administration        81          
2011‐2012  Business Administration        104          
2010‐2011  Business Administration        110          
2009‐2010  Business Administration        64          
2008‐2009  Business Administration        87          
2017‐2018  Business for Bioscientists                 2 
2013‐2014  BUSINESS FOR BIOSCIENTISTS                 3 
2011‐2012  BUSINESS FOR BIOSCIENTISTS                 1 
2010‐2011  E‐BUSINESS        2          
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2009‐2010  E‐BUSINESS ADMINISTRATION        37          
2010‐2011  HEALTH CARE MANAGEMENT        8          
2010‐2011  INTERNATIONAL BUSINESS        2          
CA  School of Criminology & 
Criminal Justice 
2018‐2019  Criminology & Criminal Justice  11  209  15    5   
2017‐2018  Criminology & Criminal Justice  15  239  25     3    
2016‐2017  Criminology & Criminal Justice  18  212  22     1    
2015‐2016  Criminology & Criminal Justice  26  200  15     3    
2014‐2015  Criminology & Criminal Justice  18  211  21     3    
2013‐2014  Criminology & Criminal Justice  26  183  13     4    
2012‐2013  Criminology & Criminal Justice  29  165  11     4    
2011‐2012  Criminology & Criminal Justice  26  134  14     2    
2010‐2011  Criminology & Criminal Justice  21  123  13     3    
2009‐2010  Criminology & Criminal Justice  19  120  8     5    
2008‐2009  Criminology & Criminal Justice  20  120  12     3    
Gerontology  2018‐2019  Gerontology  5  15      3  16 
2017‐2018  Gerontology  3  11        1  11 
2016‐2017  Gerontology  7  13        2  29 
2015‐2016  Gerontology  2  5           12 
2014‐2015  Gerontology  5              31 
2013‐2014  Gerontology  3              33 
2012‐2013  Gerontology  4              17 
2011‐2012  Gerontology  5              15 
2010‐2011  Gerontology  3              20 
2009‐2010  Gerontology  2              12 
2008‐2009  Gerontology  4              12 
2018‐2019  Social Gerontology      12       
2017‐2018  Social Gerontology        11          
2016‐2017  Social Gerontology        10          
2015‐2016  Social Gerontology        11          
2014‐2015  Social Gerontology        7          
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2013‐2014  Social Gerontology        4          
2012‐2013  Social Gerontology        3          
2009‐2010  Social Gerontology        2          
Non‐departmental CPACS  2018‐2019  General Administration  67           
2017‐2018  General Administration  64                
2016‐2017  General Administration  60                
2015‐2016  General Administration  39                
2014‐2015  General Administration  42                
2013‐2014  General Administration  45                
2012‐2013  General Administration  39                
2011‐2012  General Administration  43                
2010‐2011  General Administration  33                
2009‐2010  General Administration  40                
2008‐2009  General Administration  31                
2018‐2019  General Studies  80           
2017‐2018  General Studies  89                
2016‐2017  General Studies  87                
2015‐2016  General Studies  92                
2014‐2015  General Studies  78                
2013‐2014  General Studies  88                
2012‐2013  General Studies  99                
2011‐2012  General Studies  91                
2010‐2011  General Studies  71                
2009‐2010  General Studies  64                
2008‐2009  General Studies  56                
2017‐2018 
Managing Juvenile & Adult 
Populations 
               2 
2016‐2017 
Managing Juvenile & Adult 
Populations 
               3 
2015‐2016 
Managing Juvenile & Adult 
Populations 
               2 
Public Administration  2018‐2019  Aviation    28         
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2017‐2018  Aviation     21             
2016‐2017  Aviation     22             
2015‐2016  Aviation     19             
2014‐2015  Aviation     21             
2013‐2014  Aviation     14             
2012‐2013  Aviation     15             
2011‐2012  Aviation     18             
2010‐2011  Aviation     16             
2011‐2012  AVIATION ADMINISTRATION  1                
2008‐2009  AVIATION ADMINISTRATION  1                
2018‐2019  Aviation Studies  6           
2017‐2018  Aviation Studies  6                
2016‐2017  Aviation Studies  6                
2015‐2016  Aviation Studies  6                
2014‐2015  Aviation Studies  2                
2013‐2014  Aviation Studies  6                
2012‐2013  Aviation Studies  2                
2011‐2012  Aviation Studies  9                
2010‐2011  Aviation Studies  4                
2009‐2010  Aviation Studies  3  12             
2008‐2009  Aviation Studies  6  22             
2013‐2014  CIVIC LEADERSHIP  1                
2018‐2019  Emergency Management  5  43         
2017‐2018  Emergency Management  2  20             
2016‐2017  Emergency Management  4  17             
2015‐2016  Emergency Management  3  6             
2014‐2015  Emergency Management  1  3             
2013‐2014  Emergency Management     1             
2018‐2019  Fire Service Management  4           
2017‐2018  Fire Service Management  1                
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2016‐2017  Fire Service Management  3                
2015‐2016  Fire Service Management  6                
2014‐2015  Fire Service Management  5                
2013‐2014  Fire Service Management  5                
2018‐2019  Health Care Administration  20           
2017‐2018  Health Care Administration  18                
2016‐2017  Health Care Administration  22                
2015‐2016  Health Care Administration  30                
2014‐2015  Health Care Administration  32                
2013‐2014  Health Care Administration  25                
2012‐2013  Health Care Administration  20                
2011‐2012  Health Care Administration  13                
2010‐2011  Health Care Administration  12                
2009‐2010  Health Care Administration  12                
2008‐2009  Health Care Administration  4                
2018‐2019  Non‐Profit Administration  7           
2017‐2018  Non‐Profit Administration  6                
2016‐2017  Non‐Profit Administration  5                
2015‐2016  Non‐Profit Administration  7                
2014‐2015  Non‐Profit Administration  7                
2013‐2014  Non‐Profit Administration  9                
2012‐2013  Non‐Profit Administration  8                
2011‐2012  Non‐Profit Administration  8                
2010‐2011  Non‐Profit Administration  9                
2009‐2010  Non‐Profit Administration  9                
2008‐2009  Non‐Profit Administration  6                
2018‐2019  Public Administration      50    5   
2017‐2018  Public Administration        51          
2016‐2017  Public Administration        40     1    
2015‐2016  Public Administration        49     4    
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2014‐2015  Public Administration        35     2    
2013‐2014  Public Administration        47     4    
2012‐2013  Public Administration        67     2    
2011‐2012  Public Administration        61     3    
2010‐2011  Public Administration        43          
2009‐2010  Public Administration        70     5    
2008‐2009  Public Administration        52     1    
2018‐2019  Public Management            9 
2017‐2018  Public Management                 7 
2016‐2017  Public Management                 2 
2015‐2016  Public Management                 2 
2014‐2015  Public Management                 3 
2013‐2014  Public Management                 4 
2012‐2013  Public Management                 2 
2011‐2012  Public Management                 3 
2010‐2011  Public Management                 2 
2009‐2010  Public Management                 3 
2018‐2019 
Tribal Management & 
Emergency Services 
          17 
2017‐2018 
Tribal Management & 
Emergency Services 
               8 
2018‐2019  Urban Studies      4       
2017‐2018  Urban Studies        6          
2016‐2017  Urban Studies        3          
2015‐2016  Urban Studies  1     6          
2014‐2015  Urban Studies  1     4          
2013‐2014  Urban Studies        7          
2012‐2013  Urban Studies  3     3          
2011‐2012  Urban Studies  1     3          
2010‐2011  Urban Studies        2          
2009‐2010  Urban Studies        5          
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2008‐2009  Urban Studies        4          
School of Social Work  2018‐2019  Social Work    45  98       
2017‐2018  Social Work     31  80          
2016‐2017  Social Work     40  84          
2015‐2016  Social Work     33  67          
2014‐2015  SOCIAL WORK     30  54          
2013‐2014  SOCIAL WORK     27  50          
2012‐2013  SOCIAL WORK     22  55          
2011‐2012  SOCIAL WORK     23  62          
2010‐2011  SOCIAL WORK     32  46          
2009‐2010  SOCIAL WORK     24  65          
2008‐2009  SOCIAL WORK     20  44          
PUBLIC HEALTH 
2009‐2010  PUBLIC HEALTH        11          
2008‐2009  PUBLIC HEALTH        1          
CF  Art & Art History  2018‐2019  Art  8           
2017‐2018  Art  6                
2016‐2017  Art  6                
2015‐2016  Art  6                
2014‐2015  ART  3                
2013‐2014  ART  1                
2012‐2013  ART  2                
2011‐2012  ART  1                
2010‐2011  ART  4                
2009‐2010  ART  3                
2008‐2009  ART  2                
2018‐2019  Art History    2         
2017‐2018  Art History     7             
2016‐2017  Art History     6             
2015‐2016  Art History     11             
2014‐2015  Art History     4             
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2013‐2014  Art History     6             
2012‐2013  Art History     6             
2011‐2012  Art History     8             
2010‐2011  Art History     10             
2009‐2010  Art History     3             
2008‐2009  Art History     5             
2018‐2019  Studio Art    44         
2017‐2018  Studio Art     67             
2016‐2017  Studio Art     53             
2015‐2016  Studio Art     54             
2014‐2015  Studio Art     63             
2013‐2014  Studio Art     84             
2012‐2013  Studio Art     65             
2011‐2012  Studio Art     61             
2010‐2011  Studio Art     47             
2009‐2010  Studio Art     52             
2008‐2009  Studio Art     50             
2009‐2010 
ART STUDIO‐with K‐12 
CERTIFICATION 
   5             
Communication  2017‐2018  Broadcasting     3             
2016‐2017  Broadcasting     10             
2015‐2016  Broadcasting     16             
2014‐2015  Broadcasting     22             
2013‐2014  Broadcasting     18             
2012‐2013  Broadcasting     32             
2011‐2012  Broadcasting     26             
2010‐2011  Broadcasting     18             
2009‐2010  Broadcasting     18             
2008‐2009  Broadcasting     26             
2018‐2019  Communication      11       
2017‐2018  Communication        15          
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2016‐2017  Communication        14          
2015‐2016  Communication     3  8          
2014‐2015  Communication        22          
2013‐2014  Communication        18          
2012‐2013  Communication        20          
2011‐2012  Communication        15          
2010‐2011  Communication        9          
2009‐2010  Communication        13          
2008‐2009  Communication  5     11          
2018‐2019  Communication Studies  6  33         
2017‐2018  Communication Studies  4  27             
2016‐2017  Communication Studies  2  16             
2018‐2019  Human Res & TMG – Certificate            2 
2017‐2018  Human Res & TMG‐Certificate                 3 
2016‐2017  Human Res & TMG‐Certificate                 5 
2014‐2015  Human Res & TMG‐Certificate                 3 
2013‐2014  Human Res & TMG‐Certificate                 3 
2012‐2013  Human Res & TMG‐Certificate                 3 
2011‐2012  Human Res & TMG‐Certificate                 2 
2010‐2011  Human Res & TMG‐Certificate                 3 
2009‐2010  HR TRAINING CERTIFICATE                 1 
2008‐2009  HR TRAINING CERTIFICATE                 3 
2018‐2019  Journalism    2         
2017‐2018  Journalism     13             
2016‐2017  Journalism     31             
2015‐2016  Journalism     47             
2014‐2015  Journalism     61             
2013‐2014  Journalism     77             
2012‐2013  Journalism     59             
2011‐2012  Journalism     72             
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2010‐2011  Journalism     78             
2009‐2010  Journalism     66             
2008‐2009  Journalism     81             
2018‐2019 
Journalism and Media 
Communication 
  56         
2017‐2018 
Journalism and Media 
Communication 
   38             
2016‐2017 
Journalism and Media 
Communication 
   28             
2015‐2016  Mass Communication  1                
2014‐2015  Mass Communication  3                
2013‐2014  Mass Communication  8                
2012‐2013  Mass Communication  7                
2011‐2012  Mass Communication  8                
2010‐2011  Mass Communication  8                
2009‐2010  Mass Communication  3                
2008‐2009  Mass Communication  7                
2018‐2019  Media Communication  4           
2017‐2018  Media Communication  6                
2016‐2017  Media Communication  1                
2015‐2016  Media Communication  2                
2017‐2018  Speech Communication     2             
2016‐2017  Speech Communication  1  8             
2015‐2016  Speech Communication     24             
2014‐2015  Speech Communication  6  26             
2013‐2014  Speech Communication  4  18             
2012‐2013  Speech Communication  6  13             
2011‐2012  Speech Communication  2  19             
2010‐2011  Speech Communication  3  22             
2009‐2010  Speech Communication  5  23             
2008‐2009  Speech Communication  3  27             
2017‐2018  Technical Communication                 1 
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2016‐2017  Technical Communication                 2 
2014‐2015  Technical Communication                 3 
2013‐2014  Technical Communication                 3 
2012‐2013  Technical Communication                 5 
2010‐2011  Technical Communication                 2 
2008‐2009  Technical Communication                 1 
Music  2018‐2019  Music  1  16  4        
2017‐2018  Music     16  13          
2016‐2017  Music  1  15  12          
2015‐2016  Music  6  13  6          
2014‐2015  MUSIC  3  5  8          
2013‐2014  MUSIC  6     15          
2012‐2013  MUSIC  8     16          
2011‐2012  MUSIC  8     10          
2010‐2011  MUSIC  5     13          
2009‐2010  MUSIC  3     11          
2008‐2009  MUSIC  1     13          
2018‐2019  Music Education    1         
2011‐2012  MUSIC EDUCATION     18             
2010‐2011  MUSIC EDUCATION     15             
2017‐2018  Music Education K‐12 Brass     1             
2016‐2017  Music Education K‐12 Brass     1             
2014‐2015  MUSIC EDUC K‐12‐BRASS     1             
2009‐2010  MUSIC EDUC K‐12‐BRASS     4             
2015‐2016  Music Education K‐12 String     1             
2014‐2015  MUSIC EDUC K‐12 STRING     1             
2013‐2014  MUSIC EDUC K‐12 STRING     1             
2012‐2013  MUSIC EDUC K‐12 STRING     1             
2009‐2010  MUSIC EDUC K‐12‐STRING     1             
2018‐2019  Music Education K‐12 Voice    3         
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2016‐2017  Music Education K‐12 Voice     2             
2015‐2016  Music Education K‐12 Voice     1             
2014‐2015  MUSIC EDUC K‐12 VOICE     5             
2013‐2014  MUSIC EDUC K‐12 VOICE     4             
2012‐2013  MUSIC EDUC K‐12 VOICE     5             
2009‐2010  MUSIC EDUC K‐12‐VOICE     8             
2008‐2009  MUSIC EDUC K‐12‐VOICE     3             
2018‐2019  Music Educ K‐12 Woodwind    1         
2017‐2018  Music Educ K‐12 Woodwind     2             
2016‐2017  Music Educ K‐12 Woodwind     2             
2015‐2016  Music Educ K‐12 Woodwind     2             
2014‐2015  Music Educ K‐12 Woodwind     1             
2013‐2014  Music Educ K‐12 Woodwind     5             
2012‐2013  Music Educ K‐12 Woodwind     3             
2009‐2010  Music Educ K‐12 Woodwind     1             
2008‐2009  Music Educ K‐12 Woodwind     3             
2013‐2014  Music Educ K‐12 Woodwind     1             
2018‐2019  Music Education K‐12 Keyboard    2         
2017‐2018  Music Education K‐12 Keyboard     2             
2015‐2016  Music Education K‐12 Keyboard     1             
2014‐2015  MUSIC EDUC K‐12 KEYBOARD     1             
2008‐2009  MUSIC EDUC K‐12‐KEYBOARD     1             
2018‐2019  Music Educ K‐12 Percussion    1         
2012‐2013  MUSIC EDUC K‐12 PERCUSSION     3             
2008‐2009  MUSIC EDUC K‐12‐PERCUSSION     1             
2011‐2012  MUSIC PERFORMANCE     20             
2010‐2011  MUSIC PERFORMANCE     13             
2017‐2018  Music Performance Brass     1             
2015‐2016  Music Performance Brass     1             
2014‐2015  MUSIC PERFORMACE BRASS     1             
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2012‐2013  MUSIC PERFORMACE BRASS     1             
2016‐2017  Music Performance – Keyboard     1             
2015‐2016  Music Performance – Keyboard     4             
2013‐2014  Music Performance – Keyboard     3             
2012‐2013  Music Performance – Keyboard     2             
2009‐2010  Music Performance – Keyboard     2             
2008‐2009  Music Performance – Keyboard     3             
2016‐2017  Music Performance – String     2             
2013‐2014  MUSIC PERFORMANCE‐STRING     2             
2012‐2013  MUSIC PERFORMANCE STRING     4             
2009‐2010  MUSIC PERFORMANCE‐STRING     1             
2015‐2016  Music Performance Technology     2             
2014‐2015  Music Performance Technology     1             
2013‐2014  Music Performance Technology     3             
2012‐2013  Music Performance Technology     6             
2009‐2010  Music Performance Technology     1             
2008‐2009  Music Performance Technology     3             
2018‐2019  Music Performance – Voice    1         
2017‐2018  Music Performance ‐ Voice     1             
2016‐2017  Music Performance – Voice     4             
2014‐2015  Music Performance Voice     1             
2013‐2014  Music Performance Voice     5             
2009‐2010  Music Performance Voice     1             
2008‐2009  Music Performance Voice     2             
2017‐2018  Music Performance Percussion     2             
2015‐2016  Music Performance Percussion     1             
2014‐2015  Music Performance Percussion     2             
2012‐2013  Music Performance Percussion     1             
2008‐2009  Music Performance Percussion     1             
2013‐2014 
MUSIC PERFORMANCE‐THEORY 
COMP 
   1             
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2012‐2013 
MUSIC PERFORMANCE THEORY 
COMP 
   2             
2008‐2009 
MUSIC PERFORMANCE‐THEORY 
COMP 
   1             
2018‐2019  Music Performance–Woodwind    2         
2016‐2017  Music Performance Woodwind     1             
2015‐2016  Music Performance Woodwind     1             
2014‐2015  Music Performance Woodwind     1             
2013‐2014  Music Performance Woodwind     1             
2012‐2013  Music Performance Woodwind     2             
2008‐2009  Music Performance Woodwind     4             
Theatre  2018‐2019  Theatre    9  2       
2017‐2018  Theatre     9  1          
2016‐2017  Theatre     13  3          
2015‐2016  Theatre     14  3          
2014‐2015  Theatre     5  1          
2013‐2014  Theatre     8  1          
2012‐2013  Theatre     14  7          
2011‐2012  Theatre     15  6          
2010‐2011  Theatre     10  4          
2009‐2010  Theatre     8  4          
2008‐2009  Theatre     12  1          
Writers Workshop  2018‐2019  Creative Writing  1  18         
2017‐2018  Creative Writing  2  15             
2016‐2017  Creative Writing  3  13             
2015‐2016  Creative Writing  2  13             
2014‐2015  Creative Writing     12             
2013‐2014  Creative Writing     11             
2012‐2013  Creative Writing  1  15             
2011‐2012  Creative Writing  2  10             
2010‐2011  Creative Writing  2  9             
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2009‐2010  Creative Writing  3  9             
2008‐2009  Creative Writing  2  7             
2018‐2019  Writing      14       
2017‐2018  Writing        8          
2016‐2017  Writing        8          
2015‐2016  Writing        19          
2014‐2015  WRITING        14          
2013‐2014  WRITING        6          
2012‐2013  WRITING        5          
2011‐2012  WRITING        8          
2010‐2011  WRITING        9          
2009‐2010  WRITING        7          
2008‐2009  WRITING        8          
ED  Biomechanics  2018‐2019  Biomechanics    7  4       
2017‐2018  Biomechanics     3             
2016‐2017  Biomechanics     2             
Counseling  2018‐2019  Counseling      63       
2017‐2018  Counseling        45          
2016‐2017  Counseling        44          
2015‐2016  Counseling        52          
2014‐2015  COUNSELING        62          
2013‐2014  COUNSELING        46          
2012‐2013  COUNSELING        52          
2011‐2012  COUNSELING        58          
2010‐2011  COUNSELING        40          
2009‐2010  COUNSELING        46          
2008‐2009  COUNSELING        46          
Educational Leadership  2018‐2019  Educational Administration          13   
2017‐2018  Educational Administration              22    
2016‐2017  Educational Administration              21    
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2015‐2016  Educational Administration              11    
2014‐2015  Educational Administration              17    
2013‐2014  Educational Administration              12    
2012‐2013  Educational Administration              12    
2011‐2012  Educational Administration              19    
2010‐2011  Educational Administration              15    
2009‐2010  Educational Administration              7    
2008‐2009  Educational Administration              12    
2017‐2018 
Educational Admin & 
Supervision 
      1  1       
2016‐2017 
Educational Admin & 
Supervision 
      2  1       
2015‐2016 
Educational Admin & 
Supervision 
      7          
2014‐2015 
Educational Admin & 
Supervision 
      8          
2013‐2014 
Educational Admin & 
Supervision 
      19          
2012‐2013 
Educational Admin & 
Supervision 
      29  2       
2009‐2010 
Educational Admin & 
Supervision 
      42  2       
2011‐2012 
Educational Admin & 
Supervision 
      32  2       
2010‐2011 
Educational Admin & 
Supervision 
      39          
2008‐2009 
Educational Admin & 
Supervision 
      43          
2018‐2019  Educational Leadership      8       
2017‐2018  Educational Leadership        8          
2016‐2017  Educational Leadership        20          
2015‐2016  Educational Leadership        7          
2014‐2015  EDUCATIONAL LEADERSHIP        2          
2018‐2019  Athletic Training    8  11       
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School of Health and 
Kinesiology 
2017‐2018  Athletic Training     3  5          
2016‐2017  Athletic Training     6  16          
2015‐2016  Athletic Training     13  12          
2014‐2015  Athletic Training     4  7          
2013‐2014  Athletic Training     7  9          
2012‐2013  Athletic Training     9  6          
2011‐2012  Athletic Training     3  7          
2014‐2015  COMMUNITY HEALTH     2             
2013‐2014  COMMUNITY HEALTH     3             
2012‐2013  COMMUNITY HEALTH     7             
2011‐2012  COMMUNITY HEALTH     7             
2010‐2011  COMMUNITY HEALTH     5             
2009‐2010  COMMUNITY HEALTH     1             
2008‐2009  COMMUNITY HEALTH     4             
2018‐2019  Health, Phys Ed & Recreation      26       
2017‐2018  Health, Phys Ed & Recreation        24          
2016‐2017  Health, Phys Ed & Recreation        23          
2015‐2016  Health, Phys Ed & Recreation        26          
2014‐2015  Health, Phys Ed & Recreation        18          
2013‐2014  Health, Phys Ed & Recreation        21          
2012‐2013  Health, Phys Ed & Recreation        21          
2011‐2012  Health, Phys Ed & Recreation        31          
2010‐2011  Health, Phys Ed & Recreation        33          
2009‐2010  Health, Phys Ed & Recreation        31          
2008‐2009  Health, Phys Ed & Recreation        30          
2018‐2019  Exercise Science          5   
2017‐2018  Exercise Science              1    
2015‐2016  Exercise Science              1    
2011‐2012 
PHYSICAL 
EDUCATION/EXERCISE SCIENCE 
   1             
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2010‐2011 
PHYSICAL 
EDUCATION/EXERCISE SCIENCE 
   5             
2009‐2010 
PHYSICAL 
EDUCATION/EXERCISE SCIENCE 
   28             
2008‐2009 
PHYSICAL 
EDUCATION/EXERCISE SCIENCE 
   37             
2018‐2019  Physical Education    64         
2017‐2018  Physical Education     54             
2016‐2017  Physical Education     67             
2015‐2016  Physical Education     57             
2014‐2015  Physical Education     51             
2013‐2014  Physical Education     47             
2012‐2013  Physical Education     37             
2011‐2012  Physical Education     33             
2010‐2011  Physical Education     31             
2009‐2010 
PHYSICAL 
EDUCATION/ATHLETIC 
TRAINING 
   7             
2008‐2009 
PHYSICAL 
EDUCATION/ATHLETIC 
TRAINING 
   5             
2018‐2019  Public Health    29         
2017‐2018  Public Health     26             
2016‐2017  Public Health     19             
2015‐2016  Public Health     26             
2014‐2015  PUBLIC HEALTH     16             
2013‐2014  PUBLIC HEALTH     2             
2018‐2019  Recreation/Leisure Studies  1  6         
2017‐2018  Recreation/Leisure Studies  3  4             
2016‐2017  Recreation/Leisure Studies  2  2             
2015‐2016  Recreation/Leisure Studies     4             
2014‐2015  Recreation/Leisure Studies  1  5             
2013‐2014  Recreation/Leisure Studies     6             
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2012‐2013  Recreation/Leisure Studies  1  11             
2011‐2012  Recreation/Leisure Studies  4  7             
2010‐2011  Recreation/Leisure Studies  1  3             
2009‐2010  Recreation/Leisure Studies  1  6             
2008‐2009  Recreation/Leisure Studies  1  9             
Spec Ed & Comm Disorders  2018‐2019  Special Education      21       
2017‐2018  Special Education        21          
2016‐2017  Special Education        15          
2015‐2016  Special Education        21          
2014‐2015  Special Education        17          
2013‐2014  Special Education        21          
2012‐2013  Special Education        9          
2011‐2012  Special Education        18          
2010‐2011  Special Education        20          
2009‐2010  Special Education        12          
2008‐2009  Special Education        16          
2018‐2019  Speech‐Language Pathology    16  15       
2017‐2018  Speech‐Language Pathology     15  21          
2016‐2017  Speech‐Language Pathology     17  24          
2015‐2016  Speech‐Language Pathology     23  21          
2014‐2015  Speech‐Language Pathology     16  14          
2013‐2014  Speech‐Language Pathology     18  10          
2012‐2013  Speech‐Language Pathology     11  20          
2011‐2012  Speech‐Language Pathology     9  26          
2010‐2011  Speech‐Language Pathology     12  25          
2009‐2010  Speech‐Language Pathology     19  11          
2008‐2009  Speech‐Language Pathology     18  10          
Spec Ed & Comm 
Disorders/Teacher Education  2018‐2019  Early Childhood Inclusive    12         
2017‐2018  Early Childhood Inclusive     5             
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Teacher Education 
2018‐2019 
Elementary Edu/Special 
Education 
  5         
2017‐2018 
Elementary Edu/Special 
Education 
   8             
2016‐2017 
Elementary Edu/Special 
Education 
   12             
2015‐2016 
Elementary Edu/Special 
Education 
   2             
2013‐2014  ELEMENTARY EDU/SPECL EDUC     2             
2011‐2012  ELEMENTARY EDU/SPECL EDUC     2             
2010‐2011  ELEMENTARY EDU/SPECL EDUC     2             
2008‐2009  ELEMENTARY EDU/SPECL EDUC     2             
2018‐2019  Elementary Education    71  58       
2017‐2018  Elementary Education     65  56          
2016‐2017  Elementary Education     86  57          
2015‐2016  Elementary Education     119  50          
2014‐2015  Elementary Education     96  60          
2013‐2014  Elementary Education     107  44          
2012‐2013  Elementary Education     152  33          
2011‐2012  Elementary Education     128  56          
2010‐2011  Elementary Education     120  42          
2009‐2010  Elementary Education     115  43          
2008‐2009  Elementary Education     122  47          
2018‐2019  Instruction in Urban School            1 
2017‐2018  Instruction in Urban School                 1 
2014‐2015  Instruction in Urban School                 4 
2011‐2012  Instruction in Urban School                 1 
2010‐2011  Instruction in Urban School                 1 
2009‐2010  Instruction in Urban School                 1 
2008‐2009  Instruction in Urban School                 2 
2015‐2016  Instructional Technology                 1 
2011‐2012  INSTRUCTIONAL TECHNOLOGY                 1 
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2010‐2011  INSTRUCTIONAL TECHNOLOGY                 2 
2009‐2010  INSTRUCTIONAL TECHNOLOGY                 2 
2008‐2009  INSTRUCTIONAL TECHNOLOGY                 5 
2018‐2019  Library Science  6  14         
2017‐2018  Library Science  3  5             
2016‐2017  Library Science  10  10             
2015‐2016  Library Science  4  6             
2014‐2015  Library Science  5  10             
2013‐2014  Library Science  13  7             
2012‐2013  Library Science  8  4             
2011‐2012  Library Science  10  4             
2010‐2011  Library Science  8  6             
2009‐2010  Library Science  3  6             
2008‐2009  Library Science  2  5             
2018‐2019  Reading      1       
2017‐2018  Reading        73          
2016‐2017  Reading        57          
2015‐2016  Reading        42          
2014‐2015  Reading        67          
2013‐2014  Reading        9          
2012‐2013  Reading        9          
2011‐2012  Reading        21          
2010‐2011  Reading        13          
2009‐2010  Reading        20          
2008‐2009  Reading        23          
2018‐2019  Secondary Education    57  22       
2017‐2018  Secondary Education     66  32          
2016‐2017  Secondary Education     62  28          
2015‐2016  Secondary Education     81  29          
2014‐2015  Secondary Education     76  37          
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2013‐2014  Secondary Education     106  32          
2012‐2013  Secondary Education     109  31          
2011‐2012  Secondary Education     93  47          
2010‐2011  Secondary Education     89  44          
2009‐2010  Secondary Education     82  42          
2008‐2009  Secondary Education     86  40          
2018‐2019 
Secondary Education/Special 
Education 
  3         
2017‐2018 
Secondary Education/Special 
Education 
   6             
2015‐2016 
Secondary Education/Special 
Education 
   2             
2010‐2011 
Secondary Education/Special 
Education 
   1             
2009‐2010 
Secondary Education/Special 
Education 
   1             
PUBLIC HEALTH  2009‐2010  PUBLIC HEALTH        4          
IS  Computer Science  2018‐2019  Computer Science  2  64  24       
2017‐2018  Computer Science  3  66  38          
2016‐2017  Computer Science  2  47  48          
2015‐2016  Computer Science  1  46  62          
2014‐2015  COMPUTER SCIENCE  3  33  30          
2013‐2014  COMPUTER SCIENCE  2  52  24          
2012‐2013  COMPUTER SCIENCE  1  35  26          
2011‐2012  COMPUTER SCIENCE     35  16          
2010‐2011  COMPUTER SCIENCE  2  37  22          
2009‐2010  COMPUTER SCIENCE  1  51  15          
2008‐2009  COMPUTER SCIENCE  1  41  19          
2018‐2019  Computer Science Education      5       
2017‐2018  Communication Networks                 2 
2014‐2015  Communication Networks                 2 
2018‐2019  Software Engineering            3 
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2012‐2013  SOFTWARE ENGINEERING                 1 
2011‐2012  SOFTWARE ENGINEERING                 1 
2009‐2010  SOFTWARE ENGINEERING                 2 
2008‐2009  SOFTWARE ENGINEERING                 1 
Info Systems & Quantitative 
Analysis 
2018‐2019  Data Analytics            10 
2017‐2018  Data Analytics                 11 
2016‐2017  Data Analytics                 6 
2015‐2016  Data Analytics                 2 
2017‐2018  Data Management                 6 
2016‐2017  Data Management                 6 
2015‐2016  Data Management                 3 
2014‐2015  Data Management                 3 
2013‐2014  Data Management                 3 
2012‐2013  Data Management                 2 
2011‐2012 
GLOBAL INFORMATION 
OPERATIONS 
               1 
2010‐2011 
GLOBAL INFORMATION 
OPERATIONS 
               2 
2009‐2010 
GLOBAL INFORMATION 
OPERATIONS 
               6 
2018‐2019  Management Info Systems  2  49  64       
2017‐2018  Management Info Systems  2  51  81          
2016‐2017  Management Info Systems  3  37  86          
2015‐2016  Management Info Systems  3  51  82          
2014‐2015  Management Info Systems  2  30  50          
2013‐2014  Management Info Systems  2  48  42          
2012‐2013  Management Info Systems  1  39  37          
2011‐2012  Management Info Systems  1  38  52          
2010‐2011  Management Info Systems  5  46  38          
2009‐2010  Management Info Systems  2  39  38          
2008‐2009  Management Info Systems  1  45  42          
2018‐2019  Project Management            7 
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2017‐2018  Project Management                 9 
2016‐2017  Project Management                 21 
2015‐2016  Project Management                 9 
2014‐2015  Project Management                 3 
2013‐2014  Project Management                 5 
2012‐2013  Project Management                 6 
2011‐2012  Project Management                 9 
2010‐2011  Project Management                 10 
2009‐2010  Project Management                 6 
2008‐2009  Project Management                 4 
2018‐2019  System Analysis and Design            67 
2017‐2018  Systems Analysis and Design                 76 
2016‐2017  Systems Analysis and Design                 82 
2015‐2016  Systems Analysis and Design                 17 
2014‐2015  Systems Analysis and Design                 15 
2013‐2014  Systems Analysis and Design                 11 
2012‐2013  Systems Analysis and Design                 13 
2011‐2012  Systems Analysis and Design                 15 
2010‐2011  Systems Analysis and Design                 16 
2009‐2010  Systems Analysis and Design                 12 
2008‐2009  Systems Analysis and Design                 16 
2018‐2019  System Development            48 
2017‐2018  System Development                 55 
2016‐2017  System Development                 37 
2015‐2016  System Development                 44 
2014‐2015  SYSTEM DEVELOPMENT                 26 
2013‐2014  SYSTEM DEVELOPMENT                 43 
2012‐2013  SYSTEM DEVELOPMENT                 23 
2008‐2009  INFORMATION ASSURANCE     1             
School of Interdisciplinary 
Informatics  2018‐2019  Bioinformatics    5         
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2017‐2018  Bioinformatics     6             
2016‐2017  Bioinformatics     9             
2015‐2016  Bioinformatics     9             
2014‐2015  Bioinformatics     8             
2013‐2014  Bioinformatics     7             
2012‐2013  Bioinformatics     2             
2011‐2012  Bioinformatics     6             
2010‐2011  Bioinformatics     2             
2009‐2010  Bioinformatics     6             
2008‐2009  Bioinformatics     4             
2013‐2014  BIOMEDICAL INFORMATICS        1          
2018‐2019  Information Assurance  2  29  19      3 
2017‐2018  Information Assurance  1  14  4        6 
2016‐2017  Information Assurance  2  17  12        1 
2015‐2016  Information Assurance  1  12  14          
2014‐2015  Information Assurance  1  14  8        3 
2013‐2014  Information Assurance     10  3        5 
2012‐2013  Information Assurance  1  6           2 
2017‐2018  IT Administration                 4 
2014‐2015  IT Administration                 1 
2018‐2019  IT Innovation    11         
2017‐2018  IT Innovation     14             
2016‐2017  IT Innovation     6             
2015‐2016  IT Innovation     5             
2014‐2015  IT Innovation     6             
2013‐2014  IT Innovation     3             
2012‐2013  IT Innovation     1             
Non‐departmental College of 
Information Science & 
Technology 
2018‐2019  Biomedical Informatics      7    1   
2017‐2018  Biomedical Informatics        3          
2016‐2017  Biomedical Informatics        2          
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2015‐2016  Biomedical Informatics        1          
2018‐2019 
Executive Master of Science in 
Information Technology 
    4       
2011‐2012  INFORMATION ASSURANCE     6             
2010‐2011  INFORMATION ASSURANCE     3           3 
2009‐2010  INFORMATION ASSURANCE     1           6 
2008‐2009  INFORMATION ASSURANCE                 3 
2018‐2019  Information Technology  5        2   
2017‐2018  Information Technology  3           4    
2016‐2017  Information Technology  2           8    
2015‐2016  Information Technology  1           4    
2014‐2015  INFORMATION TECHNOLOGY  1           1    
2013‐2014  INFORMATION TECHNOLOGY  5           3    
2012‐2013  INFORMATION TECHNOLOGY  3           2    
2011‐2012  INFORMATION TECHNOLOGY  2           5    
2010‐2011  INFORMATION TECHNOLOGY  1           3    
2009‐2010  INFORMATION TECHNOLOGY              5    
2008‐2009  INFORMATION TECHNOLOGY              3    
2011‐2012  IT INNOVATION     1             
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University of Nebraska at Omaha 
Glossary of Academic Department Indicator Terms 
 
Academic Department Indicators is a summary of state‐funded instructional activity carried out by 
faculty during an academic year. The glossary explains the data and calculations used in each section of 
the report. 
 
While most of the information in this report spans the 9‐month academic year time frame, there are 
some exceptions. Academic year is fall and spring and corresponds to nine‐month academic year faculty 
activity. Salaries are calculated and reported on a fall/spring academic year basis. Student majors are a 
day 6 census snapshot count for the fall term only. Tenure density is a fall snapshot of tenured/tenure‐
track faculty as reported annually to the Board of Regents. Degrees are reported over an entire year 
from August through May on the same cycle as that required by IPEDS for federal reporting. Row and 
column labels specify the time frames by section. 
 
I. Faculty Instructional Productivity 
 
Section I. shows total instructional faculty FTE and salaries for the 9‐month academic year. The percent 
of student credit hours in the college and for the campus is given on each department and college page. 
The SCH/FTE represents the ratio of student credit hours per instructional faculty FTE. 
 
FTE and credit hours are reported in the primary department that funds the faculty.  Occasionally a 
faculty will teach an overload assignment and their FTE and SCH are reported in the department where 
they are paid, not their home department. For the most recent year, the data and ratio for full‐time 
faculty (FT), part‐time faculty (PT), and TA (teaching assistants) are displayed separately across the page.  
 
Full‐time instructional faculty are one (1.0) FTE except for those who also have external grants funded 
assignments.  In this case, the full‐time faculty will have an FTE of less than one that is reduced by their 
work effort directed to grants.  Part‐time faculty appointments are less than one FTE and are summed to 
an FTE equivalent.  Part‐time faculty FTE and the credit hours they teach are reported in the primary 
department where they are funded.  Deans, administrators, staff, or others who teach part‐time are 
defined as part‐time faculty. 
 
Note: Full‐time equivalency (FTE) is a standardized unit also used in ratio analysis. Total FTE also may 
represent a sum of one or more individuals to a total full‐time equivalency.   
 
 
Percentage Columns 
Percent of Salaries: Department/Unit salaries are shown as a percentage of the college total salaries 
and as a percent of campus total salaries. 
 
Percent of SCH: Academic year (fall and spring) student credit hours generated by a department/unit 
are shown as a percentage of the college total credit hours and as a percentage of the total campus 
credit hours. 
 
SCH/FTE Inst Faculty: This ratio represents the academic year teaching workload and is calculated as 
total student credit hours per total faculty FTE. 
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Faculty, Student Credit Hour (SCH), Ratio Columns 
FTE Faculty Total: The Full‐Time Equivalent (FTE) faculty total column represents the state‐funded 
portion of academic year (fall and spring) faculty who are on active appointments and who are 
instructor of records and teaching assistants who are instructor of record or assigned to teaching related 
duties any time during the academic year. 
 
Unit Faculty Salaries: The salaries column is a sum of all academic year (fall and spring) faculty and 
teaching assistants on active appointments (not on leave) who are instructor of record or assigned 
teaching related duties anytime during the academic year. Only State‐supported faculty and teaching 
assistant salaries are included. Twelve‐month faculty salaries are adjusted by .75 to an academic year (9‐
month) equivalent. 
 
Academic Year SCH: The student credit hours are academic year, broken out by level of the course, and 
reported in the department/unit of the faculty (regardless of the curriculum). One and two‐hundred 
numbered courses are “Lower Division”, three and four‐hundred numbered courses “Upper Division”, 
and eight and nine‐hundred numbered courses are “Graduate Level”. Credit hours are attributed to the 
home department of the faculty member. Cross‐listed section credit hours are attributed to the unit 
funding the faculty to teach the section. Similarly, credit hours generated by distance education, at 
Offutt, or for B.G.S. programs are attributed to the unit funding the faculty to teach the course or 
section. Interdisciplinary program SCH (that do not have budgeted/assigned faculty) are attributed to 
the unit funding the faculty to teach the section.  
 
SCH / FTE Ratio: This ratio is total student credit hours divided by Full Time Equivalent (FTE) Faculty. For 
the most recent year only, a ratio is given for FT (full‐time), and PT (part‐time), and TA (teaching 
assistant) categories. 
 
II. Tenure Density 
 
A count of tenured / tenure‐track faculty and the percentage that are tenured is given. Tenured or 
tenure‐track faculty and administrators are reported in their tenure department. The tenured 
percentage for the campus matches the annual percentage reported to the Board of Regents.   
 
Tenured/Tenure Track: The tenured faculty is a percent of the total who are tenured or on tenure‐track.  
 
III. Student Majors/Minors/Certificates 
Students are counted in their majors and minors as of census day for the fall semester (Day 6 of classes).   
Both first and second majors associated with 1st and 2nd degree programs are counted in the department 
responsible for the major.  Total count of up to four minors per student is reported here. 
 
The Undergrad column includes all undergraduates except for the students in the B.G.S. (Bachelor of 
General Studies) degree. The B.G.S. column is a count of students in B.G.S. degree concentrations. 
UG/GR Minors is a count of undergraduate and graduate students with minors, up to four minors are 
counted per student. The Less Doct column is a count of master’s, graduate certificate, and specialist 
degree‐seeking students. The Doct column is a count of doctoral students. 
 
Students with majors or concentrations in Environmental Studies, a B.G.S. program in General Studies or 
General Administration, Human Services graduate certificate, or Master’s in Public Health are reported 
in the department that corresponds to the major or concentration in the degree program. 
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IV. Degrees Conferred 
 
Academic Department Indicators for degrees awarded August through May correspond to the IPEDS 
degrees and awards reporting cycle. The count of degrees includes double majors or more than one 
degree per person where applicable. The counting of double majors, or more than one degree per 
person, is consistent with federal degrees and awards reporting guidelines (IPEDS).  
 
The B.G.S. column counts graduates by area of concentration in the B.G.S. degree programs. The Other 
Bach column is a count of all undergraduates’ degrees/majors other than the B.G.S. The Master column 
counts all master degrees awarded, the ED.S column is a count of Specialist in Education degrees, the 
Doct column counts the doctoral degrees, and the Cert column is a count of undergraduate and 
graduate certificates awarded. 
 
Graduates with majors or concentrations in Environmental Studies, BGS in General Studies or General 
Administration, Human Resources graduate certificate, or Master’s in Public Health are reported in the 
department that corresponds to the major or concentration in the degree program. 
 
V. SCH by Curriculum 
 
The student credit hours (SCH) by Curriculum reports SCH differently than in Section I.  In Section I, the 
SCH follows the faculty member who taught the course and is reported under the faculty member’s 
home department. Section V. reports SCH by curriculum under the sponsorship of a department or 
college. 
 
The percentages represent the distribution of course credit hours (in lower, upper, and graduate division 
courses) enrolled by student level (freshmen, sophomore, junior, senior, special undergraduate, 
graduate in major, all other graduates). 
 
SCH Columns 
 
Total SCH: The total number of academic year student credit hours (enrolled as of the official census day 
in fall and spring) by curricula. 
 
LD SCH: The total number of academic year credit hours enrolled, in sections with a course number less 
than or equal to 2999, for the curricula. 
 
UD SCH: The total number of academic year credit hours enrolled, in sections with a course number 
ranging from 3000 through 4999, for the curricula. 
 
GR SCH: The total number of academic year credit hours enrolled, in sections with a course number 
greater than or equal to 8000, for the curricula. 
 
Percentage Columns 
 
The percentages represent the distribution of course credit hours (in lower, upper, and graduate division 
courses) enrolled by student level (freshmen, sophomore, junior, senior, special undergraduate, 
graduate in major, all other graduates). 
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Frsh Undec %: Freshmen students in the undecided major as a percent in all courses or LD courses’ 
credit hours. Normally, freshmen undecided majors take only lower division courses. 
 
Frsh/Soph %: Freshmen or sophomore students in declared majors as a percent of the Total, LD, UD, or 
GR courses’ credits hours. 
 
Jr/SR/Spec %: Junior, senior, or special undergraduate students in declared majors as a percent of Total, 
LD, UD, or GR courses’ credit hours. Note: A special undergraduate already holds a baccalaureate 
degree. 
 
Grad in Maj %: Graduate students taking courses in curriculum listed in their major department. This 
percentage is given for all courses and GR courses’ credit hours. 
 
All Other Grad %: Graduate students taking courses in the curriculum reported, but who are majors 
outside the department. This percentage is shown for all courses and GR courses’ credit hours. 
 
Grad Stu %: All graduate students taking courses in the curriculum at the noted level. The percentage is 
given for LD or UD courses’ credit hours. 
 
VI. Sections in the Academic Year 
 
Similar to Section V., course sections are reported in the curriculum department. Cross‐listed course 
sections and honors sections are collapsed by instructor, course, meeting time and place for section 
counting purposes.  In other words, honors (associated with a regular section) and cross‐listed sections 
are recognized as a single section taught in the same time and place.    
 
Only sections with enrolled students are included.  Lab and discussion sections with zero credit hours 
with enrollments are included in the section counts.  Cancelled sections are excluded.  Sections housed 
under the Senior Vice Chancellor for Academic and Student Affairs, or Study Abroad are excluded. 
Examples of sections under the Senior Vice Chancellor are: university seminar or ROTC, and courses with 
a curriculum designation of HONR. 
 
The percentage with small enrollments is given. An undergraduate organized section is considered small 
when enrollment falls below a threshold of 10. Note that some sections are small due to mandated 
small enrollments such as those established by the Nebraska State Department of Education for some 
Teacher Education courses. 
 
Section counts and credit hours are given for Undergraduate Organized Sections, Undergraduates 
Labs/Discussion Sections, Graduate Organized Sections and Graduate Labs/Discussion Sections.  Head 
counts and credit hours are given for Undergraduate and Graduate Individual Study. 
 
 
Graduate Studies Summary 
 
At the request of the Dean of Graduate Studies, a summary of graduate credit hours, student majors 
and minors, degrees conferred, and a count of Organized Graduate Sections begins on page 58.  All of 
this information is presented in academic department and college summaries in the detail section. 
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Supplemental Information 
The supplemental section provides useful departmental information on special university‐wide 
programs.  Except for Dual Enrollment, the information shown here also is included in the detail 
department and college academic indicators. 
 
Dual Enrollment allows academically talented students to earn college credit while still in high school.  
Dual enrollment can provide enhanced curriculum opportunities that help students remain engaged in 
their junior and senior years of high school and help prepare for college level work.  The dual enrollment 
courses are fee‐based and not counted in official campus credit hours or state‐aided campus revenues. 
Dual Enrollment courses are offered only fall and spring terms. 
 
Service Learning are regular courses that include community engagement projects and goals in the 
course requirements.  Service learning are predominantly offered in fall and spring terms with a few in 
the summer. 
 
Internships for Credit are offered across many departments fall, spring and summer.  The actual number 
of enrolled students is more meaningful than the number of sections which may vary from one 
enrollment to many. 
 
Distance Education is offered throughout the year as regular courses delivered by Internet and other 
distance technologies. 
 
Off‐campus Courses offered throughout the year are regular courses mostly delivered at the Offutt site.  
The Offutt location is convenient for students with active military assignments but non‐military persons 
also may enroll at this location. 
 
First‐Year Experience courses integrate college success strategies with academic content.  These are 
regular for‐credit courses taught by faculty and University Division staff.  First‐Year Experience courses 
are offered only fall and spring terms. 
 
The Thompson Learning Community is designed to promote the academic success of UNO students 
receiving the William H. Thompson Scholarship.  TLC consists of a sequence of common courses offered 
across campus academic departments.  The TLC courses are offered fall and spring only. 
 
Summer SCH by Course Level reports summer SCH generated by curriculum as of census time.  SCH is 
reported by level of curriculum under the sponsorship of a department or college, also as a percent of 
the college and campus total credit hours.  Summer SCH, combined with the total SCH of ADI Section V 
(SCH by Curriculum) provides the 12‐month period (fall, spring, and summer) credit hours generated by 
the curriculum under the sponsorship of a department and college. 
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